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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Tá r saság Szakosz tá lyának f o l y ó i r a t a . 
A fo lyó i ra tban — a R ö v i d Köz leményeke t k ivéve — csak azok a cikkek közölhetők, a m e l y e k 
t a r t a l m á r ó l a szerzők a Szakosztá ly ülésein beszámol tak . A szerkesztőség kér i a sze rzőke t , 
hogy közlésre szánt k é z i r a t u k a t az illető előadás e lhangzása u t á n , lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k 
el a szerkesztő c ímére : 
D B . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
Budapest, V I I I . Puskin u. 3. — 1088 
A kéz i r a toka t k é t gépelt p é l d á n y b a n , o lda lankén t 25 — 30 sorral ( r i tka sorközzel gépelve) , 
t ipizálás (a láhúzás) né lkül kell b e n y ú j t a n i . Az esetleges megjegyzéseket , k í v á n a l m a k a t k ü l ö n 
lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek t e r j ede lme az egy n y o m t a t o t t íve t n e m h a l a d h a t j a meg . 
Az áb rák lehe tnek f ehé r k a r t o n r a vagy pauszpap í r r a kész í te t t vona las t u s r a j zok , i l letve repro -
dukcióra a lkalmas , éles pozi t ív f ényképek . Az i roda lomjegyzék összeáll í tására nézve a je len 
kö t e t i roda lomjegyzékei az i r ányadók . Minden kézi ra thoz rövid összefoglalást kell mel lékelni 
az idegen nye lvű k i v o n a t számára . 
Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
A M A G Y A R B I O L Ó G I A I T Á R S A S Á G Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
Szerkeszt i : D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
1984. L X X I . kö te t , 1—4. f ü z e t . Megjelent 1985. 
EMLÉKEZÉS GEBHARDT ANTALRA (1887-1972)* 
í r t a : 
V A S S A N N A 
( J a n u s Pannonius Múzeum, Pécs) 
Pécse t t születet t 1887. április 9-én. A p j a t a k a r é k p é n z t á r i t isztviselő 
vol t . E l emi iskolai t a n u l m á n y a i t a pécsi Belvárosi Elemi- iskolában, közép-
iskolai t a n u l m á n y a i t a Zirciek G i m n á z i u m á b a n végezte . Á G H T I M Ó T ciszter-
cita t e rmésze t ra j z t a n á r a ke l t e t t e fel az érdeklődését a t e rmésze t szeretetére 
és v izsgá la tá ra , és s ze r e t t e t t e meg vele az á l l a t t a n t anny i r a , hogy dombóvár i 
bíró k o r á b a n is az vol t a l egnagyobb öröme, ha Pécsre j ö h e t e t t a Mecsek ál lat-
vi lágát t anu lmányozn i . 
Min t m o n d t a , k e t t ő t szere te t t n a g y o n : a t e rmésze t e t és a művésze te t — 
s mégis jogásznak kel le t t mennie , m e r t a b b a n az időben n e m vol t Pécsnek 
más fő i skolá ja , csak a J o g a k a d é m i a , ö t e n lévén t e s tvé rek , így arról szó sem 
lehe te t t , hogy más v á r o s b a men jen t anu ln i , m e r t n e m b í r ta volna a „családi 
kö l t ségve tés" . 
J o g t u d o r i oklevelét 1910. október 29-én, pol i t ikai t u d o r i oklevelét 1911. 
jún ius 27-én szerezte m e g Kolozsváro t t . Bölcsészdoktor i oklevelét biológia — 
ős lénytan és á l la t fö ldra jz t á rgykörbő l , summa cum laude, a Pécsi E g y e t e m e n 
1929. ápri l is 24-én szerezte meg. Az egységes bírói és ügyvéd i d ip lomá já t 1915. 
ok tóber 18-án a b u d a p e s t i egységes bírói és ügyvédvizsgá ló b izo t t ság előt t 
nye r t e el. 
A Pécsi Egye tem Bölcsészkarán 1933. j ún ius h a v á b a n á l la t fö ldra jzból 
egyetemi m a g á n t a n á r i képes í tés t n y e r t , amelye t a Vallás- és Közok ta t á s i 
miniszter 1933. júl ius 21-én megerős í te t t . Az egye temen rendszeres előadá-
sokat t a r t o t t t á rgykörébő l : „ Á l l a t f ö l d r a j z " és „ A mérgező és kórokozó álla-
t o k " c ímmel . Ez u tóbb i t á rgykörbő l , vo l t hal lgatói még a mi ízeumban is fel-
keres ték t ö b b a lka lommal p rob lémáikka l . 
1911. f ebruár 3-án nevez ték ki bírósági j o g g y a k o r n o k k á , 1914. f eb ruá r 
7-én jegyzővé , 1919. j ú n i u s 27-én D o m b ó v á r r a j á r á sb í róvá , és 1939. jú l ius 
8-án u g y a n o t t a bíróság elnökévé. 1948. n o v e m b e r 10-én k inevez ték a Pécsi 
Felsőbíróság tanácse lnökévé . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1983. j a n u á r 7-én t a r t o t t 731. ülésén. 
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Pécs vá ros po lgármes te rének 1948. március 22-én ke l t fe lkérésére a pécsi 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ú z e u m á l l a t t á r á n a k kezelését végezte , min t t i sz te le tbel i 
múzeumőr . E z t a megbízásá t j ú n i u s 30-án véglegesí te t ték, m a j d az Országos 
Múzeumi K ö z p o n t t ó l m e g k a p t a a megbízás t a J a n u s P a n n o n i u s Múzeum Ter -
m é s z e t t u d o m á n y i Osz tá lyának vezetésére . 
1924-től végze t t rendszeres k u t a t ó m u n k á t . 1924 —30-ig a b a r a n y a i — 
mecseki k u t a t á s a i mellet t , k u t a t ó g y ű j t ő m u n k á t végze t t a D é l i - K á r p á t o k -
D R . G E B H A R D T A N T A L ( 1 8 8 7 - 1 9 7 2 ) 
b a n , a Re tyezá t -hegységben . 1931—33-ban az abaligeti és a m á n f a i ba r l angok , 
v a l a m i n t a Mecsek fo r rása inak élővi lágát k u t a t t a . A mecseki b a r l a n g o k a t 
különösen szere t te . Amikor fogla lkozni kezde t t az abal ige t i bar langgal , o n n a n 
m é g csak 8 á l l a t f a j volt i smere tes . A k u t a t á s o k e r edményekén t 1934-ben meg-
í r t a „Az abal ige t i bar lang é lőv i lága" c. m o n o g r á f i á j á t , s a b b a n m á r 184 f a j t 
t u d o t t k i m u t a t n i . Dr . E M B R I K S T R A N D r igai egyetemi t a n á r 6 0 éves jub i leu-
m á r a , a n e m z e t k ö z i k u t a t ó k á l ta l í r t emlékkönyvbe , 1937-ben a Mecsek 
m á n f a i b a r l a n g j á n a k élővilágáról í r t t a n u l m á n y t . A mecseki b a r l a n g o k b a n 
g y ű j t ö t t k é t á l l a to t róla nevez tek el a k u t a t ó k : Lartetiagebhardti és a Niphargus 
fireli gebhardti. 
1934 — 38-ban a fe lső-auszt r ia i Hochschwab alpesi t á j a i n a k faun i sz t ika i 
v iszonyai t k u t a t t a , és g y ű j t ö t t a t e rü l e t en . 1939-ben a Capella- és a Velebit-
hegységben dolgozot t , 1940-ben a Tr ig lav g leccser tavainak élővilágát k u t a t t a . 
1938-ban az isztr ia i Rov ignoban , 1939-ben a da lmá t t e n g e r p a r t o n , Spl i tben 
végze t t k u t a t ó m u n k á t . 1940-ben i smét a rovignoi tengerbiológiai á l lomáson 
dolgozot t . 1941—43-ban, u g y a n c s a k á l lami k ikü lde tésben , az erdélyi Gyi lkos tó , 
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a H a r g i t a és Bá lványosvá r környékének á l la tv i lágá t k u t a t t a . K u t a t ó ú t j a i 
során a Nemzet i M ú z e u m n a k g y ű j t ö t t . P á r h u z a m o s a n számta l an i smere t ter -
jesz tő e lőadás t t a r t o t t , t e r m é s z e t t u d o m á n y i s zeminá r iumoka t veze t e t t , s í r ta 
i smere t t e r j e sz tő cikkeit a T e r m é s z e t t u d o m á n y Közlönybe , a Tolnai Világ-
l ap j ába , a B ú v á r b a . 
A felsőbíróságok megszűntekor s a j á t kérésére n y u g d í j b a vonu l t , hogy 
minden ide jé t a m ú z e u m i szolgálatnak és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku t a tó -
m u n k á n a k szentelhesse. Ő szervezte a m ú z e u m első, 1950-ben nyí l t ál landó 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k iá l l í tásá t , ma jd e n n e k l ebon tása u t á n az 1966-ban nyíl t 
á l landó kiá l l í tás t is. Mint a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Osztály veze tő je t evékenyke-
de t t egészen 1968-ig. 20 éves múzeumi m u n k á j a a l a t t mega lapoz ta a te rmé-
s z e t t u d o m á n y i osztály á l la t tani - , kőzet- és ős lénytani g y ű j t e m é n y é t . Külö-
nösen gazdaggá t e t t e a n n a k gerinctelen á l l a t t a n i részét , k iemel ten a Coleoptera 
és a Mollusca csopor toka t . Ez a la t t az idő a l a t t fő ku t a t á s i t e rü le te B a r a n y a 
megye — tek in t e t t e l m ú z e u m u n k akko r i gyű j tő t e rü l e t é r e —, de végzet t 
g y ű j t ő m u n k á t a Zselicség te rü le tén , a n n a k Somogy megyei részén is, va l amin t 
a Mát ra -hegységben . T u d o m á n y o s t evékenysége e te rü le tek faunisz t ika i , állat-
fö ldra jz i , környeze t i és t á r su l á s t an i v i s zonya inak felderí tésére összpontosul t . 
1956-ban a „Malakológiai vizsgálatok a Mecsek-hegységben és a Harsány i -
h e g y e n " c. d isszer tác ió jával elnyerte a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
fokoza to t , m a j d 1963-ban ,,A Mecsek-hegység környékének és déli s ík jának 
malakofaunisz t ika i , k ö r n y e z e t t a n i és á l l a t fö ld ra j z i v i z sgá l a t a " c ímű értekezé-
sével a biológiai t u d o m á n y o k doktora f o k o z a t o t . 1967. április 4-én élete 
m u n k á j a el ismeréseként m e g k a p t a a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y fokoza t á t . 
1968. jún ius 1-vel v o n i d t nyuga lomba . E b b e n az időben m á r soka t szen-
vede t t t ü d ő a s z t m á j a m i a t t . Szeretet t o lyan i d ő p o n t o k b a n gyű j t en i , amikor 
más n e m g y ű j t . A téli harsányi-hegyi g y ű j t ő i í t j a i során megfázo t t és t ü d ű -
mel lhá r tyagyu l l adás t k a p o t t , amelyet m i n d e n kérés ellenére, 40 fokos lázzal, 
lábon h o r d o t t ki . E n n e k köve tkezménye l e t t a lassan kife j lődő t ü d ő a s z t m á j a . 
N y u g a l o m b a vonulása n e m je len te t t e a m ú z e u m m a l és az á l l a t t an i k u t a t á s o k -
kal va ló szak í t á s t ; rendszeresen, szinte a legutolsó nap já ig n y o m o n k ö v e t t e a 
zoológiai k u t a t á s o k e redménye i t , f igye lemmel kísér te , mi tö r t én ik a múzeum-
ban . 1972. f eb ruá r 22-én egy ú j a b b a s z t m a r o h a m ér te , és mire az orvos odaér t , 
már n e m t u d o t t segíteni. 
M i n d n y á j a n , akik i smer tük , becsül tük r o p p a n t m u n k a b í r á s á t , pé ldaként 
szolgáló t e rmésze t sze re te té t , h ivatás- és kö te l e s ség tudásá t , s az t , hogy m u n k a -
t á r sa inak jóban- rosszban igaz b a r á t j a vol t . A f i a t a l k u t a t ó k k a l , a te rmészet -
t u d o m á n y különböző ágai i rán t é rdeklődőkkel mindig szívesen fogla lkozot t , 
e l lát ta őket ú t m u t a t á s s a l , tanáccsal . P é l d a m u t a t á s á n a k és m u n k á s s á g á n a k 
e redménye t a n í t v á n y a i n a k a m u n k á j á b a n él t o v á b b . 
Végül ál l jon i t t befejezésül néhány s z a v a : „ N a g y o n szere t t em a bar lan-
gokat és a zenét . A ba r l angok sok százezer esz tendős csend jében , min t az élet 
lükte tése , szabályos időközönkén t lehul lot t egy csepp víz, ép í tve a csodálatos 
cseppköveke t . Ez a cseppenés a világ l egcsodá la tosabb muzs iká ja . Az ember i 
t u d o m á n y is i lyen cseppekből épül fel, de n e m c s a k a t u d o m á n y , az ember i 
megértés és a j ó a k a r a t is. Jogha l lga tó k o r o m b a n sokszor hegedü l t em a szintén 
joghal lga tó S U R Á N Y I MiKLÓssal jó tékony hangve r senyeken . A hú rok hang j a i 
elszál l tak, s a szívekbe hu l lva m a r a d t a k meg. Az emberekben levő jószándék és 
j ó a k a r a t erősödéséhez így j á r u l t a m hozzá én is, s t a l án enny i t az emberiség 
t u d o m á n y á h o z i s" . 
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GONDOLATOK 
A NEMATODÁK EVOLÚCIÓS RENDSZEREZÉSÉRŐL* 
I r t a : 
ANDRÁSSY I S T V Á N 
(Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m , Ál la t rendszer tan i és Ökológiai Tanszék, B u d a p e s t ) 
Akár a l egmodernebb r endsze r t an i—szá rmazás t an i m u n k á k a t vesszük 
is kézbe, azok vissza-visszatérő mot tó ja az a sa jná lkozó megál lapí tás , hogy a 
fonálférgek (Nematoda ) rokonsági v iszonyai ró l alig va lami t , s zá rmazásukró l 
pedig gyakor la t i l ag semmi t sem t u d u n k . A n e m r é g e lhunyt K A E S T N E R pro-
fesszor sok kö te tes , monumen tá l i s r endsze r t an i m u n k á j á b a n (1965) egyenesen 
így foga lmaz : , ,Die Phylogenie der N e m a t o d e n ist durchaus r ä t s e l h a f t " . Meg-
lepőnek t ű n i k ez a pesszimista hang ma, kü lönösen ha t ek in t e tbe vesszük, hogy 
az ál latvi lág egyik legtekintélyesebb, de m i n d e n k é p p e n legsokoldalúbb cso-
por t j á ró l v a n szó. Az i smer t f a jok száma u g y a n , , c sak" min tegy 20 000, de 
nincs még egy á l la tcsopor t , ahol annyi ú j f a j előkerülésével kell s zámolnunk , 
mint a foná l fé rgek . Óva tos becslések szer in t a Földön ténylegesen élő f a j o k 
száma megközel í t i vagy t ú l is szárnyal ja a 100 000-t , és ezzel az íze l t l ábúak és 
p u h a t e s t ű e k u t á n a h a r m a d i k legnagyobb csopor t . Egyedszám t e k i n t e t é b e n 
viszont t a l án nincs is élőhely, ahol ne a N e m a t o d á k á l lnának az első he lyen . 
Nagy f a j s z á m u k a t te téz ik azzal, hogy p á r a t l a n u l képlékeny szerveze tek : a 
szabadon élő a lakok a t engerek , édesvizek, szárazfö ldek minden lehetséges élő-
helyét éppúgy benépesí t ik , m i n t ahogy é lősködő fo rmá ik szinte minden n ö v é n y -
és á l la t fa jbó l e lőkerü lhe tnek . Talán meglepően hangz ik : még m a g u k b a n a 
N e m a t o d á k b a n is élősködnek Nematodák ! 
Mi lehet az oka a n n a k , hogy a N e m a t o d á k törzsfej lődése anny i r a isme-
re t len , és hogy korszerű rendszerezésük oly sok gondot okoz? Vegyünk sorra 
n é h á n y t ényező t . 
Első he lyen kell megeml í tenünk, h o g y al igha v a n még egy á l la tcsopor t , 
amelyből oly kevés ő s m a r a d v á n y t i smernénk , m i n t a fonálférgek. Fosszilizá-
cióra te l jesen a lka lma t l an szervezetek: semmifé le szilárd vázuk , h é j u k nincs , 
r áadásu l igen ap ró á l la tok, szabadon élő a l a k j a i k egy m m körül iek . K é t 
kezünk u j j a in összeszámolha t juk az e lőkerül t m a r a d v á n y o k a t . E z e k : n é h á n y 
oligocén-kori bo ros tyánkő -zá rvány és n é h á n y eocén-kori l enyomat v a g y csú-
szásnyom, úgy 30 — 50 millió évvel ezelőt t ről . (Zárójelben emlí tem meg, hogy 
egy nevada i b a r l a n g b a n a tö r téne lem előtt i ősember i koprol i tok csiszolatából is 
m u t a t t a k ki fonál férgeket . ) A N e m a t o d á k k a l legközelebbi rokon húr fé rgekből 
( N e m a t o m o r p h a ) is mindössze egyetlen eocén-kor i l enyomat ismeretes . Ez 
minden — szinte egyenlő a semmivel . . . 
Evolúciós rendszerezésük másik k e r é k k ö t ő j e p a r a d o x módon éppen az, 
hogy anny i ra f a j g a z d a g és sokoldalú szervezetek . Első pi l lanatra az t h i h e t n ő k , 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosztály 1983. márc ius 4-én t a r t o t t , DR. BALOGH 
JÁNOS tiszteletére r endeze t t 734. ülésén. 
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hogy egy n a g y f a j s z á m ú csoportról az i smere te ink is bőségesek. Ez csak rész-
ben igaz. A becsül t f a j s z á m n a k ma még csak k b . az egyötödét i smer jük . K ö r ü k -
ben még va lóban e lőkerü lhe tnek olyan f o r m á k , amelyek eddigi elképzelésein-
ket más megvi lág í tásba helyezik. A legfőbb h á t u l ü t ő azonban az a pusz t a t é n y , 
hogy a N e m a t o d á k rendszer tan i lag igen nehéz á l la tcsopor t . Nem is e l sősorban 
munka igényes mik ro t echn iká juk m i a t t , h a n e m azér t , mer t a f a j o k t ú l n y o m ó 
többsége kozmopol i t a . Aki velük k íván foglalkozni , a n n a k — elvben l ega lább i s 
— minden leírt f a j j a l á l landóan számolnia kell, i smernie kell a nagyon t e r j e d e l -
mes és n a g y o n elszórt v i l ág i roda lmat . E z é r t is, sa jnos , nagyon kevés a t a x o n ó -
mus, kü lönösen az, ak i n e m egy-egy k isebb csopor t ra — családra , n e m r e , 
gazdanövényre , gazdaá l la t ra — specia l izá lódot t , h a n e m aki v i l áganyagon is 
mer dolgozni . 
Mindezek ellenére vagy éppen ezér t a nemato lóg ia ma szinte lázas ü t e m -
ben fe j lőd ik . Sok l e m a r a d á s á t igyekszik behozni , és nem is csupán m a g á é r t a 
t u d o m á n y é r t , h a n e m sokkal i n k á b b kénysze r í tő okokból : gazdasági okokbó l . 
Csak n é h á n y pé ldá t eml í t sünk . Az Egyesü l t Á l l amokban dol lármil l iárdra r ú g 
az a becsül t ká r , ami t a fonál férgek éven te a mezőgazdaságban o k o z n a k ; 
Angl iában csupán a burgonya- foná l fé reg á l ta l okozot t évi veszteség félmil l ió 
fon t s t e r l ing ; csak a Moszkva környék i ü v e g h á z a k b a n okozot t N e m a t o d a - k á r 
évi kétmil l ió rubel , és így t o v á b b . . . E z e k n e k az á l l a tkáknak a h a t a l m a n e m 
n a g y s á g u k b a n , h a n e m t ö m e g ü k b e n v a n : 10 dekány i növényi a n y a g b a n a k á r 
1 —2 millió N e m a t o d a is t a l á lha tó . H o g y a szakemberek va lahogy ú r r á legye-
nek a gondokon , m i n d i n k á b b szakosodni kényszerü lnek , egy-egy szűkebb t é m a 
megoldásán f á r adoznak . Így az tán n e m csodá lkozha tunk azon, hogy — p u s z t á n 
kényszerűségi okokból is — más -más szakemberek foglalkoznak a t enge r i , 
édesvízi, t a l a j l a k ó , n ö v é n y e k e t káros í tó v a g y á l l a tokban élősködő f a j o k k a l , ső t , 
ezen i r ányokon belül is erősen t o v á b b s z a k o s o d n a k . Magyarán m o n d v a , az 
egész á l l a tcsopor to t á t t ek in ten i , rendszerezni képes k u t a t ó viszonylag sokka l 
kevesebb v a n , min t más á l l a t c sopor tokban . Márpedig ha valahol , i t t kü lönö-
sen szükség v a n ésszerű rendszerezésre, m e r t ha a k u t a t á s o k csak e g y m á s mel-
le t t f u t n a k , e lőbb-u tóbb te l jesen elszigetelődnek, v a k v á g á n y r a j u t n a k . 
Ez a kérdés egyik oldala. Természe tesen n e m szabad pes sz imizmusba 
esnünk . A N e m a t o d á k esetében is k i m u n k á l h a t ó a mai i smere te inket l eg job-
ban t ü k r ö z ő rendszer . Ha a törzsfe j lődésre — ő s m a r a d v á n y o k h i á n y á b a n 
tényleges b izony í téka ink nincsenek is, a kérdés megközelí tésére más u t a k is 
a d ó d n a k . A fejlődési — rokonsági kapcso la tok t i sz tázásá t elősegítheti a m a élő 
a lakok összehasonlí tó vizsgála ta , a rokon á l la tcsopor tok t a n u l m á n y o z á s a , 
v a l a m i n t az egyedfej lődés k u t a t á s a . H a a z t á n bepi l lantás t n y e r ü n k a c sopor t 
genezisébe, a récens f a j o k rendszerezésében is n a g y lépéssel h a l a d h a t u n k előre. 
A logikus, megokol t , á t t e k i n t h e t ő és t o v á b b é p í t h e t ő rendszer a nema to lóg i a i 
k u t a t á s o k sine qua non-ja és egyben legb iz tosabb t ámasza . 
Hol t a r t ma a N e m a t o d á k rendszerezése? Dióhé jban összefoglalva, a 
köve tkezőke t m o n d h a t j u k . 
A N e m a t o d á k szá rmazásá t i l letően v a g y húszféle teór iá t is fe l soro lha t -
n á n k ; t ö b b s é g ü k egy-egy k i r agado t t s a j á t s á g a l ap j án kísérli meg a ké rdés meg-
közel í tését . K ö z ö t t ü k olyan szélsőséges elgondolások is a k a d n a k , misze r in t 
pl. a foná l fé rgek a tüskésbőrűekke l á l lnak leg inkább rokonságban , v a g y az 
í ze l t l ábúak közvet len e lőfu tá ra i , sőt , az í ze l t l ábúak leegyszerűsödöt t és t o v á b b -
fe j le t t a l ak j a i . Egyik-más ik elmélet b izony kissé mosolygásra kész te t , de t a l á n 
m e g b o c s á j t h a t ó . Egy bizonyos: a N e m a t o d á k r endk ívü l egységes, sok ősi t u l a j -
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donságot őrző szervezetek, de ko rán t sem pr imi t ív á l la tok. Sok szervezet i s a j á t -
s á g u k b a n messzire h a l a d t fej lődés e r edménye i . Mindenképpen felfelé ívelő és 
n e m regresszív csoport . Idézőjelet h a s z n á l v a úgy is m o n d h a t n á n k , hogy 
„ k o n z e r v a t í v o k " , de „ m o d e r n e k " is e g y b e n . Egyszerű é le tmene tűek , de élet-
m ó d j u k b a n pá ra t l anu l vá l toza tosak . V i r á g k o r u k a t ( а к т е ) élők, v a g y az az t 
megelőző erős felfej lődés (epakme) s z a k a s z á b a n v a n n a k . Közvet len őseik 
régen l e t ű n t e k az élet sz ínpadáról . Fe j lődésvona luk minden b izonnya l igen 
ko rán k ivá l t az elő-soksej tűek (Arch imetazoa) fe l té te lezet t ősi törzséből , és az 
őshengeresférgek ( P r o t o n e m a t h e l m i n t h e s ) h ipo te t ikus c sopor t j án á t j u t o t t el 
a mai hengeresférgekig. Ügy gondolom, h o g y a csoport valahol a k a m b r i u m b a n 
vagy az o rdov ic iumhan gyökerezik, ú g y 5 — 600 millió évvel ezelőtt i k o r b a n . 
Az összehasonlí tó vizsgálatok a l a p j á n fe l té te lezzük, hogy a N e m a t o d á k 
ma élő legközelebbi rokona i a húr fé rgek ( N e m a t o m o r p h a ) . N e m is helyes — 
min t egyes k u t a t ó k teszik a foná l fé rgeke t önálló tö rzsnek t ek in ten i , h a n e m 
ők és a húr fé rgek egyazon törzs (Nema the lmin thes ) ké t al törzsét v a g y osztá-
lyá t képez ik . Ennek a h a t a l m a s tö rzsnek — min t sok más nagy törzs ese tében 
az á l la tv i lágban a legközelebbi rokona i egészen kis csopor tok közül ke rü lnek 
ki, neveze tesen az övesférgecskék ( K i n o r h y n c h a ) és az ugorkaférgek (Pr ia-
puloidea) köréből (e lőbbieket ma m i n t e g y 100, u t ó b b i a k a t mindössze 4 f a j 
képviseli) . Ez a két kis csopor t nem j u t o t t t ú l a tenger i é le tmódon, és a Nema-
t o d a - r o k o n s á g egy-egy h a n y a t l ó o lda lágá t je lent i . 
A N e m a t o d á k rendszerezése é p p e n 100 évre t e k i n t h e t vissza, és egyik 
ú t t ö r ő j e a magya r Ö R L E Y L Á S Z L Ó volt ( 1 8 8 0 ) . A rendszer az idők f o l y a m á n sok 
vá l tozáson eset t á t , t ö r t é n e t é t e cikk szűk keretei köz t nem i s m e r t e t h e t e m . 
K é t n e v e t szeretnék c s u p á n kiemelni, h a úgy t e t sz ik : egy jő és egy rossz pé ldá t . 
Minden idők ta lán l egnagyobb nemato lógus zsenije a néme t - a u s z t r á l ame-
rikai C O B B vol t . А X I X X X . század fo rdu ló j án dolgozot t ; ő a korsze rű 
nemato lóg ia meg te remtő je . Annyi t t u d o t t m á r akkor a N e m a t o d á k r ó l , m i n t 
ma is kevesen . Szinte b á m u l a t o s , hogy az akkor i t e chn ikáva l mi m i n d e n t t u d o t t 
m e g l á t n i ! Ra j za i máig is a legszebbek és l egpon tosabbak a v i l ág i roda lomban . 
Nos, ez a rendkívül i koncepció jú tudós az egyik leggyengébb rendszer t a l k o t t a ! 
Tel jesen mesterségesen, egyet len bélyeg (a szá jüreg) a l ap ján rendszerez te a fo-
ná l fé rgeke t . Csopor tos í tásában olyan f a j o k , amelyek ma egymástó l l eg távo labb 
á l lanak , közvet lenül egymás mellé k e r ü l t e k , és megford í tva . A másik név az 
amer ika i C H I T W O O D . É p p e n 50 évvel eze lő t t ( 1 9 3 3 ) f e k t e t t e le azt a r endsze r t , 
ame lye t szinte vá l t oz t a t á s nélkül m a g u k é n a k t e k i n t e t t e k az őt k ö v e t ő nemze-
dékek . T o v á b b m e g y e k : ma is van k u t a t ó és nem is okvet lenül amer ika i az 
illető —, aki valóságos szentségtörésnek t ek in t i , ha valaki veszi a b á t o r s á g o t , 
és hozzá mer nyúlni C H I T W O O D rendszeréhez . 
A chi twoodi rendszer a lapja az, h o g y a N e m a t o d á k o n belül ké t csopor t 
(osztály, alosztály), azaz fejlődési ág k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, amelyeke t az ame-
r ikai k u t a t ó előbb Phasmid ia - - -Aphasmid ia , u t ó b b Secernentea — Adeno-
phorea névve l i l letett . És csakugyan , ő i smer te fel elsőként , hogy a N e m a t o -
d á k n a k v a n egy csopor t j a , amelynek t a g j a i szinte szemmel l á t h a t ó rokonság-
b a n á l lnak egymással , sőt ma is szépen d e m o n s t r á l h a t ó fejlődési sort képeznek 
(Phasmid ia ) . És van egy velük szemben álló másik nagy egység. Arra a gondo-
l a t r a a z o n b a n C H I T W O O D már nem j u t o t t , hogy ez u tóbb i csoport m a g a sem 
egységes. El lenkezőleg! K é t további , n a g y o n jól e lkü lön í the tő egységre tagol-
h a t ó , ame lyek mint csopor tok (osztá lyok) te l jesen egyenrangúak a Phasrni -
d iákka l . Sőt , közülük az egyik a P h a s m i d i á k n á l ősibb, a másik v iszont fe j le t -
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t e b b szervezeteket egyesít . Ez a h á r m a s tagolás ma a N e m a t o d á k rendszeré-
n e k a lapja . A T o r q u e n t i á k — nevezzük n é v e n a h á r o m osz tá ly t — a l eg tö b b 
ősi jelleget őrző a l akok ; t ú l n y o m ó a n tenger iek , és még egyet len élősködő f a j u k 
sincs. A Secernen t iák még sok ősi t u l a j d o n s á g o t m u t a t n a k , de már f e j l e t t e b b e k ; 
t ú l n y o m ó a n szárazföldiek, részben szap rob ion ták , részben m á r n ö v é n y e k b e n 
v a g y á l l a tokban — éspedig még i n k á b b ger inc te lenekben — é lősködnek . 
A P e n e t r a n t i á k a legfe j le t tebbek , v íz iek—szárazföldiek egya rán t , v á l t o z a t o s 
é l e tmódúak , sok k ö z t ü k a ragadozó , é lősködő a lak ja ik pedig főkén t gerincesek-
ben t a l á lha tók . 
N a g y j á b a n i t t t a r t ma a N e m a t o d á k rendszerezése. Mindeneset re n e m 
kis fe ladat v á r m é g a későbbi korokra . D e h á t a t u d o m á n y olyan épüle t , amely -
n e k sokezer t é g l á j á t nemzedékek sora r a k j a egymásra . . . 
R E F L E C T I O N S ON T H E E V O L U T I O N A L S Y S T E M A T I Z A T I O N O F T H E 
N E M A T O D E S 
By 
I . A N D R Á S S Y 
In the H u n g a r i a n t ex t the a u t h o r refers to t he enormous r ichness in species of t he n e m a -
todes ( the n u m b e r of t he species ac tua l ly living in the world m a y he p u t a t one h u n d r e d t h o u -
s a n d ; t hey are t h e t h i r d largest g roup of the an imal k ingdom) , as well as to their unr iva l led 
v i t a l i t y and many-s idedness . In spi te of these h a r d l y a n y t h i n g is known abou t the i r phy logeny , 
a n d their up - to -da te sys temat iza t ion means no smal l t rouble . U n f o r t u n a t e l y t hey are o rgan i sms 
q u i t e un f i t for fossi l izat ion, the k n o w n fossil r ema ins can be counted on the f ingers of the t w o 
h a n d s . At the same t i m e i t is a r a t h e r d i f f icu l t g roup also t axonomica l ly , and t h a t in the f i r s t 
p lace not on a c c o u n t of t he laboursome micro techn ique t h e y require b u t since the species a r e 
p r e d o m i n a n t l y cosmopol i t an . There fore the researcher who wan t s to deal wi th t h e m t a x o n o -
mica l ly has to recon w i t h nearly all described species a n d needs to know the va s t and r a t h e r 
s ca t t e r ed world l i t e r a tu r e . Never theless , nemato logy is advanc ing today at a prac t ica l ly fever i sh 
pace , i t strives to m a k e u p for n u m e r o u s ar rears — i t is compeiled to th is n o t in t he las t p l ace 
b y economic causes (in more t h a n one c o u n t r y t he yea r ly damage caused by these an imals in 
agr icu l ture a m o u n t s t o millions, moreover , to t h o u s a n d s of millions of dollars). The e x p e r t s 
become more a n d m o r e forced to specialize themselves , and the n u m b e r of t he scient is ts ab le 
t o survey and s y s t e m a t i z e the whole wide group of an ima l s is r a the r low. 
This is one s ide of the ques t ion. One m u s t no t be pessimist ic since also in the case of t h e 
nema todes a sys t em ref lect ing our p r e sen t -day knowledge bes t can be e labora ted . One also m a y 
g e t insight into t he i r connect ions of re la t ionship a n d evo lu t ion th rough a compara t ive examina -
t i on of the fo rms l iving today , t h r o u g h s tudy ing t he an ima l groups re la ted to t he n e m a t o d e s 
as well as t h rough a scientif ic inves t iga t ion in to on togeny . Al though some t w e n t y k inds of 
theor ies are known as to the evolut ion of the n e m a t o d e s , re lying on our p resen t -day knowledge 
w e can safely say t h a t nematodes are exceedingly i n t e g r a t e d organisms which have p rese rved 
m a n y ancient c h a r a c t e r s b u t are by no means p r imi t ive an imals . Doubt less t hey are a progres-
sive, not a regressive g roup . One migh t also say t h a t t h e y are " c o n s e r v a t i v e " b u t also " m o d e r n " 
a t the same t ime . T h e i r " c u r r i c u l u m v i t a e " is s imple b u t the i r w a y of living is un ique ly d iver -
s i f ied. In all c e r t a i n t y the i r evo lu t ionary t r end qu i t e ea r ly separa ted f r o m the h y p o t h e t i c an-
c i en t phy lum of Arch ime tazoa . The i r nex t re la t ions l iving t o d a y are t he N e m a t o m o r p h a ; 
t o g e t h e r with these t h e y fo rm a c o m m o n p h y l u m : N e m a t h e l m i n t h e s . 
Their sys t ema t i za t ion looks back u p o n a pa s t of exac t ly 100 years , and one of i t s p ioneers 
w as the H u n g a r i a n LÁSZLÓ ORLEY. T h e founda t i ons of t h e sys tem in use t o d a y were laid b y 
CHITWOOD (1933) j u s t f i f t y years ago. H e realized t h a t t h e group of nematodes was no t u n i f o r m ; 
he d i f fe ren t ia ted t w o evolu t ionary t r ends (classes, subclasses): Phasmid i a ( = Secernentea) a n d 
Aphasmid ia ( = Adenophorea) . P h a s m i d i a are a m o s t u n i f o r m group b u t Aphasmid i a can b e 
a r r a n g e d in to two f u r t h e r groups ful ly equal in r a n k w i t h P h a s m i d i a ; moreover , one of t h e m 
combines organisms more ancient t h a n Phasmid i a , t h e o t h e r comprises ones on a higher s tage 
of evolut ion t h a n t h a t group. This t r ipa r t i t ion is t o d a y t he ma in point of the sys tem of t h e 
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nema todes . I n the subclass T o r q u e n t i a belong the fo rms hav ing preserved the m o s t of the an-
cient cha rac te r s ; t h e y are p r e d o m i n a n t l y m a r i t i m e and have not one paras i t i c species ye t . 
T h e m e m b e r s of t h e subclass Secernent ia d isplay m a n y an ancient charac te r ye t , st i l l t h e y have 
a l ready reached a higher s tage of evo lu t ion ; in p a r t t h e y are saprohic, in p a r t t h e y parasi t ize 
on/in p lan ts and in animals — main ly in i nve r t eb ra t e s . W i ' h the subclass P e n e t r a n t i a t he forms 
of highest deve lopment are being r anged ; the i r ways of livii g are var iegated , a n d the i r parasi t ic 
f o rms can be found in the f i r s t place in v e r t e b i a t e s . 
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A PILIS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 
KUTATÁSI PROGRAMJA* 
I r t a : 
B E R C Z I K Á R P Á D 
(Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Ökológiai és B o t a n i k a i K u t a t ó i n t é z e t e , V á c r á t ó t ) 
UNESCO MAB program — bioszféra rezervá tumok 
Amikor 1971-ben az U N E S C O m e g h i r d e t t e „Az ember és a b iosz fé ra" 
(Man a n d t h e Biosphere — MAB) elnevezésű v i l ágmére tű környezetbiológia i 
p rog ramot , al igha gondol ták , hogy ez az U N E S C O eddig legs ikerül tebb k u t a -
tás i p r o g r a m j á v á vál ik . H a m a r o s a n beb izonyosodo t t ugyanis , hogy noha a fe j -
le t t i pa rú országok gond ja i merőben mások , m i n t pl. a h a r m a d i k világéi, az 
einber és környeze te közö t t i súlyosbodó konf l i k tu sok megoldásának szükséges-
ségét m i n d e n ü t t fe l i smer ték . 
A MAB p rog ram Nemzetköz i Koord iná ló Tanácsa már kezde t tő l k ívána -
tosnak í té l te kiépí teni a Fö ldünk jellegzetes, k iemelkedő ér tékű t e rü le te i t ma-
gába foglaló k u t a t á s i m in t a t e rü l e t ek há lóza t á t . A különleges s t á t u s t igénylő 
k ivá lasz to t t t e rü le teke t bioszféra r e z e r v á t u m o k n a k nevez ték . Ezek főbb köve-
te lménye i : 
1. A bioszféra r e z e r v á t u m o k h á l ó z a t á n a k az egész világot á t fogó, je l lemző 
b iómoka t kell képviselnie. 2. Va lamenny i bioszféra r e z e r v á t u m n a k az a l ább iak 
közül legalább egy k r i t é r i umnak meg kell felelnie: a) te rmészetes b iómok rep-
rezen ta t ív példái ; b) egyedülál ló tá rsu lások v a g y v idékek , kivételes érdekességű 
te rmésze t i vonásokka l ; c) h a r m o n i k u s t á j a k min tapé ldá i , a fö ldhasznos í tás 
egy t radic ionál is m ó d j á v a l ; d) módos í to t t v a g y degradá l t ökosz isz témák, 
amelyek még a te rmészeteshez közel ál lóvá r egene rá lha tok . 3. Minden bioszféra 
r e z e r v á t u m b a n e lkü lön í the tőnek kell lennie o lyan mag te rü le t eknek , amelyeke t 
megfelelő ü t k ö z ő zóna vesz körül . 4. A bioszféra r e z e r v á t u m n a k megfelelő, 
hosszú távú tö rvényes véde lme t kell b iz tos í tan i . A r e z e r v á t u m o k n a k elég 
n a g y n a k kell lenniük ahhoz, hogy h a t é k o n y a n v é d h e t ő k legyenek. 5. A bioszféra 
r e z e r v á t u m o k b a n gondoskodni kell az ökológiai a lapokon n y u g v ó szerveze t t 
és rendszeres k u t a t ó m u n k á r ó l , az ehhez kapcso lódó okta tás ró l , képzésről . 
E szempon tok t ek in t e t ében különösen ér tékesek a hosszú távú vá l tozások s 
azok törvényszerűségeinek fe l tá rása . 6. E s e t e n k é n t (de nem szükségszerűen) 
a bioszféra r e z e r v á t u m o k egybeesnek vagy m a g u k b a foglalnak más szempon tbó l 
m á r v é d e t t t e rü le t eke t , m in t pl. nemze t i p a r k o k a t v a g y te rmésze tvéde lmi egy-
ségeket. 7. A bioszféra r e z e r v á t u m o k b a n , az e m b e r és környeze te kö lcsönha tá -
sa inak szemlélete jegyében , k iemel t f igye lme t kell fo rd í tan i a t e rmésze t i ér té-
kek és genet ikai erőforrások megőrzésére, a k u t a t á s r a és ezen belül a vá l tozások 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosztá ly 1983. márc ius 4-én t a r t o t t , DR. BALOGH 
JÁNOS t iszteletére rendeze t t , 734. ü lésén. 
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fo lyama tos regisz t rá lására , ezek ér tékelésére , va l amin t az o k t a t á s és képzés 
lehetőségeire. 
A bioszféra r e z e r v á t u m m á ny i lván í t á s joga az U N E S C O fő igazga tó jáé , 
e lő ter jesz tés t a MAB p r o g r a m terüle t i leg il letékes nemzet i b izo t t sága i t ehe t -
nek. Az e lőter jesz tés egyébkén t az U N E S C O ál ta l előírt szigorú f o r m á k h o z 
k ö t ö t t , és számos kérdésbő l álló n y o m t a t v á n y ki töl tésével t ö r t én ik . A MAB-
Program Magyar Nemzet i Bizo t t sága első lépésként 4 t e rü le te t j a v a s o l t , így 
születet t a H o r t o b á g y , Kiskunság , Aggtelek és a F e r t ő Bioszféra R e z e r v á t u m 
11980). 
A Pilis Bioszféra Reze rvá tum létesítése 
1979-ben az U N E S C O öko lóg ia i T u d o m á n y o k Főosz t á lyának egyik 
vezető m u n k a t á r s a , h iva ta losan Magyarországon j á r v a , l á toga tás t t e t t a Pilisi 
Állami P a r k e r d ő g a z d a s á g b a n , amely — min t t u d j u k — egyben t á j v é d e l m i 
körzet is. A k a p o t t in formációk a l a p j á n fe lh ív ta a f igye lmet a r ra , hogy a t e rü le t 
k iemelkedően megfelel a bioszféra r e z e r v á t u m k ívána lma inak , más szempon-
tok a l a p j á n u g y a n , min t a másik négy t e rü le t , de sokoldalúbb megközel í tésben. 
Ösztönzésére a MAB Magyar Nemze t i B izo t t sága igen rövid idő a l a t t fel ter-
j e sz te t t e j a v a s l a t á t , és a n n a k n y o m á n az U N E S C O főigazgatója 1981-ben 
a 23 000 h a k i t e r j edésű Pilis Bioszféra R e z e r v á t u m o t életre h í v t a . 
Melyek vo l t ak indoka ink? A pilisi t e rü le t (a szoros é r te lemben v e t t Pilis 
és a Szentendre—Visegrádi -hegység) B u d a p e s t agglomerációs vonzáskörze tébe 
eső, geológiai, geográf ia i szempontbó l vá l toza tos felépítésű középhegység . 
Mészköves és vu lkán ikus kőze tbő l épülő részein a hazai középhegységi élő-
v i lág-együt tesek számos je l lemző t í pusa fel lelhető; biogeográf ia i é r in tkező 
zóna. Közel t e rmésze tes á l lapotú részektől az in tenz ív használa t ig (mezőgazda-
ság, idegenforgalom) a t e rü l e tha szná l a t vá l toza tos ka tegór iá i t foglal ja m a g á b a . 
U g y a n a k k o r k u l t ú r t ö r t é n e t i é r t ékekben is bővelkedik , ki v a n n a k a l ak í t va 
benne a k u l t u r á l t t u r i zmus fel tételei , és t e rü le t én k ö t ö t t p rog ramú rendszeres 
környezetszemléle t i nevelés folyik. A k u t a t ó m u n k a t á rgy i és személyi fel té telei 
kielégítően b i z tos í to t t ak . E u r ó p a i v i s zony la tban alig van olyan n a g y v á r o s , 
amelynek vonzáskörze tében ilyen jel legű és k i t e r j edésű te rmésze t i o b j e k t u m 
volna. 
A ku ta tás i p rogram 
Át fogó k u t a t á s o k megindí tása é rdekében egybeh ív tuk mindazon haza i 
k u t a t ó h e l y e k képviselői t , ak ik tő l v á r h a t ó vol t , hogy szak te rü le tükné l fogva 
részt v á l l a l h a t n a k e nagyszabású e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , s akik fel ismerik a n n a k a 
je lentőségét , hogy az U N E S C O MAB p r o g r a m j á n a k szellemében egyik, haza i 
v i szonyaink s zempon t j ábó l v i t a t h a t a t l a n u l r ep rezen ta t ív t e r ü l e t ü n k ö n , az 
ember kö rnyeze t kö lcsönha tása i t f e l t á r j u k . Vá ra t l anu l nagy érdeklődés nyil-
vánu l t meg a t é m a i r án t , s ez n e m k i s m é r t é k b e n t e t t e reálissá az MTA Botan i -
kai K u t a t ó i n t é z e t é n e k a Magyar T u d o m á n y o s Akadémiához b e n y ú j t o t t pá lyá -
za t á t , a m e l y e t e lnyerve 1982 — 1985-ig b i z to s í t ha tóvá vá l t a k u t a t á s o k anyag i 
bázisa, az in téze t felelősségére és szellemi i r ány í tása mel le t t . 
T e k i n t s ü k á t röviden a vál la l t k u t a t á s i r é s z t é m á k a t . 
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A) Botanikai kutatások 
T ö b b t ek in t e tben ki induló p o n t a HoRÁNSZKY-féle, 1953. és 1957. közö t t 
készült vege tác ió- té rkép . — 30 éves vál tozás felmérése a vegetác ióban . 
A Szőke-forrás völgye v í zgyű j t ő j ének részletes vege tác ió té rképe . — Mikológiái 
k u t a t á s o k . — Erdőműve lés i módok ha t á sa az a l jnövényze t re . — Fényk l íma 
vizsgála tok. — F a f a j c se re -d inamiká ja az erdőgenerációk vá l tozása során , 
t ek in te t t e l az an t ropogén h a t á s o k r a . — Tur izmus ( taposás) okoz ta degradáció; 
szerkezetvál tozás az a l j növényze tben . Az a l jnövényze t degradác ió ja cseres-
tölgyes t á r su l á sokban . — Ant ropogén ha tások ( taposás , légszennyeződés) a 
fo tosz in te t ikus p igment rendsze r re , egy jel lemző t e sz tnövényen . — Taposás 
ha tása m o h á k r a (szukcesszió, degradáció) , sziklagyep e rdő te rü le ten . — Erdé -
sze t tö r t éne t i k u t a t á s o k . 
В) Zoológiai kutatások 
A terü le t á l ta lános ökológiai, cönológiai és faun isz t ika i fe l tá rása , f igye-
lemmel a növény tá r su l á sok ra . — Mintegy 30 gerinctelen á l la tcsopor t k u t a t á s a 
egyelő gyűj tésse l , f énycsapdáva l . — N é h á n y gerinctelen csopor t k v a n t i t a t í v 
cönológiai felvételezése, s t ruk túrcönológia i vizsgálatok. — A te rü le t re v o n a t -
kozó múzeumi g y ű j t e m é n y e s a n y a g feldolgozása. Kü lönböző n ö v é n y t á r s u -
lásokhoz k ö t ö t t szerveze tcsopor tok vizsgálata . — Vágás te rü le tek faunisz t ika i , 
cönológiai értékelése. K á r t e v ő - k u t a t á s vad gyümölcsfa f a j o k o n . — Művelési 
módok és a t u r i zmus h a t á s a a cönológiai s t r u k t ú r á r a . — Bükkösök szerves-
anyag rec ik lusának v izsgála ta . — Nehézfém akkumulác ió t a l a j l a k ó gerinctelen 
szervezetekben. — Az ava r l ebon tá s zoogén fázisa. — Parazi to lógia i k u t a t á s o k . 
— Ornitológiai k u t a t á s o k : an t ropogén ha tások a madárközösségekre ; odu lakó 
f a jok kö tö t t sége az e rdő tá r su lásokhoz ; ragadozó m a d a r a k á l lományvál tozása i . 
— Kisemlős populációk v izsgála ta . 
C) Hidrobiológiái kutatások 
H á r o m ál landóvízű p a t a k kémiai és biológiai v izsgá la ta , különös tek in-
te t te l az el térő jellegű szakaszokra és a terhelési v i szonyokra . — Erde i álló-
vizek hidrobiológiái f e l t á rása . 
DJ Humánökológiai kutatások 
Népességsta t isz t ikai , demográ f i a i v izsgála tok; t á r s ada loms ta t i s z t i ka , 
humánbio lógia i kö lcsönha tás . — Populációgenet ikai k u t a t á s o k (an t ropo-
metr ia) . — Kul tú ran t ropo lóg ia i v izsgálatok (régészet, e tnog rá f i a , műemlékek) . 
E k u t a t á s i t é m á k művelésé t je len tős részben az a lábbi k u t a tó h e ly ek vál-
l a l t ák : MTA Botan ika i K u t a t ó i n t é z e t e , MTA Növényvéde lmi K u t a t ó i n t é z e t e , 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Ál la t t á ra , E L T E Növény rendsze r t an i és ö k o l ó -
giai Tanszéke , E L T E Ál la t r endsze r t an i és ökológia i Tanszéke , MTA Ta la j -
zoológiai K u t a t ó c s o p o r t , K S H Népesség tudományi K u t a t ó i n t é z e t e , Magyar 
Madá r t an i Egyesüle t . 
A k u t a t á s i rész te rü le tek k ivá lasz tásában , a t u d o m á n y o s , erdészeti és 
tur isz t ika i szempontok összeegyeztetésében és m u n k á n k fel té teleinek biztosí-
t á s á b a n k iemelkedő je len tőségű az a segítőkész e g y ü t t m ű k ö d é s , amely a t e rü -
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l e t kezelőjével , a Pilisi Állami P a r k e r d ő g a z d a s á g veze tő jével és m u n k a t á r s a i v a l 
k e z d e t óta fennál l . 
A k u t a t á s o k első időszakában — 1985-ig — a m u n k á t e lsősorban a Szőke-
f o r r á s völgyének v í z g y ű j t ő t e rü le t é re koncen t r á l j uk . Ez a m i n t e g y 1000 ha-nyi 
t e r ü l e t nemcsak a tu r i sz t ika i s zempon tbó l l eg f r ekven t á l t abb , t á jkép i leg ki-
emelkedő szépségű t e rü le t ek egyike, h a n e m vá l toza tos felépítése, orográf ia i 
t agozo t t s ága k ö v e t k e z t é b e n , növénycönológia i és á l l a t t an i v o n a t k o z á s b a n is 
igen vá l toza tos . A k u t a t á s o k n e m kis része azonban , f igye lemmel jellegére, 
cé l já ra , a Bioszféra R e z e r v á t u m egészére k i t e r j ed . I lyenek pé ldául részben az 
a l ap fe l t á rás t célzó faun isz t ika i k u t a t á s o k , az orni tológiai v izsgála tok és a 
humánökológ ia i k u t a t á s o k . A t o v á b b i a k b a n sor ke rü lhe t — a Szőke-forrás 
völgyéhez hasonlóan — t o v á b b i rész te rü le tek in tenzív v izsgá la tá ra , f o ly t a tva 
a t e rü le t egészének széleskörű ökológiai , biológiai f e l t á r á sá t . 
A k u t a t á s i p r o g r a m jelenlegi, f en t vázol t t a r t a l m a te rmésze tesen tükröz i 
a iefedetlen k u t a t á s i r é sz te rü le teke t is, r emé l jük és v á r j u k azonban t ovább i 
m u n k a t á r s a k bekapcso lódásá t . E s a j n á l a t o s h iányosságok azonban nem z á r j á k 
ki annak lehetőségét , hogy a meglevő tevékenysége t megfelelő rendező elvek 
szer in t csopor tos í t suk az á t fogó k u t a t á s i koncepció szel lemében. 
A hazai bioszféra r e z e r v á t u m o k szervezet t k u t a t á s a t e rén m á r v a n n a k 
o lyan e redménye ink , amelyekre a t u d o m á n y o s világ előt t is büszkék l ehe tünk : 
a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum sok éves, koncen t rá l t m u n k á j a gyümölcse-
k é n t megje len tek a H o r t o b á g y i és a Kiskunság i Nemzet i P a r k — egyben bio-
szféra r e z e r v á t u m o k — fe l t á rá sá t összefoglaló kö te t ek . A Pilis Bioszféra Rezer-
v á t u m ezektől a l apve tően el térő jellege m i a t t más t u d o m á n y o s megközel í tést , 
az e redmények sa j á to s i n t e r p r e t á c i ó j á t k í v á n j a meg. I t t bo t an ikus , zoológus, 
hidrobiológus, humánb io lógus o lyan , ökológiai szemléletű összehangolt tevé-
kenységének e redménye i t kell m a j d egybefoglalni , ame ly a biológiai á l lapot , 
f o l y a m a t o k b e m u t a t á s á v a l , ér tékelésével lehetővé teszi a környeze t i vá l tozások 
t r e n d j e i n e k fe lvázolásá t , az á l l apo tvá l tozások prognosz t izá lásá t , és megala-
pozza az opt imál i s t e rü l e tha szná l a t elveinek kidolgozását . 
T H E R E S E A R C H P R O G R A M M E O F T H E P I L I S B I O S P H E R E R E S E R V E 
B y 
A . B E R C Z I K 
The a u t h o r makes ment ion of t he MAB p r o g r a m m e announced b y t he U N E S C O and 
specif ies the cr i ter ia of the biosphere reserves. L a t e r he repor t s on t he es tab l i shment and 
research p rog ramme of the Pilis Biosphere Reserve set up in H u n g a r y . 
Hi 
Állattani Közlemények, L X X I , 1984 
A TALAJLAKÓ PÁNCÉLOSATKÁK (ORIBATIDA) 
ÁREATÖRTÉNETÉNEK ÉS EVOLÚCIÓJÁNAK 
NÉHÁNY KÉRDÉSE* 
I r t a : 
M A H U N K A S Á N D O R 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
A normál i s t a l a jé le t s z e m p o n t j á b ó l anny i r a fon tos mezofaunából a páncé-
losa tkák (Or iba t idák) csopor t j a az egyik l eg fon tosabb komponens . Mind r end-
kívül n a g y egyedsűrűségük, mind f a j g a z d a g s á g u k magyarázza az t , m ié r t 
kerü l tek az e lmúl t év t izedekben egyre i n k á b b az érdeklődés homlok te rébe , s a 
csoport t a x o n ó m i a i - sz i sz temat ika i k u t a t á s a mel le t t , miér t v izsgá l ják egyre 
i n k á b b e l t e r j edésüke t , á reav i szonya ika t , i l letve azoka t az okoka t , ame lyek 
ezekre je len tős befolyással l ehe t tek . U g y a n a k k o r , az a l ább t á rgya l andó n é h á n y 
je l l emvonásuk a lka lmassá teszi őket a r ra , hogy á t fogó f aunagene t ika i össze-
függéseket v izsgá l junk , vagy á l la t fö ldra jz i ké rdéseke t o ld junk meg segítsé-
gükkel . 
Az Or iba t i dákka l kapcsola tos f a u n a g e n e t i k a i és á l la t fö ldra jz i kérdések 
megér téséhez i smern i kell a csoport eddig csak kevéssé k u t a t o t t , másrész t csak 
l egú j abb k u t a t á s a i n k a l ap j án , nemrégen fe l i smer t ké t , látszólag e l lenté tes 
t u l a j d o n s á g á t : 
1. Bizonyos t a x o n o k , elsősorban génuszok rendelkezésre álló el ter-
jedési a d a t a i a l a p j á n , va l amin t a ba l t i b o r o s t y á n k ö v e k f a u n á j á v a l kapcso la tos , 
már sok évt izeddel ezelőt t i publ ikációk a l a p j á n ( S E L L N I C K , 1 9 1 8 ) régen sej-
t e t t é k , hogy az Or iba t idák r endk ívü l ősi íze l t lábú csoport . B i zony í t ékoka t 
mégis csak nemrégen , K R I V O L U T Z K I J ( 1 9 7 8 ) közlései n y o m á n i s m e r t ü n k meg. 
Ő rendk ívü l szerencsés j ú r ako r i leletekből, a m a i a k k a l legalábbis génusz-
szinten c saknem azonos, de bizonyosan közel rokon f a u n á t t u d o t t fe l ismerni . 
Tehá t a csopor t ősiségéhez kétség sem férhe t , a mezozoikum közepén m á r te l jes 
v i rágzásban é l tek . 
2. Ű j a b b k u t a t á s a i n k során , elsősorban Dé l -Amer ikában , de l egu tóbb 
Ke le t -Af r ikában is, olyan f a u n á k a t , olyan f a j s z é t r o b b a n á s i c e n t r u m o k a t t a lá l -
t u n k , i l letve á l l a p í t o t t u n k meg, hogy a fen t iek mel le t t azt is n y u g o d t a n k i je -
l e n t h e t e m : a csopor t ma is acmé-ját éli, gene t ika i á l lományuk eléggé ins tab i l 
ahhoz, hogy a lka lmazkodóképességüke t megőr izve , legalábbis c sopo r t j a ik 
nagyrészében a d inamikus f a jképződés ma is z a v a r t a l a n legyen. 
A ko rább i , de jelenlegi k u t a t á s a i n k során is, az t a célt t ű z t ü k ki, h o g y 
meg ta l á l juk a csopor t jelenlegi e l ter jedésének oka i t , összefüggéseit , és u g y a n -
akkor megra jzo lhassuk legalább n a g y v o n a l a k b a n a Föld t a l a j a t k á k r a v o n a t -
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1983. m á r c i u s 4-én t a r t o t t , DB. BALOGH 
JÁNOS t i sz te le té re r e n d e z e t t , 734. ü lésén . 
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kozó á l l a t fö ld ra jz i t é rképé t . Természe tesen ez az óriási t é m a — egészében — 
messze m e g h a l a d j a ennek a do lgoza tnak lehetőségei t , most t e h á t t a l lózva a ren-
delkezésemre álló a n y a g b a n csak n é h á n y t é m á t emelek ki. Mindeneke lő t t 
n é h á n y á l ta lános összefüggést eml í tek , ame lyek a lapve tően be fo lyáso l j ák az 
e l t e r j edés t , és ame lyeknek igazsága is l eg inkább b izonyí tha tó . 
1. A kon t inensek vándor l á sa , a con t inen ta l dr i f t -nek t é n y e m a már 
v i t a t h a t a t l a n , ennek b izony í t á sáva l v a g y m a g y a r á z a t á v a l n e m fogla lkozom. 
Azt v i szont k iemelem, hogy az őskont inens , a pangea szé tdarabo lódása , illetve 
f ő k é n t az egyes d a r a b o k időbeli e l tolódással t ö r t é n ő szétválása az Or iba t i dák 
ma i e l te r jedésére különösen k i h a t o t t . Az először szétváló északi Laurázs ia , 
i l letve a déli G o n d w a n a f a u n á j a ennek megfelelően a lapvetően el tér . E z e k eltá-
volodása u t á n az u tóbb i négy főrészre t ago lódo t t , amelyek n a g y j á b ó l Brazíl iá-
n a k , Af r ika — A r á b i a — E l ő i n d i á n a k , Ausz t r á l i ának és az A n t a r k t i s z n a k felel-
nek meg. Az e l távolodás azóta is f o l y a m a t o s , a f a u n á k közti kü lönbség ezt is 
jól tük röz i . Az is t é n y viszont , hogy a f a u n á k a t elemezve h a m a r r á j ö v ü n k : csak 
a Cont inenta l d r i f t , m i n t m a g y a r á z ó t é n y e z ő egyedül nem elégséges, más 
t é n y e z ő k n e k is a l apve tő szerepet kell t u l a j d o n í t a n u n k . 
2. T ö b b e k közö t t a csopor t ősiségének b izonyí to t t vo l ta , v a l a m i n t a 
t rópus i őserdők f a u n á j á b a n mindig fel lelhető pr imi t ív f o r m á k viszonylagos 
gyakor i sága segí te t t a n n a k fel ismeréséhez, hogy mivel a t rópus i őserdő a zár t , 
magas , szárazföld i n ö v é n y t a k a r ó k ia laku lása óta a mai nap ig f o l y a m a t o s a n 
lé teze t t , mind ig megvol t a lehetősége a n n a k , hogy az ősi f o r m á k , ame lyeke t 
az őserdők r endk ívü l egyenletes kö rnyeze t e óvo t t — köve tve t e rmésze tesen 
az őserdők k l ima t ikus á r eavándor l á sá t — va laho l f e n n m a r a d j a n a k . Hiszem és 
b i zony í t an i t u d o m t e h á t , hogy az őserdő t a l a j s z i n t j e pára te l í t e t t ségéve l , ki-
egyensú lyozo t t f ény- és hőmérsék le t i v i szonya iva l kedvez a s tenökia k ia laku-
l á sának , de u g y a n a k k o r ezzel a f o l y a m a t o s vá l toza t l anságáva l konze rvá l j a 
ezeket az ősi, s t enök f o r m á k a t . 
3. E n n e k a gondo la tnak a t o v á b b f o l y t a t á s a vol t az a fel ismerés, hogy 
minden t ö r t é n e t i b iogeográf ia i f o l y a m a t o t az egész ökoszisztéma vá l t ozá sának 
kell t ek in t en i . Maga a f a j az egész ökosz i sz témáva l együ t t , m in t a n n a k a része 
vándoro l , n e m szak í tha tó abból ki . Ugyanez az elv érvényesül úgy is, hogy ha 
az ökoszisz téma a lapve tően megvá l toz ik , akko r a hozzá t a r tozó , b e n n e élő f a jok 
l egnagyobb része k ipusz tu l . A lassú, geológiai időben tö r t énő vá l tozások foko-
za tosan k i sze lek tá l j ák a f a j o k a t ; a vá l tozás ra legkevésbé a lka lmasak v a g y ki-
p u s z t u l n a k , v a g y köve t ik azt a lassú k l i m a t i k u s a reavándor lás t , a m e l y e t az 
egész ökoszisz téma megtesz, s ame lye t számos szerző, legfőképpen A X E L R O D 
k o r á b b a n b i zony í to t t m á r . 
4. U g y a n c s a k a fen t iek t o v á b b g o n d o l á s á v a l j ö h e t ü n k r á a köve tkezőkre . 
Mivel az őserdei t a l a j f a u n a d i n a m i k u s k a p c s o l a t b a n van az egész őserdővel , 
s mivel a t áp lá lékpre fe renc ia v izsgá la tokból k ö n n y e n b izonyí tan i t u d j u k a t ro-
f ikus kapcso la to t a növényze t és az a v a r j á b a n , il letve ava r j ábó l élő Or iba t ida 
f a u n a közö t t , önkén t adódik az a köve tkez t e t é s , hogy az á l lomány a lko tó fa-
f a j o k t ö r t é n e t e többé-kevésbé para l le l izá lha tó a hozzá tar tozó t a l a j f a u n a tör-
t éne téve l . H a az előbbi f i topa laeonto lógia i , pal inológiai a lapokon r ekons t ruá l -
h a t ó , akko r bizonyos h a t á r o k k ö z ö t t f e lvázo lha tó az őserdei t a l a j a t k a f auna 
á r e a t ö r t é n e t e is. 
5. Régó ta ismeretes , de m o s t a n i és k o r á b b i v izsgála ta im s z e m p o n t j á b ó l 
d ö n t ő t é n y , hogy a hegységek magasság i övei és a Föld nagy k l ímaöve i azonos 
so r rendben köve t ik egymás t , s ez az élővilág szempon t j ábó l r endk ívü l fon tos 
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t ényező . Egyrész t n a g y m é r v ű hasonlóságot okozha t , másrész t a f a u n á k kicse-
rélődését gát ló t ényező (pl. H i m a l á j a ) lehet . Ha azonban egy magashegység 
a k l ímaövekre merőlegesen helyezkedik el (min t az Andok a Neogeában) , 
akkor azok k l ímah idaka t j e l e n t h e t n e k egyes ökoszisztémák és velük együ t t 
egyes t a l a j f l ó r á k vagy t a l a j f a u n á k számára is. 
Mindezek a l á t á m a s z t á s á t lényegében ké t bo tan ikus m u n k á s s á g á n a k fel-
használása , e redménye ik a d a p t á c i ó j a ad t a meg. H O O K E R (1860) és követői a 
mai nap ig gyakor la t i lag részletesen beb izony í to t t ák , hogy az a n a g y m é r t é k ű 
hasonlóság, amely Dél-Amerika déli végének, T a s m á n i á n a k , Ú j - Z é l a n d n a k , s tb . 
f l ó rá j a közö t t fennál l , csak t r a n s z a n t a r k t i k u s eredet te l és közös származássa l 
magya rázh a tó . Hasonlóan d ö n t ő vol t a TROLL-iskola m u n k á i n a k fe lhasználása 
és különösen B A D E R t a n u l m á n y á n a k k iaknázása , aki fás n ö v é n y e k áreaképei t 
r a j zo l t a meg igen nagy pontosságga l . Ezek a d t á k meg a lehetőséget a r ra , hogy 
összehasonl í tva a gondwana i e r ede tű földrészek f a u n á j á t egymássa l , m a j d a 
laurázsia i f aunáva l , k i m u t a t h a s s u n k olyan azonosságokat és kü lönbségeke t , 
ame lyeke t növény-a reaképekke l is sikeresen azonos í t ha t t unk . 
Az eddig e l m o n d o t t a k a beveze tőben eml í te t t első a lapelvből , az Oribat i -
dák ősi mivol tából e red tek . A más ik alapelv azonban szintén igen fon tos lehet 
az a reaképek megra j zo lá sában , m e r t t ö b b a d a t u n k is b i zony í t j a a csoport 
v i rágzásá t és a geológiai m á b a n is meglevő d inamikus f a j k é p z ő d é s t . Utóbbi 
b izonyí tékául elsősorban a t rópus i őserdők övezetéből k iemelkedő hegységek 
t rópus i őserdői, i l letve m o h a e r d ő i szolgáltak. F a u n á j u k u g y a n nagyrész t 
a síksági t rópus i őserdőkből leveze the tő , génuszokban némileg e lszegényedet t , 
de r endk ívü l érdekes evolúciót , méghozzá gyors evolúciót b e f u t o t t t axonokbó l 
áll. Fe l t ehe tő , hogy az orogenezis során k ia lakuló zonális k l íma, a t ényezők 
gyors megvál tozása a r á n y l a g rövid geológiai idő a la t t is g y o r s evolúciós 
vá l tozásoka t idézet t elő. G y a k r a n t a p a s z t a l j u k mind az A n d o k b a n , mind más 
gyors orogenezisen á t m e n t hegységben, hogy egy-egy génusz v a g y génusz-
csopor t a t rópus i hegyi őserdő v a g y a mohae rdő zóná j ában valósággal szétrob-
ban , számos f a j r a , esetleg szubgénuszra vagy közelrokon génuszra esik szét. 
Legu tóbb i v izsgála ta im közül k é t pé ldá j á t is t a l á l t am ennek , egyrész t az Andok 
Amazónia felőli le j tőin k ia l aku l t f a u n á b a n , másrészt most l egu tóbb , a Kili-
mandzsá ró és az Uluguru-hegység mohaerdő iben . 
Az e l m o n d o t t a k f igye lembevéte léve l végze t t korábbi v izsgá la ta im során 
elsősorban Dél-Amerika Or iba t idá inak és Ta r sonemidá inak áreagenezisével 
fog la lkoz tam. Ezekre a v izsgá la tokra most részletesen nem k í v á n o k ki térni , 
j a v a r é s z ü k e t doktor i d i sszer tác iómban összefoglal tam. Azóta a z o n b a n számos 
ú j v izsgá la to t s ikerül t végeznem, amelyek lényegesen kiegészí te t ték a meg-
ra jzo l t képe t , másrész t o lyan megismerésekhez j u t o t t a m , ame lyek a legérde-
kesebb „ fehér f o l t " — Közép-Amer ika , a Kar ib- té rség és k i s m é r t é k b e n a kon-
t inens északkelet i része — feloldásához segí te t tek . 
A Neogea á l ta lános képének felvázolásához a lapul v e h e t ő H A M M E R és 
W A L L W O R K nemrégen (1979) pub l iká l t á t tek in tése , akik é r téke lve az eddig 
i smer t Or iba t ida génuszok rendelkezésre álló a d a t a i t , e l t e r jedésük és e rede tük 
szer int csopor tos í to t t ák őket , és így kozmopol i ta , gondwana , laurázs ia i , közép-
délamerikai , pa l aea rk t ikus , e t ióp és különböző kisebb endemikus csopor toka t 
hoz t ak létre . Bá r besorolásuk sok esetben v i t a t h a t ó vagy h ibás , mégis nagy-
m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t e t t é k a t o v á b b i m u n k á t . 
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A Neogaea ter i i le té t a ho lo t rop ikus génuszok m a g a s száma jellemzi; az 
eddig ismert t a x o n o k közel 4 0 % - a ta r toz ik ebbe a t í p u s b a . Ez a t e rü le t fek-
vésével m a g y a r á z h a t ó , mer t a Neogaeának Dél-Mexikótól Közép-Chiléig, illet-
ve Dél-Argent ínáig t e r j edő része ebbe az övbe t a r t oz ik , amelyet te rmészete-
sen az Andok v o n u l a t a megoszt . 
Talán még ennél is n a g y o b b a jelentősége azo k n ak a f a j o k n a k , amelyek 
endemikus génuszokba vagy olyan génuszokba t a r t o z n a k , amelyek a , ,gond-
wana e l e m e k n e k " t e k i n t h e t ő k , és m i n t i lyenek a Neogaeán kívül az ú j -zé landi 
vagy más g o n d w a n a erede tű f auna t e rü l e t ek en is e lő fordu lnak . 
Az endemikus génuszoknak a Neogaeában ké t fő c e n t r u m u k v a n : Amazo-
nas-medence és az Andok a lacsonyabb régióiban k ia l aku l t moha- és köderdők . 
Az Amazonas -medence f a u n á j a észak felé Közép-Amer ika és részben az 
Ant i l lák felé t e r j e d t . Ez t b izony í t j a a Beckiella, Ceratorchestes, Spathulocepheus, 
Cavernocepheus, Charassobates, Sternoppia, s tb . Ezek a génuszok érdekes módon 
az Amazonas -medencében 1 2 f a j j a l t e r j e d t e k csak el (pl. Sternoppia, Becki-
ella j s az Andok v a g y az Ant i l lák hegységeiben, m inden valószínűség szerint 
a k o r á b b a n m á r vázo l t okok m i a t t megvá l tozo t t ökológiai körü lmények ha tá -
sára . valósággal s z é t r o b b a n t a k , s f a jok t u c a t j a i ke le tkez tek . 
Az Andok hegységrendszerének rendk ívü l vá l t oza to s b io tópja i igen gaz-
dag fauna k i a l aku lá sá t t e t t é k lehetővé . Nem meglepő, hogy az Andok terüle té-
ről megközel í tően kétszer anny i f a j i smer t , m in t a Neogaea összes több i terüle-
téről együ t tvéve . Ez ké t t ényezőnek köszönhető . Az egyik a már előbb eml í t e t t 
fokozatos orogenezis, a másik, hogy a k iemelkede t t hegység kl ímahíd szerepét 
be tö l tve h o z z á j á r u l t a Nearkt isz i l le tve az A n t a r k t o g a e a felől az o t t a n i elemek 
fokozatos e l lenté tes i r ányú vándor lásához . Ez egyben a Neogaea f a u n á j á n a k 
ha rmad ik k o m p o n e n s e , amely elsősorban az északról bevándoro l t elemeket 
t a r t a lmazza , s a m e l y a f a u n á n a k megközelí tően 10%-a . 
Ez t a f o l y a m a t o t jól i l lusz t rá l ják a Nothrus, T rimalaconothrus, Liochtho-
nius és Nanhermannia f a jok , á m n é h á n y olyan f a j is, amely az Andok tel jes 
hosszában u g y a n , de csakis o t t él! 
Dél -Amerika t a l a j a t k a f a u n á j á n a k e rede té t , összetételét és fe j lődését 
vizsgálva m e g á l l a p í t o t t a m t e h á t , hogy az lényegében h á r o m összetevőből áll: 
1. az á l ta lam a r ch i t r op ikusnak neveze t t ősi f aunae lemekbő l ; 2. ennek helyi, 
főkén t orogén t ényezők ha t á sá ra ke le tkeze t t , evolúción á t m e n t a lakja iból , az 
ún. o ro-a rch i t rop ikus elemekből; 3. két i r ánybó l : északról és délről beszivár-
go t t , ún. in f i l t r á l t elemekből. 
Az e l m o n d o t t a k i l lusztrá lására ismét csak pé ldaképpen ragadok ki bizo-
ny í tó a n y a g o t : 
A pr imi t ív Or iba t idák Ph th i r aca r i dae c s a l á d j á b a n a con t inen ta l dr i f t 
a l ap ján tö r t énő , méghozzá kora i elkülönülés (Laurázs i a—Gondwana) és az 
ezen a n y o m o n k ia lakul t p á r h u z a m o s fej lődés egyér t e lműen b izony í tha tó . 
A laurázsiai e r e d e t ű t e rü le teken a Phthiracarus, Archiphthiracarus és Stegana-
carus genusok n a g y s z á m ú f a j a a l aku l t ki; közös j e l l emzőjük az anoadaná l i s 
szőrredukció i r á n y á b a m u t a t ó fej lődés. A g o n d w a n a e rede tű t e rü le t eken ezek 
helyet t a Protophthiracarus, Neophthiracarus és Austrophthiracarus génuszok 
a leg ismer tebbek, szintén számos fa j j a l . Közös t u l a j d o n s á g u k érdekes módon 
el lentétben az előzővel éppen az anoadaná l i s neot r ich ia erőtel jes fej lődése. 
Ez u t ó b b i génuszcsopor tná l jól k ö v e t h e t ő az észak felé t e r j edés vagy 
vándor lás is, Dél -Argent íná tó l (Tűzföldtől) az A n d o k v o n u l a t á n keresztül 
egészen Mexikó középső terü le té ig , azaz a Neogaea északi ha tá rá ig . Érdekes 
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módon az eml í t e t t u tóbb i génuszok egy részének a reá j a pontosan egybeesik a 
Notofagus a r e á j á v a l is, míg északon az eml í t e t t h á r o m génusz p á r h u z a m b a hoz-
ha tó a Fagus genus el ter jedésével . 
Az u tóbb i évek lehetőségei, s a j á t u t a z á s u n k St. Luciára egész sor, feldol-
gozásra k a p o t t karib-szigetvilágbeli anyag , ké t kiváló b o t a n i k u s u n k DR. 
B O R H I D I A T T I L A és D R . P Ó C S T A M Á S kuba i gyű j t é se i , B A L Á Z S D É N E S s zur inámi 
a n y a g a , v a l a m i n t a genfi T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeumban őrzöt t közép-
amer ika i és ant i l la i anyagok lehetővé t e t t é k az i t t en i f a u n á k ér tékelését , a 
h o v a t a r t o z á s e ldöntésé t , a mai f o r m á k b a n a k ia lakulás levezetését , a f a u n a -
vándor lás kérdéseinek t a n u l m á n y o z á s á t és végül az á l la t fö ldra jz i h a t á r o k 
meghúzásá t . 
A génuszl is ták összevetésekor k iderü l t , hogy Közép-Amer ika az Andi-
vonu la t f o l y t a t á s a k é n t , be tö l tve a kl ímahíd szerepét , igen sok laurázsia i elem 
b e v á n d o r l á s á n a k n y ú j t o t t t e r e t amellet t , hogy az andi elemek tú l sú lya az 
előbbivel e l lenté tes északi áramlássa l szemben i t t is f e n n m a r a d t . Az a r á n y o k 
vizsgálata a l a p j á n azt m o n d h a t o m , hogy Közép-Amer ika Mexikóig n e m 
különül el lényegesen a közép-andi t a r t o m á n y t ó l , és legfel jebb a n n a k részének 
t ek in the tő . 
A Kar ib - t é r ség vizsgálata szintén igen érdekes ú jdonságo t e redménye-
ze t t . Sok sziget f a u n á j a c supán elszegényedet t mása Észak-Amazónia f a u n á j á -
nak , sok viszont — elsősorban az endemizmusok r endk ívü l magas száma m i a t t 
— et tő l j e len tősen eltér . Az okot fe l i smer jük , ha a szigeteket geológiai k o r u k 
szerint c sopor tos í t juk . A f i a ta l , elsősorban v u l k á n i e rede tű szigeteken t a l á l j u k 
az amazónia i f a u n á t , míg a geológiailag idős szigeteken az endemizmusoka t ! 
Egyben megegyeznek, hogy mindké t t ípuson laurázs ia i e redetű k o m p o n e n s — 
szemben Közép-Amer ikáva l — csak e lhanyago lha tó százalékban v a n , vagy pe-
dig te l jesen h iányz ik . 
Megjegyzem, hogy a f i a t a l szigeteken is k i m u t a t h a t ó az eredet i amazón ia i 
f auna fokoza tos elszegényedése észak-nyugat i i r á n y b a n , a szárazföldtől a rá-
nyosan t á v o l o d v a . Ez a t é n y csaknem száz százalékosan igazolja azt a k o r á b b i 
fe l tevést , hogy ebben a régióban az ismert v i h a r o k a t a l a j a t k a f auna te r jesz tésé-
ben igen je len tős szerepet j á t s z o t t a k vagy j á t s z a n a k ma is. 
Legu tóbb i v izsgála ta im során főképpen D R . D E M E T E R A N D R Á S és D R . 
Pócs T A M Á S gyű j t é se i a l ap j án Kele t -Afr ika (E t ióp ia , Kenya és Tanzán ia ) 
Or iba t idá i t do lgoz tam ill. dolgozom fel. A n a g y s z á m ú ismeret len t a x o n leírása 
mel le t t ezek a v izsgála tok ké t igen je lentős , á l l a t fö ldra jz i és az areagenezis 
i smere té t előre v ivő e r e d m é n y t ad tak . 
Az e t ióp anyagok feldolgozásakor k ide rü l t , hogy az o t t an i f auna génusz-
szinten 7 5 % - o t megha ladó a r á n y b a n pa l aea rk t i kus , s még magasabb százalék-
ban laurázsia i e lemeket t a r t a l m a z , s a f e n n m a r a d ó kis h á n y a d n a g y o b b része 
endemikus (vagy még b izony ta lan rokonságú) , s igazi et ióp vagy holo t rop ikus , 
gondwana e lemeket alig t a l á lunk . A va lóban v á r a t l a n e redményeke t mássa l , 
mint az e t ióp magasfö ld k l ímahíd szerepével nehéz lenne m ag y a rázn i , s ez 
lehet az oka a pa l aea rk t i kus elemek k i l imandzsáró i megjelenésének is. 
E n n e k a t é n y n e k b o t a n i k a i p á r h u z a m a is v a n , így a Juniperus genus 
e l ter jedési t é r k é p e ehhez nagyon sok t e k i n t e t b e n hasonló( !). A k i l imandzsáró i 
magashegyi t e rü l e t eken , különösen a t a l a j m o h á k b a n , ismét e lőkerül tek a 
pa l aea rk t ikus e lemek nemcsak az Or iba t idák , h a n e m különösen a Tarsonemi-
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dák közül, t e h á t a pa l aea rk t ikus m o h a p á r n á b a n pa laea rk t ikus a t k a f a j o k a t 
t a l á l t a m ! 
Az eddigi e redményekbő l t e h á t már is ny i lvánva ló , hogy éppen a n é v a d ó 
Et iópia t e r ü l e t é t — legalább is a t a l a j a t k á k á l la t fö ldra jz i régióbeosztása inál — 
nem lehet az e t ióp f aunab i roda lomhoz számí tan i , i n k á b b á t m e n e t n e k v a g y a 
P a l a e a r k t i k u m n y ú l v á n y á n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
Az orogenezis f aunamódos í tó , gyors evolúciót előidéző h a t á s á t a kili-
mandzsá ró i m i n t á k vizsgálata sz in tén n a g y m é r t é k b e n igazolta. I t t is jó l fel 
t u d t a m i smern i a bolíviai youngas ihoz hasonló f a j vagy génusz s z é t r o b b a n á s 
je lenségét , ezt a Carabodidae család n a g y s z á m ú génusza és pl. a Heterobelba 
génusz n a g y s z á m ú f a j a b izony í t j a . 
SOME Q U E S T I O N S O F T H E A R E A H I S T O R Y A N D E V O L U T I O N O F 
S O I L - I N H A B I T I N G B E E T L E M I T E S ( O R I B A T I D A ) 
B y 
S . M A H U N K A 
For solving t h e problems of f a u n a genet ics and zoogeography of Or iba t ida , t h e most 
i m p o r t a n t g roup of soil mites , one can s t a r t f r o m the f ac t of the " c o n t i n e n t a l d r i f t " . F u r t h e r 
d a t a were m e a n t b y t he demons t rab i l i ty of t h e c l imat ic area migra t ions of the p r imeva l forests 
and of t he su rv iva l of the ancient soil-mite f a u n a in th is env i ronment . I t means a new realiza-
t ion t h a t t he a reas of the examined mi tes can be well paral leled wi th the areal p a t t e r n s of the 
p lan ts , as well as t h a t the relat ively r ap id process of orogenesis called fo r t h a rap id evolut ion 
in the popu la t i ons l iving there . When deal ing w i t h the f a u n a of Sou th America , t he der iva t ion 
of the f a u n a f r o m 3 main components (a rchi t ropic- , oro-archi t ropic- and in f i l t r a t ed e lements ) 
was provable . T h e special effect of orogenesis of mod i fy ing the f auns was presented on Sou th 
American a n d E a s t Afr ican examples . 
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KÍSÉRLETES ENDOTOXIN-SOKKOS KUTYÁK 
SZERVEINEK ELEKTRONMIKROSZKÓPOS 
VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A HASNYÁLMIRIGYRE 
í r t a : 
B E N D E S Á N D O R é s I F J . B E N D E S Á N D O R 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m T a n á r k é p z ő Főiskolai K a r a , 
Budapes t , ill. Semmelweis Kórház Sebészeti Osztálya, Miskolc) 
A sokk ,,a periferiás keringés t a r t ó s , progrediáló elégtelensége" ami a szöve tek , sej tek 
oxigén-e l lá tásának a zavará ra , kóros anyagcsere te rmékek fe lszaporodására s végül az egész 
szervezetre k i t e r j edő komplex működés i elégtelenségre veze t . 
Aetiologiai t ek in te tben m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k l iypovolaemiás ( t r aumás , haemor rhag iás ) , 
cardiogén, anaphy lax i á s és sept icus sokkoka t . Az u tóbb i csopor tba t a r t oznak a Gram-nega t í v 
bé lbak t é r i umok ál tal k ivá l to t t endo tox in sokkok . 
Az endotoxin sokk vezető k l in ikai tüne te i a mikro- és makroci rkuláció z a v a r a (cardio-
vascularis insul f i t ient ia) , vé ra lvadás i zava rok (coagulopath ia) , máj-laesio, a vese tubu lusok , 
vesekéreg necrosisa, a sokk tüdő . Ezek a kóros á l lapotok még a mai in tenzív , m o d e r n te ráp ia 
ellenére is irreverzibilissé v á l h a t n a k . Az endotox in sokk mor ta l i t á sa 60 — 80%-os . 
Az endo tox in sokk pa thogenezise , ill. p a t h o m e c h a n i z m u s a nem te l jesen t i sz tázo t t . 
Nem ismer t még, hogy milyen tényezők felelősek a szervek irreverzibilis ká rosodásáé r t . A kísér-
letes endotox in sokkok a rány lag k ö n n y e n k ivá l t ha tók , így a lkalmasak a sokkok patlio-
m e c h a n i z m u s á n a k a t a n u l m á n y o z á s á r a . FINE és mtsa i (1959) véleménye szer int az endotoxin-
nak minden sokk pathogenezisében szerepe v a n , sőt az endo tox in t kell t a r t a n i az irreverzi-
bi l i tásér t felelős f a k t o r n a k . 
Az endo tox in többfé le mérgező a n y a g o t t a r t a l m a z ( toxicus f ehé r j ék , N-acet i l -amino-
hexuronsav , l ipopolisacliaridok | L P S ] ) . Leg tox ikusabb a n y a g a az L P S , ill. ennek közepes 
moleku lamére tű (3 — 4 millió) alapegységei (BEER és mtsa i , 1965). Az endotoxin a mi tochondr iu -
mok m e m b r á n j á n is á t j u t (ELLINGER. 1961), valószínűleg pinoeytosis ú t j á n (KlSZEEjov, 1978). 
Az endo tox in sokkal foglalkozó fénymikroszkópos i rodalom gazdag. A n n á l szegénye-
sebbek az e lek t ronmikroszkópos szöve t t an i i smere te ink . Leginkább v izsgál t , k i t ü n t e t e t t 
„ s o k k - s z e r v " a m á j . E n n e k valószínűleg az az oka, ami t BRANDIS és mtsai (1954), DOERLING 
és mt sa i (1959) már régen le í r ták , hogy k é t órával az endo tox in in t r avénás adása u t á n , a 
b e a d o t t endo tox in 72 ,7%-a a m á j b a n t a l á lha tó . 
Az endo tox inoknak a pancreas u l t r a s t r u k t ú r á j á r a k i f e j t e t t ha tásá ró l nem ta lá lunk 
a d a t o t az i roda lomban . í g y igen ak tuá l i snak t a r t j u k , hogy összehasonlí tsuk a k u t y a egyes 
szerveinek a károsodásá t a k u t y a panc reas exocrin v é g k a m r á i b a n t a p a s z t a l h a t ó elektron-
mikroszkópos e lvál tozásokkal . 
Anyag és módszer 
Kísér le t i p r o g r a m u n k a t 1980. t avaszán a miskolci Álla tegészségügyi 
I n t éze tben , k u t y á k k a l k e z d t ü k meg. Fiziológiai pa ramé te rek megfigyelése 
cél jából , Ke ta la r -narcos i sban k a n ü l á l t u k az artéria femoralis-on keresz tü l az 
a o r t á t , a vena femoralis-on á t az alsó üres véná t . Ugyancsak a vena femoralis-ha 
a d t u k in fúz ióban az Esherichia coli 0
 26-os e n d o t o x i n t . 
Az első 3 k u t y á n k i t i t r á l t uk a 100%-os halálos dózist, ami 20 ml / tes t sú ly-
k i logramm endotox inszuszpenz iónak , ill. a szá razanyag megha t á rozása u t á n 
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30 mg/ tes t sú lyk i logramm Escherichia coli 0 2 6 endo tox in mennyiségnek felelt 
meg. 
A köve tkező ké t a lka lommal ké t -ké t 100%-os halálos dózissal mérgeze t t 
és egy-egy kon t ro l l k u t y á n v izsgál tuk a d i rekt a r t é r i á s nyomás t , a centrál is 
vénás n y o m á s t , a pulzus- és légzésszámot , e lvégez tük a ru t in l abora tó r iumi 
v izsgá la toka t , m é r t ü k a coagulat iós és vérgáz e l té réseket . A k u t y á k k imúlása 
u t á n (4,5 ill. 5 óra) , ill. a kont ro l l k u t y á k t ú l a l t a t á s á t követően, az ilyen vizs-
gá la tok a l k a l m á v a l á l t a lában „ szokásos" szervekből (máj , vese, t ü d ő , szív, 
duodenum) v e t t ü n k fény- és e lek t ronmikroszkópos vizsgálathoz anyago t . 
E k k o r g o n d o l t u n k a r ra , hogy az e n t e r o b a k t é r i u m o k n a k fe l té t lenül ha tása 
v a n a pancreas ra is. Köve tkezésképpen a pancreasbó l ve t t m in t ák is f ixá lásra 
ke rü l tek . 
A k u t y á k panc reasán t a p a s z t a l t e lvál tozások ellenőrzését, ill. más jellegű 
kísér le teket B E R T Ó K L O R Á N D l a b o r a t ó r i u m á b a n (Jol io t Curie Sugárbiológiai 
In téze t ) jelenleg p a t k á n y o k o n f o l y t a t j u k . 
A fénymikroszkópos a n y a g o t Bouinben rögz í t e t tük , a víztelení tés és 
met i lbenzoátos kezelés u tán p a r a f f i n b a ágyaz tuk . A metsze teke t Weigert-féle 
hemat . -eozinnel és Mallory-val f e s t e t t ü k . Az e lek t ronmikroszkópos anyago t 
2 ,4%-os g l u t á r a l d e h y d + 0,1 M-os Na-kakod i l a t puf fe rben ( p H 7,3), m a j d 
ugyancsak N a - k a k o d i l a t t a l pu f fe rá l t 1%-os 0 s 0 4 - b e n f ixá l tuk . A vízte lení tés t 
a lkoholsoroza tban és ace tonban végez tük . Az a n y a g o t a ra ld i tba ágyaz tuk . 
A metsze teke t az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Al la tszervezet tani Tan-
székén Reicher t ОМ U 2 u l t r a m i k r o t o m m a l k é sz í t e t t ük , s u g y a n o t t Tessla BS 
t ípusú e lek t ronmikroszkóppa l v izsgá l tuk . 
M u n k á n k t á m o g a t á s á é r t köszönet te l t a r t o z u n k D R . K O V Á C S J Á N O S 
t anszékveze tő docensnek , D R . B E R T Ó K L O R Á N D egye temi t a n á r n a k és az érté-
kes szak tanácsoké r t K O N D I C S L A J O S docensnek. 
Eredmények 
Vese, tüdő, szív ultrastrukturális kásorodása endotoxin sokkban 
A kont ro l l k u t y á k veséjének elsőrendű k a n y a r u l a t o s csa torná iban a sej-
t e k épek, k ö z ö t t ü k normál is se j tkapcso la tok és desmosomák v a n n a k . A sej tek 
apicális pólusa f i n o m , sűrű mikrobo lyhoka t visel. A l a t t u k ak t ív resorpt ióra 
u t a ló k i sebb-nagyobb hydropicus ves iculumok, vacuo lumok l á t s zanak . A cris-
t á s t ípusú m i t o c h o n d r i u m o k a sej t felszínre közel merőleges, t ö m ö t t sorokba 
rendeződ tek . N a g y s á g u k , denz i t á suk , belső m e m b r á n rendszerük ér in te t len . 
A kevés t e r ü l e t e t elfoglaló endop lazmat i cus r e t i cu lum az emlős se j t ekre ál talá-
nosan jellemző k é p e t m u t a t j a (1. ábra) . 
Az endo tox in ra különösen érzékenyen reagál a tubu lus se j tek membrana 
basalis-a és m i t o c h o n d r i u m a . N a g y m é r t é k ű membrana basalis megvas t agodás t 
f igye l t meg T H O E N E S (1964) t r a u m á s sokkban is. Ezzel m a g y a r á z t a a sej t 
pe rmeab i l i t á sának a növekedésé t , ill. a p ro te inu r i á t . Ez e l fogadható , de mivel 
m á s kóros á l l a p o t b a n is je lentkezik a membrana basalis megvas tagodása , azt 
va l l juk , hogy n e m lehet specif ikus sokk- reakc iónak t a r t an i . 
A t u b u l u s se j t ek mi tochondr iuma in k ö v e t h e t ő a sej telhalás f o l y a m a t a . 
A mi tochondr iumok kezde tben hydrof i l lá vá lnak , megduzzadnak , óriás mito-
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chondr iumok ke le tkeznek . Később vizet veszí tenek (piknosis), m á t r i x u k elekt-
rondenzzé vál ik . Ezzel egyidejűleg az endop lazmat i cus re t i cu lum összetörede-
zik, vesicularizálódik, a se j t organizál tsága te l jesen e l tűn ik , ami vese necrosisra 
u ta l (2. ábra) . Ez a f o l y a m a t a se j tekben nem egyidőben megy végbe. í g y elő-
fo rdu lha t , hogy ké t szomszédos sejt közül az egyik még bizonyos működésre 
képes hydrop icus m i t o c h o n d r i u m o k a t t a r t a l m a z , a másik se j tben m á r a mito-
chondr iumok piknosisosak és te l jes a se j t dezorganizá l t sága . Az endo tox innak 
ilyen h a t á s á t a m i t o c h o n d r i u m o k r a csak a vesében l á t t u k , s az i rodalomból 
nem i smer jük . 
A t ü d ő k b e n a sokkos á l lapot bevezető szakaszában á l t a l ában há rom terü-
leten megy végbe h isz topathológia i vá l tozás : duzzad az endothe l , a membrana 
basalis-ok m e g v a s t a g o d n a k , fe l lazulnak, a se j tek közö t t i intercel lulár is rések 
kiszélesednek. A pe rmeab i l i t á s fokozódik, ami t a membrana basalis-okon töme-
gesen megjelenő endocy to t i cus és exocytot icus ves icu lumok je leznek; a capil-
lar isokban vörösvérse j t coagu la tumok kele tkeznek ( T E P L I T Z , 1 9 6 8 ; L A P I S és 
S C H A F F 1 9 7 4 ; K Á D A S és S Z É L , 1 9 7 9 ) . Mindezeknek a vá l tozásoknak eredménve-
képpen romlik a mikroci rkulác ió , a se j tek hypoxiássá vá lnak . Fokozzák a 
hypox iá t a degranulá l t l eukocy tákbó l és t h r o m b o c y t á k b ó l k i szabadul t vaso-
act iv anyagok is ( S C H L A G és mtsa i , 1 9 7 6 ; T E P L I T Z , 1 9 7 6 ) . A károsodások követ-
keztében megindul az in ters t i t ia l i s , később az in t raa lveolar i s oedema képződés, 
károsodik a s u r f a c t a n t , s végül k ia lakul a sokk- tüdő , v a g y acu t resp i ra tory 
distress s y n d r o m a (3., 4., 5. ábra) . 
A kontrol l állat t ü d e j é r e jel lemző v i szonyoka t m u t a t j a a 6. ábra . Ezen 
sem endothe l duzzadás , sem a membrana basalis fel lazulása nem l á tha tó . Az 
in t e r s t i t i umokban kevés a kollagén ros t , nincsen vizenyő. Viszont az intenzív 
s u r f a c t a n t képződésre f e lh ív ja a f igye lmet az ak t í v se j to rgane l lumoka t és 
nagy lemezes t e s t eke t t a r t a l m a z ó pneumocy ta I I (6. ábra ) . 
Az endotoxin h a t á s t ó l mentes kontro l l szív e lek t ronmikroszkópos képén 
megf igyelhető a sz ív izomsej tek ép há lóza ta . K ö z ö t t ü k glikogén szemcséket 
t a r t a l m a z ó inters t i t ia l is rések v a n n a k . A myof ihr i l lák hossztengelyével pár -
huzamos sorokba r e n d e z ő d ö t t , karcsú cristás m i t o c h o n d r i u m o k m e m b r á n j a i 
szabályosak, sér te t lenek . A szívizomsej tek h a t á r á t je lző discus intercalaris 
(ЕвЕНТН-féle vonal) részei : a nexus, a zonula ocludens-ek, macula adherens-ek 
jól e lkülöní the tők . A myof ibr i l l ák myof i l amen tu ina i a Z-csíkkal e g y ü t t az ép 
izomsej tekre jel lemző e lek t ronmikroszkópos képe t m u t a t j á k (7. ábra ) . 
A sokkos szív e lek t ronmikroszkópos képére á l t a l ában a mi tochondr iumok 
duzzadása , a cr is ták f r a g m e n t á c i ó j a és részleges feloldódása jel lemző. E lhúzódó 
hypovolaemiás sokkban megf igyel ték a secundaer f i l a m e n t u m o k leválását a Z-
csíkról, és olyan je lenséget is le í r tak ( M A R T I N és mtsa i , 1 9 6 3 ) , amikor a károso-
do t t izomsej t felől, a discus intercalaris-on keresztül m i tochond r iumok ha to lnak 
be a még ép i zomse j t ekbe (mi tochondr ium hernial isat io) . Magyar szerzők 
( R U B Á N Y I és mtsa i , 1 9 7 7 , K O L T A Y és mtsa i , 1 9 7 8 , S O M O G Y I és mtsa i , 1 9 7 7 , 
1978) ugyancsak hypovo laemiás sokkban , szintén le í r ták a Z-csík desintegráló-
dásá t . 
Hasonló v iszonyokról s zámolha tunk be mi is endo tox in sokkban . A myo-
fibri l lák közöt t r endk ívü l t á g rések kele tkeznek. B e n n ü k vizenyő, vesiculumok 
és szöveti tö rmelék van . A discus intercalaris-ok szé tes tek . A Z-csík sokkal vas-
t a g a b b , környéke fel lazult és v i lágosabb. A mi tochond r iumok erősen duzzad tak , 
cristáik rendezet lenek. Bizonyos cristolysis is megf igye lhe tő , a zonban olyan 
mér t ékű mi tochondr ium degradac ió , min t ami lyen t a t ö b b i szervnél l á t h a t t u n k , 
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a sz ívizomban n e m következ ik be . Ez é r the tő , hiszen a szív m i n d a d d i g műkö-
dik (energiát igényel) , amíg he n e m áll a halál (8. ábra ) . 
Az endotoxin-sokkos szervek e lek t ronmikroszkópos szövet i károsodása i t 
b e m u t a t ó n é h á n y képnek és a te l jességre igényt nem t a r t ó i roda lmi h iva tko-
zá soknak az vol t lényegében az elsődleges célja, hogy összehasonl í tsuk az endo-
tox in - sokknak és más e t io lógiá jú sokkoknak ugyanazon szervre k ivá l to t t 
h isz topathológia i h a t á s a i t . Megá l l ap í t ha t j uk , hogy mind az endo tox in sokk, 
m i n d a más e r ede tű sokkok lényegében hasonló vá l t ozásoka t hoznak létre. 
A z o n b a n nemcsak a szöveti ká rosodások hason l í t anak , h a n e m é r the tően azo-
nosak A pa thológia i tö r ténések is a sokkok egy bizonyos s t ád iumá ig . H A M M O N 
(1978) í r j a : „ B á r m i l y e n erede tű legyen is a sokk, ha a k ó r o k o k a t elekt íven 
befolyásolni n e m lehet , a szövet i pe r fúz ió fo lyamatos és k r i t ikus csökkenése 
m i a t t lé t re jövő hypox ia a l ap ján a p a t h o m e c h a n i z m u s azonos . " 
A hasnyálmirigy exocrin sejtek ultrastrukturális károsodása endotoxin sokkban 
A pancreas exocrin v é g k a m r á k véredény kapi l lá r i sa iban megrekedt 
vé r se j t ek v a n n a k . Az endo the l s e j t ek membrana basalis-а a r á n y t a l a n u l vas tag , 
f u n k c i ó j á t t e k i n t v e azonban i n k á b b fel lazult . A laza m e m b r á n o n szinte egy-
m á s t érik a pynocy to t i cus ves icu lumok . A szomszédos endo the l se j t ek p lazma-
m e m b r á n j a i k ö z ö t t k i tágul t in terdig i tá l i s rések v a n n a k . A cy top lasma tele 
v a n t r anspo r t ves icu lummal . Ezek az érhímen felé néző p l a z m a m e m b r á n mély 
invagina t ió i felé á r a m l a n a k , s a z u t á n exocytosissal a kapi l lár is lumenébe 
ü rü lnek . A kapi l lár is endo the l j én á t t ehá t igen in tenz ív anyagkicserélődési 
f o l y a m a t o k m e n n e k végbe. Az endo the l se j t ek m i t o c h o n d r i u m a i a nagy fokú 
h y p o x i a köve tkez tében deg radá lódnak , de b e n n ü k mye l in - f igurák nincsenek 
(9. és 10. ábra ) . 
Bizonyos m é r t é k ű zavar m u t a t k o z i k endotoxin h a t á s á r a az exocrin se j tek 
secretiós f o l y a m a t a i b a n . Erre m u t a t n a k a se j tek apicalis részén is nagy szám-
b a n l á tha tó , kevéssé e lek t rondenz praezymogen g r a n u l u m o k , ill. a zymogen 
g r a n u l u m o k s z e m b e t ű n ő nagyságbe l i eltérése (11. ábra) . 
Igen je l lemző, hogy az endo tox inna l kezelt pancreas se j tek id t r a s t ruk -
t ú r á j a a m i tochond r iumok kivéte lével rnég a halál beá l l t akor sem m u t a t 
o lyan súlyos degradá lódás t , m i n t pl . a l á t o t t vesesej tek v a g y más szervek 
se j t j e i . A s e j t m a g o n nem l á t h a t ó k különösebb e lvál tozások, a m a g h á r t y a ép, 
pórusa i kissé t á g a b b a k . A Golgi-rendszer m e g t a r t o t t . A szemcsés E R cis ternái 
á l t a l ában az ép pancreas ra je l lemző, szabályos laminár is képe t m u t a t j á k , de 
főleg mi toc hond r ium közelben erősen kiszélesednek, ves icular izá lódnak, s 
b e n n ü k kissé e lek t rondenz , f i n o m a n szemcsés, l ipidszerű a n y a g van , amelyről 
f e l t é t e l ezhe t jük , hogy az endop la sma t i cus rendszerbe j u t o t t LPS . A se j tkap-
csolódási f o r m á k ( junct io , in terd ig i tá l i s kapcsola tok) rései alig t á g a b b a k . 
Az ép panc reas se j t ekben á l t a l á b a n kevés a lysosoma. E n d o t o x i n h a t á -
sára sem fokozódik a lysosoma képződés . Sőt a lysosomalis e r ede tű reziduális 
t e s t e k h iánya a r ra m u t a t , hogy az endotoxinos kezelés a l a t t sem volt a se j tek-
ben észrevehető lysosomális a k t i v i t á s (12., 13., 14. ábra) . 
R i tka k ivé te l tő l e l t ek in tve a se j t ekben nincs egyet len ép mi tochondr ium 
sem ! Az endop lasma t i cus r e t i c u l u m cisternáiból , fe lnyí l t ves iculumaiból kike-
rü lő anyag h a t á s á r a ugyanis a k é t m e m b r á n közöt t i t é r ( „kü lső k a m r a " ) 
fo lyama tosan növeked ik , közben megindul a belső m e m b r á n cr i s tá inak a fel-
o ldódása . Végül a m i t o c h o n d r i u m helyén, a külső m e m b r á n á l ta l ha t á ro l t 
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hólyag belsejében, olykor h a t a l m a s myel in-f igura marad . (A mi tochondr iumok 
auto lys isé t , ill. a myel in- f igurák képződésé t szinte f o l y a m a t á b a n lehet köve tn i 
a 12., 13., 14. ábrán . ) 
Az endop lasmat icus r e t i cu lum k i t águ l t cys t e rná ja és a mi tochondr iurn 
közvet len kapcso la tá t m u t a t j a a 15. áb ra . A 16. áb rán pedig az endop lazmat i -
cus r e t i cu lum feltöredezése u t á n összegyűlt , h a t a l m a s LPS-csepp inváz ió já t 
f i gye lhe t jük meg egy mi tochondr iumon . 
Következtetések 
A lysosomák felfedezése, ill. a lysosomalis enzimek h a t á s á n a k a felisme-
rése i nd í t o t t a el a sokkos szervek biokémiai , pathofiziológiai és in tenz ív u l t ra -
s t ruk tu rá l i s k u t a t á s á t . Főképpen a m á j , a szív, a vese és a t ü d ő vizsgálata 
a l ap j án a laku l t ki az a klasszikus felfogás, hogy a sokkok i r reverz ib i l i tásáér t 
a lysosomális enzimek a felelősek. Eszer in t minden sokkban a h ipe rak t ivá lódó 
sympa thoad rena l i s rendszer mé ly reha tó vá l tozásoka t okoz a mikrocirculat ió-
b a n . A szövet i perfúzió csökken, a s e j t ekben hypoxia alakul ki, a se j tek anyag-
cseréje savas i r ányban tolódik el. Az acidosis ká ros í t j a a lysosomák m e m b r á n -
j á t , ak t i vá lódnak a lysosomalis enz imek, következésképpen a s e j t ekben auto-
ly t icus fo lyama tok indu lnak el, ami végül a szervek irreverzibilis károsodására 
vezet ( W E I S M A N N és T H O M A S , 1 9 6 2 , 1 9 6 4 ; J A N O F F és mtsai , 1 9 6 2 ; J A N O F F , 
1 9 6 4 ; D E P A L M A és mtsa i , 1 9 6 7 ; L A P I S , 1 9 6 8 ; B E N E D E C Z K Y és B E R T Ó K , 1 9 6 8 ) . 
Az endo tox in sokkokkal kapcso la tban lényeges még megjegyezni az t is, hogy 
az endo tox in közvet lenül is h a t az ad rene rg a - receptorokra . A j u n c t i ó k a t a lkotó 
m e m b r á n o k endotoxin ha t á s köve tkez t ében t ávo lodnak , így a kapil lárisok 
á te resz tő képessége kétszeresére nő ( S I M O N , B E R T Ó K és mtsa ik , 1 9 6 7 ) . T o v á b b á 
endo tox in ha t á sá ra ak t ivá lód ik a H a g e m a n n fac tor . Beindul az „ in t r in s i c " 
a lvadás i rendszer . Károsodik az endothe l , t h rombop las t in szabadu l fel. Akt ivá-
lódik az „ex t r i n s i c " a lvadás i rendszer . Köve tkezésképpen a k iserekben micro-
t h r o m b u s o k kele tkeznek, s megje lenik az endotox in sokkra igen je l lemző disse-
miná l t in t ravasa l i s coagulat io ( „ D I C " ) , ami a szervek pe r fúz ió já t szintén erő-
sen gá to l j a . 
N e m t a g a d h a t ó , hogy a sokkok k ia l aku lásában fontos szerepe van a lyso-
somalis enzimek h a t á s á n a k , azonban számos k u t a t ó pathof iz iológiás kísérlete, 
a mi endo tox in sokkos kísér le te ink, ill. a pancreas exocrin s e j t ekben a mito-
c h o n d r i u m o k autolysise mind a r ra a gondola t ra vezet , hogy m á s hipotézis t is 
meg lehet fogalmazni a szervek irreverzibil is ká rosodásának m a g y a r á z a t á r a . 
Körülbe lü l tíz évvel ezelőt t M E L A és mtsa i ( 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) m á r fe l té te lez ték, 
hogy endo tox inaemiában , ill. szövet i h y p o x a e m i á b a n , a m i tochond r iumok 
közreműködéséve l , a biológiai m e m b r á n o k a t degradáló „ m e m b r á n t o x i n " 
kele tkezik . 
M O R I és mtsa i ( 1 9 8 1 ) kont ro l l és endo tox inna l kezelt p a t k á n y o k o n vizs-
gá l t ák a lysosomalis enzymek h a t á s a i t . A lysosoma enzimeket izológ májbó l 
á l l í to t t ák elő. A kontrol l p a t k á n y o k o n az in t r avénásán és in t raper i toneá l i san 
a d o t t enzimek nem v á l t o t t a k ki h a e m o d i n a m i k a i ha t á s t . Hason lóképpen nem 
okoz tak haemod inamika i vá l tozás t az enzimek a letális endo tox in dózis adása 
u t á n sem. E z u t á n az endotox in 100%-os letális dózisának ( L D 1 0 0 ) különböző 
t ö r t adag ja iva l együ t t a d t á k a lysosomalis enz imeket . A kísérlet i á l la toknak 
sem a keringési v iszonyai t , sem a mor t a l i t á s á t nem befolyásol ta az endotox in 
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és a lysosomalis enz imek együ t t e s adása . Végül m e g á l l a p í t j á k : kísérleti a d a t a i k 
ellene szólnak a n n a k , hogy endo tox in sokkban a ker ingésbe j u t ó lysosomalis 
enz imeknek sz igni f ikáns szerepe lenne a sokk i r reverz ib i l i tásának k ia lak í tásá-
b a n . M u n k á n k e r edménye i a l ap ján mi is köze l í tünk ehhez az á l lásponthoz . 
összefog la láskén t a köve tkezőke t á l l ap í t juk meg. Az endo tox inna l kezelt 
pancreas exocrin se j te iben olyan u l t r a s t r u k t u r á l i s v iszonyok m u t a t k o z n a k , 
ami lyeneket más szerveknél , hasonló kezelés u t á n n e m t a p a s z t a l t u n k . Fe l t űnő 
jelenség a lysosomák, ill. a lysosomális m a r a d v á n y t e s t e k h i ánya , a belső memb-
ránrendszerek csupán k i smér tékű károsodása . Legje l lemzőbb a mi tochondr iu -
mok degradá lódása . A mi tochondr iumok leépülését n e m t a r t j u k hypoxia , ill. 
acidosis e r e d m é n y e k é n t é rvényre lépő lysosomalis e n z i m h a t á s n a k , hiszen egy-
felől nincsenek a s e j t ekben lysosomális funkc ió ra u ta ló képződmények , más-
részt a lysosoma enz imek minden s e j t m e m b r á n t , a m y t o c h o n d r i u m o k külső 
m e m b r á n j á t is f e lo ldo t t ák volna. Mivel ezeket n e m észlel tük, úgy vé l jük , hogy 
a mi tochondr ium külső k a m r á j á b a bekerü lő endo tox in induká l j a a mi tochond-
r ium önálló fehér je , ill. enzimszintézisre képes D N S R N S rendszeré t , s ennek 
h a t á s á r a o lyan au to ly t i cus f e r m e n t u m o k képződnek , melyek fe loldják a belső 
m e m b r á n fehér jé i t , a fe l tekeredő l ipid m e m b r á n o k pedig myel in - f igurákká ren-
deződnek. Fe l té te lezhe tő , hogy a mi tochondr iumok autolyzisével p á r h u z a m o -
san vasoak t iv , ill. s e j tká ros í tó a n y a g o k képződnek , amelyek a v é r á r a m b a 
kerülve , szerepet j á t s z a n a k a sokkos szervek irreverzibil is ká rosodásában . 
Számos p rob léma vá r még t i sz tázás ra , egy a z o n b a n biztos, hogy a paiie-
reas t elsődleges sokk-szervnek lehet t a r t a n i ! Er re u t a l n a k az u tóbb i időben 
megjelenő olyan köz lemények is, amelyek a panc reasba képződő sokk- fak to rok-
ra v o n a t k o z n a k (pl. myocardial is depressor fac tor) . M A N A B E , S U Z U K I és I I O X J O 
(1978) n y u l a k o n véreztetéssel és részleges májnecros issa l (art . hepat ica lekö-
tése) sokkot hoz t ak létre . A n y u l a k egy részénél 10 hé t t e l előbb l ekö tö t t ék a 
ductus pancreaticus-t, aminek köve tkez tében a k ivá lasz tó végkamrák helyén 
kötőszövet s z a p o r o d o t t fel (panceas fibrosis). A kísérlet i ál latok szerveinek 
h a e m o d i n a m i k á j á t r ad ioak t ív mik rogömb t e c h n i k á v a l mér ték . A részleges 
májnecros issa l l é t r ehozo t t sokkban az ér intet len panc reasú á l la toknál draszt i -
kusan csökkent az agy , szív, vese, pancreas , m á j és a splanchnicus te rü le t vér-
el látása, míg a f ibrosisos panc reasú sokkos n y u l a k b a n m a j d n e m normál is 
m a r a d t mindegyik szerv per fúz ió ja . A különbségek a r r a u t a lnak , hogy a panc-
reasnak fontos szerepe van a sokk kele tkezésében. Abbó l pedig, hogy pancreas 
f ibrosis esetén, sokk a l a t t , normál is m a r a d a sp lanchnicus keringés, a szerzők 
a r ra k ö v e t k e z t e t n e k , hogy az i schaemián k ívül más f ak to rok is közre já t sza-
n a k a pancreasból t ö r t é n ő sokk- fak to r f e l szabadu lásában . 
Vége redményben az a v é l e m é n y ü n k , hogy a sokkos ál lapot k ia lakulásá-
ban a l apve tő szerepe v a n a mikroci rkuláció z a v a r a m i a t t fellépő h y p o x i á n a k 
és acidosisnak, ill. a lysosomalis enz imek h a t á s á n a k , u g y a n a k k o r fe l té te lezzük, 
hogy az irreverzibil is károsodásér t az endotox in , ill. ennek ha t á sá r a a pancreas-
ban keletkező sokk - f ak to rok és „ m e m b r a n - t o x i n o k " a felelősek. 
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A GLANDULA ALBUMIFERA HÍG TRIS-PUFFERES 
MAGAS SÓKONCENTRÁCIÓS KIVONATÁNAK 
ÉS GÉLFILTRÁCIÓS TISZTÍTÁSÁNAK HATÁSA 
AZ ÉTICSIGA (HELIX POMATIA) GAMETOGENEZISÉRE* 
í r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F és F A Z E K A S S Á N D O R 
(Semmelwe i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Biológiai I n t é z e t e 
és I I . K é m i a i - B i o k é m i a i I n t é z e t e , B u d a p e s t ) 
Az előző v i z s g á l a t a i n k k a n m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y az ét icsiga (Helix pomalia) a pe te -
r a k á s e l ő t t i é l e t c i k l u s á b a n az opticus tentaculum t e n t a c u l a r i s g a n g l i o n j á n a k és a cerebrá l is 
d ú c h o m o g e n i z á t u m á n a k , v a l a m i n t e x t r a c t u m á n a k a h a t á s a az ovogenez i s t g á t o l t a , i l le tve a 
spe rmiogenez i s t jól l á t h a t ó a n s e r k e n t e t t e (1, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 14, 28). 
A z i n t a c t é t ics igák e s e t é b e n a p e t e r a k á s e l ő t t i i d ő b e n a glandula hermaphroditica h o m o -
g e n i z á t u m a az i n j ekc iózás t k ö v e t ő e n egy h é t m ú l v a az ovogenez i s t , ill. az I . r e n d ű és a I I . 
r e n d ű o v o c y t á k és a p e t e s e j t e k s z á m á t t ö b b m i n t 1 0 0 % - k a l növe l t e , u g y a n a k k o r a spermio-
genezis t n a g y m é r t é k b e n g á t o l t a (11, 12). 
T o v á b b i k í s é r l e t e inkben a p e t e r a k á s e l ő t t i i d ő b e n az é t ics igák glandula albumifera 
( f e h é r j e m i r i g y ) h o m o g e n i z á t u m á n a k a h a t á s á t v i z s g á l t u k , és az t t a l á l t u k , h o g y a n n a k szerepe 
l ehe t az ovogenez is g á t l á s á b a n s egy ide jű leg a spe rmiogenez i s f o k o z ó d á s á b a n . U g y a n i s az 
i n j ekc iózás t k ö v e t ő e n , egy h é t u t á n az I . és a I I . r e n d ű o v o c i t á k és a p e t e s e j t e k s z á m a , a 
s p e r m i o c i t á k számsze rű n ö v e k e d é s e és a s p e r m i u m o k t ö m e g e s meg je l enése v o l t l á t h a t ó a 
s z ö v e t t a n i p r e p a r á t u m o k b a n (13) . 
J e l e n k í s é r l e t e inkben a f e h é r j e m i r i g y h o m o g e n i z á t u m á n a k a v i z s g á l a t á t t ú l h a l a d v a , az 
e x t r a k t u m o k a t f r a k c i ó k r a b o n t v a és k o n c e n t r á l t a b b f o r m á b a n n y e r v e a p r e p a r á t u m o k a t , 
i g y e k e z t ü n k a mir igy g a m e t o g e n e z i s r e k i f e j t e t t h a t á s á r ó l köze lebb i i n f o r m á c i ó t k a p n i . 
Anyag és módszer 
Vizsgálata ink során azt a k a r t u k m e g t u d n i , hogy a f ehé r j emi r igy alacsony 
koncen t rác ió jú k ivona ta v a g y pedig a híg Tr is -pufferes e x t r a c t u m a t a r t a l -
mazza-e azt a hormonál is anyago t n a g y o b b mennyiségben , a m e l y a gameto-
genezisre h a t . A kísérleti csopor tokba 6 8 db egészséges ét icsigát vá lasz to t -
t u n k , amelyek az őszi n y u g a l m i pe r iódusban vo l t ak ok tóber végén . Az első 
csopor tba a fehér jemir igy a lacsony sókoncen t rác ió jú k i v o n a t á t ( a ) , a második-
ba pedig annak magas sókoncent rác ió jú e x t r a k t u m á t (b) i n j ekc ióz tuk in t ra-
muszkulá r i san az i n t a k t éticsigák t a l p i z m á b a . E g y e d e n k é n t 1 mg fehér jé t 
t a r t a l m a z ó p r e p a r á t u m o t a d t u n k be kb . 0,5 ml t é r f o g a t b a n , fokozo t t óvatos-
sággal és megfelelő lassúsággal . Az őszi kon t ro l l c sopor tban ok tóbe r végén, 
amikor nagyon alacsony a hormonál is sz in t , 20 db éticsigát a l k a l m a z t u n k , 
azoka t kezelés nélkül dolgoztuk fel. Mivel a pe t e rakás e lőt t i időben van az 
éticsigák maximál i s h o r m o n s z i n t j e , azér t ugyancsak 20 db Helix pomatiá-t 
kon t ro l lkén t a lka lmaz tunk jún ius végén. 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1983. j ú n i u s 3 -án t a r t o t t , 737. ü lésén . 
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A fehér jemi r igye t j ú n i u s — j ú l i u s elején 700 ét icsigából k i p r e p a r á l t u k , s 
a z o k a t őrölt jég közé helyezve tü l l zacskóban t a r t o t t u k a feldolgozásig. A kísér-
le te inkben 1981 — 1982-ben ebből az anyagból 242 db Helix pomatiá-t in jekcióz-
t u n k be. A glandula hermaphroditicá-t 0,05 M Tris-HCl bu f fe rben ( p H 7,28) 
3000 f o r d u l a t t a l / m i n és megszak í t á sokka l 1 percig homogen izá l tuk és 20 perc 
m ú l v a cen t r i fugá l tuk (6000 X g, 30 min. 0°). A cen t r i fugacsövekben a szuper -
n a t a n s felületén képződö t t l ip ideket t a r t a l m a z ó p u f f e r t egészben kiemelve e l tá-
v o l í t o t t u k , és 5 ré tegű gézen szű rve sárgás színű, kissé opalescens szűr le te t 
n y e r t ü n k . A szűr le te t nevezzük a lacsony koncen t rác ió jú k i v o n a t n a k . A csapa-
d é k o k a t összegyűj tve 3 t é r foga t Í M KCl-0,05 M Tris-HCl ex t r ahá ló o l d a t b a n 
( p H 7,28) rehoinogenizá l tuk , és csak egy é jszakai j égszekrényben tá ro lás u t á n 
7 * " 
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1. ábra. A g landula a lbumife ra nagy sókoncentrációs k i v o n a t á n a k ha tása a Helix pomatia 
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I.rendu I I . rendu 
spermiocyta spermiocyta 
spermium sok spermium 
2. ábra. A g landula a lbumifera n a g y sókoncentrác iós k i v o n a t á n a k h a t á s a a Helix pomatia 
gametogenezisére . Spermiogenezis 
3 2 
4 
(О — 4 °C-on) c en t r i fugá l tuk (18 0 0 0 x g , 30 min , 0°). A felülúszót , min t magas 
sókoncent rác ió jú e x t r a k t u m o t haszná l tuk a b csopor t in jekciózására . Az ex t r a -
hál t m a r a d é k o t t o v á b b n e m haszná l tuk . 
Gélfiltrációs t isztí tás 
Mivel a biológiai ha t á sé r t felelős anyagok valószínűleg kis molekula-
sú lyúak , ennek köve tkez tében azok dialízise n e m célszerű. Ezé r t a híg Tris-
MCl-pufferes k i v o n a t o k a t l iofi l izáltuk, s a lehetőségekhez képes t a legkisebb 
t é r foga t r a o ldo t tuk vissza 20 niM Tr is -HCl p u f f e r b a n (pH 7,28). A nye r t zava-
ros o lda toka t cen t r i fugá lássa l (18 ООО X g, 30 min) t i s z t í t o t t u k , s a n y e r t kissé 
sárgás színű, de á t lá t szó felülúszókat b o n t o t t u k t o v á b b f rakc iókra a molekula-
súly e lvá lasz tásának elve a lap ján . Hosszú Scpharose 4B géloszlopot ( 1 , 9 x 7 1 
cm) kész í t e t t ünk . A gélt 20 mM Tr i s -HCl-puf fe rben szuszpen tá l tuk , egyensú-
lyoz tuk , és a kész oszlopot még tovább i 500 ml pu f fe r r a l m o s t u k . Az oszlopra 
5, maximál i san 6,5 ml liofil izált felülúszót v i t t ü n k elválasztás céljából. Az elú-
ciót ugyanezen puf fe r ra l végez tük , és f r akc ióko l l ek to r segítségével 3.4 ml f r ak -
ciókat g y ű j t ö t t ü n k . Az oszlopról e luálódó a n y a g o k je lenlétét u v fényben 280 
és 300 nm-né l mérve d e t e k t á l t u k , és k ö v e t t ü k n y o m o n az egyes csöveket . 
Az oszlop á t fo lyás i sebessége át lag 18 ml /óra vo l t . Az első legnagyobb mole-
ku lasú lyú anyagok elúciója a 64 ml t é r f o g a t u t á n kezdődik . Öt csövet (ál talá-
ban 17 ml) g y ű j t ö t t ü n k egybe az egyes f r a k c i ó k b a , és azokat liofilizálással 
2 4 ml-re k o n c e n t r á l t u k . A k o n c e n t r á t u m 10 fx 1-ét ( = 0.01 ml) cs igáknak 
b e a d v a , biológiai teszt módszerrel p róbá lkozva ke res tük meg a l e g h a t é k o n y a b b 
f r akc ióka t , hogy azoka t t o v á b b i t i s z t í t á snak ve thessük alá. 
I ly módon b o n t o t t u k f rakciókra az No 2 ( ten tacular i s , opt icus ganglion), 
No 3 (gl. he rmaphrod i t i ca ) és No 4 (gl. a lbumi fe ra ) híg Tris-pufferes l iofil izált 
k o n c e n t r á t u m a i t 9—12 f rakc ióra . 
Ma jd a h a r m a d i k kísérlet i so roza tban a p e t e r a k á s előtt i i dőpon tban az 
ét icsigákból b e g y ű j t ö t t glandula albumiferá-íat a 3. f r akc ióban gélfi l trációs 
DU experim. old. 30. 
• kontroll jón. 30. 
• kontroll okt. 30. 
p < 0,001 
p < 0,001 3Q77. 
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módszerre l t o v á b b t i s z t í t o t t uk , és c s igánkén t 1 mg fehé r j é t t a r t a l m a z ó a n y a -
got a d t u n k be szep tember végén 0,5 ml t é r f o g a t b a n a pe t e rakás u t á n i i dőpon t -
b a n . A k i p r e p a r á l t glandula hermaphroditicá-t egy hé t u t á n f i x á l t u k , m a j d 
u t á n a p a r a f f i n b a á g y a z t u k , és sorozatmetszésse l 5 pm vas tagságú me t sze t eke t 
k é s z í t e t t ü n k . A me t sze teke t hematox i l in és eosin festés u t á n fény in ikroszkópo-
san v izsgá l tuk . A metsze tekben a fo l l icu lusokban észlelhető o o c y t á k a t és sper-
mioc i t áka t , i l letve az ovogenezis és spermiogenezis fázisai t számszerűen ér té-
ke l tük . K ü l ö n é r t éke l tük a pe t e se j t eke t , az I . és I I . r e n d ű ovoc i t áka t , a sper -
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• kontroll okt.30. 
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I.rendű II rendű spermium sok spermium 
spermiocyta spermiocyta 
4. ábra. A g landu la a lbuini fera híg Tr i s -puf fe res k i v o n a t á n a k h a t á s a a Helix pomatia g a m e t o -
genezisére. Spermiogenezis 
e redménye i t . A ,,sok s p e r m i u m " je lző t azokra a foll iculusokra a l k a l m a z t u k , 
melyekben a s p e r m i u m mennyisége legalább hatszoros vol t a kon t ro l lhoz 
képes t . 
Végül a mikroszkópos megfigyelés során n y e r t a d a t o k a t %-os megoszlás 
szerint é r t éke l tük , amellyel azt f e j e z t ü k ki, hogy a kerese t t se j t t ípus a megszá-
molt fol l iculusok h á n y száza lékában vo l t je len. Fe lkérésünkre a k a p o t t a d a t o k -
ból a S O T E Számí tá s t echn ika i Csopor t j a végezte el a szignif ikancia számí tá so -
k a t . 
E r e d m é n y e k 
A vizsgála ta ink során n y e r t és é r t éke l t e r edmények az t m u t a t j á k , h o g y 
a fehér jemir igy a lacsony sókoncen t r ác ió jú híg Tr is -pufferes k i v o n a t a g á t o l j a 
az ovogenezis t , ok tóbe r végén hason lóan , m i n t m a g a a h o m o g e n i z á t u m . Ez 
különösen az I . és I I . r e n d ű ovoc i ták és a pe tese j t ek o sz tódásának g á t l á s á b a n 
látszik s zembe tűnően . A k ivona t h a t á s á r a az eml í t e t t s e j t t í pusok c s ö k k e n t 
s zámá t észlel jük a kont ro l lhoz képes t . A spermiogenezisre k i f e j t e t t h a t á s a 
ezzel e l lentétes . Különösen a I I . r e n d ű spermioc i ták fe lgyorsul t o sz tódása 
s z e m b e t ű n ő a kont ro l lhoz képes t , a sok spe rmium 17,15 % - b a n van a foll icu-
lusokban ok tóbe r végén . 
3 4 
A magas sókoncent rác ió jú k ivona t az I . és a I I . r endű ococi ták és a pe te -
sej tek k ia laku lásá t — a kontrol lhoz v i szonyí tva — szignif ikánsan gá to l t a . 
A spermiogenezis f o l y a m a t á t vizsgálva és é r téke lve azt t a l á l t uk , hogy a folli-
ku lusokban a spermium mennyisége alig 3 % - k a l növekede t t a kont ro l lhoz 
képest . 
A v izsgá la ta inka t ha összehasonl í t juk a ko rább i cerebrális dúcból , ill. a 
t en tacu lá r i s ganglionból szá rmazó e x t r a k t u m o k ha t á sáva l , azt t a l á l juk , hogy 
a glandula albumifera a lacsony sókoncen t rác ió jú k ivona t a ha tá sosabb , min t a 
magas sókoncent rác ió jú k i v o n a t é volt . Ez te l jes mér t ékben megegyezik az 
eml í te t t idegrendszeri e rede tű k ivona tok h a t á s á v a l . Ezér t e v izsgála tokból , 
ill. a magas sókoncent rác ió jú k ivona t igen mérsékel t ha t á sábó l ar ra köve tkez-
t e t h e t ü n k , hogy a biológiai h a t á s k i fe j téséér t felelős anyagok nem par t iku lá r i -
• kontroll szept. 

















• kontroll szept. 
П experim. szept. 
p < 0,001 
16,05'/. 
I. rendű II. rendű spermium sok spermium 
spermiocyta spermiocyta 
6. ábra. A glandula a lbumifera gélfi l trációs t iszt í tásos v i z sgá la t ának ha t á sa a Helix pomatia 
gametogenezisére. Spermiogenezis 
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san k ö t ö t t e k , ezért azok a híg pufferes r eex t rakc ióva l — magas sókoncen t r á -
ciójú o ldat a lka lmazása né lkü l is — könnyűsze r re l k ivonha tók . 
A gélf i l t rációs t i sz t í tásos v izsgála tok a l ap j án azt l á t t u k , hogy a kísér le t i 
c sopor tban szep temberben az I . és I I . r e n d ű ovoci ták és a pe tese j t ek osz tódása 
lelassult s zep t ember végén, a kon t ro l l csopor thoz v iszonyí tva . A spermio-
genezisre k i f e j t e t t h a t á s ezzel szemben el lentétes a kont ro l l csopor thoz viszo-
n y í t v a : a s p e r m i u m mennyisége eme lkede t t , 16 ,05% vol t . 
A k ö z p o n t i dúchoz, vagyis a cerebrál is dúchoz és a t en tacu lá r i s gangl ion-
hoz v i szony í tva a fehér jemir igy k i v o n a t a i n a k mérsékel ten gyenge h a t á s á b ó l 
a r ra a köve tkez te t é s re j u t o t t u n k , hogy a biológiai h a t ó a n y a g valószínűleg n e m 
a fehér jemi r igy t e rméke . Je len lé te másodlagos lehet . Bizonyosan a cerebrál is 
dúc és a t en t acu l á r i s ganglion neuroszekréciós se j t j e inek neu roszek ré tuma j u t 
a h a e m o l y m p b á b a , m a j d a z u t á n az k ö z v e t v e f e j t he t i ki a f ehé r j emi r igyre az 
é le t tan i h a t á s á t . 
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cells of t he o p t i c t en tac le and t e n t a c u l a r gangl ion of P u l m o n a t a . S y m p . Neurobio l . I n v e r t e b r . , 
B u d a p e s t . — 3 . BIERBAUER, J . & TÖRÖK, L . J . ( 1 9 6 8 ) : H i s t o p h y s i o l o g i c a l s t u d y of t h e o p t i c 
t en tac le in p u l m o n a t e s . I . His to logical e x a m i n a t i o n of t he opt ic t en tac le w i t h special r e g a r d 
to m o r p h o l o g y of t h e collar and la te ra l cells. A c t a Biol. Acad. Sei. H u n g . , 19: 133 — 143. — 4. 
BIERBAUER, J . & VIGH-TEICHMANN, I . ( 1 9 6 8 ) : H i s t o l o g i c a l e x a m i n a t i o n of t h e o p t i c t e n t a c l e 
of p u l m o n a t e s . I I . Cy tochemis t ry of t h e special a n d secre tory cells. A c t a Biol. Acad . Sei. H u n g . , 
2 1 : 11 — 24 . — 5. BIERBAUER, J . & MOLNÁR, J . ( 1 9 7 2 ) : G a m e t o g e n e s i s r e g u l á c i ó j á n a k k í s é r l e t e s 
befo lyáso lása tüdőscs igákon a téli á lom ide jén . Ál la t t . Közlem. , 59. — 6. BIERBAUER, J . & 
FEHÉR, S. (1976): E f f e c t of cerebra l ganglion h o m o g e n a t e on t h e gametogenezis in Hel ix p o m a -
t ia ( G a s t r o p o d a , P u l m o n a t a ) . Zent ra lb l . "Vet. Med. R . С. C. A n a t . His t . E m b r y o l . , 5: 98 — 99. 
— 7. BIERBAUER, J . & FAZEKAS, S. (1983): A cerebrá l is dúc és a t en tacu lá r i s gangl ion n a g y só-
koncen t r ác iós és híg Tr i s -puf fe res k i v o n a t á n a k h a t á s a a Flelix p o m a t i a ga ine togenezisére . 
Ál l a t t . Köz l em. — 8. BIERBAUER, .1. (1977): Az op t i cus t e n t a c u l a r i s n a k m i n t endocr in sze rvnek 
összefüggése a gametogenez is regu lác ió jáva l . Á l l a t t . Közlem. , 64: 1 — 4. — 9. BIERBAUER, J . 
(1974): R e g u l a t i o n of gametogenes is in Hel ix p o m a t i a (Gas t ropoda , P u l m o n a t a ) in t h e per iod 
n a t u r a l a w a k e n i n g a f t e r h i b e r n a t i o n . Ac ta Biol. Sei. H u n g . , 25: 147 — 150. — 10. BIERBAUER, J . 
(1977): Az o p t i c u s t e n t a c u l u m n a k m i n t endokr in szervek összefüggése a gametogenez i s regulá-
c ió jáva l . Á l l a t t . Közlem. , 64: 31 — 40. — 11. BIERBAUER, J . (1978): E f f ec t of h e r m a p h r o d i t i c 
gonad h o m o g e n a t e on the regu la t ion of t he gametogenes i s in Hel ix p o m a t i a ( G a s t r o p o d a , Pu l -
m o n a t a ) . A c t a Biol . Acad . Sei. H u n g . , 29: 181 — 187. — 12. BIERBAUER, J . (1978): A g a m e t o -
genezis r e g u l á c i ó j á n a k kísér le tes v izsgá la ta a He l ix p o m a t i á n a téli á lom végén . Biol. Közi . , 26: 
99 — 104. — 13. BIERBAUER, J . (1979): A g l a n d u l a a lbumi fe ra h o m o g e n i z á t u m á n a k h a t á s a a 
Hel ix p o m a t i a gametogenez isére . Biol. Közi . , 27: 89 — 95. — 14. BIERBAUER, J . & FEHÉR, ZS. 
(1979): A cerebrá l i s dúc h o m o g e n i z á t u m á n a k h a t á s a s Hel ix p o m a t i a gametogenez isé re . A l l a t t . 
Közlem. — 15. GABA, M. (1956): La neurosecre t ion chez les Inve r t eb re s . Ann . Biol. F r . , 30: 
6 — 62. — 16. GABA, М. (1956): Neurosec re t ion . P e r g a m o n Press , Oxford . — 17. GOMOT, L. 
(1970): Ana ly se expe r imen ta l e du gonda chez les mol lusques . Bull . Sei. Zool. F r . , 95: 429 — 500. 
— 18. GOMOT, L. & GUYARD, A. (1964): E v o l u t i o n on cu l tu re in v i t ro de la g lande h e r m a p h r o -
di te de j e u n e s escargots de l ' espece Hel ix a spe r sa Müll. С. R . Acad . Sei. F r . , 259: 2901 — 2905. 
— 1 9 . G O T T F R I E D , Н . , D O R F M A N , R . I . , F O R C H I E L L S , E . & W A L L , P . E . ( 1 9 6 7 ) : A s p e c t s o f t h e 
r e p r o d u c t i v e endocr inology of t h e g ian t l and slug Agr io l imax cal ifornicus ( S t y l o m m a t o p h o r a : 
Gas t ropoda) . Gen . Comp. Endocr ino l . , 9: 454 — 480. — 20. GRIFFOND, B. (1969): Surv ie e t évolu-
t ion , en c u l t u r e in v i t ro des sexes sépares . С. R . Acad . Sei. Fr . , 269: 963 — 965. — 21. GUYARD, 
A. (1969): Fémin i s a t i on de la g lands h e r m a p h r o d i t e juvéni le d 'He l i x aspersa Müll, associés in 
v i t ro au gangl ion cérebr ide d ' e scu rgo t a d u l t e ou de pa lud ine femelle . C. R . Acad . Sei. F r . , 265: 
1 4 5 — 1 4 9 . — 2 2 . J O O S E , J . , B O E R , M . H . & C O R N E L I S S E , C . J . ( 1 9 6 8 ) : G a m e t o g e n e s i s a n d o v i -
posi t ion in L y m n a e a s tagnal i s as in f luenced b y X - r a y i r r ad ia t ion and hunge r . S y m p . Zool. Soc. 
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( L o n d o n ) 2 2 : 2 1 3 — 2 3 5 . — 2 3 . KONECNY, M . & PLICKA, Z . ( 1 9 5 8 ) : Ü b e r d i e A n w e n d u n g e n d e s 
Aldehydfuchs in s (Gomori) in der Histocheinie. A c t a His tochem. , 5: 247 — 260. — 24. KULH-
MANN, D . & NOLTE, A . ( 1 9 6 7 ) : S p e r m i g o n e s e . E i r e i f u n g u n d N e u r o s e c r e t i o n . U n t e r s u c h u n g e n 
an der Weinbergschnecke l l e l ix pomat ia L. (Gas t ropoda ) . Z. Wiss. Zool. — 25. NOLTE, A. , 
H E I N E C K E , M . , K U L H M A N N , D . , S P E C K M A N N , E . J . & S C H U L Z E , H . ( 1 9 7 6 ) : G l i a l c e l l s o f t h e s n a i l 
brain w i t h some remarks on morphology and f u n c t i o n . Neurobiology of I n v e r t e b r a t e s . T i h a n y : 
123 — 1238. — 26. LANE, N. J . (1964): The f ine s t r u c t u r e of ce r ta in secretory cells in the op t ic 
t en tac les of the snail Helix aspera . Quar t . J . Micr. Sei., 105: 33 — 47. — 27. LANE, N. J . (1964): 
Local iza t ion of enzimes in cer ta in secretory cells on Hel ix tentac les . Qua r t . J . Micr. Sei., 105: 
49 60. — 28. PELLUET, D. & LANE, N. J . (1961): T h e re la t ion be tween neurosecre t ion and cells 
d i f f e ren t i a t ion in the ovotes t i s of slungs. Canad . J . Zool.. 39: 789 — 809. — 29. RENZONI, A. 
(1969): Observa t ion on the tentacless o f V a g i n u l u s borel ianus Colosi. The Veliger, 12: 176 — 181. 
— 30. RÖHLICH, P . & BIERBAUER, J . ( 1 9 6 6 ) : E l e c t r o n m i c r o s c o p i c o b s e r v a t i o n s o n t h e s p e c i a l 
cells of t he opt ic tentac le of Ilclicella obvia ( P u l m o n a t a ) . Acta Biol. Acad. Sei. H u n g . , 17: 
3 5 9 - 3 7 3 . 
W I R K U N G D E S S C H W A C H E N T R I S - P U F F E R U N D H O H E S A L Z K O N Z E N T R A T I O N 
E N T H A L T E N D E N E X T R A K T E S AUS D E R G L A N D U L A A L B U M I F E R A U N D D E R 
G E L F I L T R A T I O N S R E I N I G U N G A U F D I E G A M E T O G E N E S E D E R 
W E I N B E R G S C H N E C K E 
Von 
J . B I E R B A U E R u n d S . F A Z E K A S 
Verfasser haben in i h ren Versuchen den E x t r a k t der Glandula a lbumi fe ra in weitere 
F rak t i onen zerlegt und ihre Wirkung im Lebenszyk lus vor dem Eilegen, als der hormona le 
S tand a m höchs ten ist, u n t e r s u c h t . In der e inen G r u p p e wurde die Wi rkung des mi t den hohen 
Sa lzkonzent ra t ionen der Glandu la a lbumifera gewonnenen E x t r a k t e s , in der anderen hingegen 
die biologische Wi rkung des E x t r a k t e s von schwache r Konzen t r a t i on E n d e O k t o b e r u n t e r s u c h t . 
In der d r i t t e n Gruppe wurde die Wirkung des m i t Gelf i l t ra t ion gereinigten Stof fes E n d e Sep-
t e m b e r einer Un te r suchung unterzogen. Der d ü n n e n Tr i s -Puf fe r en tha l t ende E x t r a k t von 
schwacher Konzen t ra t ion der Glandula a lbumi fe r a be inmte die Ausbi ldung der Eizellen, er-
höh te aber die Menge der vielen Spermen u m 1 7 , 2 5 % im Vergleich zur Kontrol le . I m Verhäl tn is 
der Helix p o m a t i a der Kont ro l le ha t der hohe Sa lzkonzen t ra t ion en tha l t ende E x t r a k t der 
Glandula a lbumifera die Ausbi ldung der Eizellen gleichfalls g e h e m m t u n d die Menge der vielen 
Spermen u m 3,73 erhöht . Der mi t Gelf i l t ra t ion gere in igte Stoff h a t die Ovogenese n icht bedeu-
t end g e h e m m t , die Menge der vielen Spermen u m 16 ,05% erhöh t . Verfasser k a m e n auf Grund 
ihrer Un te r suchungen auf den Schluß, daß der f ü r die biologische W i r k u n g ve ran twor t l i che 
Stoff aller Wahrscheinl ichkei t nach nicht das P r o d u k t der Glandula a lbumife ra ist , sondern 
das Neurosekre t der Neurosekret ionszel len des zerebralen und des t en t aku l ä r en Ganglions 
d ü r f t e ind i r ek t mi t Ve rmi t t l ung der H a e m o l y m p h a auf die Glandula a lbumi fe ra seine biologi-
sche W i r k u n g ausgeübt h a b e n . 
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Állattani Közlemények, L X X I , 1984 
HALFAUNISZTIKAI ÉS ÖKOLÓGIAI TAPASZTALATOK 
TERMÉSZETES VIZEINKBEN* 
í r t a : 
B O T T Á I S T V Á N , K E R E S Z T E S S Y K A T A L I N és N E M É N Y I I S T V Á N 
( F ő v á r o s i Ál la t - és N ö v é n y k e r t , B u d a p e s t ) 
I n t é z m é n y ü n k a k v á r i u m á b a n a h a z a i h a l f a j o k b e g y ű j t é s e cs b e m u t a t á s a k a p c s á n fo ly-
t a t t u k a m á r k o r á b b a n m e g k e z d e t t f a u n i s z t i k a i m u n k á k a t (BOTTÁ —KERESZTESSY—NEMÉNYI, 
1981). Az u t ó b b i 2 é v b e n k u t a t á s a i n k a t fő leg az É s z a k i K ö z é p h e g y s é g r e , a D u n a — T i s z a - k ö z i 
á r a p a s z t ó c s a t o r n a r e n d s z e r r e , a K o p p á n y m o n o s t o r t ó l G e r j e n i g t e r j e d ő D u n a - s z a k a s z egyes 
p o n t j a i r a és a D u n á b a ömlő p a t a k o k egy részére k o r l á t o z t u k (1. áb ra ) . 
A haza i h a l f a u n á r ó l a l k o t o t t k é p n e m c s a k a f a j o k e l t e r j edésé re v o n a t k o z ó a n h i á n y o s , 
h a n e m a haza i f a j s z á m sem h a t á r o z h a t ó m e g p o n t o s a n (BOTTÁ, 1981). E n n e k o k a részben a 
v í z r a j z i a d o t t s á g o k v á l t o z á s a , pl. a kőszó rá sos p a r t v é d e l e m , v í z t á rozók l é tes í t é se , á r t e r e k 
je l legének m e g v á l t o z t a t á s a s tb . , v a l a m i n t a v í z szennyezések (GÖNCZY, 1981; BALON, 1964a, b) . 
Halászat i módszereink 
A helyi , időbeli és nagyságrend i szelekt ivi tás elkerülésére többfé le mód-
szert is a l ka lmaz tunk , és egy-egy pon ton a min t avé t e l t a lehetőség szerint 
megisméte l tük . A szerszámok megegyeznek a k o r á b b a n h a s z n á l t a k k a l : 5 m m 
szembőségű keretes háló; 5 m m szembőségű 18 m széles és 2 m mély ker í tő-
háló; 2 0 x 2 0 m m szembőségű dobóháló . 
Ezeke t az eszközöket k iegész í te t tük a köve tkezőkke l : 1. 3 db kü lönböző 
nagyságú hosszú kece ( 5 x 5 m m ) : a ) 1 db 4 m hosszú párás kece, b ) 1 db 2 m 
hosszú n y i t o t t kece r á m á v a l , с) 1 db 2 m-es hosszú kece; ame lyeke t részben 
a f enék lakó és vermelő ha lak fogására , részben kisebb p a t a k o k rekesz tésére 
h a s z n á l t u n k . — 2. 1 db 2 0 x 2 0 m m szembőségű 210 cm mély r áchá ló t alkal-
m a z t u n k ese tenkén t . — 3. 1 db 18 m széles és 2 m mély ba l inhá ló t , ame lynek 
léhése 40 m m x 4 0 m m szembőségű, tükörszemei 15 c m X 15 cm mére tűek . 
Evve l ál l í tva és lebegte tve e g y a r á n t do lgoz tunk . — 4. Ahol a há lók haszná l a t a 
a köves vagy akadós mederv iszonyok m i a t t lehe te t lenné vá l t , e lek t romos 
szákot a lka lmaz tunk . (Terhelés a l a t t 60 V 1,4 A áramfelvétel le l , a m e l y sem az 
i v a d é k b a n , sem a k i fe j le t t h a l a k b a n n e m tesz ká r t ) . 
A f a j o k pontos megha tá rozása é rdekében az ivadékot — m i n t m á r ko-
r á b b a n is a k v á r i u m o k b a n neve l tük . A r i tka vagy ú j a b b f a j o k b ó l egy-egy 
pé ldány t az esetleges későbbi v izsgála tok cél jára szeszes p r e p a r á t u m k é n t t a r -
t ó s í t o t t u n k . Az egyes f a j o k p é l d á n y s z á m á t á l t a l ában nem j e g y e z t ü k fel, csak 
olyan ese tekben, amikor ú j f a j ke rü l t elő, vagy egy f a j nem v á r t lelőhelyen 
b u k k a n t fel. Az azonos pon ton való i sméte l t m in t avé t e l t indokol ja az is, hogy 
évszaktól és vízállástól függően a f a j o k mennyiségi és minőségi összetétele 
vál tozik . 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1982. ápr i l i s 2-án t a r t o t t , 724. ü lésén . 
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Faunisz t ika i ada tok 
Acipenser ruthenus L. D u n a (Makád) 1980. IV. 9. 
Salmo trutta m. fario L. Ki rá lyré t i p a t a k (Kirá lyré t ) 1980. V I I . 4. 
J ó s v a - p a t a k (Szin) 1981. V I I . 9., X I . 3. Bózsva (Nagybózsva) 1982. I I I . 16. 
K e m e n c e - p a t a k ( K ő k a p u ) 1982. I I I . 16. 
Salmo gairdneri R I C H A R D S O N . Viszló-patak (Ó-Dörögd) 1 9 8 0 . V. 1 4 . 
J ó s v a - p a t a k (Szin) 1981. VI I . 9. J ó s v a - p a t a k ( Jósvafő ) 1981. X I . 3. Bózsva 
(Nagybózsva) 1982. I I I . 16. K e m e n c e - p a t a k ( K ő k a p u ) 1981. I I I . 16. 
" Umbra krameri WALB. Éger láp-ki fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 14. IV. 17. 
VI . 28. 1981. I I . 9. IV. 11. Csaroda (Csaroda) 1980. VI . 27. Tőzegkifolyó (Göd) 
1980. X . 4. 1981. V I I I . 24. Sződ i -pa tak (Göd) 1980. X . 6. 1981. IV. 8. 
Esox lucius L. — D u n a (Tahi tó t fa lu ) 1980. I I I . 14. Duna -ho l t ág (Adony) 
1981. VI . 11. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 2 5 - 2 6 . Árapasz tó -
csa torna (Dabas) 1980. IV. 17. Árapasz tó -c sa to rna (Sári) 1981. V I I I . 12. 
X . 1. X . 5. Éger láp-k i fo lyó (Ócsa) 1980. VI . 29. 1981. I I . 9. IV. 11. Csámpa-
p a t a k (Dunaszen tgyörgy) 1980. V. 17. Tőzeg-kifolyó (Göd) 1980. VI . 25. X . 4. 
1981. V I I I . 24. Nagyar i -Túr (Nagyar ) 1980. VI . 26. Csaroda (Csaroda) 1980. 
VI . 27. Ipo ly (L i tke j 1980. V I I . 18. Ipoly (Letkés) 1981. I X . 28. Sződ i -pa tak 
(Göd) 1980. X . 4. 
Ratilus rutilus L. D u n a (Tahi tó t fa lu) 1980. I I I . 14. Duna (Ercsi) 1980. X . 
18. D u n a (Ger jen) 1981. VI . 24. V I I I . 20. I X . 23. X . 14. Duna ( K o p p á n y m o n o s -
tor) 1981. V I I I . 25. D u n a ( K o m á r o m ) 1981. V I I I . 26. Duna-ho l t ág (Adony) 
1980. VI . 11. D u n a - h o l t á g (Verőcemaros) 1981. VI . 14. Duna-ho l t ág ( K o p p á n v -
monostor) 1981. V I I I . 2 5 - 2 6 . Égerk i fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 14. Árapasz tó -
csa torna (Dabas) 1980. IV. 17. 1981. X . í . X I . 15. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 
1981. IV. 28. V. 7. V I I I . 12. X . 1. Á r a p a s z t ó - c s a t o r n a (Alsónémedi) 1981. V. 7. 
V. 25. Dunavö lgy i - főcsa to rna (Sári) 1981. V. 27. Dinnyés Ka j to r i - c sa to rna 
(Dinnyés) 1980. IV. 26. 1981. I X . 21. Tisza-l iol tág (Tivadar) 1980. VI . 26. 
Csaroda (Csaroda) 1980. VI . 27. Ipo ly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. 1981. V I I . 11. 
Ipoly (Tésa) 1981. V I I I . 11. Ipo ly ( I p o l y d a m á s d ) 1981. I X . 28. Sződi -pa tak 
(Göd) 1980. X . 4. Tisza (Szeged) 1980. X.' 16. Rakaca-v íz tá rozó 1981. V I I I . 8. 
Szent Lász ló -pa tak (Gyúró) 1981. V I I I . 21. B e n t a - p a t a k (Sóskút) 1982. I I . 18. 
Rutilus pigus virgo H E C K E L . D u n a (Ger jen) 1981. V I . 24. D u n a 
( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 25. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. 
V I I I . 26. D u n a (Ger jen) 1981. X . 14. 
Leuciscus leuciscus L. — B ó d v a (Szalonna) 1980. V. 12. 1981. X I . 3. 
Bódva ( P e r k u p a ) 1981. X I . 3. R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 12. Nagyvölgyi -
p a t a k (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 7. K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 1980. V I I . 4. 
K e m e n c e - p a t a k (Bernecebará t i ) 1981. V I I I . 11. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. 
Ipoly (Ipolyszög) 1981. V I I . 11. X I . 4. Ipoly (Tésa) 1981. VI I . 11. X I . 4. Ipo ly 
(Letkés) 1981. V I I . 12. Ipo ly ( Ipolyvece) 1981. V I I I . 11. Ipoly ( I p o l y d a m á s d ) . 
1981. I X . 28. D u n a ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 26. D u n a (Ger jen) 1981 
X . 14. 
Leuciscus cephalus L. — B ü k k ö s - p a t a k (Szentendre) 1980. I I I . 14. A p á t -
k ú t i - p a t a k (Visegrád) D u n a (Tahi tó t fa lu) 1980. I I I . 14. D u n a (Ercsi) 1980. 
X . 18. D u n a (Ger jen) 1981. VI . 24. Sződi -pa tak (Göd) 1980. IV. 27. 1981. IV. 8. 
Bódva (Szalonna) 1980. V. 14. 1981. V I I . 10. 1981. X I . 3. X I . 6. Bódva (Bódva-
szilas) 1981. V I I . 9. Bódva (Pe rkupa ) 1981. X I . 3. B ó d v a (Szendrő) 1981. X I . 6. 
Rakaca (Szalonna) 1980. V. 12. 1981. V I I . 8. Rakaca -v í z t á rozó 1981. V I I . 8. 
4 0 
K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 1980. V I I . 4. 1981. X I . 4. K e m e n c e - p a t a k (Ber-
necebará t i ) 1980. V I I . 18. 1981. V I I I . 11. I X . 28. P a r á d i T a r n a (Recsk) 1980. 
V I I . 10. S z u h a - p a t a k (Csecse) 1980. V I I . 10. Ipo ly (Litke) 1980. V I I . 18. Ipo ly 
(Ipolyszög) 1980. V I I . 18 .1981. V I I . 11. Ipo ly (Tésa) 1981. V I I . 11. X I . 4. Ipo ly 
(Letkés) 1981. V I I . 12. I X . 28. Ipoly ( Ipolyvece) 1981. V I I I . 11. Ipo ly (Ipoly-
szög) 1981. X I . 4. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. J ó s v a (Szin) 1981. V I I . 9. Ga ja -
p a t a k (Bakonycsernye) 1981. V I I I . 25. Fekete-v íz (Őrmalom) 1981. I X . 28. 
B e n t a (Sóskút) 1982. I I . 18. H e r n á d (Hidasnémet i ) 1982. I I I . 15. Bózsva (Szép-
balom) 1982. I I I . 16. 
Leuciscus idus L. D u n a (Makád) 1980. IV. 9. Árapasz tó -csa to rna (Bu-
gyi) IV. 17. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. D u n a (Ger jen) 1981. VI . 24. Duna -ho l t -
ág ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 25. 
Phoxinus phoxinus L. — Malom-pa t ak (Dömös) 1980. I I I . 14. A p á t k ú t i -
p a t a k (Visegrád) 1980. I I I . 14. K e s k e n y b ü k k i - p a t a k (Magyarkú t ) 1980. VI . 25. 
Nagyvö lgy i -pa t ak (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 4. Kemence -pa t ak (Kemence) 
1980. V I I . 4. 1981. X I . 4. K e m e n c e - p a t a k (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 18. 
1981. V I I I . 11. I X . 28. K i r á ly r é t i - pa t ak (Ki rá ly ré t ) 1980. V I I . 4. Morgó-pa tak 
(Verőcemaros) 1981. V I I . 12. G a j a - p a t a k ( B o d a j k ) 1981. V I I I . 25. J ó s v a - p a t a k 
( Jósvafő) 1981. X I . 3. 
Scardinius erythrophthalrnus L. D u n a (Tahi tó t fa lu) 1980. I I I . 14. 
D u n a (Gerjen) 1980. V. 17. 1981. VI . 24. D u n a (Verőcemaros) 1980. VI . 25. 
981. VI . 14. D u n a (Ercsi) 1980. X . 18. D u n a ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 
25. Duna -ho l t ág (Adony) 1981. V. 11. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. 
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V I I I . 2 5 - 2 6 . Éger láp-k i fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 14. Árapasz tó -csa to rna (Dabas . 
1980. IV. 17. 1981. X . 1. X I . 5. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 28. V. 7. 
V I I I . 1. V I I I . 12. Árapasz tó -csa to rna (Álsónémedi) 1981. V. 7. V. 25. D u n a -
völgyi - főcsa torna (Sári) 1981. V. 27. D i n n y é s — K a j t o r i - c s a t o r n a (Dinnyés) 
1980. IV. 26. 1981. I X . 21. I l ka -pa t ak (Göd) 1980. IV. 27. Тесе -pa tak (Sződ) 
1980. VI . 20. T i sza -ho l t ág (Tivadar) 1980. VI . 26. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. 
Csa roda-pa tak (Csaroda) 1980. VI . 27. Ipo ly (Li tke) 1980. VI I . 18. Ipo ly ( Ipoly-
szög) 1980. V I I . 18. 1981. V I I . 11. Ipo ly (Tésa) 1981. V I I I . 11. Ipo ly ( Ipoly-
damásd ) 1981. I X . 28. Szent Lász ló-pa tak (Tordas) 1980. V I I . 27. 1981. V I I I . 
21. X I . 1. Ál ta l -ér (Bokod) 1980. V I I I . 23. Sződi -pa tak (Göd) 1980. X . 4. 
Rakaca - t á rozó 1981. V I I . 8. B e n t a - p a t a k (Sóskút) 1982. I I . 18. 
Aspius aspius L. — Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1980. IV. 17. Dunavö lgy i -
főcsa torna (Sári) 1981. V. 27. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. D u n a (Verőcemaros) 
1981. VI . 14. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 25. D u n a (Ger jen) 
1981. VI . 24. V I I I . 20. I X . 23. Rakaca -v íz t á rozó 1981. V I I . 8. 
Leucaspius delineatus H E C K E L . — Túr -ho l t ág (Szatmárcseke) 1 9 8 0 . V. 2 6 . 
T ú r (Szatmárcseke) 1980. V. 26. Szuha -pa t ak (Csécse) 1980. V I I . 10. Kőrös 
(Szarvas) 1981. I I . 9. B e n t a (Sóskút) 1982. I I . 18. 
Tinea tinea L. — Túr -ho l t ág (Sza tmárcseke) 1980. VI . 26. Sződi -pa tak 
(Göd) 1980. X . 4. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. V. 25. Duna (Verőcemaros) 
1981. VI. 15. D i n n y é s —Kaj to r i - c sa to rna (Dinnyés) 1981. I X . 21. 
Chondrostoma nasus A G A S S I Z . — D u n a (Tahi tó t fa lu ) 1 9 8 0 . I I I . 1 4 . D u n a 
(Ercsi) 1980. X . 18. D u n a (Gerjen) 1981. VI . 24. V I I I . 20. I X . 23. X . 11. D u n a 
(Esztergom) 1981. V I I I . 26. Sződi-patak (Göd) 1980. X . 4. Ipoly (Tésa) 1981. 
V I I . 11. V I I I . 11. X I . 4. Ipo ly ( Ipo lydamásd) 1981. I X . 28. Ipo ly (Letkés) 
1981. I X . 28. I p o l y (Ipolyszög) 1981. X I . 4. Feke te-v íz (Ó'rmalom) 1981. I X . 28. 
Bódva (Szalonna) 1981. X I . 3. X I . 6. Bódva (Pe rkupa ) 1981. X I . 3. 
Gobio gobio L . — B ü k k ö s - p a t a k (Szentendre) 1980. I I I . 14. Ma lom-pa t ak 
(Dömös) 1980. I I I . 14. A p á t k ú t i - p a t a k (Visegrád) 1980. I I I . 14. Árapasz tó -
csa to rna (Dabas) 1980. IV. 17. 1981. IV. 28. V I I I . 1. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 
1981. V I I I . 12. X . 1. X I . 5. Váli-víz (Baracska) 1980. IV. 26. B e n t a - p a t a k 
(Tárnok) 1980. IV. 26. Sződi -pa tak (Göd) 1980. IV. 27. X . 4. I l k a - p a t a k (Göd) 
1980. IV. 27. Aranyhegy i - á rok (Solymár) 1980. IV. 27. 1981. IV. 8. Aranyhegy i -
á rok (Üröm) 1980. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. X . 14. Bódva (Szalonna) 1980. 
V. 12. 1981. V I I . 10. X I . 13. X I . 6. Bódva ( P e r k u p a ) 1981. X I . 3. Bódva (Szend-
rő) 1981. X I . 6. R a k a c a - p a t a k (Szalonna) 1980. V. 12. R inya (Mike) 1980. V. 16. 
Тесе-pa tak (Sződ) 1980. V. 20. Nagyvö lgy i -pa tak (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 4. 
Szuha -pa tak (Csécse) 1980. V I I . 10. K e m e n c e - p a t a k (Bernecebará t i ) 1980. 
V I I . 18. 1981. V I I I . 11. I X . 28. K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 1981. X I . 4. 
Szent Lász ló-pa tak (Tordas) 1980. V I I . 27. 1981. X I . 1. D u n a (Kisoroszi) 1981. 
V I . 14. Duna (Ger jen) 1981. V I I I . 20. I X . 23. Ipo ly (Ipolyszög) 1981. V I I . 11. 
X I . 4. Ipoly (Tésa) 1981. V I I . 11. V I I I . 11. I po ly (Letkés) 1981. V I I . 12. Cser-
m e l y - p a t a k ( U p p o n y ) 1981. V I I . 10. G a j a - p a t a k (Boda jk) 1981. V I I I . 25. 
Fekete-víz (Őrma lom) 1981. I X . 28. J ó s v a - p a t a k (Jósvafő) 1981. X . 3. Bózsva 
(Széphalom) 1982. I I I . 15. I I I . 16. H e r n á d (Hidasnémet i ) 1982. I I I . 15. 
Gobio kessleri D Y B O W S K I . — Ipoly (Tésa) 1981. X I . 4. Bódva . Sza lonna) 
1981. X I . 6. H e r n á d (Hidasnémet i ) 1982. I I I . 15. Bózsva (Széphalom) 1982. 
I I I . 1 5 - 1 6 . 
Gobio albipinnatus belingi S L A S T . — B ó d v a (Szalonna) 1981. V I I . 9. 
Bódva (Szendrő) X I . 6. Ipo ly (Tésa) 1981. V I I I . 11. Ipoly (Ipolyszög) 1982. 
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X I . 4. K e m e n c e - p a t a k (Bernecebará t i ) 1981. I X . 28. K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 
1981. X I . 4. H e r n á d (Hidasnémet i ) 1982. I I I . 15. Bózsva (Széphalom) 118. 
I I I . 16. 
Barbus barbus L. - D u n a (Makád) 1980. IV. 9. D u n a (Ercsi) 1980. X . 2. 
D u n a ( K o m á r o m ) 1981. V I I I . 26. D u n a (Esz te rgom) 1981. V I I I . 26. Bódva 
(Szalonna) 1980. V. 12. 1981. V I I . 10. X I . 6. R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 12. 
Ipoly (Ipolyszög) 1981. V I I . 11. X I . 4. Ipo ly (Tésa) 1981. V I I . 11. Ipo ly (Le t -
kés) 1981. V I I . 12. I X . 28. Ipo ly ( Ipo lydamásd) 1981. I X . 28. K e m e n c e - p a t a k . 
(Bernecebará t i ) 1981. I X . 28. Bózsva (Széphalom) 1982. I I I . 15 16. 
Barbus meridionalis petenyii H E C K E L . — Bódva (Szalonna) 1 9 8 0 . V. 1 2 . 
1981. V I I . 10. X I . 6. R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 12. K e s k e n y b ü k k i - p a t a k 
(Magyarkú t ) 1980. VI . 25. Nagyvö lgy i -pa tak (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 4. 
K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 1980. VI I . 4. 1981. X I . 4 . K e m e n c e - p a t a k (Bernece-
ba rá t i ) 1 9 8 0 . V I I . 1 8 . 1 9 8 1 . V I I I . 1 1 . I X . 2 8 . Ipoly (Tésa) 1 9 8 1 . V I I . 1 1 . V I I I . 1 1 . 
Ipo ly (Letkés) 1981. V I I . 12. Csermely-pa tak (Uppony) 1981. V I I . 10. Bózsva 
(Széphalom) 1 9 8 2 . I I I . 1 5 - 1 6 . 
Alburnus alburnus L. — D u n a (Szentendre) 1980. I I I . 14. (Tahi tó t fa lu) 
1980. I I I . 14. D u n a (Ercsi) 1980. X . 18. 1981. V. 9. D u n a (Ger jen) 1980. V. 17. 
1981. VI . 24. V I I I . 20. I X . 23. D u n a ( K o m á r o m ) 1981. V I I I . 26. X . 14. D u n a 
( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 25. Duna -ho l t ág ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. 
V I I I . 26. Duna -ho l t ág (Adony) 1981. VI . 11. Árapasz tó -csa to rna (Dabas) 
1980. IV. 17. 1981. IV. 28. V I I I . 1. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1980. IV. 14. 
IV. 17. 1981. V. 7. V I I I . 12. X . 1. X I . 5. Árapasz tó -csa to rna (Alsónémedi) 
1981. V. 7. V. 25. Dunavölgy i - főcsa to rna (Sári) 1981. V. 27. I l k a - p a t a k (Göd) 
1980. IV. 27. Gyűrű -c sa to rna (Sellye) 1980. IV. 21. Bódva (Szalonna) 1980. V. 
12. Rakaca (Szalonna) 1980. V. 12. Rakaca (Víztározó) 1981. V I I . 8. Csámpa-
p a t a k (Dunaszen tgyörgy) 1980. V. 17. Sződi -pa tak (Göd) 1980. VI . 20. Kes-
k e n y b ü k k i t á rozó 1980". VI . 25. Tisza-hol tág (Tivadar ) 1980. VI . 26. Tisza 
(Szeged) 1980. X . 16. Ipo ly (Ipolyszög) 1980. VI I . 22. Ipoly (Tésa) 1981. V I I . 
11. VI I I . 11. Szent László-víz (Tordas) 1981. V I I I . 21. Dinnyés K a j t n r i -
csa to rna (Dinnyés) 1981. I X . 21. B e n t a - p a t a k (Sóskút) 1982. I I Í . 8. 
Alburnoides bipunctatus B L O C H . — Bódva (Szalonna) 1980. V. 12. 1981. 
V I I . 10. Bódva (Szendrő) 1981. V I I . 9. Bódva (Bódvaszi las) 1981. V I I . 9. 
R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 12. Ipoly (Ipolyszög) 1980. VI I . 22. 1981. V I I . 11. 
Ipo ly (Tésa) V I I . 11. V I I I . 11. X I . 4. Ipoly (Letkés) 1981. V I I . 12. I X . 28. 
Blicca bjoercna L. Tisza-hol tág (Tivadar) 1980. VI . 26. Tisza (Szeged) 
1980. X . 16. Duna -ho l t ág (Verőce) 1981. VI . 14. D u n a (Gerjen) 1981. VI . 24. 
Abramis brama L. — D u n a (Makád) 1980. IV. 9. D u n a (Ercsi) 1981. VI . 9. 
D u n a (Kompkötősz ige t ) 1981. VI . 15. D u n a (Ger jen) 1981. VI . 24. V I I I . 20. 
I X . 23. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1980. IV. 17. 1981. IV. 28. V. 25. X . 1. 
Dunavölgy i - főcsa to rna (Sári) 1981. V. 27. I l ka -pa t ak (Göd) 1980. IV. 27. 
Keskenybükk i - t á rozó 1980. V. 25. Ipoly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. Ipoly 
(Letkés) 1981. V I I . 12. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. Duna -ho l t ág (Adony) 1981. 
VI . 11. Duna -ho l t ág (Verőcemaros) 1981. VI . 14. Rakaca - t á rozó 1980. V I I . 8. 
Bódva (Edelény) 1981. X I . 6. 
Abramis sapa P A L L A S . — D u n a (Makád) 1 9 8 0 . I V . 9 . Tisza (Szeged) 
1 9 8 0 . X . 6. Duna -ho l t ág ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1 9 8 1 . V I I I . 25. 
Abramis ballerus L. — Tisza (Szeged) 1980. X . 16. Árapasz tó -csa to rna 
(Sári) 1981. V. 25. Ipoly ( Ipo lydamásd) 1981. I X . 28. Ipoly (Letkés) 1981. I X . 
28. 
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Vimba vimba L. Sződ i -pa tak (Göd) 1980. X . 4. D u n a ( K o m p k ö t ő -
sziget) 1981. VI . 15. D u n a (Ger jen) 1981. VI . 24. Bódva (Szendrő) 1981. X I . 6. 
Pelecus cultratus L. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 25. 
Rhodeus sericeus amarus B L O C H . D u n a (Tahi tó t fa lu) 1980. I I I . 14. 
Árapasz tó -csa to rna (Dahas) 1980. IV. 14. IV. 17. 1981. V I I I . 1. Árapasz tó -
csa to rna (Alsónémedi) 1981. V. 7. IV. 25. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 
28. V I I I . 12. X . 1. X I . 5. Dunavö lgy i főcsa torna (Sári) 1981. V. 27. Dinnyés 
K a j t o r i - c s a t o r n a (Dinnyés) 1980. IV. 26. Váli-víz (Baracska) 1980. IV. 26. 
B e n t a - p a t a k (Tárnok) 1980. IV. 26. 1981. V. 9. Sződi -pa tak (Göd) 1980. IV. 27. 
X . 4. 1981. IV. 8. I l k a - p a t a k (Göd) 1981. IV. 27. R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 
12. Tú r -ho l t ág (Szatmárcseke) 1980. VI . 26. Tisza-hol tág (Tivadar) 1980. VI . 26. 
Csaroda (Csaroda) 1980. VI . 27. S z u h a - p a t a k (Csecse) 1980. V I I . 10. Szent 
László-víz (Tordas) 1980. V I I . 27. 1981. V I I I . 21. X I . 1. G a j a - p a t a k (Boda jk ) 
1931. V I I I . 25. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o n o s t o r ) 1981. V I I I . 2 5 - 26. Ipo ly 
( Ipo lydamásd ) 1981. I X . 28. Feke te-v íz (Őrmalom) 1981. I X . 28. 
Carassius carassius L. — R i n y a (Mike) 1980. V. 16. Túr -ho l t ág (Sza tmár -
cseke) 1980. VI. 26. Ki rá ly ré t i - t á rozó 1980. V I I . 23. Sződi -pa tak (Göd) 1980. 
X . 4. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. Árapasz tó -c sa to rna (Sári) 1981. V. 25. Ár-
apasz tó -csa to rna (Dabas) 1981. V I I I . 1. Dinnyés K a j t o r i - c s a t o r n a (Dinnyés) 
1981. I X . 21. 
Carassius auratus gibelio B L O C H . Tisza (Szeged) 1 9 8 0 . X . 1 6 . Sződi-
p a t a k (Göd) 1980. X . 4. 
Cyprinus carpio L. — Dinnyés— K a j t o r i c s a t o r n a (Dinnyés) 1980. IV. 26. 
1981. I X . 21. R inya (Mike) 1980." V. 16. Ipoly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. Ipo ly 
( Ipo lydamásd ) 1981. I X . 28. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. Duna -ho l t ág (Adony) 
1981. VI . 11. 
Nemachilus barbatulus L. B ü k k ö s - p a t a k (Szentendre) 1980. I I I . 14. 
M a l o m - p a t a k (Dömös) 1980. I I I . 14. A p á t k ú t i - p a t a k (Visegrád) 1980. I I I . 14. 
Sződi -pa tak (Göd) 1980. IV. 27. VI . 20. X . 4. 1981. IV. 8. R a k a c a - p a t a k (Sza-
lonna) 1980. V. 12. K e s k e n y b ü k k i - p a t a k (Magyarkú t ) 1980. VI . 25. Tőzeg-
kifolvó (Göd) 1980. VI . 25. Nagyvö lgy i -pa t ak (Bernecebará t i ) 1980. V I I . 4. 
K e m e n c e - p a t a k (Kemence) 1980. V I I . 4. 1981. X I . 4. K e m e n c e - p a t a k (Bernece-
bará t i ) 1980. VI I . 18. 1981. V I I I . 11. I X . 28. K i r á ly r é t i - pa t ak (Ki rá lyré t ) 1980. 
V I I . 4. P a r á d i T a r n a (Pa rádsasvá r ) 1980. V I I . 10. Ipo ly (Litke) 1980. V I I . 18. 
Ipo lv (Tésa) 1981. V I I I . 11. Aranyhegy i -á rok (Üröm) 1980. X . 14. Morgó-
p a t a k (Verőcemaros) 1981. V I I . 12. BódXa (Szendrő) 1981. V I I . 9. Bódva (Bód-
vaszilas) 1981. V I I . 9. Bódva (Szalonna) 1981. V I I . 10. X I . 3. X I . 6. Csermelv-
p a t a k (Uppony) 1981. V I I . 10. G a j a - p a t a k (Bakonycsernye) 1981. V I I I . 25. 
Feke te-v íz (Őrmalom) 1981. I X . 28. De rék -pa t ak ( P a t a k ) 1981. I X . 28. Jósva -
p a t a k (Jósvafő) 1981. X I . 3. Bózsva (Széphalom) 1982. I I I . 15. Bózsva (Nagy-
bózsva) 1982. I I I . 16. 
Cobitis taenia L. Éger láp-k i fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 17. VI . 29. 1981. 
IV. 11. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 28. V. 7. V. 25. Dunavölgyi - főcsa-
t o r n a (Sári) 1981. V. 27. Váli-víz (Baracska) 1980. IV. 26. Sződi -pa tak (Göd) 
1980. IV. 27. VI . 20. X . 4. I l k a - p a t a k (Göd) 1980. IV. 27. Tőzegkifolyó (Göd) 
1980. VI . 25. Bódva (Szalonna) 1980. V. 12. 1981. V I I . 10. Bódva (Pe rkupa) 
1981. X I . 3. Bódva (Szendrő) 1981. VI . 11. R a k a c a (Szalonna) 1980. V. 12. 
K e s k e n y b ü k k i - p a t a k (Magyarkú t ) 1980. VI . 25. T ú r (Nagyar ) 1980. VI . 26. 
Csaroda (Csaroda) 1980. VI . 27. S z u h a - p a t a k (Csécse) 1980. V I I . 10. Ipoly 
(Ipolvszög) 1980. V I I . 18. 1981. V I I . 11. Ipolv (Tésa) 1981. V I I I . 11. Szent 
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László-víz (Tordas) 1980. V I I . 27. Csermely-pa tak (Uppony) 1981. V I I . 10. 
Fekete-víz ( ő r m a l o m ) 1981. I X . 28. De rék -pa t ak ( P a t a k ) 1981. I X . 28. 
Cobitis aurata balcanica K A R A M A N . — R a k a c a (Szalonna) 1 9 8 0 . V. 1 2 . 
Ipoly (Tésa) 1981. VI I . 11. V I I I . 11. Ipo ly (Letkés) 1981. V I I . 12. I X . 28. 
Ipoly ( Ipo lydamásd) 1981. I X . 28. Bódva (Szendrő) 1981. V I I . 9. X I . 6. Bódva 
(Szalonna) 1981. V I I . 10. X I . 3. X I . 6. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. X I . 5. 
Misgurnus fossilis L. Árapasz tó-csa torna (Sári) 1980. IV. 14. 1981. 
X I . 5. Éger láp-ki fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 17. VI . 29. 1981. IV. 11. Csaroda (Csa-
roda) 1980. VI . 27. Ipoly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. Császárvíz (Zámoly) 1980. 
V I I I . 23. Sződi -pa tak (Göd) 1981. IV. 18. Ben ta (Tárnok) 1981. VI . 9. ' 
Silurus glanis L. — Ipo ly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. 
Ictalurus nebulosus L E S U E U R . — Árapasz tó-csa torna (Sári) 1980. IV. 17. 
1981. V. 25. V I I I . 12. Sződi -pa tak (Göd) 1980. VI . 20. Tőzegkifolyó (Göd) 1980. 
VI . 25. X . 4. Тесе-pa tak (Sződ) 1980. VI . 20. 
Anguilla anguilla L. — Ipoly (Ipolyszög) 1981. V I I . 11. Ba la ton (Tihany) 
1981. V I I I . 24. 
Lota lota L. - Ipoly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. V I I . 22. 1981. VI I . 11. X I . 
4. Ipoly (Ipolyvece) 1981. V I I I . 12. Ipoly ( Ipo lydamásd) 1981. I X . 28. D u n a 
(Paks) 1981. I X . 23. 
Micropterus salmoides L A C E P É D E . — Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1980. 
V I I . 2. 1981. IV. 28. V. 7. V I I I . 12. X . 1. 
Lepomis gibbosus L. - Éger láp-ki fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 17. 1981. I I . 9. 
IV. 11. Árapasz tó -csa to rna (Dabas) 1980. IV. 17. 1981. V I I I . 1. X . 1. Árapasz tó-
csa torna (Sári) 1980. IV. 14. 1981. IV. 28. V. 7. V. 25. V I I I . 12. X . 1. D u n a -
völgyi - főcsa torna (Sári) 1981. V. 27. Tőzegkifolyó (Göd) 1980. IV. 27. VI . 25. 
Sződi -pa tak (Göd) 1980. VI . 20. X . 4. 1981. IV. 8. C s á m p a - p a t a k (Dunaszen t -
györgy) 1980. V. 17. Тесе -pa tak (Sződ) 1980. VI . 20. D u n a (Göd) 1980. VI I . 23. 
Duna -ho l t ág (Verőce) 1981. VI . 14. Által-ér (Bokod) 1980. V I I I . 23. Kőrös 
(Szarvas) 1981. I I . 9. D innyés Ka j to r i - c sa to rna (Dinnyés) 1981. I X . 21. 
Stizostedion lucioperca L. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. Duna -ho l t ág 
(Adony) 1981. VI . 11. Duna -ho l t ág (Verőce) 1981. VI . 14. D u n a (Gerjen) 1981. 
VI . 24. V I I I . 20. X . 14. D u n a (Esztergom) 1981. V I I I . 26. D u n a ( K o m á r o m ) 
1981. V I I I . 26. Rakaca (Tározó) 1981. VI I . 8. Csermely-pa tak (Uppony) 1981. 
V I I . 10. D innyés — Ka j to r i - c sa to rna (Dinnyés) 1981. I X . 21. Ipo ly (Ipoly-
damásd ) 1981. I X . 28. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. X . 1. 
Stizostedion volgensis G M E L I N . D u n a (Gerjen) 1981. I X . 23. 
Perca fluviatilis L. — D u n a (Tahi tó t fa lu) 1980. I I I . 14. D u n a ( K o p p á n y -
monos tor ) 1981. V I I I . 25. Duna -ho l t ág (Adony) 1981. V. 11. Duna -ho l t ág 
(Verőce) 1981. VI . 14. D u n a - h o l t á g ( K o p p á n y m o u o s t o r ) 1981. V I I I . 2 5 - 2 6 . 
D u n a (Kompkötő-sz ige t ) 1981. VI . 15. D u n a (Gerjen) 1981. X . 14. R i n y a (Mike) 
1980. V. 16. Tőzegkifolyó (Göd) 1980. VI . 25. Sződi -pa tak (Göd) 1980. X . 4. 
1981. IV. 8. T ú r (Nagyar) 1980. VI . 26. Tisza-hol tág (Tivadar) 1980. VI . 26. 
Tisza (Szeged) 1980. X'. 16. Ipo ly (Litke) 1980. VI I . 18. Ipoly (Ipolyszög) 1980. 
V I I . 18. Által-ér (Bokod) 1980. V I I I . 23. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 
28. X . 1. X I . 5. Árapasz tó -csa to rna (Alsónémedi) 1981. V. 7. V. 25. Dunavölgy i -
főcsa torna (Sári) 1981. V. 27. B e n t a - p a t a k (Tárnok) 1981. VI . 9. Rakaca - t á rozó 
1981. V I I . 8. Csermely-pa tak (Uppony) 1981. V I I . 10. Szent László-víz (Tordas) 
1981. X I . 1. 
Zingel streber S I E B O L D . - Bódva (Szalonna) 1980. V. 12. 1981. V I I . 10. 
X I . 3. X I . 6. Bódva (Szendrő) 1981. V I I . 9. X I . 6. D u n a (Kisoroszi) 1981. VI . 
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14. D u n a (Kompkötő-sz ige t ) 1981. VI . 15. Ipoly (Tésa) 1981. V I I . 11. V I I I . 11. 
I po ly (Letkés) 1981. V I I . 12. 
Gymnocephalus schraetzer L. — D u n a (Tahi tó t fa lu ) 1980. I I I . 4. D u n a 
(Kompkötő-sz ige t ) 1981. V I . 15. D u n a (Gerjen) 1981. VI . 24. V I I I . 20. I X . 23. 
X . 14. Tisza (Szeged) 1980. X . 16. 
Gymnocephalus cernua L. — Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 28. X . 1. 
Sződi -pa tak (Göd) 1980. V I . 20. Tisza-hol tág (Tivadar) 1980. VI . 25. Tisza 
(Szeged) 1980. X . 16. I po ly (Ipolyszög) 1980. V I I . 18. Ipoly ( Ipo lydamásd) 
1981. I X . 28. D u n a - h o l t á g (Adony) 1981. VI . 11. D u n a - h o l t á g (Verőcemaros) 
1981. VI . 14. D u n a (Ger jen) 1981. X . 14. Rakaea - t á rozó 1981. V I I . 8. D u n a 
(Százha lomba t t a ) 1982. I I . 18. 
Gymnocephalus baloni H O L C I K & H E N S E L . — D u n a (Gerjen) 1 9 8 1 . X . 1 4 . 
Proterorhinus marmoratus P A L L A S . — A p á t k ú t i - p a t a k (Visegrád) 1 9 8 0 . 
I I I . 14. Égerki fo lyó (Ócsa) 1980. IV. 14. 1981. I I . 9. IV. 11. Árapasz tó -csa to rna 
(Sári) 1981. V. 7. V. 25. V I I I . 1. V I I I . 12. X . 1. X I . 5. Dunavölgy i - főcsa to rna 
(Sári) 1981. V. 27. Váli-víz (Baracska) 1980. IV. 26. D u n a (Gerjen) 1980. 
V. 17. D u n a (Ercsi) 1980. V. 14. Duna -ho l t ág (Adony) 1981. VI . 11. Sződi-
p a t a k (Göd) 1980. VI . 20. X . 4. X . 6. 1981. IV. 8. Tőzegkifolyó (Göd) 1980. X . 4. 
B e n t a (Tárnok) 1981. V I . 9. Ipo ly (Letkés) 1981. V I I . 12. I X . 28. Ipo ly (Ipoly-
damásd) 1981. I X . 28. 
Hypophthalamichthys molitrix V A L E N C I E N N E S . D u n a (Makád) 1 9 8 0 . 
IV. 9. 
Ctenopharyngodon idella V A L E N C I E N N E S . D innyés — Ka j to r i - c sa to rna 
(Dinnyés) 1980. IV. 26. R i n y a (Mike) 1980. V. 16. 
Pseudorasbora parva S C H L E G E L . Gyűrű-csa to rna (Sellye) 1980. IV. 21. 
D i n n y é s - K a j t o r i - c s a t o r n a (Dinnyés) 1980. IV. 26. 1981. I X . 21. Váli-víz 
(Baracska) 1980. IV. 26. B e n t a - p a t a k (Tárnok) 1980. IV. 26. Túr -ho l t ág (Szat-
márcseke) 1980. VI . 26. Árapasz tó -csa to rna (Sári) 1981. IV. 28. V. 7. V. 25. 
V I I . 12. X . 1. Árapasz tó -c sa to rna (Alsónémedi) 1981. V. 18. Szent László-
p a t a k (Tordas) 1981. X I . 1. 
Coregonus lavaretus maraena B L O C H . — D u n a (Verőcemaros) 1 9 8 1 . V. 25. 
1 9 8 1 . V. 2 8 . 
Ictalurus punctatus R A F I N E S Q U E . — D u n a (Szentendre) 1981. X . 
Faun isz t ika i és ökológiai megjegyzések 
A veresszárnyú koncér (Rutilus rutilus L.), és a p i rosszemű kele (Scardi-
nius erythrophthalmus L.) m a j d n e m m i n d e n ü t t e g y ü t t fo rdu l t elő, ahol az 1 és 
2 éves korcsopor tok vegyes r a j o k a t a lko tnak . Az I l k a - p a t a k b a n Gödnél (1980. 
IV. 27.), Т е с е - p a t a k n á l (Sződ) 1980. VI . 20.), Ál ta l -érben (Bokod, 1980. 
V I I I . 23.) csak p i rosszemű kelét t a l á l t u n k . A sárii á r apasz tó c sa to rnában 
(1981. X . 1.) k izárólag ve resszá rnyú koncé r t f og tunk , azol egyébkén t rendsze-
resen együ t t fo rdu l elő a k é t f a j . Ezek az esetek a k i sebb-nagyobb csa to rnák és 
folyóvizek időszakos v a g y évszakos f a jd ive rz i t á sáva l m a g y a r á z h a t ó k . 
A leánykoncér (Rutilus pigus virgo H E C K E L ) száma m e g r i t k u l h a t o t t , mer t 
szórványos előfordulási! . A k u t a t o t t t e rü le tek közül csak a Dunábó l kerü l t elő 
egy-egy pé ldánya . 
A nyú ldomolykó (Leuciscus leuciscus L.) r i t ka f a j n a k t e k i n t h e t ő ; gyű j -
tése ink során csak egyesével f og tunk belőle. K o r á b b i szerzők a d a t a i ( B A L O N , 
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1 9 6 4 ; B E R I N K E I , 1 9 7 2 ) és s a j á t t a p a s z t a l a t o k a l ap ján elsősorban a hegyvidéki 
zóna vizeiben él, és a D u n á b a csak a lkalmilag t éved . 
A fejes domolykó (Leuciscus cephalus L.) egyéves ivadéka a hegyi pa ta -
kok felső szakaszai t k ivéve n a g y egyedszámú r a j o k a t a lkot , a lkalmi lag más 
f a j o k k a l vegyesen. Ez ese tenkén t 80—100 egyedből is á l lhat ( A p á t k ú t i - p a t a k 
Visegrádnál) . A kétévesek csapa ta i lényegesen kisebbek, csak 8—10 pé ldány t 
számlá lnak , míg az idősebbek fokozatosan szoli terré vá lnak . 
A k u r t a ba ing (Leucaspius delineatus H E C K E L ) viszonylag kevés helyről 
ke rü l t elő (mindössze 4 pontról) , és az esetek többségében a lacsony egyed-
s z á m b a n (8—10 pé ldány) . Rendk ívü l nagy t ö m e g ű r a j a i t csak a T ú r hol tágá-
ban t a l á l t uk , ahol a r a j o k szerény becslés szerint is t öbb ezer egyedből á l l tak. 
Kessler kül lője (Gobio kessleri D Y B O W S K I ) a Ká rpá t -medencébő l i smert 
és magyarország i e lőfordulása is v á r h a t ó vol t ( R E R I I N K E I , 1966). B A L O N (1964) 
b izonyí tó pé ldányoka t t a l á l t a D u n á b a n K r a v a n y fölöt t és P á r k á n y n á l (Stu-
rovo). Az eddigi lelőhelyi a d a t o k a lap ján (BERINKEI, 1972), élőhelye a hegyi 
zóna folyóvizeibe t e h e t ő ( B A L O N , 1967). A fen t i pontokró l B A L O N sebes piszt-
r ángo t is k i m u t a t o t t , így valószínű, hogy a Garamból sod ród tak a D u n á b a . 
1969. X . 25. D u n a (Kvassa i zsilip) T Y A I I U N g y ű j t ö t t e . Megha tá rozására most 
ke rü l t sor. 1981. X I . 4-én g y ű j t ö t t ü n k az I p o l y b a n Tésánál , egy kövekből és 
fa rönkből k ia lakul t t e rmésze tes bukógá t kövei közül . 1981. X I . 6-án a Bódvá-
ban Sza lonnánál a víz á l ta l szé t rombol t kocs i á t j á ró kövei közül a zuhogóban 
f o g t u k 2 p é l d á n y á t pe t ény i m á r n á v a l és n é m e t bucóva l együ t t . 1982. I I I . 15-én 
a H e r n á d b ó l H idasnémet iné l ke rü l t elő, sebes sodrú, köves al jzat i í meder 
részen. A ha lvány fo l t ú kül lőtől (Gobio albipinnatus belingi S L A S T E N E N K O ) 
amelye t a f en t i pon tokon is g y ű j t ö t t ü n k viselkedésében is el tér . Míg a hal-
v á n y f o l t ú kül lő k i sebb-nagyobb r a j o k a t a lko tva nappa l ak t ív és vízközt mozog, 
a kessler kül lő kisebb nappa l i mozgásak t iv i t ás t m u t a t , és az a l j za t kövei közöt t 
t a r t ó z k o d i k . 
A pe tényi m á r n a (Barbus meridionalispetenyii H E C K E L ) régebbi ada tok 
a l ap j án a Pilis és a Börzsöny összes D u n á b a ömlő p a t a k j á b a n él ( B E R I N K E I , 
1 9 7 2 ; V Á S Á R H E L Y I , 1 9 6 1 ) . Tovább i e l ter jedési a d a t o k a t szo lgá l ta to t t C H Y Z E R , 
1 8 8 2 ; H E R M A N , 1 8 8 7 ; V U T S K I T S , 1 9 1 8 ; M I H Á L Y I , 1 9 5 4 é s B E R I N K E I , 1 9 7 2 a z 
Északi -középhegységre vona tkozóan . S a j á t fogási ada t a ink közül i t t csak 
n é h á n y a t eml í tünk meg. A Lázbérci tá rozó ké t táp lá ló p a t a k j a közül a Cser-
m e l y - p a t a k o t vizsgálva a beömlés fölöt t kb . 1 km-re egy b u k ó g á t t a l á lha tó . 
Bá r a t á rozó felé eső szakaszán is a hegy ipa tak t ip ikus esés és mederv iszonya i t 
m u t a t j a , i t t a tá rozóból fe lha to l t f auna é rvényesül (csapó sügér, köv i csík, vágó 
csík, süllő, f e n é k j á r ó küllő). A gát fölöt t v i szont csak pe tényi m á r n á t és vágó 
csíkot t a l á l t u n k . Az 1981. X I . 4-i gyű j t é s a lka lmáva l t a p a s z t a l t u k , hogy a 
k isebb v í zhozamú h e g y i p a t a k o k b a n (pl. K e m e n c e - p a t a k Kemencénél ) , mélyebb 
mederrészeken a fenékre ü lepede t t f a lomb közö t t vermel t , míg ugyanebben 
az i d ő p o n t b a n a n a g y o b b fo lyókban (Ipoly, Bódva) még ak t í v vol t . A két 
m á r n a f a j élőhelyét összehasonl í tva á t fedés t , i l letve együt tes e lőfordulás t az 
Ipo lyban , a B ó d v á b a n és a Bózsvában t a l á l t u n k . 
A su j t ásos küsz (Alburnoides bipunctatus B L O C H ) a megje löl t gyű j tés i 
pon tokon (Bódva és Ipoly) egész évben jelen vol t . November elején vonul 
telelőre. 1981. X I . 4-én mindössze egyetlen p é l d á n y t t a l á l t unk . Fe l té te lezhető , 
hogy telelőre n a g y o b b fo lyókba (pl. Duna) vonul , mivel ezekben az időpontok-
ban t ö b b vermelésre a lka lmas helyet is l eha lász tunk fogási e r edmény nélkül . 
B E R I N K E I 1972-ben közöl t a d a t a szerint a Tapolybó l 1960. X I . 4-én 89 pél-
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d á n y kerü l t elő. Valószínűleg egy n a g y o b b vermelő c sapa t l ehe te t t . A n y á r i 
a k t í v időszakban — az ívási időszako t k ivéve — 4 —10 egyedből álló csapa to -
k a t a lkot . Egysze r sem t a p a s z t a l t u k , hogy kisebb v í zhozamú és n a g y o b b esésű 
h e g y i p a t a k o k b a fe lha to l t volna (pl. Kemence , R a k a c a , J ó s v a , sőt a Bózsva 
felső szakaszáig sem). I t t j egyezzük meg, hogy a B ó d v á b a n , Edelénynél egyet -
len dévér keszeg (Abramis brahma L.) kerü l t elő, míg Szendrőnél egy szilva-
or rú keszeg (Vimba vimba L.) ; ez valószínűleg a fe lha to lásuk felső h a t á r a . 
A ba lkán i csík (Cobitis aurata balcanica K A R A M A N ) az Ipo lyban és a Bód-
v á b a n köves a l j z a t ú , erősebb sodrú meder részeken n a g y o b b e g y e d s z á m b a n 
t a r t ózkod ik , m i n t a vele együ t t g y ű j t ö t t vágó- és kövi csík. Jó l lehet az 1950-es 
évek végén A D u n á b ó l leírja B E R I N K E I Ú jpes tné l , v a l a m i n t O R S Z Á G , S C H M I D T 
és W I E S I N G E R szóbeli közlése szer in t Megyernél is e lőfordul t , gyű j t é se ink 
során a D u n á b ó l nem kerül t elő. A n n á l meglepőbb az á l t a lunk sokszor vizsgált 
sár i á r apasz tó c s a t o r n á b a n egyet len pé ldány f e lbukkanása . P O D H R A D S K K Y 
és B R T E K (1955) Pozsonyná l , É A L O N (1964) Medvénél és P á r k á n y n á l jelzi a 
C. aurata bulgarica D R E N S K Y - Í . K o r á b b i szerzők ( H E R M A N , V Á S Á R H E L Y I és 
mások) ezt a f a j t nem emlí t ik . Fe lmerü l a kérdés , hogy ta lán t e r j e szkedő-
ba lkán i f a j ró l van -e szó. 
A ré t i csík (Misgurnus fossilis L.) az I p o l y b a n is e lőkerül t , ami azzal 
m a g y a r á z h a t ó , hogy az Ipolyszög mel le t t húzódó mocsár időszakonkén t élő 
összeköt te tésbe ke rü lhe t a fo lyóval n a g y o b b á radások vagy esőzések a lka lmá-
va l . í g y ez l esodródot t egyednek t e k i n t h e t ő . 
A m e n y h a l a t (Lota lota L.) az Ipo lyban az erősebb sodrású szakaszokon 
a pa r t i kőszórások közöt t rendszeresen fog tuk . Az 1980. V I I . 22-én g y ű j t ö t t 
16 pé ldány és 1981. VI I . 11-én g y ű j t ö t t pé ldány g y o m r á t üresnek t a l á l t u k , 
a m i nyár i t áp lá lkozás i i nak t iv i t á s r a u ta l . A g y ű j t ö t t á l la tok 25 — 38 cm hosz-
szúságúak és 200 — 420 gr-osak vo l t ak . G Y U R K Ó (1972) növekedésvizsgála t i 
a d a t a i a l ap j án pé ldánya ink becsül t é letkora 2 — 5 évre t ehe tő . 
A h á r o m t ü s k é s pikó (Gasterosteus aculeatus L.) ú j a b b , ötödik p é l d á n y a 
kerü l t elő 1 9 8 0 . V I I . 29-én Vác h a t á r á b a n az Égető-szigetnél H A L Á S Z G Y U L A 
gyűj téséből . 
A p i sz t rángsügér (Micropterus salmoides L A C E P É D E ) a század elején elkez-
dődö t t ha lgazdasági telepítési és időszakonkén t i u t á n p ó t l á s o k e r e d m é n y e k é n t 
szórványosan fe l le lhető volt . M I H Á L Y I ( 1 9 5 4 ) a soroksár i Dunábó l , Gödről a 
Lesence-pa takból B A L O N ( 1 9 6 4 ) P á r k á n y n á l je lez te . Természetes v izekben 
k ia lakul t s t ab i l popu lác ió já t idá ig csak a dunavö lgy i c sa to rnákban Sári és 
D a b a s kö rze tében t a l á l t uk . 
A n é m e t bucó (Zingel Streber S I E B O L D ) élőhelyein a legkisebb h o m o k v a g y 
i szaplerakódás t is kerül i , élesen k ö r ü l h a t á r o l h a t ó kavicsos , köves mederrészle-
t eken t a r t ó z k o d i k . Ezeken a he lyeken viszont meglehetősen nagy egyedsűrű-
séggel él; pl. a B ó d v á b a n Szendrőné l 30 m2-es t e rü l e t en 20 pé ldány t t a l á l t u n k . 
A néme t b u c ó v a l e g y ü t t rendszeresen és n a g y o b b p é l d á n y s z á m b a n a sú j t á sos 
küsz, ba lkán i csík, pe tény i m á r n a fo rdu l elő. I t t j egyezzük meg, hogy az Ipoly-
ban és a B ó d v á b a n megegyezik a f a j s p e k t r u m , az azonos ado t t s ágokka l ren-
delkező mederszakaszokon közel azonos i d ő p o n t o k b a n . Az egyet len f e l t űnő 
különbség, hogy a menyha l h i á n y z o t t a Bódva á l t a lunk vizsgált szakaszából . 
H O L C I K és H E N S E L (1974) a Gymnocephalus genuson belül ú j durb incs-
f a j t í r tak le, Gymnocephalus baloni néven . Ezzel négy re emelkede t t a nemze t -
ségbe t a r tozó f a j o k száma. A G. schraetzer ( L . ) és a G. acerina ( G Ü L D E N S T Á D T ) 
az ősibb csopor to t a l ko t j a . Az eu rópa i G. cernua (L.) anyago t revízió a lá véve 
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t öbb k o r á b b a n G. cernuá-nak def iniá l t p é l d á n y t is t a l á l t a k ; S C H I N D L E R 
(1953) leírása v é l e m é n y ü k szerint a G. baloni és G. cernua h ib r id j é re hasonl í t . 
1931-ben V L A D Y K O V Acerina cernua natio danubica-íént í r j a le a G. baloni-t. 
K o r á b b i fe l té te lezésekkel e l len té tben , mely szer int a csapó sügér és vágó dur-
bincs keresz teződhe t , K A M M E R E R (1907) és N I K O L Y U K I N (1952) beb izony í to t t a 
ennek lehete t lenségét . A G. baloni ho lo t ípusá t 1968-ban g y ű j t ö t t é k Klizská 
N e m m á mel le t t a Dunábó l , m a j d később a szlovák Duna-szakasz t ö b b p o n t j á -
ról és a Temesből is k i m u t a t t á k . I I O L C I K és H E N S E L (1974) fe l tevése szerint a 
G. baloni ökológiai specializáció e redményekén t a l aku l t ki. A szerzőkkel össz-
h a n g b a n v a n a mi gyű j t é s i t a p a s z t a l a t u n k is, ame ly szerint a G. baloni erősen 
reophil f a j . A két pé ldány a ger jeni k o m p k i k ö t ő sod ro t t o lda lának kövei közül 
kerül t elő. E t t ő l a p o n t t ó l n é h á n y méter re a sóder lerakásos helyen a kevésbé 
reophil G. cernuá-1 és G. schraetzer-t fog tuk . B á r a D u n á b a n endemikusnak 
t ek in t ik , hazai e l te r jedésének t i sz tázásához t o v á b b i v izsgála tok szükségesek. 
Az á l t a lunk fogo t t ké t pé ldány leírása: a genus többi f a j á t ó l az oldalán 
t a l á lha tó 4 — 6 h a r á n t o s söté t sáv is megkülönböz te t i , t es te f e l tűnően robusztus , 
fe je rövid és meredeken fo ly ta tód ik a t e s tben . Ez a meredek , ka rak te r i s z t ikus 
p ú p főleg az idősebb pé ldányokon szembetűnő . A hasúszók, mellúszók, anális 
úszó és a fa rokúszó alsó lebenye á l t a lában k i m a r t és r egenerá lódo t t , ez is a 
reophi l é l e t m ó d j á t t á m a s z t j a alá. A há túszó k e m é n y sugara a fogot t példá-
nyokná l 14 14 vo l t , a lágy sugarak száma 11 és 12. Az anál is úszó 2 — 2 
k e m é n y és 6 6 l ágy suga ra t t a r t a l m a z o t t , a p ikke lyek száma az oldalvonal 
men tén 36 36 vol t . 13, i l letve 12 rövid praeopereulár i s t ü s k é t számol tunk . 
A szem á t m é r ő j e 8,2 m m volt m i n d k é t egyednél . A tel jes hossz 128, il letve 
109 m m , a s t a n d a r d hossz 111 és 91 m m , a fe j hossza 32 és 28 m m , a fe j magas-
sága 26, i l letve 22 m m . Az orrhossz 11 és 8 m m , a felső ál lkapocs hossza 9 és 7 
m m , a pos torb i tá l i s t ávo l ság 14 és 12 m m , a pracdorsal is t ávo lság 33 és 29 m m , 
a hasúszó előt t i p raeven t rá l i s t ávo l ság 39 és 34 m m , a praeana l i s távolság 71 
és 63 m m . A tes t l egnagyobb magassága 34 és 25 m m , a h á t ú s z ó hossza 62 és 
51 m m , az anál is úszó hossza 15 és 11,5 m m , a há túszó magassága 23 és 20 m m , 
az alsó úszó magassága 16 és 15 m m , a mellúszó hossza 22 és 20 m m , a hasúszó 
hossza 20 és 18 m m , a f a roknyé l hossza 23 és 18 m m , a f a roknyé l legnagyobb 
magassága 14 és 12 m m , a tes t legkisebb magassága 9, i l letve 7,8 m m , a mell 
és hasúszó közöt t i t ávo l ság 5,6 és 3,6 m m , a has és az alsó úszó közö t t i t ávolság 
39 és 30 m m . 
A Gymnocephalus baloni — v á r h a t ó a n — a D u n á b a n t ö b b helyen és 
n a g y o b b s z á m b a n is előfordul , ezért a fogot t pé ldányok b e m u t a t á s a mellet t 
j avas l a to t t e szünk a köve tkező magya r név bevezetésére : ba lon vagy szé-
les durb incs (a la t in és a cseh név u t án ) . 
K é t n e m á l t a lunk g y ű j t ö t t , de regisztrál t f a j ró l t e szünk még emlí tés t : 
A Pomáz i Óbuda I . sz. Ha lásza t i Szövetkezet halászai tól 1981. ok tóberében 
egy db 450 g r ammos Ictalurus punctatus p é l d á n y t k a p t u n k , ame lye t a D u n a 
Szen tendre i -ágában fog tak . A váci br igád halásza i 1981. V. 25-én, m a j d V. 
28-án egy 350 és egy 200 gr-os Coregonus lavaretus maraena p é l d á n y t hoz tak be 
hozzánk megha t á rozás r a . 1968 és 1973 közöt t 3 n a g y maréna pé ldány is elő-
kerül t a K o m á r o m t ó l Szobig t e r j e d ő Duna-szakaszon (TILL, 1973). Az eddigi 
ada tok a l ap j án ezt a h a l f a j t is f aunae lemnek t e k i n t h e t j ü k . 
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F I S C H F A U N I S T I S C H E U N D Ö K O L O G I S C H E E R F A H R U N G E N 
IN U N S E R E N N A T Ü R L I C H E N G E W Ä S S E R N 
Von 
I . B O T T A , K . K E R E S Z T E S S Y u n d I . N E M É N Y I 
Verfasser h a b e n zwischen 15. I I I . 1980 und 15. I I I . 1982 an 85 S a m m e l p u n k t e n 124mal 
gef i sch t und im Gebiet des Landes die Area lda ten von 56 F i s cha r t en f ix ier t . Die Forschungen 
b e s c h r ä n k t e n sich vor allem auf die Bäche des Nördl ichen Mit telgebirges, das K a n a l s y s t e m des 
Donau-Theiß-Zwischens t romlandes , auf die D o n a u und einen Teil der in die D o n a u m ü n d e n d e n 
B ä c h e der Hüge l l andschaf t . F ü r die he imische F i sch fauna haben sie 3 neue Ar ten nachgewiesen: 
Gobio kessleri DYBOWSKI; G y m n o c e p h a l u s Baloni HOLCIK et HENSEL; sowie die aus Nord-
a m e r i k a f ü r die europäischen Te i chwi r t s cha f t en zur Zucht impor t i e r t en Ar ten von Ic ta lu rus 
p u n c t a t u s RAFINESQUE aus den na tü r l i chen Gewässern. Sie h a b e n mi t neueren D a t e n das Vor-
k o m m e n von Gas te ros teus acu lea tus L. u n d Coregonus l ava re tu s maraena BLOEN in Ungarn 
bes t ä t i g t . Außer diesen Ar ten ber ich ten sie im Fal le von 21 Ar t en ausführ l icher über die Biotope 
de r A r t e n u n d ihre Häuf igke i t . I m Fal le von L o t a lota L. h a b e n sie auch im Laufe des E insam-
melns Magen inha l tun te r suchungen d u r c h g e f ü h r t und fes tgeste l l t , d a ß sie in der gegebenen 
Ze i tphase v o m Ges ich t spunkt der E r n ä h r u n g inak t iv sind. 
Als Ergebn i s mehrerer P r o b e e n t n a h m e n wird festgestel l t , d a ß sich in gewissen Abschni t-
t e n von zwei Bergf lüssen mi t ähnl icher Anlage ähnliche Fischgesel lschaften ausbi lden: bet ref fs 
de r Ind iv iduenzah l sind die d o m i n a n t e n A r t e n die folgenden: Alburnoides b i p u n c t a t u s BLOCH, 
Cobitis a u r a t a balcanica KARAMAN, B a r b u s meridional is pe tenyi i HECKEL u n d Zingel s t reber 
SIEBOLD. Auf Grund der S a m m e l d a t e n k a n n auch die jahreszei t l iche Ar td ive r s i t ä t der un te r -
such ten Biotope i m Falle der e r w ä h n t e n A r t e n nachgewiesen werden . 
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ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÁRVASZÚNYOGOK 
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE) 
TAXONÓMIAI KUTATÁSÁBAN 
II. KARIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK* 
I r t a : 
D É V A I G Y Ö R G Y , M O L D O V Á N J U D I T é s L Ő R I N C Z G Á B O R 
( K o s s u t h Lajos T u d o m á n y e g y e t e m Ökológiai Tanszéke, Debrecen) 
A haza i á rvaszúnyog f a u n a t axonómia i fe ldolgozásának nehézségeit és legígéretesebb 
ú j i r ánya i t b e m u t a t ó c ikksoroza tunk első részében (DÉVAI & al., 1983) a pász tázó (scanning) 
e lek t ronmikroszkópos vizsgálatok módszere i t és a lka lmazás i lehetőségeit i s m e r t e t t ü k , m i n t a 
h a g y o m á n y o s morfológiai bélyeganal ízisnek az egyik modern s a korább iná l jóva l p o n t o s a b b 
és va ló sághűbb képe t adó e l j á rásá t . Szakmai körökben azonban köz ismer t , hogy j ó n é h á n y 
á rvaszúnyog csopor t , mint pl. a haza i f a u n á b a n kulcsfontosságú Chironomus, Camptochirono-
mus. Endochironomus, Glyplotendipes genusok f a j a i n a k a revízióját csak akkor s ikerül t igazán 
eredményessé t enn i , amikor a lá rvák nyá lmi r igyse j t j e iben levő ór iáskromoszómák részletes 
kariológiai v i z sgá l a t á t elvégezték. Indoko l t vol t t e h á t ezt az e l j á rás t a haza i t axonómia i 
g y a k o r l a t b a n is meghonosí tani . Az erre i rányuló m u n k á k eredményeiről k í v á n u n k ebben a 
dolgoza tban beszámolni . 
A t a x o n ó m i a i vizsgálatok céljából végzet t kariológiai e lemzéseknek az i r o d a l o m b a n 
jelenleg 6 sz in t jé t különbözte t ik meg (WHITE, 1978; VARGA, 1981). Az egyes szintek á l t a l á b a n 
bizonyos é lő lénycsopor tokhoz kapcso lódnak , s a k romoszómák más -más s t ruk tu rá l i s jel legét 
teszik a v izsgála t t á r g y á v á . A ké t s zá rnyúakná l (Dip tera) , s így az á rvaszúnyogokná l is, f ő k é n t 
az ó r i áskromoszómák s á v m i n t á z a t á n a k analízisét , a zé ta-kar iológiá t haszná l ják . E n n e k alap-
j á t BALBIANI v e t e t t e meg, aki 1881-ben á rvaszúnyog lá rvák nyálmir igyében fe l fedezte a 
po] i tén(ór iás) -kromoszómákat . 
Egészen az 1930-as évekig nem tö r t én t j e len tős előrelépés e téren, ekkor v i szont t ö b b 
ké t szá rnyú genusná l (pl. Bibio, Drosophila, Chironomus) szinte egyidőben i n d u l t a k meg a 
részletes v izsgá la tok . Ór iáskromoszómákat azóta m á s csopor toknál is t a l á l t ak (pl. Ciliata, 
C.ollembola), a l eg több e redmény mégis a Dip te rák körében szüle te t t . Közü lük a l egbeha tób-
b a n k u t a t o t t csa lád , az ecetmusl icák (Drosophi l idae) a genet ikai k u t a t á s o k közismer t ob jek-
t u m a i le t tek. E z elsősorban azért vá l t lehetővé, m e r t ná luk a genot ip ikus vá l tozások k romo-
szomálisan jól fe l i smerhetőek, s f eno t ip ikusan is jól e lkülöní the tően megnyi lvánu lnak . A k u t a -
tások egyik előfel té tele volt a BRIDGES ál ta l kész í te t t (1935), m a j d revideál t (1942) első k romo-
szóma térkép. Az ő m u n k á i t a r t a l m a z z á k a s t a n d a r d s ávmin t áza t megá l l ap í t á sának szabá-
lyai t is. 
Az ob j ek t í v taxonómiai e lkülöní tés t lehetővé tevő kariológiai v izsgála tok m a m á r a 
gyászszúnyogok (Sciaridae), a púposszúnyogok (Simuli idae) és a csípőszúnyogok (Culicidae) 
csa lád ja iban is igen e l te r jed tek . Legnagyobb je lentőségük az egy-egy genuson belüli , feno-
t ip ikusan hasonló f a j o k azonosí tásánál v a n . I lyen célú fe lhaszná lásuka t a k romoszómák sáv-
m i n t á z a t á n a k fa j spcc i f ikus eltérései teszik lehetővé. N é h á n y esetben azonban morfológiai lag 
távol inak t ű n ő f a j o k is a l k o t h a t n a k o lyan csopor toka t , az ún . homoszekvenciá l is komplexe-
ket , ahol a zéta-kariológia eddig haszná l t módszereivel s ávmin táza t i különbségek nem m u t a t -
ha tók ki. 
A t a x o n ó m i á b a n haszná lha tó kariológiai je l legeket ROTHFELS (1956) foglal ta össze a 
púposszúnyogok vizsgála takor . Ezek a köve tkezők: (1) rögzí te t t sávkülönbségek; (2) lebegő 
* E l ő a d t á k a szerzők az Ál l a t t an i Szakosztá ly 1982. november 5-én t a r t o t t , 729. ülésén. 
HAJDÚ LAJOS, az előadás társszerzője, s a j á t v izsgá la ta inak e redménye i t időközben már meg-
je len te t t e (1983), így az ő a n y a g á n a k b e m u t a t á s á t ó l ebben a köz leményben e l t ek in tünk . 
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i nve rz iók ( = f a j o n be lü l i e l térések) sokfélesége, a m i a l a p j a l ehe t pé ldáu l egyes popu lác iók 
e l t é rő ökológiai a d a p t á c i ó j á n a k (MAYH, 1963); (3) e l t é rő i v a r m e g h a t á r o z ó t ényezők . 
Az á r v a s z ú n y o g o k n á l f ő k é n t az első k é t je l leg v i z sgá la t a t e r j e d t el. Az ú t t ö r ő v izsgála-
t o k a t KING és BEAMS ( 1 9 3 4 ) v é g e z t e , m í g a z e l s ő f e l v é t e l t é s t é r k é p e t BAUER ( 1 9 3 5 , 1 9 3 6 ) 
kész í t e t t e . Az 6 l e lkes í tő m u n k á j a n y o m á n (1945) i n d u l t meg a f o n t o s a b b a l c s a l á d o k b a n 
( T a n y p o d i n a e , O r t h o e l a d i i n a e , Ch i ronominae ) az ó r i á s k r o m o s z ó m a anal ízis . A f a j a z o n o s í t á s 
a l a p j a i t BEERMANN (1955) v e t e t t e meg k é t Camptochironomus f a j t a n u l m á n y o z á s á v a l , s n a p -
j a i n k b a n HOFFRICHTER (1977) ér t el j e l en tős e r e d m é n y e k e t a Glyptotendipes genus v i z sgá l a t á -
b a n . A zé ta -ka r io lóg ián a lapu ló , s nemcsak a l egá t fogóbb , h a n e m a l e g j o b b a n is h a s z n á l h a t ó 
f a j azonos í t á s i e l j á r á s t edd ig a Chironomus g e n u s b a n (hozzávéve a Camptochironomus f a j o k a t 
is) do lgozták ki , s e z é r t i t t i s m e r t e t e n d ő s a j á t v i z s g á l a t a i n k a t n e m c s a k fontossági , h a n e m 
g y a k o r l a t i m e g f o n t o l á s o k b ó l is ezzel a c s o p o r t t a l k e z d t ü k . 
Az első rész le tes inverz iós p o l i m o r f i z m u s - v i z s g á l a t o k a t a C. tentans és a C. dorsalis f a j o -
k o n ACTON (1957a, 1957b) végezte . A t ény leges f a j e l k ü l ö n í t é s a l a p j a i t v i szon t KEYL v e t e t t e 
meg , aki eleinte a t e l o c e n t r i k u s G - k r o m o s z ó m a s á v m i n t á z a t á t h a s z n á l t a fel 21 f a j h a t á r o z ó -
k u l c s á n a k kész í téséhez (KEYL és KEYL, 1959; KEYL, 1960a; KEYL, 1961). K é s ő b b k i m u t a t t a , 
h o g y az A, E és F - k a r o k s á v m i n t á z a t a i az egyes f a j o k k ö z ö t t h o m o l o g i z á l h a t ó k (KEYL, 1962), 
a m i a leszármazás i k a p c s o l a t o k v i z s g á l a t á t is l ehe tővé t e t t e (MARTIN, 1979; WÜLKER, 1980). 
E m u n k á r a a l a p o z v a k e z d ő d h e t e t t meg a g e n u s igazi r ev íz ió ja , a m i t STRENZKE (1959) kezde-
ményezésének ka r io lóg ia i k ö z p o n t ú f o l y t a t á s a k é n t az e u r ó p a i f a j o k r a WÜLKER és m u n k a -
t á r s a i ( W Ü L K E R , 1 9 7 3 ; W Ü L K E R é s K L Ö T Z L I , 1 9 7 3 ; W Ü L K E R e t a l . , 1 9 8 1 , 1 9 8 3 ; R Y S E R e t a l . , 
1 9 8 3 ; DÉVAI e t a h , 1 9 8 3 ) , a z E u r ó p á n k í v ü l i e k r e p e d i g MARTIN, SUBLETTE és W Ü L K E R ( W Ü L K E R 
e t a h , 1 9 7 1 ; MARTIN, 1 9 7 1 a , 1 9 7 1 b , 1 9 7 4 a ; MARTIN é s S U B L E T T E , 1 9 7 2 ; SUBLETTE é s S U B L E T T E , 
1 9 7 4 a , 1 9 7 4 b ; W Ü L K E R é s MARTIN, 1 9 7 4 ; MARTIN és W Ü L K E R , 1 9 7 4 ) f o l y t a t t a k . 
Vizsgálati módszere ' : 
Az á rva szúnyogok nyá lmir igyének p repará lásá ra a kariológiai gyakor -
l a t b a n á l t a lánosan i smer t módszereke t h a s z n á l h a t j u k ( G Ö L T E N B O T H , 1 9 7 8 ) . 
Munkánk során a leg jobb minőségű kész í tményeke t a K E Y L és K E Y L ( 1 9 5 9 ) 
ál ta l leírt e l já rás módos í to t t v á l t o z a t á v a l k a p t u k , ezért az a l ább iakban első-
sorban ennek a m e n e t é t részletezzük. 
A p r e p a r á l á s n a k lehetőség szer int élő anyagbó l kell tö r ténn ie , mivel az 
ó r iáskromoszómák szerkezete a t a r t ó s í t á s során ká rosodha t . A l á r v á k a t a fel-
dolgozás előtt a j á n l a t o s néhány n a p i g az eredet i élőhelyről származó vízbe, 
v a g y ha az tú l sok bomló szerves a n y a g o t t a r t a l m a z , akkor ál lot t és levegőzte-
t e t t csapvízbe t é v e hű tőszekrényben t a r t a n i , - | -5—10 °C-on. Ügye l jünk a r ra , 
hogy a tároláshoz lehetőleg széles s zá jú üvegeke t ha szná l j unk , s az edény a l j á ra 
mindig t e g y ü n k egy szűrőpapí r -korongot , amiben az á l la tok megkapaszkod-
h a t n a k . A l á r v á k ezen a hőmérsékle ten m á r nem táp lá lkoznak , szinte te l jesen 
mozdu la t l anná d e r m e d n e k , s ilyen á l l apo tban — n é h á n y vízcserével szük-
ség esetén a k á r t ö b b hétig is é le tben t a r t h a t ó k . 
A p repa rá lá s megkezdése e lőt t a l á r v á k a t iva ruk és ko rcsopor t juk szerint 
el kell k ü l ö n í t e n ü n k , mivel k romoszóma prepará lás ra csak utolsó (IV.) fejlő-
dési s t ád iumú , ill. azon belül is csak 5. és 8. fázis közöt t levő l á rvák a lka lma-
sak . A f i a t a l a b b v a g y az idősebb l á rvák k romoszómáinak „ szé t fo lyó" szerke-
zete miat t ugyan i s az ezekből kész í te t t p r e p a r á t u m egyá l ta lán n e m v a g y csak 
igen b izony ta lanu l lesz ér tékelhető . A fej lődési fázisok és az ivarjel leg elkülö-
ní tési módszeré t az iva rszerv-kezdemények morfológiai vá l tozása i ra a lapozva 
W Ü L K E R és G Ö T Z ( 1 9 6 8 ) dolgozta ki . T o v á b b i pon tos í t á s t tesz lehetővé A láb-
és a s zá rnykezdemények vizsgálata ( I L J I N S Z K A J A és J O R D A N , 1 9 7 5 ) a fe j mö-
göt t i három sze lvényen , míg a te l jes tor i és ivar i korong analízist I N E I C H E N és 
m u n k a t á r s a i n a k ( 1 9 8 3 ) dolgozata a l a p j á n végezhe t jük el. Az elkülönítés szte-
reomikroszkóp segítségével t ö r t é n h e t . H a a vízzel l ecseppente t t l á r v á k a t fedő-
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lemez a l a t t , á teső f ényben , alulról t ö r t é n ő megvi lágí tással v izsgál juk , a szerv-
kezdemények fehéres, e l térő f ény tö résű t e s t eknek lá t szanak. 
Az elkülönítés u t á n a l á rvákbó l vagy azonna l p r e p a r á t u m o k a t kész í tünk , 
vagy ha erre például a t e repen nincs lehe tőségünk , akkor KEYL-féle o lda tban 
( K E Y L , 1962) — ami 96%-os alkohol , kétszeresen desztillált glicerin és t ö m é n y 
(kb. 99,6%-os) ecetsav 2 : 1 : 1 a r á n y ú keveréke — t a r t ó s í t h a t j u k őke t . Ebben 
a fo lyadékban a nyá lmir igyek egy-két hónap ig prepará lásra a l k a l m a s ál lapot-
ban m a r a d n a k . Más szerzők (pl. S H I L O V A , 1976) t a r tós í tószerkén t alkohol és 
ece tsav 3 : 1 a r ányú keveréké t a j á n l j á k . Ta r tó s í t á s előtt a l á r v á k a t ivar je l legük 
szerint kü lönvá l a sz t j uk , m a j d pap í rzsebkendőve l vagy szűrőpapí r ra l l e i t a t juk 
róluk a t es t fe lü le tükre t a p a d t v izet . E z u t á n t e s t ü k e t közép tá jon f i n o m tűve l 
f e l szór juk , m a j d t a r tós í tó o lda t t a l t ö l t ö t t f io lába helyezzük őke t . Hosszabb 
ideig t ö r t é n ő t a r tós í t á s esetén célszerű a f i o l áka t hű tőszekrényben tárolni , 
s i dőnkén t ellenőrizni, m e r t a t a r t ó s í t ó o lda to t zavarosodás esetén mindenkép-
pen le kell cserélni. 
Mind a t a r tó s í t o t t , mind pedig az élő l á rvák preparálása e lőt t az egyedek-
ről külső morfológiai je l lemzést kész í tünk . Megvizsgáljuk a l á rva t ípusok 
elkülöní téséhez használ t bé lyegeket (vö. G E I G E R et ah, 1 9 7 8 ) , így például a 
f e j t ok há t só szegélyének, ill. hasi oldalán a t o r o k n a k és a nyaksz i r tnek a színe-
ze té t , a f e j t ok há t i oldalán a csáp és a szem közöt t i sávok a l a k j á t és mére té t , 
a homloklemez sötét c s ík j ának meglé té t v a g y h i ányá t . Megf igyel jük a toló-
lábak f o r m á j á t , a tes t szőrözöt tségét vagy sör téze t t ségét , t o v á b b á a t e s tvég 
a l apve tő e lkülöní tő bélyegei közül főleg az oldalsó, ill. a hasi n y ú l v á n y o k szá-
m á t , a l a k j á t és mére té t . 
A morfológiai leírás elkészítése u t á n először le kell i ta tni a l á rvák testéről 
a v ize t , s csak ezu tán k e z d h e t j ü k el a nyá lmir igyek prepará lásá t . A nyá lmir igy 
a t e s t elülső h a r m a d á b a n , a f e j t o k mögö t t e lhelyezkedő páros szerv , amelynek 
fő tömege a 2. torszelvényben t a l á lha tó , dc t ö b b n y i r e á tnyúl ik az 1. és a 3. 
to rsze lvénybe is. A nyá lmir igy h a t a l m a s széli mir igysej tek egyet len rétegéből 
áll, ame lyeknek vá ladéka a közpon t i üregben gyűlik össze. A mir igyse j tek nagy 
s e j t m a g j a i t a r t a l m a z z á k az ó r i á sk romoszómáka t (1. ábra) . 
A nyá lmir igy a f e j t ok mögö t t i há t i k i t in lemez felszúrása u t á n a t e s tnedv-
vel e g y ü t t á l ta lában magá tó l k ibuggyan a l á rva tes téből , vagy a bé lcsa torna 
elülső szakaszáva l együ t t k ihúzha tó . A p repa rá l á s t érdemes v á j t t á rgy lemezen 
végezni , s a nyá lmi r igyeke t az egész művele t sor idejére a v á j a t b a n hagyn i , 
nehogy a laza mir igyá l lomány az edényekből t ö r t é n ő áthelyezésnél szétessen. 
A nyá lmi r igy re a tes t e l távol í tása u t á n azonnal alkohol és jégecet 3 : 1 a r ányú 
keve réké t c sepeg te t jük , s ebben a rögz í tő fo lyadékban néhány másodperc ig 
állni h a g y j u k . Miután a nyá lmi r igy megszürkü l t , az o ldatot szűrőpapí r ra l le-
i t a t j u k , m a j d n é h á n y csepp fes tőo lda to t a d u n k a nyálmir igyhez . Fes tőfo lya-
dék készítéséhez 2 g orceint o ldunk 100 ml 50%-os ecetsav o l d a t b a n . A festési 
idő az o lda t minőségétől , ill. a l á rva fa j i hova ta r tozásá tó l függően 10 30 
perc közö t t vál tozik . Régebbi o lda t á l t a lában hosszabb festési időt tesz szüksé-
gessé. Megjegyezzük, hogy fényképfe lvé te lek készítéséhez, ill. f áz i skon t rasz t 
mikroszkópos vizsgála tokhoz a j án l a to s nem tú l erősen festet t p r e p a r á t u m o t 
készí teni . 
A megfes te t t nyá lmi r igye t rövid ideig (kb. 30 másodpercig) 50%-os 
ece tsav o lda tban mossuk. E z u t á n a t á rgy lemezre 50%-os ece t sava t cseppen-
t ü n k , és ebbe tesszük á t a nyá lmi r igyeke t . Sztereomikroszkóp a l a t t vékony 
tűve l kü lönvá la sz t juk a se j t eke t , a n y á l a t pedig e l távol í t juk . A se j t eke t lehető-
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leg immerziós ob jek t ívekke l t ö r t é n ő vizsgála t ra is a lkalmas fedőlemezzel 
b u b o r é k m e n t e s e n l e fed jük , m a j d a p r e p a r á t u m o t — fedőlemezzel lefelé 
szűrőpapí r ra he lyezve felülről erőtel jesen m e g n y o m j u k , hogy a k romoszómák 
a se j tekből k i s z a b a d u l j a n a k (külön v igyázva a z o n b a n ar ra , hogy közben a pre-
p a r á t u m el ne csússzon). A kész p r e p a r á t u m o t n é h á n y napig t á r o l h a t j u k Pet r i -
csészében, ha a b b a 50%-os ece tsavva l á t i t a t o t t szűrőpapí r -korongot helye-
zünk , s azt á l l andóan nedvesen t a r t j u k . 
A k i száradás és a minőségromlás elkerülése é rdekében azonban a j á n l a t o s 
rövid időn (á l t a l ában nyolc órán) belül t a r tó s p r e p a r á t u m o t készí teni . Ehhez 
n é h á n y (10 15) nedves p r e p a r á t u m o t ö s szegyű j tünk , s vékony szénsavhó réte-
gen l e f agyasz t juk . H a az ecetsav megfagyo t t , a fedő lemez t egy hir te len mozdu-
l a t t a l b o r o t v a p e n g e segítségével l e p a t t i n t j u k , v igyázva arra , hogy a kromoszó-
mák a t á rgy lemezen m a r a d j a n a k . E z u t á n a t á r g y l e m e z t ha l adék ta l anu l függő-
leges elrendezésű f e s t ő k ü v e t t á b a n levő 96%-os e t i la lkoholba m á r t j u k pá r pil-
l ana t r a , m a j d kétszer e g y m á s u t á n hasonló e d é n y e k b e n levő 100%-os izopro-
panolba he lyezzük. Az első o l d a t b a n csak n é h á n y percig t a r t j u k a p r e p a r á t u -
mot , a m á s o d i k b a n viszont egészen a beágyazás ig ál lni hagy juk . Ez t a művele-
t e t a f e s t ő k ü v e t t a megtelése u t á n a köve tkezőképpen végezzük. I zopropanol -
lal meg t i sz t í to t t száraz fedőlemezre kevés eupa ra í t c seppen tünk , a fedőlemezt 
r á f o r d í t j u k a t á rgy lemeznek a p r e p a r á t u m o t t a r t a l m a z ó részére, m a j d óva tos és 
szigorúan függőleges i r á n y ú n y o m á s s a l e lé r jük , hogy az eupara l ré teg a lehe tő 
l egvékonyabb és egyenletes eloszlású legyen. A k a p o t t p r e p a r á t u m egy részletét 
a 2. áb rán l á t h a t j u k . 
Gyorsabb és egyszerűbb prepará lás i módszer t a j án l R O S I N és F I S C H E K 
(1965). Ez az e l já rás elsősorban azér t f igyelemre mél tó , mert a p r e p a r á t u m o k 
gyengébb minősége ellenére populációs-var iabi l i tás i elemzésekhez haszná l t 
nagy soroza tok készítésére igen a lka lmas . Az e lőbbi módszer szerint eltávolí-
t o t t nyá lmi r igye t I N sósavban kb . 5 percig r ö g z í t j ü k , orceines o lda t t a l f e s t j ü k , 
m a j d t á rgy lemezre t éve 100%-os (kétszer deszti l lál t) glicerinnel l ec seppen t jük 
és l e fed jük . Az így k a p o t t p r e p a r á t u m hosszabb ideig e l t a r tha tó és v izsgá lha tó 
a k iszáradás veszélye nélkül . 
Ta r tós p r e p a r á t u m készítéséhez a t á rgy lemez t vízszintes he lyze tben izo-
propanolba t esszük , s a glicerin kioldódásáig, de m i n i m u m 24 óráig állni hagy-
j u k benne. E z u t á n a fedőlemezt óva tosan l eemel jük , ma jd a p r e p a r á t u m o t 
euparal la l l e c seppen t jük és l e f ed jük . 
A lá rva f e j é t és t e s t é t m i n d k é t prepará lás i e l j á rás esetében 70%-os etil-
a lkoholban t á r o l j u k , m a j d egy külön t á rgy lemezen szükség esetén morfológiai 
p r e p a r á t u m o t kész í tünk belőle. 
E redmények 
A Chironomus genusba t a r t o z ó fa jok kromoszóma-szere lvényét á l t a l ában 
3 me tacen t r i kus és 1 t e locen t r ikus k romoszóma a l k o t j a (2 n = 8). A te locent-
r ikus k romoszóma az egyik me tacen t r i kus k romoszómához hozzáfor rha t ( 2 n = 
6), mint pl. a C. commutatus ese tében (KEYL, 1960a). Az I — I I I . m e t a c e n t r i k u s 
k romoszómák 2 2 k a r j á t A, B, C, D, E , F be tűve l , a IV. te locent r ikus k romo-
szómát pedig G-vel j e lö l jük . E n n e k a hé t k a r n a k az azonosítása képezi a fa j i 
hova t a r t ozá s megá l l ap í t á sának első lépését. K i indu lá skén t lehetőleg egyet len 
se j tből s zá rmazó te l jes szere lvényt érdemes vizsgálni , mer t így a 3. áb rán 
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l á t h a t ó je l legzetes s á v c s o p o r t o k segí tségével az egyes ka rok v i szony lag gyor-
san és n a g y b iz tonságga l e l kü lön í t he tők . Á l t a l á b a n az összefor radás i hely, 
azaz a c e n t r o m e r körül i s á v c s o p o r t o k h a s z n á l h a t ó k fel jól az azonos í t á shoz , 
mive l i t t tö rés t e h á t s á v c s o p o r t á t r e n d e z ő d é s az evolúció so r án a r á n y l a g 
r i t k á n k ö v e t k e z e t t be. 
Az egyes k a r o k fe l ismerése u t á n az t kell m e g á l l a p í t a n u n k , h o g y mely 
k a r p á r o k k a p c s o l ó d n a k össze az a d o t t e se tben egy-egy te l jes k r o m o s z ó m á v á . 
Az á r v a s z ú n y o g o k n á l u g y a n i s az evolúció során t ö r t é n ő k r o m o s z ó m a - á t r e n -
deződések egyik fő t í p u s á t a te l jes k a r o k á t r endeződése i ( reciprok t r a n s z l o k á -
ciók) képezik . E n n e k a l a p j á n a Chironomus f a j o k ú n . k o m p l e x e k b e soro lha tók 
( K E Y L , 1960b; W Ü L K E R , 1980), a k a r o k n a k a f a j o k r a je l lemző összekapcsoló-
dása szer in t . Ez a besorolás t e h á t m á r e g y ú t t a l b izonyos m é r t é k ű e lkü lön í t és t 
is j e l en t . A f a j o k pon tos azonos í tása a k a r o k s á v m i n t á z a t á n a k v i z s g á l a t a a lap-
j á n t ö r t é n i k , a m e l y r e a k r o m o s z ó m a - á t r e n d e z ő d é s e k másik fő t í p u s a , a ka ron 
belül i l ineáris á tépü lések ( p a r a c e n t r i k u s inverz iók és t r ansz lokác iók) n y ú j t a -
n a k lehe tősége t . 
Az á tépü lések során a s ávok e g y m á s u t á n i so r rend je , a s á v c s o p o r t o k 
e lhe lyezkedése vá l toz ik meg. A sávok száma a z o n b a n az egyes k a r o k b a n ál ta lá-
b a n á l l andó m a r a d , c sökkenés t eddig csak n é h á n y esetben f i gye l t ek meg (pl. 
a C. melanotus, a C. anthracinus és a C. annularius F - k a r j á b a n b e k ö v e t k e z e t t 
deléció m i a t t ; K E Y L , 1 9 6 2 ) . í g y a p á r o s o d ó k r o m o s z ó m á k k a r j a i n a k je l legzetes 
és a z o n o s í t h a t ó s á v m i n t á z a t a v a n , a m e l y e k e t s t r u k t ú r t í p u s o k n a k n e v e z ü n k . 
A k ü l ö n b ö z ő s t r u k t ú r t í p u s o k t ö b b n y i r e inverz ió r évén l é t r e jö t t szekvenc iavá l -
tozás m i a t t t é r n e k el egymás tó l . H a u g y a n a n n á l a f a j n á l t ö b b s t r u k t ú r t í p u s 
is v a n (min t pl . a C. acutiventris-nél az Á - k a r 4 t í p u s a ; W Ü L K E R e t al . , 1 9 8 3 ) , 
a k k o r „ l e b e g ő " inverzióról beszé lünk . 
U g y a n a z o n s t r u k t ú r t í p u s t ö b b f a j b a n is e lő fo rdu lha t (pl. a C. cingulatus, 
a C. plumosus és a C. aberratus E - k a r j a azonos) , de a f a j o k k ö z ö t t v a l a m e l y i k 
k a r b a n á l t a l á b a n t a l á l h a t ó k á l l andó szekvenciá l i s kü lönbségek , azaz „rögzí-
t e t t " inverz iók . E l ő f o r d u l n a k v i szont a Chironomus genusban is ú n . homoszek-
venciál is k o m p l e x e k . I lyen pé ldáu l a C. riparius és a C. piger f a j p á r , aho l a f a j i 
kü lönbség f é n y m i k r o s z k ó p o s v izsgá la ton a l apu ló zé ta -kar io lóg iáva l alig m u t a t -
h a t ó ki (KEYL, 1957). Az e l térés ugyan i s i t t n e m a s á v m i n t á z a t b a n van , 
h a n e m a k r o m o s z ó m á k h e t e r o k r o m a t i n i z á l t s á g á b a n , mivel a D N S - t a r t a l o m a 
C. riparius k r o m o s z ó m á i b a n 2 4 8 16 (2n)-szerese a C. piger-éneК ( K E Y L , 
1965). H a a p á r o s o d ó k r o m o s z ó m a k a r o k homoszekvenc iá l i sak , t e h á t m i n d k é t , 
azaz az apa i és az anya i fél k a r j a i is u g y a n a h h o z a s t r u k t ú r t í p u s h o z t a r t o z n a k , 
a k k o r az egyed az a d o t t k a r r a nézve h o m o z i g ó t a , és a p á r o s o d á s á l t a l á b a n 
töké le t e s (egy k a r t l á t unk ) . H a el lenben a s á v m i n t á z a t o k e l t é rőek , a k k o r a 
pá rosodás n e m te l jes , és az egyed az a d o t t k a r r a nézve jól megf igye l l ie tően 
l ie terozigóta (a k a r k e t t é v á l i k v a g y h u r k o t t a r t a l m a z ; 4. ábra) . 
A Chironomus genuson belül a l eg több k a r s t r u k t ú r t í p u s a i homologizá l -
h a t ó k , azaz egymásbó l inverz iós lépésekkel (eset leg t ransz lokác iók v a g y delé-
ciók fel té te lezésével) l eveze the tők . E z t fe l i smerve kész í t e t t e el K E Y L az azono-
sí tási ku lc soka t az A, E és F k a r o k r a (1962), közölve a kü lönböző s á v m i n t á -
za tok f ényképfe lvé te l e i t is. A f a j a z o n o s í t á s h o z né lkü lözhe te t l en rész le tes sáv-
in in táza t -ana l íz i shez a z o n b a n n e m elég ezeknek a fe lvé te leknek a h a s z n á l a t a , 
h a n e m szükség v a n az egyes sávok p o n t o s a b b és b i z tonságosabb elemzését 
l ehe tővé t e v ő r a j z o l t k r o m o s z ó m a - t é r k é p e k r e is. K E Y L (1962) az a l a p f a j n a k 
t e k i n t e t t , he t e roz igóc ia -men tes C. piger k a r j a i n a k s á v m i n t á z a t á r ó l kész í t e t t e 
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el a s t a n d a r d t é r k é p e k e t az A és az E ka r r a , míg az F kar m i n t á j á u l a C. halo-
philus-t v á l a s z t o t t a . Ezeken m i n d e n egyes f énymikroszkóposan jól e lkülöní t -
h e t ő sáv b e t ű — s z á m kombinác ió jú jelet k a p o t t . Azó ta többnyi re ezt haszná l -
j á k s t a n d a r d k é n t , s b á r et től e l té rő sávmintáza t - je lö lések is i smer tek ( M A R T I N . 
1974b; M A K S Z I M O V A , 1976), ezekkel i t t most n e m fogla lkozunk. 
A s t a n d a r d m i n t á z a t és az inverziók fe lhaszná lásáva l minden s t r u k t úr-
t í p u s egyszerűen le í rha tó . Ez t ö r t é n i k a f a j azonos í t á s során a k o m p l e x b e soro-
lás u t á n i lépésben. A t o v á b b i a k b a n azt v izsgál juk, hogy az ado t t s t r u k t ú r t í p u s 
1. táblázat 
A Magyarországon kariológiai módszerrel k i m u t a t o t t Chironoinus fajok (acu = Chironomus acu-
t iventr is ; ann = C. annular ius ; bal = C. balatonicus; ber = C. beinensis; com = С. comrau ta tus : 
dor — С. dorsalis; lur = С. luridus; mel = C. melanotus; melc = C. melanescens; mur = C. mu-
ratensis; nud = C. nudi ta rs i s ; pl = C. plumosus; rip = С. r ipar ius) azonosítási kulcsa az A, E és 
F k a r o k e g y - e g y r é s z l e t é n e k s á v s o r r e n d j e a l a p j á n , К Е У Ь ( 1 9 6 2 ) , WÜLKER és KLÖTZLI ( 1 9 7 3 ) . 
W Ü L K E R c t a l . ( 1 9 8 1 , 1 9 8 3 ) , R Y S E R c t a l . ( 1 9 8 3 ) , D É V A I e t a l . ( 1 9 8 3 ) m u n k á i n y o m á n 
lacunarius-komplex 
AD, ВС, E F , G 
ber 
acu, ann , bal , ber, com, dor, lur , 
mel, melc, mur, nud, pl, r ip 
ihummi-komplex 
AB, CD, E F , G 
acu, ann, bal, mel , 
mur, nud, pl, r ip 
pseudothummi-komplex 
AE, B F , CD, G 
dor, lur, melc 
commuta tus-komplex 
AD, ВС, E F G 
com 
A k a r V 
2dk/9-4/13 2ac/4-9/2dk 
melc dor, lur 
L 
deléció 





E = 2 E = 0 
ann mel 
1 - 1 0 
bal, rip 
^ c ^ E kar 
7 - 9 
acu, bal . mur . 
pl, r ip 
/ 
k a r 
13d/7-- 9 / 1 9 c 
acu 
/ ЕкаГ \ 
1 1 - 1 3 
lur 




E ka r A 
1 - 1 3 1 —3e/5 —10b/4 —3f 5 - 9 9 - 5 
r ip bal Pl mur 
az ismert j e l sor rend és a fel ismerést segítő f ényképfe lvé te l a l ap ján azonosí t -
ha tó -e egy k o r á b b a n már le í r t ta l (5. áb ra ; E kar ) , v a g y keresnünk kell egy olyan 
t í p u s t , amelyből egy vagy n é h á n y lépéssel l eveze the tő (6. áb ra : A kar ) . 
Az azonosí tás mene té t A Magyarországról a D É V A I , W Ü L K E R és S C H O L L 
(1983) ál tal t u d o m á n y r a ú j f a j k é n t leírt Chironomus balatonicus p é l d á j á n 
m u t a t j u k be. A C. balatonicus E k a r j á n a k s á v m i n t á z a t a (1 —3e/5 — 10b/4 — 
3f/10c—13) t ö b b m á s f a jná l is meg ta lá lha tó , így pl. a C. plumosus-éviű is 
megegyezik. Az F - k a r s á v m i n t á z a t a viszont (1 — 10/17 — 11/18—23) az u tóbb ié -
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tó i különbözik , s t ö b b e k k ö z ö t t a C. aberratus-éhoz hasonló. Végül az A k a r t 
két k o r á b b a n ismeret len s t r u k t ú r t í p u s képviseli . Az egyik a C. plumosus Al 
s t r uk tü r t í pusábó l ( l — 2c/10 —12/3 —2h/4d — 9/2d — g/4c —a/13 —19) v e z e t h e t ő 
le egyszerű inverzióval (a 2c és a 10, va l amin t a 9 és a 2d sávok közöt t i töréssel) , 
a másik pedig az így l é t r e jö t t s t r u k t ú r t í p u s b ó l s z á r m a z t a t h a t ó a 7c—14 sza-
kasz inverz iójával . T ö b b n y i r e a K E Y L á l tal n e m s t anda rd i zá l t ka rok is azono-
s í tha tók , s i lyenkor á l t a l ában ezeknél is megje lö lhe tők az i nve r t á l t szakaszok . 
Ha egy f a j o n belül a kü lönböző s t r u k t ű r t í p u s o k egyike sem fo rdu l elő homo-
zigóta f o r m á b a n , akkor he te roz igóta egyednél kell ke re snünk olyan k r o m o -
szómát , amelyben az inverziós t ö ré sha tá rok jól fe l i smerhetők (7. á b r a : D ka r ) . 
A tel jes szerelvény azonosí tása u t á n érdemes az egyes karokró l f é n y k é p -
felvételeket készíteni , és egy lapra fe l ragasz tan i , hogy a vizsgált f a j k romo-
szómaszerelvényéről te l jes képe t k a p j u n k . H a egy-egy k a r n á l t ö b b s t r u k t ú r -
t ípus t is t a l á lunk , akkor a zoka t lehetőleg külön-külön ábrázo l juk . Ha v a l a m e l y 
s t r u k t ú r t í p u s csak he te roz igóta f o r m á b a n van meg, akko r az a l a p t í p u s n a k 
t e k i n t e t t homozigóta k a r o n az inverziós h a t á r o k a t b e r a j z o l h a t j u k . Mindké t 
vá l toza t meg ta l á lha tó a C. balatonicus te l jes k a r i o g r a m j á n (8. ábra) . 
Kariológiai analízis segítségével megvizsgál tuk t ö b b magyarország i víz-
tér árvaszúnyog-közösségét . Edd ig i v izsgá la ta ink során a k o r á b b a n i roda lmi 
ada tok a l ap ján már i smer t f a j o k (C. cinnularius, C. plumosus; vö. B I R Ó , 1 9 8 1 ) 
mellet t egy t u d o m á n y r a ú j f a j t (С. balatonicus; D É V A I et al., 1 9 8 3 ) t a l á l t u n k 
és a hazai f a u n á r a az a lábbi kilenc f a j b izonyul t ú j n a k : C. acutiventris (Zala , 
Zalaegerszeg-Andráshida , 1982. m á j u s 15.), C. bernensis (Zala, Zalaegerszeg-
Andrásh ida , 1982. április 26.), C. commutatus (Zala, K e s z t h e l y - F e n é k p u s z t a , 
Diás-sziget, 1982. április 24.), C. dorsalis (Csikota: k e r é k n y o m b a n k i a l aku l t 
dagonya , D a r á n y , 1982. jú l ius 12.), C. luridus (Zala-hol t ineder , Csöde, 1982. 
m á j u s 15., 1983. jún ius 6.), C. melanescens (Öreg-Túr, Kisar , 1983. jún ius 21.), 
C. melanotus (Za la-hol tmeder , Csöde, 1982. m á j u s 15.), C. muratensis (Nyuga t i -
övcsa torna , Ba la tonke resz tú r , 1982. április 24.), C. nuditarsis (Ké tö l e s -pa t ak , 
Szigliget, 1983. jún ius 3.). A Magyarországon k i m u t a t o t t 13 f a j e lkülöní tés i 
m ó d j á t az A, E és F ka rok s á v m i n t á z a t a a l ap ján az 1. t á b l á z a t m u t a t j a be . 
Az ór iáskromoszómák s á v m i n t á z a t á n a k homologizálása és az evolúció 
során beköve tkeze t t á t r endeződések összehasonlí tó elemzése révén á l t a l ában a 
közel rokon f a jok leszármazás i kapcso la ta i is t a n u l m á n y o z h a t ó k . Kevés ké t -
ségünk lehet ugyanis afelől, hogy a speciációs események t ú l n y o m ó többségé-
nél kromoszomál is á t rendeződések (pl. inverziók, deléciók, fúz iók , fissziók) is 
l e já t szódnak ( W H I T E , 1 9 7 8 ) . Ezek f igyelembevéte lével derü l t f ény pé ldáu l 
A hawai i Drosophi lák ( C A R S O N , 1 9 7 4 ) , t o v á b b á a Simuli idák ( R O T H F E L S , 1 9 7 9 ) 
és a Chironomus f a j o k ( K E Y L , 1 9 6 2 ; M A R T I N , 1 9 7 9 ; W Ü L K E R , 1 9 8 0 ) rokonság i 
kapcsola ta i ra . 
A f i logenet ikai r ekons t rukc ió leglényegesebb mozzana t a a kü lönböző 
s á v m i n t á z a t o k l é t r e jö t t é t e r edményező aberrác iók — elsősorban az inverziók és 
a t ranszlokációk — felderí tése. E z t a műve le t e t súlyos h iányosságok t e rhe l ik , 
amelyek közül most csak a k é t l eg fon tosabba t eme l jük ki. E l sőkén t az t kell 
megeml í tenünk , hogy n a p j a i n k i g az aber rác iók t í p u s á n a k és h a t á r a i n a k meg-
ál lapí tása lényegében t a l á lga tás sa l t ö r t é n t , s így k o r á n t s e m biztos, hogy a 
legvalószínűbb á t m e n e t e t v e t t é k a lapul . Másodsorban a r ra kell r á m u t a t n u n k , 
hogy a kapcsola tok i r á n y á t csak a l eg r i tkább ese tekben l ehe te t t egzakt m ó d o n 
megál lapí tani , mer t r i t k á k az o lyan evidenciák (pl. poliploidia, sávdupl ikác ió , 
fúzió, fisszió), amelyek ezt l ehe tővé t ennék . 
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Hogy ezek a p rob lémák va lóban milyen komoly gondot okoznak a f a j o k 
közö t t i rokonsági kapcso la tok f e l t á r á sában , a r ra a Chironomus balatonicus 
s á v m i n t á z a t á n a k s z á r m a z t a t á s a közben d ö b b e n t ü n k rá . Az A-kar ugyan i s 
t öbbfé l eképpen is l eveze the tő vol t , s n e m t a l á l t u n k olyan e lvet , amel lyel 
egyik vagy másik megoldás l é t jogosu l t ságá t egyér te lműen e l d ö n t h e t t ü k vo lna . 
E z é r t t o v á b b i m u n k á n k során a f i logenet ika i r ekons t rukc ió egy olyan ú j és 
á l ta lános módszerének kidolgozására t ö r e k e d t ü n k , amely nemcsak a tö rzs fák 
a u t o m a t i k u s és kellően o b j e k t í v levezetésére a lka lmas , h a n e m az evolúció 
valószínű i r ánya mel le t t m e g a d j a ké t a d o t t s á v m i n t á z a t evolúciós t ávo l ságá t 
is, t o v á b b á b izonyos előrejelzésekre (pl. kariológiai lag még ismeret len f a j o k 
s á v m i n t á z a t a i n a k valószínűsí tésére) is m ó d o t ad . E r e d m é n y e i n k e t a Chirono-
mus f a jok A k romoszóma k a r j á n a k m i n t á j á n m u t a t j u k be. 
M u n k á n k egyik k i i n d u l ó p o n t j a az az á l ta lánosan e l fogadot t vé lemény 
vo l t , hogy a viszonylag f i a t a l Chironomus genus egy explozív radiáció során 
a l aku l t ki ( W H I T E , 1 9 7 8 ) . í g y fe l té te lezhető , hogy a va l aha élt Chironomus 
f a j o k t ú l n y o m ó többsége m a is él, ami e g y ú t t a l az t is je lent i , hogy a recens 
f a j o k kar io t ípusa i v iszonylag t o r z í t a t l anu l t ük röz ik az evolúció során beköve t -
keze t t és rögzül t s t r uk tu rá l i s á t r endeződéseke t . M u n k á n k másik fon tos ki in-
d u l ó p o n t j á t azok a k o m b i n a t o r i k a i megfon to lások képez ték , amelyek a l ap ján 
nagyon va lósz ínű , hogy sok k romoszóma sáv ma is a l eg több f a j b a n ugyan-
azokka l a s ávokka l szomszédos, ame lyekke l a f a jok közös ősében szomszédos 
vo l t , vagyis az egymás t k ö v e t ő inverziók ellenére — a genus f i a ta l sága és a sá-
v o k n a g y s záma m i a t t — az eredet i szomszédságok még sok helyen megtalá l -
h a t ó k . Ny i lvánva ló t e h á t , hogy a sávszomszédság-gyakor iságok t a n u l m á n y o -
zása révén egyrészt a közös ős s á v m i n t á z a t á r a ( s t ruk tú r t í pusá ra ) , másrészt 
a kromoszóma-evolúció során beköve tkeze t t inverziókra is köve tkez te t -
h e t ü n k . 
A feldolgozás első lépéseként m e g h a t á r o z t u k azoka t a s ávoka t , amelyek 
a vizsgált 31 s t r u k t ú r t í p u s mindegy ikében egymás mel le t t t a l á l h a t ó k , össze-
sen 38 ilyen törés i egységet t a l á l t u n k . A s t r u k t ú r t í p u s o k a t törési egységenként 
kódo l tuk , az a d a t o k a t számí tógépre v i t t ü k , m a j d m e g h a t á r o z t u k , hogy az 
egyes törési egységek hányszo r szomszédosak egymással . Az e r e d m é n y t egy N 
38 X 38 elemű sz immet r ikus m á t r i x b a n t á r o l t u k , amelyné l az elemek ér téke 0 
és 30 közé esik. A P = N/31 szomszédság-valószínűség m á t r i x p ,
 ; elemei 
m a t e m a t i k a i l a g azt fe jezik ki , menny i r e valószínű, hogy a s t r u k t ú r t í p u s o k 
közü l egyet vé le t lenszerűen k i v á l a s z t v a a b b a n az it, és Uj törési egységeket 
egymás mel le t t t a l á l j uk . Biológiai lag v iszont p ,
 y — ki indulási fel tételezéseink 
a l ap j án — azt je lent i , m e n n y i r e va lósz ínű, hogy it, és Uj szomszédos vol t a 
vizsgál t s t r u k t ú r t í p u s o k közös ősében. 
A P m á t r i x soronként i m a x i m u m a i he lyének vizsgála ta révén rekons t ru -
á l tuk a közös ős s t r u k t ú r t í p u s á t , ame ly azonosnak b izonyul t a C. holomelas 
A l s t ruk tú r t í pus sa l , amely t o v á b b i 14 f a j b a n is meg ta l á lha tó . Ez a t a p a s z t a l a t 
a l á t á m a s z t j a módsze rünk érvényességé t , hiszen ésszerű a fel tételezés, hogy ha 
egy s t r u k t ú r t í p u s sok f a j b a n meg ta l á lha tó , akkor az egy közös ősből e red t . 
A t o v á b b i a k b a n minden s t r u k t ú r t í p u s n á l megvizsgá l tuk a törési egysé-
gek közöt t i szomszédság-valószínűségi é r t é k e k e t , azzal a céllal, hogy az illető 
s t r u k t ú r t í p u s k ia laku lásához veze tő evolúció során fe l lépet t inverziók h a t á r a i t 
megá l l ap í t suk . A ko rább i ak a l ap j án ugyan i s minél a l acsonyabb egy helyen 
a p ér téke, a n n á l va lósz ínűbb , hogy o t t l épe t t fel az i l lető s t r u k t ú r t í p u s t kiala-
k í tó egyik törés . Ha t e h á t a ké t l ega lacsonyabb p é r t ékű hely á l ta l h a t á r o l t 
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d a r a b o t képzele tben i nve r t á l j uk , akkor nagy valószínűséggel az illető s t r u k t ú r -
t ípus közvet len ősét k a p j u k . 
A s t r u k t ú r t í p u s o k evolúciós he lyze tének jellemzésére ké t indexe t vezet-
t ü n k be. Az egyik az egy s t r u k t ú r t í p u s o n belül t a l á lha tó szomszédságokhoz 
t a r tozó p ér tékek szo rza tának nega t ív , t ízes a l apú logar i tmusa [ — L G ( P P R O B ) ] , 
a másik pedig ugyanezen p ér tékek komplemensének összege (SB). Mindkét 
index ér téke a közös ős esetén a legkisebb, s a legtöbb ú j o n n a n k ia laku l t 
szomszédsággal rendelkező, azaz a „ l e g f i a t a l a b b " s t r u k t ú r t í p u s o k esetén a 
l egnagyobb. 
Az inverziós h a t á r o k kijelölésével, ill. a rokonok egymáshoz v i szony í to t t 
evolúciós helyzetének minősí tésére a lka lmas ké t index bá rme ly ikének alkal-
mazásáva l egy ob jek t ív , S O K A L S N E A T H - f é l e (1973) ős - függvényt k a p u n k , 
amellyel az eddigi, csak a rokonsági kapcso la to t f e l t ü n t e t ő i r ány í t a t l an gráfok 
(WAGNER-hálózatok) a származási kapcso l a toka t is t a r t a l m a z ó t ö r z s f ává ala-
k í t h a t ó k (vö. W Ü L K E R et a l„ 1984). 
Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor kifejezzük há lánka t mindazoknak , 
akik a t éma megindí tásában és kiteljesítésében segítségünkre vol tak. Köszönet illeti DR. JAKUCS 
PÁL tanszékvezető egyetemi t aná r t (K LTE Ökológiai Tanszéke), aki lehetőséget biztosí tot t 
számunkra a vizsgálatok elvégzéséhez. Hálás köszönet te l t a r t ozunk DR. WOLFGANG WÜLKER 
professzornak ( Ins t i tu t fü r Biologie, Zoologie, Alber t -Ludwigs-Univers i tä t , Freiburg), aki mun-
kánk el indításában n y ú j t o t t nélkülözhetetlen segítséget, biztosí tot ta s z á m u n k r a az össze-
hasonlításhoz szükséges p repa rá tumoka t és fo todokumentáe ió t , s mindvégig nagy f igyelem-
mel kísérte ku ta tása inka t . Munkatá rsának R. RössLERnek, a mikroszkópi i l lusztrációs anyag 
egy részének előállításáért t a r tozunk hálával. Munka tá rsa ink közül KÓNYA SÁNDORNÉ tudo-
m á n y o s ü g y i n t é z ő n e k az a n y a g ö s s z e á l l í t á s á b a n , MISKOLCZI MARGIT é s VOJNITS JÓZSEF t u d o -
mányos ügyintézőknek pedig az ábrák elkészítésében való közreműködésükér t mondunk 
köszönete t . 
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1. ábra. Chironomus balatonicus lá rva második torszelvényének keresztmetszete (a), középen a nyálmir igyekkel (ny), ill. óriáskroinoszó-
ma-gomolvagok a nyálmir igy se j t á l l ományában (b). — 2. ábra. Óriáskromoszóma p r e p a r á t u m egy részlete (Chironomus balatonicus) 
3. ábra. A kromoszóma karok felismeréséhez legjobban haszná lha tó sávcsoportok az A és В ka rná l (а), а С és 1) karnál (l>). az E és F karok-
nál (c), va lamin t a G karná l (d) fa felvételek a Chironomus balatonicus kromoszómáiról készül tek: a sávcsopor lokat MORATH (1970) u t á n , 
WÜLKER szóbeli közlései szerint módos í tva je lö l tük : Nuel nucleolus; Balb Balbiani-gyűrű] , 4. ábra. Heterozigócia különböző 
metríelenésí formái kél kromoszóma karon [C'.hirnnnmus lialalnniriis I) kar fa l és \ kar fb l l 
5. ábra. A Chironomus balatonirus E k a r j á n a k (a) azonosítása a Chironomus cingulatus E ka r j á -
val (с) a Keyl-féle kromoszóma térképezési mód (1962) segítségével (b). 6. ábra. A Chironomus 
balalonicus Al s t r u k t ú r t í p u s á n a k (a) visszavezetése a C. plumosus AI s t r u k t ú r t í p u s á r a (e) 
k romoszóma té rkép (b) segítségével. — 7. ábra. Inver tá l t szakasz ha t á r a i a Chironomus balatoni-
rus 1)12 k a r j á n (inv inver tá l t sávcsoport) 
8. ábra. A Chironomus balatonicus tel jes k a r i o g r a m j a 
n o m u s - L a r v e n (Dip t . ) . Z. Morph. Ökol . Tiere , 62: 3 6 3 - 3 8 8 . - 52. WÜLKER, W. & KLÖTZLI, 
A. M. (1973): Revis ion de r G a t t u n g Ch i ronomus Meig. IV. Ar t en des l acuna r ius - ( commuta tus ) 
K o m p l e x e s . A r c h . H y d r o b i o l . , 7 2 : 4 7 4 — 4 8 9 . — 5 3 . W Ü L K E R , W „ LŐRINCZ, G . & DÉVAI , G Y . 
(1984): A new compute r i sed me thod for deduc ing phylogene t ic trees. Z. f. zool. S y s t e m a t i k u . 
Evo lu t ions fo r schung . ( N y o m t a t á s a l a t t . ) — 54. WÜLKER, W . & MARTIN, J . (1974): A review of 
the genus Chironomus (Dip te ra , Chi ronomidae) . VI . Cytology of the m a t u r u s - c o m p l e x . S t u d . 
N a t . S e i . , 1 : 1 — 2 1 . — 5 5 . W Ü L K E R , W „ R Y S E R , H . M . & SCHOLL, A . ( 1 9 8 1 ) : R e v i s i o n d e r G a t -
t u n g Chi ronomus Meigen (Dipt . ) . VI . C. holomelas Keyl , C. saxat i l is n. sp., C. melanescens 
Keyl . R e v . suisse Zool., 88: 9 0 3 - 9 2 4 . - 56. WÜLKER, W „ RYSER, H . M. & SCHOLL, A. (1983): 
Revis ion der G a t t u n g Chironomus Meigen (Dip te ra ) . V I I I . Ar ten mi t L a r v e n des f luvia t i l i s -
T y p s (ob tus idens -Gruppe) : C. acu t iven t r i s n . sp. u n d C. ob tus idens Goetgh. Rev . suisse Zool. , 
9 0 : 7 2 5 — 7 4 5 . — 5 7 . W Ü L K E R , W „ S U B L E T T E , J . E „ S U B L E T T E , M . F . & M A R T I N , J . ( 1 9 7 1 ) : 
A review of the genus Chironomus (Dip te ra , Chi ronomidae) . I. The s taegeri group. S tud . N a t . 
Sei., 1: 1 - 8 9 . 
N E U E M Ö G L I C H K E I T E N I N D E R T A X O N O M I S C H E N E R F O R S C H U N G 
VON Z U C K M Ü C K E N ( D I P T E R A : C H I R O N O M I D A E ) 
I I . K A R Y O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
Von 
G Y . D É V A I , J . M O L D O V Á N u n d G . L Ő R I N C Z 
Zur D u r c h f ü h r u n g der Revision der Ch i ronomiden fauna in U n g a r n m u ß t e n wir mehre re , 
bislang bei uns noch n ich t angewende te t a x o n o m i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n e in füh ren . 
Nach den im ersten Teil unserer Art ikelser ie beschr iebenen ras te re lek t ronenmikroskop i schen 
Un te r suchungen (DÉVAI et al., 1983) wird in dieser Veröf fen t l i chung eine karyologische Analyse 
demons t r i e r t . 
In der Arbei t wird als erstes die ein ha lbes J a h r h u n d e r t al te Geschichte der Herausb i l -
d u n g dieser Methode umrissen , wobei auch auf die a l lgemeineren Anwendungen der Karyolog ie 
und auf ihre Grundpr inz ip ien e ingegangen wird . Aus de r Reihe von zur Zeit l au fenden Fo r -
schungen wird als Beispiel die karyologische Revis ion der G a t t u n g Chironomus h e rvo rgehoben . 
Bei der Beschre ibung der fü r die karyologischen Analysen no twendigen Speicheldrüsen-
p räpa ra t ion wird zuers t die Methode der Auswahl des Lebendmate r i a l s sowie seiner U n t e r -
scheidung nach dem Geschlecht vo rge füh r t . D a n a c h wird das bei der Konse rv ie rung der L a r v e n 
a n w e n d b a r e Ver fahren demons t r ie r t u n d es werden die zur morphologischen Beschre ibung vor 
der P r ä p a r a t i o n zu beobach tenden Merkmale aufgezäh l t . Zur F ix ie rung der Speicheldrüsen 
bzw. zur F ä r b u n g u n d zum Einschl ießen der Chromosomen werden zwei unterschiedl iche Ver-
f ah ren vo rge füh r t . A u f g r u n d eines Vergleiches dieser be iden Ver fahren k a n n festgestel l t werden , 
d a ß d i e E s s i g s ä u r e - M e t h o d e n a c h K E Y L ( K E Y L u n d K E Y L , 1959) e i n d e t a i l l i e r t e r e s C h r o m o -
somenbi ld zum Ergebnis h a t und somit zur U n t e r s u c h u n g von Gemeinschaf ten völlig u n b e k a n n -
ter Zusammense t zung auf alle Fälle geeigneter ist . Die ve rhä l tn i smäß ig e infache u n d schnelle 
Glyzer in-Methode nach ROSIN und FISCHER (1965) k a n n doch zur Bea rbe i tung von Serien aus 
je einer Popula t ion empfohlen werden. 
Bei der Analyse des f ü r die Ar t iden t i f i z ie rung no twend igen Chromosomensa tzes werden 
— a u f g r u n d v o n L i t e r a t u r a n g a b e n , i n e r s t e r L i n i e n a c h K E Y L ( 1 9 6 2 ) u n d WÜLKER ( 1 9 8 0 ) — 
zuers t die Eingl iederung in die Ar t enkomplexe und d a n n das E r k e n n e n der einzelnen A r m e 
dargelegt . Nach der Def in ie rung des S t r u k t u r t y p s werden das Wesen des S t a n d a r d - B a n d e n -
mus te r s u n d die Ar t der Iden t i f iz ie rung a n h a n d dieser v o r g e f ü h r t . Als Beispiel hierzu wird das 
B a n d e n m u s t e r der Chromosomenarme A, E u n d D von Chironomus balatonicus ana lys ier t . E ine 
mögliche Methode zur Unte r sche idung der in U n g a r n bis lang mi t Hilfe der karyologischen 
Methode nachgewiesenen 13 Chironomus-Arten wird in einer Tabelle mi tgete i l t . 
Als eine wei tere Anwendungsmögl ichkei t der karyologischen Un te r suchungen wird e ine 
neue phylogenet ische R e k o n s t r u k t i o n s m e t h o d e vorgeste l l t . Über das S t u d i u m der B a n d n a c h -
ba r scha f t shäu f igke i t en wurde auf das a n g e n o m m e n e B a n d e n m u s t e r der gemeinsamen U r f o r m 
und auf die während der Chromosomenevolu t ion mi t g röß te r Wahrscheinl ichkei t e inge t re tenen 
Invers ionen geschlossen. Schließlich w u r d e nachgewiesen, daß mi t Hilfe der Beze ichnung der 
Invers ionsgrenzen a u f g r u n d der Wahrsche in l i chke i t s rechnung , bzw. mi t Hilfe der A n w e n d u n g 
der beiden Indizes [ - L G ( P R O B ) und SB] , die aus den B a n d n a c h b a r s c h a f t s h ä u f i g k e i t e n errech-
net wurden und zur Bewer tung der m i t e i n a n d e r in Vergleich gebrach ten Evo lu t ionss i tua t ion 
der V e r w a n d t e n geeignet sind, zu einem ob jek t iven S t a m m b a u m , der auch die phylogenet i schen 
Verb indungen widerspiegelt , gelangt werden k a n n . 
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VIZSGÁLATOK A KELETI-MECSEK 
NAGYLEPKE FAUNÁJÁN 
IV. MAGYAREGREGY LEPKÉI (LEPIDOPTERA)* 
I r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t Sándor ú t i A l t a l ános I sko la , K o m l ó ) 
A Kelet-Mecsek Tá jvéde lmi Körze t l e p k e f a u n á j á r ó l eddig t ö b b t anu l -
m á n y b a n számol t am be ( F A Z E K A S , 1976 ,1977 ,1978 ,1979) . Je len m u n k á m b a n 
a t e rmésze tvéde lmi t e rü le t é szaknyuga t i szegélyén levő és Magyaregregy köz-
séghez t a r tozó Vár-völgy l epke fa j a inak ökofaunisz t ika i , á l la t fö ldra jz i vizsgá-
l a t áva l , va l amin t n é h á n y t axon r endsze r t an i kérdésével foglalkozom. A g y ű j t é -
seket 125 W a t t o s Hg l izzóval felszerelt JERMY-féle f énycsapdáva l végeztem 
az 1977—78-as években , márciustól november ig . 
A környezeti viszonyok és a növény takaró 
Magyaregregy és környéke az UTM beosztás a l ap ján a BS 92-es 10X 10 
km-es négyzet re esik. A fénycsapda a Máré-várhoz veze tő ú t men tén levő 
erdészház ke r t j ében áll t , kb . 250 - 300 m-es t engersz in t fe le t t i magasságban . 
Az évi csapadék á t l aga 700—750 m m közé esik. Eloszlására jel lemző, hogy a 
m a x i m u m j ú n i u s b a n , míg a legtöbb csapadékos n a p a november i másodmax i -
m u m idején mérhe tő . A fénycsapda t á g a b b g y ű j t ő k ö r z e t e a Somlyó (572 m), 
a Dobogó (596 m), a Köves t e tő (460 m) és az Uraság- t e tő (342 m) nevű hegyek 
közö t t t a l á lha tó . Az u tóbb i előtere m á r mezőgazdasági t e rü le t és a t á j v é d e l m i 
körze ten kívül v a n . 
A fénycsapda mögö t t i hegyoldalon (Hodács) erdei szá lkaper jés cseres-
tölgyes (Querce tum petraeae-cerr is mecsekense b rachypod ie to sum silvatici) 
t e rü l el, amely szer te a Kelet i -Mecsekben fe l fedezhető . E b b e n az e rdő t ípusban 
t a l á l ha tók legnagyobb számban az il lyr és med i t e r r án f lórae lemek. A helyi 
cserestölgyes a va lamive l hűvösebb kelet — n y u g a t i k i t e t t ségben (Ereszvény) 
egyvi rágú gyöngyper j é s t ípusba (Querce tum pet raeae-cer r i s mecsekense meli-
ce tosum unif lorae) megy á t , ahol m á r az európa i f lórae lemek dominá lnak . 
Az erdőfe lú j í tások során mozaikszerűen t ö b b f e n y ő k u l t ú r á t is megte lep í t e t t ek . 
A csapda e lőterében az országút m e n t é n folyó p a t a k p a r t j á n nedves 
kaszálóré t húzódik . A helyi l epke fauna k ia laku lásá ra dön tő ha tássa l vol t 
a Köves - t e tő t ö m b j e , amelynek Magyaregregy felé néző oldalát bükksásos 
b ü k k ö s ( F a g e t u m sylvat icae mecsekense car ice tosum pilosae) bo r í t j a , ame ly 
* E l ő a d t a a szerző a Magyar Biológiai T á r s a s á g Pécsi C s o p o r t j á n a k 1982. ápri l is 8 -án 
t a r t o t t , 43. ülésén. 
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a csúcs i r á n y á b a bükksásos g y e r t y á n o s tö lgyesbe (Querco-Carp ine tum mecse-
kense ca r i ce tosum pilosae) megy á t . Ez a l egnagyobb k i t e r j edésű e rdő t á r su l á s 
az egész Kelet i -Mecsekben. A köves - t e tő i csúcsot (460 m) s a j á to s h a n g u l a t ú 
hársas t ö r m e l é k e r d ő (Merculial i-Til ietum mecsekense) koronázza . 
A kele t -mecseki völgyelések t i p ikus képé t m u t a t j a a Z o b á k p u s z t á t Ma-
gyaregreggyel összekötő országút m e n t é n folyó Völgységi-patak völgye. Dús 
magaskórós tá rsu lása iva l , fűz és éger ligeteivel gazdag f a u n á n a k a d n a k o t t -
hon t . 
A helyi l e p k e f a u n a jel lemzése 
K o r á b b i m u n k á i m b a n ( F A Z E K A S , 1 9 7 8 , 1 9 8 0 ) már a d a t o k a t s z o l g á l t a t t a m 
Magyaregregy környékéne Zygaen idae és Papi l ionoidea fa ja i ró l . A t o v á b b i a k -
ban a f é n y c s a p d á v a l g y ű j t ö t t f a j o k fö ld ra j z i e l ter jedését és növényze t i sz in tek-
hez való kapcso lódásá t t e k i n t e m á t . A t a x o n o k e l ter jedésében és a t á p n ö v é -
nyek körének megá l lap í tásában az i roda lomban felsorolt m u n k á k r a és kis rész-
ben s a j á t t a p a s z t a l a t a i m r a t á m a s z k o d t a m . 
A t e rü l e t rő l a h a g y o m á n y o s é r t e l emben ve t t 17 nagylepkecsa lád 438 
f a j a kerü l t elő. Ez a Kelet i-Mecsek eddig i smer t gyű j tőhe lye inek (Komló , 
Püspökszent lász ló) átlagos f a j s z á m á n a k felel meg. F a j - és egyedszám t ek in t e t é -
ben a N o c t u i d á k (195 fa j , 44 ,5%) m u t a t t á k a l egmagasabb részesedést . Közü lük 
tömegesek az eurázs iában széles e l t e r j edésű szibériai f a jok (123 f a j , 2 8 % ) , 
ezeket az e lsősorban a n y u g a t - p a l e a r k t i k u m b a n élő (43 f a j , 9 ,8%) , s többsé-
gükben a Mecsekben r i tka f a j o k (pl. Noctua orbona H u f n . , Cucullia prenantliis 
В.. Hoplodrina superstes O., Orectis proboscidata H.-Sch.) köve t ik . Míg a nö-
vényze t j e l en tős a t l an tomed i t e r r án f ló rae lemet v o n u l t a t fel (gye r tyános töl-
gyes 2 , 8 % , b ü k k ö s 5 ,5%), addig a b e g y ű j t ö t t l epkefa jok közül csak egy e x p a n -
zív a t l a n t o m e d i t e r r á n elem van (Aporophyla lutulenta D. & S.). I t t kell meg-
jegyezni , hogy a t ö b b szerző á l ta l „ s z u b a t l a n t i " fenyér k o m p o n e n s n e k t ek in -
t e t t Perconia strigillaria H b n . - t , a m e l y a Kelet i -Mecsekben e l t e r j ed t , n e m 
szerencsés „ s z u b a t l a n t i " jelzővel i l le tni , mivel a chorológiai a d a t o k szer in te egy 
Mongóliától N y u g a t - E u r ó p á i g e l t e r j e d t szibériai e lemmel ál lunk szemben . 
Míg m á s kelet-mecseki g y ű j t ő h e l y e k e n (pl. Püspökszent lászló) a Noctu i -
dák és a Geome t r idák fa j - és egyedszáma megközelí tőleg azonos vol t , add ig 
Magyaregregyen lényegesen a l a c s o n y a b b a Geomet r idák részesedése (152 f a j , 
34 ,7%) . A f aunae l emek megoszlása is lényegesen eltér a Noc tu idáké tó l . 
Kevesebb a szibériai (82 f a j , 18 ,7%) és a n y u g a t - p a l e a r k t i k u s (4 f a j , 0 , 9 % ) ele-
mek száma , u g y a n a k k o r az araszolok közül kerül ki a legtöbb ke le t -medi te r -
r án r e f u g i u m o k b ó l s z á r m a z t a t h a t ó (27 f a j , 6 ,1%) és a csak E u r ó p á b ó l i smer t 
(16 f a j , 3 , 6 % ) f a j . 
A t ö b b i család alacsony f a j s z á m á v a l alig módos í t j a a f a u n a e l e m e k meg-
oszlását , így összességében m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a helyi f a u n á b a n 6 9 , 7 % - b a n 
a széles e l t e r j edésű szibériai, p a l e a r k t i k u s és ho la rk t ikus elemek d o m i n á l n a k , 
ami ké tszer m e g h a l a d j a az e rdő tá r su lá sok hasonló f lóraelem a r á n y á t . J e l e n t ő s 
részesedést m u t a t n a k a n y u g a t - p a l e a r k t i k u s e l ter jedési a l ap t ípusú (51 f a j , 
11,6%), a ke le t -med i t e r r án (42 f a j , 9 , 5 % ) e rede tű , v a l a m i n t a v iszonylag szűk 
a r eá jú , s csak E u r ó p á b a n i smer t f a j o k (29 f a j , 6 ,6%) . Az egyes csa ládok f a j és 
f aunae l em megoszlásá t a köve tkező t á b l á z a t szemléltet i . A családok so r rend jé -
ben G Ó M E Z B U S T I L L O (1979) m u n k á j á t v e t t e m alapul . 
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1. láblázat 


















Hepialidae 2 2 
Cossidae 1 — í — 
Saturni idae 2 — 1 1 
Lasiocampidae 9 — í 1 1 3 3 — — — 
Sphingidae 11 1 5 4 — — — — — 1 
Limacodidae 1 — — 1 — 
Zygaenidae 1 — — — — 1 — — — — 
Drepanidae 6 1 — 3 1 — 1 — — — 
Geometr idae 152 8 14 82 4 27 16 — — 1 
Cymatophor idae 6 — — 2 — 2 — — — 
Notodont idae 21 1 3 12 1 2 2 
Dilobidae 1 1 
Lymant r i idae 8 2 2 2 — 1 — 1 — — 
Arct i idae 18 4 5 6 1 — 
Ctenuchidae 2 2 
Nolidae 2 1 1 























Főleg i roda lmi a d a t o k , t o v á b b á s a j á t megfigyeléseim a l a p j á n számba-
v e t t e m a lehetséges t á p n ö v é n y e k körét a magyaregregyi f lóra i smere tében . 
Az egyes f a j o k a t , illetve c sa l ádoka t n ö v é n y z e t i szintekhez kapcso l t am, ami t a 
2. t á b l á z a t b a n szemlél te tek: 
2. táblázat 








Hepial idae 2 
Cossidae 1 
Saturni idae — 2 
Lasiocampidae 1 1 — — 7 — 
Sphingidae 4 1 2 — 4 — 
Limacodidae 1 
Zygaenidae 1 — — _ 
Drepanidae — — 1 — 5 — 
Geometr idae 60 2 26 16 48 — 
Cymatophor idae — — 2 — 4 — 
Notodont idae — — 21 
Dilobidae 1 
Lymant r i idae 1 — — 1 6 — 
Arcti idae 9 1 1 7 
Ctenuchidae 2 
Nolidae 1 1 

















A n n a k ellenére, hogy a v idéke t összefüggő erdőségek bo r í t j ák , d ö n t ő e n 
gyepszint i f a j o k ke rü l t ek elő ( 2 0 7 f a j , 4 7 , 2 % ) . Kizáró lag csak a l o m b k o r o n a -
sz intben 149 f a j (34%) fe j lődik ki. H a az u t ó b b i t összehasonl í t juk a D r á v a -
síkon végze t t k u t a t á s o k k a l ( U H E R K O V I C H , 1 9 7 7 ) , így pé ldául a g i lvánfai Szilas-
erdőével , a k k o r megá l l ap í tha tó , hogy o t t a l ombfogyasz tó f a j o k lényegesen 
m a g a s a b b a r á n y b a n v a n n a k je len. 
A cser jék f a j s z á m á n a k részesedése a d o m i n á n s kelet-mecseki e r d ő t á r s u -
lásokban (gyer tyános tö lgyesek, bükkösök) á t l a g b a n 1 2 % körü l mozog. Í g y 
nem meglepő a cser jén élő f a j o k (41 f a j , 9 , 3 % ) magas előfordulása, k ö z ö t t ü k 
sok Geomet r idáva l . Már a püspökszent lász lói l e p k e f a u n a v izsgá la táná l ( F A Z E -
kas, 1979) r á m u t a t t a m a t á j v é d e l m i körze t zuzmófogyasz tó f a j a i n a k kis szá-
mára és a lacsony egyedszámára . A zuzmók és a ve lük táp lá lkozó o rgan i zmu-
sok a légszennyezés fon tos , i smer t ind iká to ra i . A mecseki szénmedence szeny-
nyeze t t k ö r z e t ű v idékén v izsgá la tukka l k i emel t ebben kellene fogla lkozni . 
Magyaregregyen csak 7 zuzmófogyasz tó f a j t ( 1 , 5 % ) , éspedig igen kis egyed-
számban g y ű j t ö t t a f énycsapda . Hogy a heíyi f a u n a valós képé t a f é n y c s a p d a 
gyű j t é s m e n n y i b e n tükröz i , azt t o v á b b i v izsgá la tokka l kell igazolni. 
Taxonómia i és á l la t fö ldra jz i jegyzetek 
1 . Apochetnia hispidarium popovi V O J N I T S , 1 9 7 2 . — Dél- és K ö z é p -
Mongóliától ( V I I D A L E P P , 1 9 7 5 ) Közép-Ázsián á t Eu rópá ig e l t e r jed t po l i t ip ikus 
f a j . E u r ó p a nyuga t i , déli és középső t á j a i n a t ö b b f o r m á t f e lvonu l t a tó , s a 
geni tá l iában is variabil is képe t m u t a t ó n e v e z é k t a n i a l fa j repül . A Dignebó l 
leírt cottei O ß E R T H . - e t H E R B U L O T ( 1 9 7 4 ) n e m t e k i n t i a l f a jnak . K i sázs i ában , 
T r a n s z k a u k á z i á b a n és Dagesz t ánban a ssp. orientis W E H R L I , 1 9 4 0 i s m e r t . 
V O J N I T S ( 1 9 7 2 ) Bulgár iából és az Isz t ra- fé lsz iget rő l egy szürkésbarna s z á r n y -
alapszínű a l f a j t í r t le popovi néven . Megá l l ap í to t t a , hogy a h ímek va lvá in leg-
többször 4 4 t ü ske v a n . A hab i tu s leírása te l jesen ráillik a ke le t -mecsek i 
populác ióra , sőt t ö b b dél-itáliai pé ldányra is. Az előbbi populációk h ím gcni-
t á l i á inak s t r u k t ú r á j a azonban n e m egységes. A va lva tüské inek száma 3 és 9 
közöt t v á l t a k o z o t t , sőt a jobb- és baloldal i v a l v á k tü skeszáma r i t k á n vol t 
azonos. 1 — 2 el térés g y a k o r t a j e l en tkeze t t . V O J N I T S ( 1 9 8 0 ) szerint a d u n á n t ú l i 
populációk a nevezék t an i a l fa jhoz t a r t o z n a k , s ezeket a p é l d á n y o k a t á t l a g 
8 8 t ü ske jel lemzi. Az á l t a l am vizsgál t b a k o n y i és mecseki pé ldányok t ü s k e -
szám-á t laga a j o b b vá lván 5,5, a bal v á l v á n 5,1 vo l t . T e h á t közel áll a ssp. 
popovi-hoz, ame lynek magyarország i e lő fordulásá t V O J N I T S sem zá r t a ki . K é r -
dés t o v á b b á , hogy az Olaszországból szá rmazó pé ldányok hova so ro landók a 
4 4 t ü s k e s z á m m a l ? Azt b iz tosan m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a mecseki, sőt b a k o -
nyi populác ió ( ta lán az egész dé l -dunán tú l i !) n e m a nevezék tan i a l f a jhoz t a r -
tozik. N e m k izá r t , hogy egy észak -déli i r á n y ú klinális megvál tozással á l l unk 
szemben, s a d u n á n t ú l i populác iók egy része á t m e n e t i hibr id zóná t a l k o t n a k 
a déli (kis t ü skeszám) és az északabbra levő ( n a g y o b b tüskeszám) popu lác iók 
közöt t . 
2 . Boarmia roboraria D E N I S & S C H I F F E R M Ü L L E R , 1 7 7 5 . — A t r a n s z p a l e -
a rk t i kusan e l t e r j ed t f a j t ö b b a l f a j r a oszlik. E u r ó p á b a n és a K a u k á z u s v i d é k é n 
a nevezék tan i a l fa j , Dél -Szibér iában, Mongól iában és a Ba jká l - tóná l a ssp. 
isabellaria S T A U D I N G E R , az A m u r v idékén a ssp. arguta B U T L E R , míg J a p á n -
ban , K o r e á b a n és N y u g a t - K í n á b a n a ssp. displicens B U T L E R repül ( V I I D A L E P P , 
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1975; INOUE, 1977). A haza i l ep idop te ro lógusoknak igen sok gondo t okoz a 
B. roboraria D . et S . és a B. danieli W E H R L I szé tvá lasz tása . Bá r az e rede t i 
leírás t ö b b elkülöní tő j egye t sorol fel, a g y a k o r l a t b a n a megha tá rozás cseppet 
sem egyszerű . Több szerzőnek az az á l l á spon t j a , hogy a danieli n e m önálló f a j . 
A vizsgála tok végső vá laszá t csak a t í p u s o k elemzése és nevelési kísér letek 
a d h a t j á k meg. Magam t ö b b ,,roboraria" és „danieli" hab i tusú p é l d á n y geni tá -
liáit v i z sgá l t am meg, s eddig nem s ikerü l t differenciális bé lyegeket ta lá ln i . 
A „ f a j p á r " mecsek-vidéki e l ter jedése igen érdekes . K O V Á C S ( 1 9 5 3 , 1 9 5 6 ) és 
B A L O G H ( 1 9 7 8 ) a Mecsekből n e m emlí t ik a roboraria-1. Az első b izonyí tó pél-
dányok ( 1 8 0 db) Püspökszent lászlóról ( F A Z E K A S , 1 9 7 9 ) , m a j d Magyaregregyrő l 
i smer tek , t e h á t a Mecsek f a u n á j á r a ú j f a j ! A geni tá l iákat összeve te t t em 
A L B E R S ( 1 9 4 1 ) pa lea rk t ikus m u n k á j á b a n közöl t leírással és áb ráva l , s a me-
cseki p é l d á n y o k a t mind a roboraria f a j h o z sorolom. Az eddigi gyű j t é sek alap-
j á n f igye lemre méltó a „danieli" mecseki h i ánya , ugyanakko r az i roda lom 
1. ábra. Amphipoea oculea L . $ gen i t á l i ák ( v a l v a és aedoeagus ) . a : A. oculea oculea, B - B i h a i n 
des Xire l les , 1963. I X . 17., leg. de LAEVER; b : A. oculea s sp .? , M a g y a r e g r e g y , 1977. V I I . 15., 
l e g . F A Z E K A S 
a lap ján ( U H E R K O V I C H , 1 9 7 7 ; B A L O G H , 1 9 7 8 ) a l lopa t r ikus előfordulása a Zengő 
déli e lő terében levő Geresdi-l iátságon és a Völgység nyuga t i részén. Meg kell 
jegyezni a z o n b a n , hogy az előbbi ké t szerző ident i f ikác ió ja k izárólag az imá-
gók h a b i t u s a a lap ján t ö r t é n t , s a geni tá l iák s t r u k t ú r á j á t nem l á t t á k . 
3 . Ptilophora plumigera E S P E R , 1785. — Magyarországon l egu tóbb 
M É S Z Á R O S (1979) számolt be a f a j t avasz i repüléséről . Hasonló je lenség a Me-
csekben is megf igyelhető . Az 1975 76-ban Püspökszent lász lón m ű k ö d ő fény-
csapda ( F A Z E K A S , 1979) csak 1976-ban g y ű j t ö t t t avasz i plumigera p é l d á n y o k a t : 
I I I . 27. (1); 29. (1); 30. (1). Magyaregregyen 1978-ban a köve tkező t ava sz i r a j -
zásfenológiát m u t a t t a : I I I . 1. (3); 3. (1); 5. (1). Az egy évt izedes rendszeres 
kele t -mecseki gyűj tések szer int t avasz i repülés csak egyes években f o r d u l elő. 
4 . Gluphisia crenata vertunea D E R E N N E , 1 9 2 0 . — R O U G E O T és V I E T T E 
( 1 9 7 8 ) szer in t európai e l te r jedésű és h á r o m a l f a j r a osz tha tó (az a l f a jok a reá i t 
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n e m jelölik), de W O R M S ( 1 9 7 9 ) J a p á n t ó l Angliáig e l t e r jed t eurázsiai f a j n a k 
t a r t j a . A ssp. crenata E S P E R 1 7 8 5 t ípusa i A németo r szág i F r a n k f u r t a m Main-
ból s zá rmaznak . F O R S T E R ( 1 9 6 0 ) A n evezék t an i a l f a j e l ter jedését csak Dél-
n y u g a t - és Dé l -Németo r szágra kor lá tozza , míg a ssp. vertunea D E R E N N E - Í 
(locus t yp icus : B-Vir ton) k i m u t a t j a Belgiumból , Közép- és Dé lke le t -Európábó l . 
A TTM g y ű j t e m é n y é b e n 43 magyarországi lelőhelyről t ö b b min t 100 p é l d á n y 
h a b i t u s á t v i z sgá l t am meg, amelyek a sö té t r a j z o l a t ú vertunea jegyei t visel ik. 
1 mm 
2. ábra. Hydraecia petasites vindelica F r . <J g e n i t á l i a , M a g y a r e g r e g y , 1 9 7 7 . I X . 1 3 . , l e g . F A Z E K A S 
A ssp. vertunea Magyarországon m i n d e n ü t t e lőfordul m á j u s elejétől a u g u s z t u s 
végéig ké t n e m z e d é k b e n . A Mecsekből csak Pécsről ( B A L O G H , 1978), Komlóró l 
( F A Z E K A S , 1976) és Püspökszent lász lóról (1979) vo l t i smer t . Magyaregregyen 
augusz tus e lején igen r i t ka . 
5 . Lymantria monacha L I N N A E U S , 1 7 5 8 . — A Magyarországon széles 
e l ter jedésű p a l e a r k t i k u s f a j n a k a Mecsekből csak egy múl t századi a d a t a vo l t 
( B A L O G H , 1 9 7 8 ) . Ű j b izonyí tó a d a t a : Magyaregregy , Vár-völgy, 1 9 7 7 . 6. 2 7 . 1 
6. Sentaflammea C U R T I S 1828. — Az Angl iából leírt (locus t yp i cus : K e n t , 
Lewisham) eurázs ia i , n á d o n élő f a j n a k a n e v e z é k t a n i a l fa jon kívül egy s a j á t o s 
f o r m á j a A stenoptera S T A U D I N G E R is repül Magyarországon . A hazai és n e m z e t -
közi i r o d a l o m b a n sok szerző a stenoptera f o r m á t önálló f a j n a k t ü n t e t i fel, 
különösen W O L F S G E R G E R 1970-ben megje len t m u n k á j a n y o m á n . D U F A Y 
(1976) szerint a k é t m a r k á n s f o r m a m i n d k é t i v a r á n a k genitáliái azonosak , s a 
stenoptera n e m m á s min t а flamme a egyedi f o r m á j a , amely F ranc i ao r szágban 
m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó , ahol a flammea e l t e r j ed t . Magam csak a h ímek geni tá -
liáit v izsgá l tam, s D U F A Y vé leményéhez csa t l akozom. A flammea Magyarorszá -
gon sík- és hegyv idéken e g y a r á n t sokfelé e l t e r j ed t . A Mecsekben lokális és t ö b b -
nyi re r i tka . Kisvasza r ró l а flammea flammea CURT., míg Pécsről a f. stenoptera 
S T A U D I N G E R ( B A L O G H , 1978) i smer t . Magyaregregyrő l szintén az u t ó b b i f o r m a 
egyetlen p é l d á n y a kerü l t elő 1977. 8. 10-én. 
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7 . Brachylomia viminalis F A B R I C I U S , 1 7 7 7 . — Pol i t ip ikus , eurázsiai f a j . A 
Mecsekben B A L O G H ( 1 9 7 8 ) csak egyetlen p é l d á n y á t t a l á l t a Z o b á k p u s z t á n . A t á j -
véde lmi körze tben t öbb he lyen g y ű j t ö t t e m , de m i n d e n ü t t r i t ka , ami fe l tehető-
leg a SALix-félék ( t ápnövény) kor lá tozot t helyi e lőfordulásával m a g y a r á z h a t ó . 
8. Ipimorpha subtusa D E N I S & S C H I F F E R M Ü L L E R , 1775. — Az Ussuri-
v idéktől N y u g a t - E u r ó p á i g és az Észak-Medi t e r rán te rü le tek ig e l t e r j ed t szibé-
riai f aunae lem, amely K ö z é p - E u r ó p á b a n a nedves élőhelyeken jú l ius tó l szep-
t ember ig repül . 
3. ábra. Senta flammea f. stenoptera Stgr. geni tá l ia , Magyaregregy, 1977. V I I I . 10., leg. 
FAZEKAS 
B A L O G H ( 1 9 7 8 ) szer int b izonyí tó p é l d á n y o k h i á n y á b a n a Mecsek f auná -
j á n a k nem t a g j a . Magam a z o n b a n már k o r á b b a n Komlón ( F A Z E K A S , 1 9 7 6 ) is 
g y ű j t ö t t e m . Magyaregregyen n e m r i tka . A haza i f énycsapdahá lóza t a l ap ján 
főleg a zá r t tö lgyes erdők övében ( D u n á n t ú l o n , Északi -Középhegység) gyako-
r ibb , míg a sík v idékeken lokális, he lyenkén t r i t ka f a j . 
9 . Amphipoea oculea L I N N A E U S , 1 7 6 1 . — Pol i t ip ikus , É - J a p á n b a n is repülő 
szibériai f aunae lem, amely m i n d a hab i tus , m i n d a geni tál iák szerkezetében 
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igen vá l toza tos . A ssp. oculea a Bri t -szigeteken, É s z a k n y u g a t - E u r ó p á b a n és 
S k a n d i n á v i á b a n r epü l ( L E M P K E , 1 9 4 2 ) . A ssp. nictitans B O R K H A U S E N N y u g a t - , 
Közép- és D é l - E u r ó p á b a n ( F O R S T E R , 1 9 7 1 ; D U F A Y , 1 9 7 6 ; P R O V E R A , 1 9 7 7 ) 
i smer t , de H E Y D E M A N N ( 1 9 3 1 ) É s z a k - I r á n o n á t egészen a Tiensan v idéké ig 
k i m u t a t t a . A sok helyi f o rma m i a t t az a l fa jok a r eá j a azonban nehezen á l lap í t -
h a t ó meg. A magyarország i populác iók t axonómia i l ag n e m egységesek. Vizsgá-
l a t a im szerint a d u n á n t ú l i pé ldányok nem azonosak a nevezék tan i a l f a j j a l . 
Főleg a h ímek va lvá in a ha rpe , a corona és a c lavus m u t a t kü lönbségeke t . 
Hasonló , még m a r k á n s a b b d ivergenc iáka t f igyel t meg G Y U L A I P É T E R a B ü k k -
fennsík populác ió jáná l . Az oculea Magyarországon az Alföldön lokális, d o m b -
és hegyvidéken e l t e r j ed t . A Mecsekben szinte minden gyű j tőhe ly rő l e lőkerü l t , 
de sehol sem gyakor i . 
1 0 . Hydraecia petasitis vindelicia F R E Y E R , 1 8 5 8 . A n e v e z é k t a n i a l f a j 
Angliából származik ( D O U B L E D A Y , 1 8 4 7 ) . A kont inens populációi külön a l f a j t 
képviselnek n a g y o b b mére te ikkel , vörösesszürkc sz ínükkel és m a r k á n s a b b 
r a j zo l a tukka l . Magyarországi e l t e r jedése : Bükk-hegység , Erdősmecske , Kesz t -
hely, Mikepércs. A Mecsekből eddig egyet len pécsi a d a t a i smer t ( B A L O G H , 
1 9 7 8 ) . A pé ldány D A H L S T R Ö M g y ű j t e m é n y é b ő l származik , amelye t K O V Á C S 
( 1 9 5 3 ) nem ta lá l t m e g b í z h a t ó n a k . T á p n ö v é n y e , a Petasites hybridus kü lönösen 
a Völgység i -pa taknak a t á j v é d e l m i körze t re eső részén dúsan nő, ahol a f a j 
augusz tus elejétől s zep t ember végéig nem r i tka . Az imágó fényre és csa lé tekre 
e g y a r á n t repül , de csak a b io tóp közvet len körze tében . A petasitis N y u g a t -
Németo r szágban szerepel a veszé lyez te te t t á l l a t f a jok „vörös l i s t á j á n " ( N I P P E L , 
1 9 8 1 ) . K I N K L E R , N I P P E L és S C H M I T Z ( 1 9 6 9 ) v izsgála ta i szerint a he rnyó m á j u s 
végétől jún ius közepéig a Petasites s zá rában és gyökerében él. 
1 1 . Euchalcia modesta H Ü B N E R , 1 7 8 6 . — Eurázs iá i f a j ( D U F A Y , 1 9 6 8 ) , 
ame lynek e l te r jedésé t a haza i i rodalom ( G O Z M Á N Y , 1 9 7 0 ) csak K ö z é p - E u r ó -
páig jelzi. Magyarországon elsősorban a domb- és hegvvidékeken g y ű j t ö t t é k , 
főleg az Észak i -Középhegységben . A Mecsekből eddig csak Kisvasza r ró l és 
Pécsbányáró l ke rü l t elő ( B A L O G H , 1 9 7 8 ) . Bár az i roda lom szerint az i m á g ó k a t 
a f é n y nem vonzza , Magyaregregyen csak f ényre r epü l t (125 W a t t o s Hgl ) , 
m á j u s közepétől a u g u s z t u s közepéig. A n y á r végi repülési idő az Appenn in i -
félsziget középső részén levő populác iókéval azonos ( P R O V E R A , 1 9 7 7 ) . 
1 2 . Dichrysia chryson E S P E R , 1 7 8 9 . — Eurázs iá i e l ter jedése igen é rdekes 
képe t m u t a t . J a p á n t ó l Közép-Ázsiá i t megkerü lve az Ura l déli részéig h a t o l . 
A Kele t -Európa i - s íkságró l h iányz ik , m a j d i smét e l t e r j ed t a K a u k á z u s , a Bal-
kán és a K á r p á t - m e d e n c e v idékén va lamin t F innország déli felén és N y u g a t -
E u r ó p á b a n . Lokális a med i t e r r án t e rü le t eken (pl. Appennini - és P i reneus i -
félsziget). Magyarországi e l ter jedése az előző f a j é v a l azonos. A Mecsekben Kis-
vasza ron , Pécset t és Vasason g y ű j t ö t t é k . A Kelet i -Mecsekben a u g u s z t u s b a n 
igen r i tka . 
1 3 . Autographa iota L I N N A E U S , 1 7 5 8 . — G O Z M Á N Y ( 1 9 7 0 ) szerint pa lea rk -
t ikus f a j . K O S T R O W I C K I ( 1 9 6 1 ) P lus i inae -monográ f i á j ában csak Eurázs i ábó l 
emlí t i , de o t t is h iányz ik J a p á n b ó l , v a l a m i n t a pa l ea rk t ikus Észak -Af r ikábó l 
is. Kisázs iában és I r á n b a n a ssp. anatolica S C H W I N G repül . Középhegységeink-
ben m i n d e n ü t t e lőfordul , de n e m tömeges f a j . A Mecsekben csak a középső 
és kelet i részeken g y ű j t ö t t é k , ahol nem r i t ka . U H E R K O V I C H ( 1 9 7 8 ) t évesen 
emlí t i „egyet len mecseki p é l d á n y á t " , ugyanis Komló környékérő l m á r 1974 
7 5 - b e n sok helyről e lőkerül t ( F A Z E K A S , 1 9 7 6 ) . 
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1 4 . Orectis proboscidata H E R R I C H — S C H Ä F F E R , 1 8 5 1 . — Az egész Dél-
E u r ó p á b a n e l te r jedt f a j n a k sokáig egyetlen pécsi a d a t a (leg. V I E R T L ) volt i smer t 
Magyarországon, m a j d g y ű j t ö t t é k Kisszálláson is (leg. E R D Ő S , coll. TTM). Ű j 
mecseki a d a t a : Magyaregregy , 1977. VI I . 5. A f a j fe l tehe tő leg a K á r p á t -
medencében éri el e l te r jedésének északi h a t á r á t . F O R S T E R ( 1 9 7 1 ) szerint a szá-
raz meleg élőhelyek l akó ja . A Dél i -Alpokban 700 m-ig g y ű j t ö t t é k . 
1 5 . Proserpinus proserpina P A L L A S , 1 7 7 2 . — Ho lomed i t e r r án , Magyar-
országon sokfelé e l t e r j ed t , t ö b b n y i r e r i tka , v é d e t t s zender fa j . Nemcsak fény-
csapdáva l , hanem néha n a p p a l Malaise-csapdával is fogha tó . A Mecsekből 
eddig csak Pécsről ( B A L O G H , 1 9 7 8 ) volt i smer t . Ú j a d a t a : Magyaregregy, Vár-
völgy, 1977. 5. 21. 1 S-
1 6 . Néhány mecseki f a j e l ter jedésének kérdése : U I I E R K O V I C H ( 1 9 7 7 ) a 
kisvaszar i f auna ér tékelésekor (Magyaregregytől 4 km-re n y u g a t r a ) megálla-
p í to t t a , hogy t öbb „e rdőkedve lő f a j " Kisvaszar tó l kele t re m á r nem fordul elő. 
A szerző ál tal felsorolt f a j o k (pl. Mythimna conigera D. et S„ Lampropteryx 
suffumata D. et S„ Ochrostigma melagona Bkh . , Drepana cultraria F . , Fagivo-
rina arenaria H u f n . s tb.) a Kelet i -Mecsekben m i n d e n ü t t e lő fordulnak , sőt t ö b b 
f a j a Gemenci-erdőben is r epü l (leg. et det . F A Z E K A S ) . 
A gyűj tö t t f a j o k jegyzéke és fenológiai ada ta ik 
A f a j o k neve u t á n k ö z l ö m а f é n y r e repü lés i d e j é t . A h ó n a p o k a t a r a b s z á m m a l j e lö löm, 
s d e k á d o k r a b o n t v a a k ö v e t k e z ő r ö v i d í t é s e k e t h a s z n á l o m : h ó n a p eleje (1 — 10-ig) = e, h ó n a p 
közepe (11 —20-ig) = k, h ó n a p v é g e (21 — 30-ig) = v . 
H e p i a l i d a e S T E P H E N S , 1 8 2 9 
Hepialus humuli L. 7k. — Hepialus sylvinus L . 8k —8v. 
Cossidae Leach , 1815 
Dyspessa ulula B k h . 5k —7e. 
S a t u r n i i d a e B O I S D U V A L , 1 8 3 7 
Eudia pavonia L. 3k —5e. — Aglia tau L . 4e —5e. 
L a s i o c a m p i d a e H A R R I S , 1 8 4 1 
Gastropacha quercifolia L. 7k — 8e. — Trichiura cralaegi L. 9e — lOv. — Poecilocampa populi L. 
lOv — l i k . — Eriogaster calax L . 10k — lOv. — Eriogaster rimicola D . e t S. lOe — lOv. — Lasio-
campa trifolii D . e t S. 8v —9v. — Macrothylacia rubi L. 5e—6k . — Dendrolimus pini L . 5 v — 6 k 
et 8e. — Odonestis pruni L. 6v —8e. 
S p h i n g i d a e L A T R E I L L E , 1 8 0 9 
Agrius convolvuli L. 9e. — Sphinx ligustri L . 4v —7v. — Hyloicus pinastri H b n . 5v—9e . — 
Mimas liliae H b n . 4v —8v. — Smerinthus ocellata L. 5k — 8e. — Laothoe populi L . 4 v — 6 v et 
8e —9e. — Macroglossum stellatarum L . 5e. — Proserpinus proserpina Pa l i . 5v . — Hyles lineala 
livornica E s p . 8e. — Deilephila elpenor L . 5k — 6v. — Deilephila porcellus L . 5e — 8v. 
L i m a c o d i d a e W A L K E R , 1 8 5 5 
Apoda limacodes H u f n . 6k — 7v . 
Z y g a e n i d a e L E A C H , 1 8 1 9 
Adscila (Jordanita) globulariae H b n . 6e —7v. 
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D r e p a n i d a e COMSTOCK, 1 9 1 8 
Drepana binaria H u f n . 4v—6v et 8v — 9e. — Drepana cultraria F . 4v — 9e. — Drepana falcataria 
L. 4v—9v. — Drepana curvatula B k h . 5e. — Palaeodrepana harpagula Esp . 5e—9e. — Cilix 
glaucata Scop. 6e e t 8v. 
G e o m e t r i d a e STEPHENS, 1829 
Alsophila aescularia D. e t S. 3e — 4e. — Alsophila aceraria D. e t S. ( = quadripunctata Esp. ) 
9k—9v . — Comibaena pustulata H u f n . 5v —6k. — Hemithea aestivaria H u f n . 6e—7e. — Chlorissa 
obliterata Walker ( = v i r ida ta Stgr . ) 7e. — Chlorissa cloraria H b n . 5k—9e. — Thetidia smarag-
daria F. 5k — 9v. — Thalera fimbrialis Scop. 6e—9e. — Hemistola immaculata T h u n b e r g 
(= chrysoprasaria Esp. ) 6e — 7v. — Jodis putata L. 7v. — Idea ochrata Scop. 7v. — Idea muri-
cata H u f n . 6k —9e. — Idea moniliata D. e t S. 7e —7k. — Idea biselata H u f n . 6k —9e. — Idea 
humiliala H u f n . 6b. — Idea dimidiata H u f n . 6e —lOe. — Idea subsericeata H a w . 6e — 6k et 
8k — 9v. — Idea trigeminala H a w . 6k — 6v. — Idea emarginata L. 8e — 9e. — Idea aversata L. 
6e — 9e. — Idea degeneraria H b n . 6k . — Idea inornata Haw. 9e. — Cyclophora albiocellaria 
H b n . 5k. — Cyclophora annulata Schulze 4e — 8k. — Cyclophora ruficiliaria H.-Sch. 5e —9e. — 
Cyclophora quercimontaria Bas te lb . 8e. — Cyclophora porata L. 6e e t 8e. — Cyclophora punc-
taria L. 4v — 7v. — Cyclophora trilinearia Bkh . ( = linearia H b n ) 4v — 6v. — Scopula immorata 
L. 5k — 8v. — Scopula caricaria R e u t t i 6e — 6k et 8e. — Scopula nigropunctata H u f n . 7e — 8k. — 
Scopula virgulala D. et S. 8k —9v. — Scopula ornata Scop. 6k. — Scopula rubiginata H u f n . 
7v—8v. — Scopula immutata L. 6e — 7e e t 8k. — Scopula floslactata H a w . ( = lactata Haw. ) 
4v — 5k. — Rhodostrophia vibicaria CI. 5k —9e. — Phasine chenopodiala L. 5k et 7v —8v. — 
Phasine mucronata Scop. 5e — 6e. — Phasine plumbaria F. 5v — 6e e t 9e. — Mesolype virgata 
H u f n . 6k. — Lithostege farinata H u f n . 5e —6e. — Lithostege asianala F . ( = griseata U. et S.) 
5e — 6e et 7v — 8v. — Aplocera plagiata L. 5k — 8v et lOv. — Aplocera efformata Gn. 5v — 6e 
e t l i e . — Trichopteryx polycommala D . et S. 3v. — Lobophora halterata H u f n . 4v. — Operophtera 
fagata Scharf . I l k — l l v . — Operophtera brumata L. lOv — I l k . — Epirrita dilutata D. et S. 
lOe —lOv. — Epirrita chrystyi P r t . lOv. — Philereme vetulata D. e t S. 6k —6v. — Eulithis 
mellinala F . 6e — 6k. — Eulithis pyraliata D. e t S. 6e —7e. — Cidaria fulvata Fors t . 6e —7e. — 
Thera firmata H b n . lOv. — Xanthorhoe spadicearia D. et S. 5k et 9k. — Xanthorhoe ferrugala 
L. 6e — 6k et 8e—9e. — Xanthorhoe designata H u f n . 5k — 5v et 9v. — Xanthorhoe quadrifasciata 
CI. 6e — 9v. — Orthonama obstipata F . 9k. — Colostygia pectinataria K n o c h 5k — 7e e t 8v — 9k. 
— Cosmorhoe ocellata L. 8k —9v. — Lampropteryx suffumata D. e t S. 3e — 3v et 5e —8e. — Catar-
hoe cuculata H u f n . 6v—7e et 8k. — Catarhoe picata Hbn . 5k —6e. — Catarhoe bilineata L. 
7k —8e. — Catarhoe rubidata D. e t S. 5v — 9e. — Ecliptoptera silaceata D. e t S. 5k —6k et 8e — 8k. 
— Electrophaes corylata Thnbg . 6v. — Melanthia procellata D. e t S. 5v —6e et 8e —8v. — Epir-
roe tristata L. 8k —9e. — Epirroe alternata Müll. 5v—9e. — Epirroe rivata H b n . 5k —7e. — 
Perizoma alchemillata L. 6v — 8v. — Hydriomena furcata T h n b g . 6v—7e. — Hydriomena implu-
viata D. e t S. ( = coerulata F . ) 5k — 7e. — Earophila badiata D. e t S. 3e —4k. — Hydrelia flam-
meolaria H u f n . 6e — 6k. — Asthena albulata H u f n . 5k — 7v et 9e. — Asthena anseraria H.-Sch. 
6e — 6k. — Eupilhecia haworthiata D b l d . 5e — 6v. — Eupithecia linariata F . 8v. — Eupithecia 
silenicolala zengoensis Faz . 6k — 7k e t 8k — 8v. — Eupithecia centaureala D. et S. 6e —8e. — 
Eupithecia subfuscata Haw. ( = castigata H b n . ) 6k. — Eupithecia indigata H b n . 5k. — Eupi-
thecia dodoneata Gn. 3v —5e. — Eupithecia innolata H u f n . 5k — 5v. — Eupithecia tantillaria B. 
4v—5k. — Gymnoscelis pumilata H b n . 3v e t 6e — 6k. — Chloroclystis v-ata H a w . 4v—6k et 
8e — 9v. — Calliclystis reclangulata L . 6e — 6k. — Anticollix sparsata T r . 5k. — Horisme vitalbata 
D . et S. 6k e t 8e — 9v. — Horisme corticata T r . 5k — 6e. — Horisme lersata D. et S. 8k et 9v. — 
Abraxas grossulariata L. 6k — 7e. — Lomaspilis marginata L. 5e — 8v. — Ligdia adustata D. et 
S. 3v—9e. — Lomographa bimaculata F . 5e — 8k. — Lomographa temerata D. et S. 5e — 7k. — 
Lomographa cararia H b n . 6k. — Cabera pusaria L. 5e — 7v. — Cabera exanthemata Scop. 
5k —6k. — Plagodis pulveraria L . 4v —5v et 7k —8k. — Plagodis dolabraria L. 4v—5e et 
7k — 9v. — Hylaea fasciaria L. ( = prosapiaria L.) 5k. — Campea margaritala L. 5k — 6k et 
8k — 9k. — Ennomos fuscantaria S t p h . 9v. -— Ennomos erosarius D. e t S. 6k — l i e . — Selenia 
dentaria F . ( = bilunaria Esp . ) 3v—5e et 8e. — Selenia lunaria D . e t S. 3v—6v et 8e. — Selenia 
tetralunaria H u f n . 3v—4v et 6 v — 8 k . — Apeira syringaria L. 6e e t 8e — 9v. — Artiora evony-
maria D. e t S. 8k — lOv. — Colotois pennaria L . lOe — lOv. — Crocallis tusciaria B k h . lOe. — 
Angerona prunaria L. 5k—8v. — Ourapteryx sambucaria L. 6k — 6v. — Epione paralellaria 
D. et S. ( = vespertaria D. e t S.) 6k . — Therapis flavicaria D . e t S. 6k. — Pseudopantherea 
macularia L. 5k. — Semiothisa (Macaria) notata L. 5k et 8k. — Semiothisa (Macaria) alternata 
D . et S. 5k — 9e. -— Semiothisa (Alacaria) liturata CI. 6e — 7k. — Semiothisa (Chiasmia) clath-
rata L. 4v—9k. — Diasticlis artesiaria D. e t S. 8k —8v. — Erannis bajaria D. et S. 10k —lOv. 
— Erannis leucophaearia D. e t S. 3e — 3v. — Erannis aurantiaria H b n . l O v — l l v . — Erannis 
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marginaria F . Зе — 3v. — Erannis defoliaria Cl. I l k — U v . — Phigalia pedaria F . 3e. — Apo-
chemia hispidaria D. e t S. (ssp. ?) 3e — 3v. — Nyssia zonarius D. e t S. 3k — 3v. — Lycia hirtaria 
Cl. 3e — 4v. — Biston startaria H u f n . 3e — 4k. — Biston betularia L. 6e — 8k. — Peribatodes 
rhomboidaria D. e t S. 5v—9k. — Peribatodes secundaria Esp . 5v. — Cleora cinclaria D. e t S. 
3v —5k. — Alcis repandata L. 6k —7e et 9v. — Boarmia roboraria D. e t S. 4v —8v. — Fagi-
torina arenaria H u f n . 5v—6e. — Serraca punctinalis Scop. 6e. — Ascotis selenaria D. e t S. 
5e —9e. — Eclropis bistortata Goeze 3v— 8k. — Ematurga atomaria L. 6v —8k. — Bupalus 
piniarius L. 6e. — Siona lineata Scop. 5k —6k. — Perconia strigillaria H b n . 5k —6k. 
C y m a t o p h o r i d a e H E R R I C H — S C H Ä F F E R , 1 8 4 7 
Thyatira batis L. 5e —7v. — Habrosyne pyritoides H u f n . 5k —9e. — Tethea ocularis L. 8k. — 
Cymatophorima diluta D. e t S. 4e et 9e —lOv. — Polyploca ridens F . 3k —5k. — Polyploca 
ruficollis F . 3k —3v. 
N o t o d o n t i d a e STEPHENS, 1829 
Phalera bucephala L. 5v —8k. — Harpyia furcula Cl. 6k —9v. — Harpyia bifida B r a h m . 6k. — 
Stauropus fagi L. 6e — 6v. — Peridea anceps Goeze 4v—5v. — Notodonta dromedarius L. 
6v—9v. — Ochrostigma melagona B k h . 7k —8k. — Ochrostigma velitaris H u f n . 6e. — Drymonia 
dodonea D . e t S. ( = trimacula Esp . ) 5e —7k. — Drymonia ruficornis H u f n . 3k —5k. — Pheosia 
tremula Cl. 4v — 6v et 8k. — Ptilophora plumigera D. e t S. l O v — l i e e t 3e. — Pterostoma palpina 
Cl. 4v —6k et 7v—8k. — Ptilodon capucina L. 4v—6k et 7k—8k. — Eligmodonla ziczac L. 
5e — 6e e t 7k —8k. — Spatalia argentina D . et S. 7v —8v. — Gluphisia crenata vertunea Derenne 
8e. — Clostera curtula L. 5e. — Closlera anachoreta D. e t S. 6v. — Clostera anastomosis L . 6k 
et 8k —9v. — Clostera pigra H u f n . 3v—6e e t 7v—8e. 
D i l o b i d a e KIRIAKOFF, 1970 
Diloba caeruleocephala L. 9e — 11k. 
L y m a n t r i i d a e HAMPSON, 1892 
Hypogymna morio L. 6e -6k. — Dasychira pudibunda L. 4v—6k. — Euproctis similis Fuess ly 
6e. — Arctornis 1-nigrum Müller 6e —6k et 8k — 8v. — Lymantria monacha L . 6v. — Lymantria 
dispar L. 7k — 8v. — OcUucria rubea F . 8k. — Leucoma salicis L. 7e. 
A r c t i i d a e MEYERICK, 1 8 8 6 
Miltochrista miniata Fors te r 6e —8k. — Cybosia mesomella L. 5v—7e. — Pelosia muscerda 
H u f n . 6k. — Eilema sororcula H u f n . 5c —7k. — Eilema complana L . lOe. — Eilema lurideola 
Zincken 6k—8k . — Lithosia quadra I,. 6e — 6v et 8v—9e. — Arctia caja L . 8k—8v. — Arctia 
villica L. 5v—6k. — Diacrisia sannio L. 5e — 5v. — Ryparia purpurata L . 6e — 8v. — Spilosoma 
lubricipeda L. 5e—8v. — Spilosoma lutea H u f n . 5k —7k. — Hyphantria cunea D r u r y 6e. — 
Diaphora mendica Cl. 3v—6k. — Phragmatobia fuliginosa L. 3v—9e. — Euplagia quadripunc-
taria Poda 8k —8v. — Tyria jacobaeae L. 5v—6v. 
C t e n u c h i d a e K I R B Y , 1 8 3 7 
Syntomis phegea L. (ssp. ligala Müller ?) 7k. — Dysauxes ancilla L. 6k —8k. 
N o l i d a e MEYERICK, 1862 
Meganola albula D. et S. 6e — 9e. — Nola cucullatella L. 6e —6v. 
N o c t u i d a e LATREILLE, 1 8 0 9 
Agrotis cinerea D. e t S. 5k. — Agrotis segetum D. e t S. 5e —9e. — Agrotis exclamationis L . 
5k— 6k et 8e —8k. — Agrotis ipsilon H u f n . 4v , 6k—7k et 9e—11k. — Ochropleura plecta L. 
5e—9v. — Eugnorisma depuncta L. 9k —9v. — Noctua pronuba L . 6k —10k. — Noctua orbona 
H u f n . 8e — 8k. — Noctua comes H b n . 9v. — Noctua fimbriata Schrebcr 6k . — Noctua janthina 
D. e t S. 7k—8k. — Peridroma saucia H b n . 9v — l i e . — Diarsia rubi Vieweg 5e —6e. — Xestia 
c-nigrum L. 5 k — l i e . — Xestia triangulum H u f n . 6k —7v. — Xestia baja D. e t S. 9v. — Xestia 
rhomboidea Esp . 8k —9e. — Xestia castanea Esp . 9k. — Xestia xanthographa D. e t S. 9k —9v. 
— Cerastis rubricosa D . e t S. 3k — 5k. — Cerastis leucographa D. e t S. 3k —4e. — Mesogona 
acetosellae D. e t S. lOe. — Discestra trifolii H u f n . 8k —8v. — Hada nana H u f n . 5k—6k et 
7v —8e. — Polia nebulosa H u f n . 5v —7e. — Pachetra sagitligera H u f n . 6v . — Mamestra bras-
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sicae L. 6v —8k. — Mamestra persicariae L. 6k — 7v. — Mamestra contigua D. e t S. 5e — 6e 
e t 7k — 8k. — Mamestra w-latinum H u f n . 5k — 6k. — Mamestra suasa D. e t S. 4v e t 6e — 7v. 
— Mamestra oleracea L . 5k — 6k et 8e — 9e. — Mamestra pisi L. 4v—6e et 7e — 8e. — Hadena 
rivularis F . 5e — 7k e t 8v. — Hadena perplexa D. e t S. (== lepida Esp . ) 5k—6e et 7v — 8e. — 
Hadena luteago D. e t S. 6k — 7v. — Hadena confusa H u f n . 6e — 6k. — Hadena bicruris H u f n . 
5k — 9e. — Tholera cespitis D. e t S. 9e —lOv. — Tholera decimalis P o d a 9e—9v. — Panolis 
flammea D. et S. 3v — 4v. — Egira conspicillaris L. 3k — 5e. — Orthosia cruda D . et S. 3e — 4v. 
— Orthosia miniosa D. e t S. 3k—4e. — Orthosia populeti F . 3e — 3v. — Orthosia gracilis D. e t 
S. 3k—5k. — Orthosia stabilis D . e t S. 3e — 6e. — Orthosia incerta H u f n . 3e — 6e. — Orthosia 
munda D. et S. 3e — 3v. — Orthosia gothica L. 3e — 5k. — Hyssia cavernosa gozmanyi Kovács 
7v — 8k. — Mylhimna turca L . 5k — 6e et 8e — 9e. — Mythimna conigera D. et S. 6k — 7v. — 
Mythimna ferrago F . 7v—8v. — Mythimna albipuncta D. et S. 5k — 10k. — Mythimna vitellina 
H b n . 9v. — Mythimna pudorina D. e t S. 6e — 6v. — Mythimna straminea T r . 6k —6v. — 
Mythimna impura H b n . 9v. — Mythimna pallens L. 5k — 7e e t 8e — 9v. — Mythimna 1-album 
L . 6k—7e et 8k — lOv. — Leucania obsoleta H b n . 7v. — Senta flammea Curt. f . stenoptera Stgr . 
8e. — Cucullia lactucae D . e t S. 6k. — Cucullia scrophulariae D. e t S. 6k. — Cucullia verbasci 
L . 6k. — Cucullia prenanthis B. 5v e t 6k. — Calophasia lunula H u f n . 4v e t 6e — 6k. — Bra-
chylomia viminalis F . 8e. — Episema scoriacea E s p . 9k — 9v. — Brachionycha sphinx H u f n . 
9 v — I l k . — Brachionycha nubeculosa E sp . 3e—3v. — Aporophila lutulenla D. et S. lOv. — 
Scotochrosla pulla D. e t S. 10k. — Lithophane ornitopus H u f n . lOe—lOv et 3k—v. — Lithophane 
forcifera H u f n . 3v. — Allophyes oxyacanthae L. lOe — I l k . — Valeria oleagina D. et S. 3v—4e. 
— Dichonia convergens D . e t S. lOe—v. — Dryobotodes eremita F. 8v e t 10k — I l k . — Blepharita 
satura D. e t S. 9e—lOv. — Ammoconia caecimacula D. et S. 10k. — Eupsilia transversa H u f n . 
9k — lOv et 3e—5v. — Jodia croceago D. e t S. l i e . — Conistra vaccinii L. 9 e — I l k e t 3e — 5k. 
— Conistra rubiginosa Scop. 3k. — Conistra rubiginea D. et S. 3k — 4k. — Conistra erytrocephala 
D . et S. 10k et 3k. — Agrochola circellaris H u f n . 9v — I l k . — Agrochola lota CI. 1 0 k — I l k . — 
Agrochola macilenta H u f n . lOe — I l k . — Agrochola nitida D. e t S. 10k — I l k . — Agrochola 
helvola L. lOe—v. — Agrochola humilis D. e t S. 10k—v. — Agrochola litura L. lOe—k. — 
-— Agrochola lychnidis D . e t S. 10k. — Agrochola laevis H b n . lOe. — Atethmia centrago 
H a w . 9v. — Xanthia aurago D. e t S. 9k — lOv. — Xanthia fulvago CI. 9k — lOe. — 
Xanthia togata E s p . 10k —v. — Xanthia icteritia H u f n . 9k. — Xanthia citrago L. 9k—lOv. 
— Colocasia coryli L. 3v—5k et 7v—8v. — Acronicta megacephala D. e t S. 5k et 8e — 
9e. — Acronicta tridens D. e t S. 4v. — Acronicta auricoma D. e t S. 8e. — Acronicta 
rumicis L. 5v—7k. — Craniophora ligustri D. e t S. 4v—9v. — Amphipyra pyramideu I,. 
7k — 8e et 9v. — Amphipyra berbera svenssoni F le tcher 7v—8v. — Amphipyra tragopogonis 
CI. 6v—7k. — Dypterigia scabriuscula L. 6v. — Rusina ferruginea Esp . 6k — 7k. — Eoly-
phaenis sericata E s p . 7e. — Thalpophila matura H u f n . 8v. — Trachea atriplicis L. 5k — 6v 
e t 8e—k. — Euplexia lucipara L. 5k — 6e e t 7v — 8k. — Phlogophora meticulosa L. 5k — 10v. — 
Eucarta amethystina H b n . 5v—6v et 7v — 8k. — Eucarta virgo Tr . 6k — 8k. — Ipimorpha subtusa 
D . et S. 8k. — Ipimorpha retusa L. 7 k —v et 9v. — Cosmia trapezina L. 6k — 9e. — Cosmia 
pyralina D. et S. 6v — 7e. — Actinolia polydon CI. 5k e t 7e—v. — Apamea monoglypha H u f n . 
6e—7v. — Apamea lithoxylaena D. et S. 7e. — Apamea illyria F r . 6e. — Apamea sordens 
H u f n . 5v — 6v. — Apamea scolopacina Esp . 6v—7k. — Apamea ophiogramma Esp . 6v — 7e. — 
Oligia strigilis L. 5k — 7e. — Oligia versicolor B k h . 6e — 7e. — Oligia latruncula D. et S. 5k —7k 
e t 8v. — Mesoligia furuncula D. et S. 7k —8k. — Mesapamea secalis L. 6k — 8v. — Pholedes 
minima Haw. 6e — к e t 8k. Photedes fluxa H b n . 6k — 9 e . — L u p e r i n a teslacea D . e t S . 8 v — 9v .— 
Amphipoea oculea L. (ssp. ?) 7e—k. — Hydraecia micacea Esp . 7k — 8v. — Hydraecia petasitis 
vindelicia Fr. 8e —9v. — Gortynaflavago D. e t S. 8v — l i e . — Rhizedra lutosa H b n . lOv — l i e . — 
Charanyca trigammica H u f n . 5v—6k. — Hoplodrina alsines B r a h m . 6e — 9k. — Hoplodrina 
superstes O. 7v. — Atypha pulmonaris Esp . 6e — 7e. — Caradrina morpheus H u f n . 5v—6e. — 
Caradrina clavipalpis Scop. 8k — lOv. — Chilodes maritimus Tausche r 5k e t 7v. — Athetis 
gluteosa Tr . 7v —8k. — Athetis palustris H b n . 5v. — Athetis furvula H b n . 8e. — Elaphria 
venustula Hbn . 4v—9e. — Heliothis armigera H b n . 7k. — Pyrrhia umbra H u f n . 5v —9k. — 
Axylia putris L. 5e — 8v. — Lithacodia pygarga H u f n . 6e—9e. — Lithacodia deceptoria Scop. 
6e—v. — Deltote candidula D. et S. 5k —8v. — Deltote bankiana F . 6e — 9v. — Emmelia trabealis 
Scop. 6e — 8k. — Acontia lucida H u f n . lOv. — Bena prasinana L. 4v—5k et 7v—8k. — Abrostola 
triplasia L. 4v — 9e. — Abrostola asclepiadis D. e t S. 5v — 8e. — Abrostola trigemina W e r n e b u r g 
6e — 8k. — Euchalcia modesta Hbn . 5k — 6k et 8k. — Diachrysia chrysitis L. 5e—9e. — Dia-
chrysia chryson E sp . 8e—v. — Macdunnoughia confusa S teph. 4v—9k. — Autographa gamma 
L. 4 v — l i e . — Autographa iota I,. 6k — 7v. Trichoplusia ni H b n . 5k. — Catocala fraxini L. 
9v. — Catocala promissa D. e t S. 7e — k. — Catocala electa Vieweg 7e et 9e — l i e . — Catocala 
nymphagoga Esp . 7k . — Ephesia fulminea Scop. 7e — 8k. — Minucia lunaris D. et S. 5e — 6k. — 
Euclidia glyphica L. 4v —8v. — Tyta luctuosa D. e t S. 6e—9e. — Lygephila craccae D. et S. 
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7k. — Scoliopteryx libatrix L. 7k . — Colobochyla salicalis D . e t S. 5 v — 6 k e t 8k. — Rivula 
sericealis Scop . 5v — 9e. — Orectis proboscidata H . -Sch . 7e. — Polypogon tenlacularia L. 5k — 6v 
e t 8 e — 9 k . — Herminia tarsipennalis T r . 5v — 7v. — Herminia lunaris Scop. 6 v — 7 k . — Her-
minia tarsicrinalis K n o c h 5 k — 9 k . — Herminia nemoralis F . ( = grisealis D. e t S. ) 5k — 8v. — 
Trisateles emortualis D. e t S. 6e — k . — Paracolaxglaucinalis D . e t S. 6e — 8e. — Hypena rostralis 
L. 4v —5e. — Hypena proboscidalis L . 6e — к e t 9e —к. 
* 
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U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D I E M A K R O L E P I D O P T E R E N F A U N A D E S Ö S T L I C H E N 
T E I L S D E S M E C S E K G E B I R G E S ( S W - U N G A R N ) 
IV. D I E S C H M E T T E R L I N G E VON M A G Y A R E G R E G Y 
Von 
I . F A Z E K A S 
In vorl iegender A b h a n d l u n g se tz t Verfasser die lepidopterologische Un te r suchung im 
Na tu r schu tzgeb ie t des öst l ichen Tei les des Mecsekgebirges fo r t . Das E i n s a m m e l n f ü h r t e er mi t -
tels einer m i t 125 W a t t Hgl s t a r k e n Glühbi rne ausges t a t t e t en Lichtfal le in den J a h r e n 1977/78 
in der G e m a r k u n g der Gemeinde Magyareg regy durch , die auf Grund der UTM-Ein te i lung auf 
das Q u a d r a t BS 92 fä l l t . Der S a m m e l p l a t z be f inde t sich in einer Ve r t i e fung in 250 — 300 m 
ü . d. M. (Abb . 1), zwischen 342 u n d 596 m hohen Bergen, von Zerreichen-, Ha inbuchen-E ichen-
u n d ex t razona len Buchenwälde rn u m n o m m e n . Bisher sind von der ör t l ichen Schmetter l ings-
f a u n a 438 A r t e n zum Vorschein g e k o m m e n , die von zoogeographischem, phänologischein Ge-
s i ch t spunk t sowie auf Grund ihrer V e r b i n d u n g zu den N ä h r p f l a n z e n analys ier t wurde . Verfasser 
stel l te fest , d a ß bei 69 ,7% die we i t ve rb r e i t e t en sibirischen, pa l äa rk t i s chen u n d holarkt ischcn 
E lemen te dominieren , j edoch zeigen e inen bedeu tenden Ante i l die Ar t en mi t wes tpa läark t i -
schem V e r b r e i t u n g s g r u n d t y p (51 A r t e n , 11,6%), die von os tmed i t e r ran i sche r H e r k u n f t (42 
Ar ten . 9 , 5 % ) sowie die europä ischen A r t e n von ve rhä l tn i smäß ig enger Area (29 Ar ten , 6 ,6%). 
Tro tz dessen, d a ß die Berggegend v o n z u s a m m e n h ä n g e n d e n Waldungen bedeck t i s t , dominieren 
entscheidend die sich auf de r R a s e n s c h i c h t en twickelnden Ar t en (207 A r t e n , 47,2%). Aus-
schließlich zur Laubkronensch i ch t lassen sich nur 149 Ar t en ( 3 4 % ) b inden . 
Verfasser be faß t sich aus füh r l i ch mi t der Art- u n d U n t e r a r t f r a g e mehre r e r Taxa . Von 
den Popu la t ionen von Apochemia h i sp idar ia D. & S. in S ü d t r a n s d a n u b i e n u n d in der Umgebung 
des Ba la ton h a t Verfasser fes tges te l l t , d a ß sie auf Grund der U n t e r s u c h u n g der Genital ien der 
A. hispidar ia popovi Vojn i t s n ä h e r s t ehen . Seinen Un te r suchungen nach sind die Popula t ionen 
von A m p h i p o e a oculea L. in U n g a r n t axonomisch n ich t einhei t l ich u n d n ich t gleich mit der 
nomenkla to r i schen U n t e r a r t . I n sbesonde re in den Genital ien können Unte r sch iede beobachte t 
werden (Abb . 2). Nach den N a m e n der Ar t en wird die F lugze i t der Imag ines auf das Licht mit-
getei l t . Die Mona te werden mi t a rab i schen Zif fern bezeichnet und auf D e k a d e zerlegt die fol-
genden A b k ü r z u n g e n geb rauch t : A n f a n g des Monats (von 1 bis 10) = e, Mi t te des Monats (von 
11 bis 20) = k , E n d e des Mona t s (von 21 bis 30) = v. 
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Állattani Közlemények, L X X I , 1984 
A BALATONI, DUNAI ÉS TISZAI HALAK 
NEHÉZFÉM TARTALMA 
AZ 1 9 7 9 - 1 9 8 2 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 
I r t a : 
G A Á L S Á N D O R , F Ü Z E S I I S T V Á N é s P É N Z E S B E T H E N 
(Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztér ium Növényvéde lmi és Agrokémia i K ö z p o n t j á n a k 
Kémiai Főosz tá lya , Toxikológiai Labo ra tó r iuma , ill. Vízélet tani Labo ra tó r iuma) 
Természetes felszíni v ize inkben — mielőtt még megindul t vo lna bármiféle vízszennye-
zés — mindig vo l t ak jelen geokémiai e rede tű nehézfémek (pl. h igany, réz stb.) . Ezek az anya-
gok azonban legfel jebb csak n y o m o k b a n vol tak k i m u t a t h a t ó k . N é h á n y évt izede ez a ko rábban 
kedvezőnek m o n d h a t ó á l lapot v i lágszer te és h a z á n k b a n is megvá l tozo t t . Elsődlegesen a meg-
növekede t t ipar i termelés , a közú t i forga lom, kisebb mér t ékben a k o m m u n á l i s és mezőgazda-
sági eredetű szennyezések megnöve l ték a nehézfémek je lenlé té t mind a szárazföldön, mind a 
v izekben, v a l a m i n t a v izekben levő t á p a n y a g f o r g a l o m csúcsszervezeteiben, a ha l akban . Tekin-
te t t e l ar ra , hogy a nehéz fémek egy része (mint például a h igany, az ólom, a k a d m i u m ) kifeje-
ze t ten veszélyes, mérgező az élő szervezetekre , így je lenlé tük f igye lemmel kísérése, kor lá tozása 
vízvédelmi és közegészségügyi szempontbó l egya rán t fontos és időszerű. 
A vízi á l l a tokban fe lha lmozódó nehézfémek mennyiségét kü l fö ldön és belföldön egyre 
t ö b b helyen mérik, és nemzet i s zabványokhoz ( l imi tekhez) v i szony í t j ák . 
A higany v ízben és h a l a k b a n való jelenlétének v izsgá la táva l számosan — így többek 
k ö z ö t t G E R G E L Y e t a l . ( 1 ) , H O R V Á T H e t a l . ( 2 ) , L É V A Y ( 4 ) , L U K J A N I E N K O ( 5 ) , M E Y E R ( 6 ) , 
M Ü L L E R ( 7 ) , S C H Ä P E R C L A U S ( 1 0 ) — f o g l a l k o z t a k é s f o g l a l k o z n a k j e l e n l e g i s . I R U K A Y A M A ( 3 ) 
szerint ez a nehézfém elsődlegesen a m á j b a n halmozódik fel, k isebb mér t ékben az izomszöve-
tekben . A legtöbb á l l amban a nemze t i l imitek és a hazai s zabvány (11) a h igany mennyiségé-
nek felső h a t á r á t 0,5 mg/kg h a t á r o z z á k meg. GERGELY és m u n k a t á r s a i (1) megá l l ap í to t t ák , 
hogy A Ba l a tonban levő ha lak i zomza ta 0,3 mg/kg mennyisége t t a r t a l m a z o t t . SALÁNKI és 
m u n k a t á r s a i (9) a ba l a ton i Chironomus l á rvák , az a lsórendű r á k o k , a kagylók és a ha lak 
h igany, k a d m i u m , ólom, réz, vas , m a n g á n és cink t a r t a l m á t e lemezték. E n n e k során — többek 
közö t t — megá l l ap í to t t ák , hogy az alsórendű r á k o k b a n 1,88 mg/kg mennyiségben vol t jelen 
a higany. 
Az ólom elsődlegesen a c s o n t o k b a n és a kö tőszöve tekben ha lmozódha t fel. Ebbő l az 
elemből 0,4 mg/kg mennyisége t engedélyez a hazai s zabvány (11) REICHENBACH-KLINKE (8) 
szer int a R a j n á b a n élő ha lak ó l o m t a r t a l m a 0,5 — 6,0 mg/kg közö t t vá l t akoz ik , mely je lentősen 
megha lad ja a tűrés i h a t á r t . 
A k a d m i u m elsődlegesen a vesében és a herében h a l m o z ó d h a t fel , okozha t z a v a r o k a t , 
így például a t r ó f i á t , v é r n y o m á s növekedés t s tb. Ami a tű rés felső h a t á r á t illeti, az r endk ívü l 
alacsony, mindössze 0,3 mg/kg mennyiségű lehet . Sa jnos n a p j a i n k b a n v a n n a k már olyan 
szennyezet t v izek, ahol REICHENBACH —KLINKE szerint a h a l a k b a n jelenlevő k a d m i u m meny-
nyisége 5 —100 mg/kg é r téke t is megha lad j a . 
S a j á t v i z s g á l a t u n k b a n — 1980 és 1982 k ö z ö t t — a ba la ton i , a duna i és a t iszai ha lak 
má j - és izomszöveteinek h igany , ólom, k a d m i u m , m a n g á n , réz és cink t a r t a l m á t e lemeztük . 
Vizsgála ta ink célja az vol t , hogy megál lapí t suk, milyen m é r t é k b e n szerepelnek az eml í t e t t 
nehézfémek a l egnagyobb te rmésze tes vizeinkben élő ha lak izom- és má j szöve t ében? Végül 
a r ra is vá lasz t ke res tünk , hogy az á l ta lunk mér t é r tékek menny i re t é rnek el a hazai szabvá-
nyokban f e l t ü n t e t e t t mennyiségi ada tok tó l? Mindezeknek hal- és emberegészségügyi szem-
pontból különösen fon tos je len tősége lehet. 
* E l ő a d t á k a szerzők az Ál la t tan i Szakosztály 1982. j ú n i u s 4-én t a r t o t t , 726. ülésén. 
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A n y a g és módszer 
H a l f a j o n k é n t legalább 10—10 egyed szerepelt a v izsgá la tban (a pon tos 
s z á m a d a t o k a t a vona tkozó t á b l á z a t o k t a r t a lmazzák ) . Va l amenny i m i n t á n á l — 
f e l t ü n t e t t ü k a min t avé t e l he lyé t , i d ő p o n t j á t , a ha l t e s thosszá t és sú lyá t . Külön 
kerü l t sor a m á j - és külön az i z o m m i n t a v izsgála tára . 
A m i n t á k h iganyra t ö r t é n ő fe l t á rásá ra az O É T I módsze rkönyve [12] 
szerint , zá r t r endsze rű roncsoló készülékekben kerü l t sor. A m á j - és izomszöve-
tekbő l 5 g körü l i mennyiségeke t roncso l tunk . Ehhez 10 ml sa lé t romsav : kénsav 
(2 : 1) elegyét és h id rogénperox ido t (10 — 20 ml) h a s z n á l t u n k . Az elroncsolt 
m i n t á k a t , o l d a t o k a t az a tomabszorpc iós mérésig polietilén t á ro lóedényekben , 
h ű t ő p u l t b a n (— 20 °C hőmérsék le ten) t á ro l t uk . 
Az ólom, a k a d m i u m , a m a n g á n , a réz és a cink méréséhez 15 g körül i 
s z ö v e t m i n t á k a t — 100 ml-es K je ldah l - l ombikokban — 10 ml sa lé t romsav : 
kénsav (2 : 1) elegyével egy é j s zakán á t állni h a g y t u k ( = előroncsolás), m a j d 
20 — 30 ml h id rogénperox id fe lhaszná lásáva l a szervesanyagot te l jesen elron-
csol tuk. A felesleges oxidálószert 5 ml bideszti l lál t vízzel k i fo r ra l tuk , a mara -
déko t a bideszt i l lá l t vízzel 10 ml-re k iegészí te t tük , f é m m e n t e s szűrőpapí ron 
szű r tük , és üvegedényekben —20 °C hőmérsékle ten t á r o l t u k az a tomabszorp -
ciós mérésig. Az a tomabszorpc iós mérési kö rü lményeke t a 13. t á b l á z a t b a n 
i s m e r t e t j ü k . 
A h igany m e g h a t á r o z á s á t MHS-10 t ípusú , Perk in E l m e r h iganyfe l t é t t e l 
végez tük . A mérések során a m i n t a o l d a t b ó l 10 — 20 ml- t m é r t ü n k a tároló-
edénybe. N é h á n y csepp 5%-os k á l i u m p e r m a n g a n á t o lda to t és 0,5 ml habzás-
gá t ló t (n-okt i l -a lkohol t) a d t u n k hozzá . A min tákbó l a h i g a n y t 1%-os n á t r i u m -
h id rox idban o ldo t t 3 % n á t r i u m b o r o h i d r i d o lda t t a l r e d u k á l t u k , és nagyt isz-
t a s á g ú n i t rogénne l — a f é n y ú t b a n elhelyezet t — k v a r c k ü v e t t á b a j u t t a t t u k . 
A kalibrációs m u n k a o l d a t o k a t 1 mg/ml-es Carlo E r b a tö rzso lda tokból hígí-
t o t t u k . A m u n k a o l d a t o k koncen t rác ió i t a X I V . t á b l á z a t b a n közöl jük . A m i n t á k 
s z á r a z a n y a g - t a r t a l m á t 105 °C-on, 24 órán keresztül v é g r e h a j t o t t szár í tás u t á n 
h a t á r o z t u k meg. 
E redmények 
Az 1 — 12. t á b l á z a t o k b a n f e l t ü n t e t t ü k a Ba la ton , a D u n a és a Tisza n é h á n y 
jel legzetes h a l f a j á n a k — a m á r n á n a k (Barbus barbus LINNÉ), a dévérkeszeg-
n e k (Abramis brama L I N N É ) , a p o n t y n a k (Cyprinus carpio L I N N É ) és a süllő-
n e k (Stizostedion lucioperca L I N N É ) — nehézfém terhel tségi sz in t j é t . Külön-
kü lön e lemeztük az izom- és a m á j szövet nehézfém t a r t a l m á t , melyek ér tékei 
a j e lze t t t á b l á z a t o k b a n m e g t a l á l h a t ó k . 
Megá l l ap í to t tuk , hogy az a d o t t v íz terü le tek vizsgált ha la inak izom-
szövete — az ó lomtól e l t ek in tve — nem t a r t a l m a z t ö b b nehéz fémet , m i n t 
a z t a hazai s z a b v á n y o k engedélyezik. (Az egyes fémekből a 4/1978. Eü.M.sz . 
r ende le te h iganybó l 0,5, ólomból 0,4, k a d m i u m b ó l 0,3, mangánbó l* 7,5, réz-
bő l 10,0, c inkből 50,0 mg/kg h a t á r é r t é k e t engedélyez. A *-gal jelölt e lemre 
v o n a t k o z ó h a t á r é r t é k nem s z a b v á n y o s í t o t t , h anem R E I C H E N B A C I I — K L I N K E 
[8] szerint t e rmésze tes t a r t a l o m . 
Megá l l ap í to t tuk az t is, hogy az izomszövetek — vagyis a „ h a l h ú s " — 
lényegesen kevesebb nehézfémet t a r t a l m a z n a k , min t a m e n n y i t a fogyasz tás ra 
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J. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Duna, Budapest, 1979. november 22. Vizsgált halfaj: márna, 
egyedszám 10 három- és négynyaras pld. 
Hg Pb Cd + Md Cu Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 0,113 8,89 2,35 0,90 9,67 
+ SD 0,086 2,48 
— 
0,68 0,32 5,09 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 0,145 3,51 2,08 2,90 6,81 
± S D 0,199 3,59 
1 
— 
3,18 1,67 4,77 
Megjegyzés: a kereszttel je lze t t fém nem kerül t v izsgá la t ra 
2. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Duna, Ercsi, 1980. december 1. Vizsgált halfaj: márna, egyed-
szám 10 három- és négynyaras pld. 
Hg+ РЬ + Cd Mn+ Cu + Zn + 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 0,08 1,25 0,24 1,70 0,58 14,72 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,04 3,15 0,54 1,65 11,95 26,14 
Megjegyzés: a kereszt tel je lze t t fém nem kerül t v izsgálatra 
3. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Balaton, Keszthely, október 15. Vizsgált halfaj: dévérkeszeg, 
egyedszám 10 három- és négynyaras pld. 
Hg + Pb + Cd Mn+ Cu + Z n * 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,06 1,32 0,07 2,36 0,24 11,18 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,04 1,12 0,12 
Megjegyzés: a keresz t te l jelzet t fém nem kerül 
2,56 
t v izsgálatra 
3,68 26,77 
79 
4. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Balaton, Siófok, 1981. november 27. Vizsgált halfaj: süllő, 
egyedszám 10 háromnyaras pld. 
Hg Pb Cd Mn Cu Zu 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t L 0,04 1,30 0,19 0,43 0,23 6,80 
± S D 0,01 0,43 0,09 0,13 0,10 0,77 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,02 0,57 0,08 1,02 1,19 16,49 
± S D 0,01 0,45 
— 
0,29 0,14 2,77 
5. táblázat. Mintavétel helye, ideje: Balaton, Keszthely, 1981. november 28. Vizsgált halfaj: süllő, 
egyedszám 10 háromnyaras pld. 
Hg Pb Cd Mn Cu Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,03 2,02 0,29 0,53 0,29 8,52 
± S D 0,01 0,76 0,15 0,18 0,10 3,67 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
á U . 0,01 2,51 0,12 0,99 2,52 18,84 
± S D 0,01 1,21 — 0,10 1,12 3,51 
6. táblázat. Mintavétel helye, ideje: Balaton, Keszthely, 1981. november 28. Vizsgált halfaj: dévér-
keszeg, egyedszám 20 háromnyaras pld. 
Hg Pb Cd Mn Cu Zn 
I zomszöve t (mg/kg nedves súly) 
át l . 0 ,01 2,07 0,23 1,95 0,35 13,50 
± S D 0,01 0,87 0,09 0,26 0,07 2,43 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0 ,01 1,70 0,25 2,13 4,86 34,93 
± S D 0,01 1,32 0,19 1,27 2,26 5,38 
8 0 
7. táblázat. Mintavétel helye, és ideje: Balaton, Balatonszemes, 1982. november 16. Vizsgált halfaj: 
süllő, egyedszám 10 három- és négynyaras pld. 
Hg P b Cd Mn Cu Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,15 0,04 0,09 5,64 
± S D 0,20 — — 0,01 0,03 1,48 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,15 0,15 - 0,36 1,02 17,52 
8. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Balaton, Balatonszemes, 1982. november 16. Vizsgált halfaj: 
dévérkeszeg, egyedszám 10 három- és négynyaras pld. 
Hg P b Cd Mn Cn Zn 
W Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
átl. 0,05 0,16 0,1 0,15 5,0 
± S D 0,01 0,05 — 0,03 0,11 0,75 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 1 0,5 0,2 1 0,47 3,91 17,38 
9. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Balaton, Keszthely, 1982. november 16. Vizsgált halfaj: süllő, 
egyedszám 10 három-, négy-, hatnyaras pld. 
Hg P b Cd Mn Cn Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 0,04 0,06 0,13 4,44 
± S D 0,03 
— — 
0,01 0,04 0,61 
Má j szövet (mg/kg nedves súly) 
átl . 0,02 0,14 0,07 0,39 1,02 16,36 
± S D 0,01 0,03 — 0,07 0,14 1,70 
6 81 
10. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Balaton, Keszthely, 1982. november 16. Vizsgált halfaj: ponty. 
egyedszám 10 négy- és ötnyaras pld. 
Hg Pb Cd Mi. Cu Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,07 0,49 11,40 
± S D 
— 
0,02 0,32 4,76 
Májszöve t (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,14 0,28 4,15 71,08 




0,04 3,50 20,30 
11. táblázat. Mintavétel helye és ideje: Tisza, Szeged, 1982. október 7. Vizsgált halfaj: márna, egyed-
szám 10 három-, négynyaras pld. 
Hg Pb Cd Mn Cu Zn 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,1 0,31 0,12 0.08 4,08 
± S D 0,5 0,08 
— 
0,05 0.05 0,71 
Májszövet (mg/kg nedves súly) 
át l . 0,46 0,11 0,41 4,89 11,27 
± S D 
— 
0,12 0,07 0,13 4,90 3,00 
12, táblázat. Mintavétel helye és ideje: Tisza, Szeged, 1982. október 9. Vizsgált halfaj: dévérkeszeg, 
egyedszám 10 három-, négy- és ötnyaras pld. 
Hg Pb Cd Mu Cu Zu 
Izomszövet (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,05 0,66 0,37 7,43 
± S D 0,03 
— — 
0,26 0,22 2,45 
Májszöve t (mg/kg nedves súly) 
á t l . 0,01 0,27 0,69 1,21 8,85 31,03 
8 2 
13. táblázat. Atomabszorpciós mérési körülmények 
Jellemzők Réz Mangán Cink Kadmium Ólom Higany 
Készü lék t ípus Zeiss Zeiss Zeiss Zeiss Zeiss Pe rk in 
E l m e r 
L á i n p a á r a m , m A 6,0 7,0 10,0 5,4 3,0 5 
Hu l l ámhossz / / , n m 324,8 279,5 213,8 228,7 283,1 254,2 
Résszélesség, n m 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 0,7 
Mérési m ó d lánggal lánggal l ángga l lánggal l ánggal k v a r c 
É g h e t ő gáz: acet i lén, l / h 
k ü v e t t a 
82 80 82 82 90 — 
É g é s t t áp lá ló gáz : levegő, l / h 480 480 480 480 480 — 
ö b l í t ő gáz: n i t rogén , b a r — — — — — 3 
S k á l a n y ú j t á s , % 8 0 - 1 0 0 9 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0 9 0 - 1 0 0 
14. táblázat. Kalibráló munkaoldatok koncentrációi, fig/cm3 
Vizsgált fém 1 2 3 4 s 6 7 
Réz 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 
M a n g á n 0,05 0,10 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 
Cink 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,50 — 
K a d m i u m 0,05 0,10 0,20 0,50 0,75 1,00 — 
Ólom 0,05 0,10 0,20 0,50 0,75 1,00 1,50 
H i g a n y 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 
— 
n e m kerü lő má j szöve tek fe lha lmoznak . Figyelemre méltó az a je lenség is, hogy 
a há rom vizsgált víz közül a Tiszában élő ha lak vo l t ak legkevésbé nehézfémek-
kel t e rhe l tek . 
E z ú t o n is há l á s k ö s z ö n e t e t m o n d u n k DR. BALÁZS LÁszLÓnak, ELEK LÁszLÓnak, 
F Ü Z E S I N É D R . S U S Á N M Á R i Á n a k , L É V A I F E R E N c n e k , N É M E T H I s T V Á N n a k , D R . P A P P K Á R O L Y N É -
n a k és TRIBIK GYÖRGYnek, h o g y v i z s g á l a t a i n k a t a m i n t á k b e g y ű j t é s é b e n , f e l d o l g o z á s á n a k és 
a k é m i a i e lemzések v é g r e h a j t á s á b a n s e g í t e t t é k . 
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D E R S C H W E R M E T A L L G E H A L T D E R F I S C H E IM B A L A T O N , 
I N D E R D O N A U U N D I N D E R T H E I S S Z W I S C H E N 1 9 7 9 - 1 9 8 2 
Von 
S . G A Ä L , I . F Ü Z E S I u n d B . P É N Z E S 
Verfasser h a b e n die wicht igs ten F i s c h a r t e n der im Ti te l e r w ä h n t e n drei Flüsse u n t e r s u c h t 
u n d zwar die B a r b e , die Brasse , den K a r p f e n u n d den H e c h t b a r s c h . Sie h a b e n fes tgeste l l t , d a ß 
das Muskelgewebe der F ische — mi t A u s n a h m e des Bleis — n i ch t meh r Schwermeta l l en t -
ha l t en , als es die e inhe imischen Normen zulassen. Die A u s n a h m e b i lde ten die B a r b e n d e r D o n a u , 
deren Muskelgewebe 8,89 mg/kg Blei en th ie l t en . 
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ZOOPLANKTON VIZSGÁLATOK 
A LÁZBÉRCI-TÁROZÓ NYÍLT VIZÉBEN* 
í r t a : 
G U L Y Á S P Á L 
(Vízgazdá lkodás i T u d o m á n y o s K u t a t ó k ö z p o n t , B u d a p e s t ) 
H a z á n k egyik l e g n a g y o b b d o m b v i d é k i i v ó v í z t á r o z ó j a , a Lázbérc i - tá rozó a B ü k k - h e g y -
ségben , a B á n - és C s e r n e l y - p a t a k v ö l g y é b e n l é t e sü l t . A t á r o z o t t víz t é r f o g a t a 6,2 mil l ió m 3 , 
á t l agos mélysége 7,5 m, l e g n a g y o b b mélysége a g á t e l ő t t 17 m . K é t v ízfolyás t á p l á l j a , a m e l y e k 
á t l agos v í z h o z a m a 0,61 m 3 /sec. Elsődleges f e l a d a t a K a z i n c b a r c i k a és Ózd tvo- es ípa r iv iz 
szükség le tének A kielégí tése (PHERSY, 1969). Fe l t ö l t é se 1969 s zep t embe rében k e z d ő d ö t t . 1971 
őszén a t á rozó 5 m a l a t t i v í z r é t egében sú lyosan a n a e r o b i k u s v i szonyok a l a k u l t a k k i (FELFÖLDY, 
1974). A kedvező t l en v í zminőség o k a i n a k fe lde r í t é sé re 1972 — 74 és 1978 — 80 k ö z ö t t a t á rozó 
v izében kémia i , f i t o - és Zoop lank ton , t o v á b b á f e n é k f a u n a v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k . E r e d -
m é n y e i n k egy részét k é t k o r á b b a n m e g j e l e n t m u n k á n k b a n fog la l tuk össze (GULYÁS, 1976; 
BARTHA és GULYÁS, 1978). Ez a do lgoza t a Zoop lank ton ( R o t a t o r i a , Cladocera , C o p e p o d a ) 
v i z sgá l a tok e r e d m é n y e i t i smer t e t i . 
A Lázbé rc i - t á rozó speciális m e d e r a l k a t a és h i d r o g r á f i a i v i szonya i m i a t t a v i z sgá l a tok 
e r e d m é n y e i t n e m lehe t a haza i Zooplank ton k u t a t á s o k megá l l ap í t á sa iva l összehason l í t an i , 
m e r t azok te l jesen m á s je l legű v izekre é rvényesek (pl. B a l a t o n , Velencei- tó , s z á m o s szikes tó , 
fo lyók) . 
A vizsgá la tok ide je , helye és m ó d j a 
A m i n t á k a t a vege tác iós i d ő s z a k b a n egy-egy a l k a l o m m a l a fe l sz ínrő l , 
1 m mélységből , m a j d ezt k ö v e t ő e n 2 m é t e r e n k é n t a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l 
v e t t ü k : 1. a g á t e lő t t 200 m - r e a t ó k ö z é p v o n a l á b a n ; 2. a t ó k ö z é p a k é t ág 
t a l á l k o z á s á n á l ; 3. a b á n - p a t a k i ág k ö z e p é n ; 4. a c s e rne ly -pa t ak i ág l e g n a g y o b b 
öb lének közepén (1. áb r a ) . 
M é l y s é g e n k é n t „ K i s k ö r ö s - t í p u s ú " ü z e m a n y a g s z i v a t t y ú v a l 20 50 1 
v í z m i n t á t e m e l t ü n k ki . E z t No 25 j e l zésű , 70 m i k r o m é t e r s z e m b ő s é g ű p l a n k -
t o n h á l ó n s z ű r t ü k á t . A s z ü r e d é k b e n l evő á l l a t o k a t f o r m a i i n n a l t a r t ó s í t o t t u k . 
A m i n t á k minőségi f e ldo lgozásakor az egész s z ü r e d é k e t á t v i z s g á l t u k . A m e n y -
nyiség i v i z s g á l a t o k a t U t e r m ö h l - f é l e p l a n k t o n s z á m l á l ó m i k r o s z k ó p 5 ml-es 
s zámlá ló k a m r á i b a n v é g e z t ü k ( U T E R M Ö H L , 1958). A m i n t á k n a k 1 / 2 5 1 /50-ed 
részé t s z á m l á l t u k á t . 
1. ábra. A v izsgá la tok helyei а Lázbérc i -v íz tá rozóban 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1982. j a n u á r 8-án t a r t o t t , 721. ü lésén . 
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1. táblázat. A Zooplankton eloszlása 
Fajok neve életmód 
1972 1973 
1 2 3 4 1 2 3 4 
R O T A T O R I A 
Cephalodella sp. — + — 
Trichocercapusilla ( L a u t ) e, m + + + — + + + + 
Polyarthra vulgaris Carlin e + + + + + + + + 
P. dolichoptera Idelson e + + + + + + + + 
P . major Bu rckha rd t e + + — + + — — — 
Asplanchna priodonta Gosse e + + + + + + + + 
A. girodi Guerne e + + + + + + + + 
I.ecane luna (Müller) e, m + — — — + + + — 
L. flexilis (Gosse) m, b + — 
L. (Monoslyla) lunaris ( E h r b ) m, b + + + + + + + + 
Trichocerca tetractis ( E h r b ) e, m — — + — — — — — 
T. pocillum (Müller) e, m 
Brachionus quadridentatus Herrn. e, m + — — — + — + — 
В. urceus (Linnaeus) e — — — — + + — — 
В. diversicornis ( D a d a y ) e 
В. calyciflorus Pal las e — — — — — + — — 
В. c. spinosus Wierzejski e 
B. angularis Gosse e + — — — + — + + 
Keratella cochlearis (Gosse) e + + + + + + + + 
К. с. tecta (Gosse) e + + — + + + + + 
К. quadrata (Müller) e + + + + + + + + 
Kellicottia longispina (Kell) e 
Notholca squamula (Müller) e 
JA. acuminata ( E h r b ) e — — — — + + — — 
Testudinella patina ( H e r m a n n ) e, m + — — — + — — — 
Pompholyx sulcata H u d s o n e, m + + + + + + + + 
Filinia longiseta ( E h r b ) e, m — — — — + + — — 
Hexarthra mira (Hudson) e 
— — — — — + — — 
Összesen: 15 I I 10 10 18 16 15 10 
A vizsgálatok e redménye 
A gyű j t é sek csak a t á rozó nyí l tv izű részeire t e r j e d t e k ki, ezért a f a j l i s t á t 
n e m t e k i n t j ü k t e l j e snek , összesen 28 R o t a t o r i a , 14 Cladocera és 7 Copepoda 
f a j t t a l á l tunk (1. t áb l áza t ) . 
Rotatoria 
A tá rozó v izének leggyakor ibb f a j a i a k ö v e t k e z ő k : Polyarthra dolichop-
tera, P. vulgaris, Asplanchna priodonta, A. girodi, Keratella cochlearis, K. 
cochlearis tecta, K. quadrata és Pompholyx sulcata. A többi rő l csak m i n t kísérő, 
kis egyedszámú f a j r ó l lehet beszélni. 
A Keratella cochlearis és a K. quadrata egész éven át t a l á lha tó . E lőbb i 
t ip ikus a l a k j á n a k a s záma n y á r derekán csökken , ekkor a ,,tecta" nevű meleg-
vízkedvelő v á l t o z a t n a k a d j a á t a helyét . A P. vulgaris s zámot t evő mennyiség-
ben csak a n y á r i h ó n a p o k b a n él a vízben, ekko r elfoglalja a h idegvízkedvelő 
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évenként és mintavételi helyenként 
+ 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
— — + 
+ — — + 
+ — + — 
+ — — — 
+ — — — 
+ — — + 
+ + — — 
+ + + + 
— — + — 
+ + + + 
+ + + + 
-f + + — 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
20 14 15 13 
+ + + + 
+ + + + 
+ + - -
+ + + + 
+ + + + 
+ 
+ 
- + + 
- - + 
+ - — 
- - + 
+ - + 
+ + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + - + 
_ _ + _ 
+ + + + 
- + - -
+ + + + 
13 15 12 15 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ - - -
- - - + 
+ + + 
— + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
— — + 
+ + + 
+ + + 
12 12 13 
- + + 
+ - + + 
+ + + + 
+ + - + 
+ + + + 
+ + + + 
+ - + 
- + - -
+ 4- + + 
- + - -
+ + - + 
12 14 12 12 
P. dolichoptera helyét . A Pompholyx sulcata egyedszáma a víz felmelegedésével 
e g y ü t t h i r te len nő, a n y á r fo lyamán tömegessé vál ik . A ragadozó Asplanchna 
priodonta és A. girodi egyedei á l t a lában a felszínhez közeli r é tegekben helyez-
kednek el. 
Vizsgá la t soroza tunk első há rom évében a kísérő f a jok közül l eggyakrab-
ban a Trichocerca pusilla, Polyarthra major, Lecane (Monostila) luriaris, Bra-
chionus urceus, B. angularis, В. calyciflorus, Testudinella patina és Filinia 
longiseta f a j o k a t t a l á l t uk . N é h á n y olyan f a j is e lőkerül t , amely a l i torális régió 
i szapos-homokos részein (Trichotria tetractis), v a g y a vízi n ö v é n y e k közöt t 
o t t honos (Trichotria pocillum, Brachionus quadridentatus, Lecane flexilis). 
A szaprobiológiai ér tékelés a l ap ján t a lá l t f a j o k néhány kivétellel az 
ol igoszaprób és a be ta -mezoszaprób vizekre je l lemzőek. Kivé te l a há rom 
Brachionus f a j és a Lecane flexilis, melyek a l fa-mezoszaprób vizek ind iká tora i . 
Az 1972 — 74 és az 1978 — 80 közö t t t a lá l t domináns f a jok megegyez tek 
a t á rozó vizében. 1972-ben vol t a legszegényebb a p l ank ton , legkisebb a fa j -
szám, ami az ezt köve tő években fokoza tosan n ő t t . 1978 — 80 közö t t az ún . 
kísérő f a jok közül n é h á n y t i chop lank ton ikus (Trichocerca pusilla, Lecane fle-
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Fajok neve életmód 
1972 1973 
1 2 3 4 1 2 3 4 
CLADOCERA 
Sida crystallina ( 0 . F . M.) m — + — + — — — — 
Daphnia cucullata Sars e + + + + + + + + 
D. hyalina Leydig e + + + + + + + + 
Ceriodaphnia lalicaudala Р . E . M. m — + — — — — — — 
C. quadrangula ( 0 . F . M.) m, e + + + + + + + + 
C. pulchella Sars e 
Macrothrix laticornis ( Jur ine) b + — 
Leydigia leydigi (Schoedler) b — — + + — — + — 
L. acanthocercoides (Fischer) b — — + — — — — — 
Oxyurella tenuicaudis (Sars) m 
Alona rectangula Sars b — — — — — + + — 
A. affinis (Leydig) b, m — — + + — — — — 
Chydorus sphaericus ( 0 . F . M.) e, b + + + + + — + + 
Bosmina longirostris ( 0 . F . M.) e, m + + + + + + + 
összesen: 5 7 8 8 5 5 8 5 
C O P E P O D A 
Eudiaptomus gracilis (Sars) e 
Canthocamptus staphylinus ( Jur ine) 
Cyclops strenuus Fischer e + — + + + + + — 
C. vicinus Ulianine e + + + + + + + + 
Acanthocyclops vernalis (Fischer) e, m + + + + + + + + 
A. viridis ( Jur ine) m , b + + + + + + 4- + 
Mesocyclops leuckarti (Claus) e + + + + + + + 
Összesen: 5 4 5 5 5 5 5 4 
Rota tor ia + Cladocera -J- Copepoda 
összesen 25 22 23 23 28 26 28 19 
xilis, L. luna, Notholca squamula) n e m ke rü l t elő, u g y a n a k k o r t ö b b p l ank ton i -
kus f a j e lőfordulása gyakor ibb le t t (Hexarthra mira, Kellikottia longispina, 
Notholca acuminata). 
Cladocera 
A gyakor i ágascsápű r á k f a j o k a k ö v e t k e z ő k : Daphnia cucullata, D. hya-
lina, Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus és Bosmina longirostris. 
L e g g y a k r a b b a n a ké t Daphnia f a j ke rü l t elő. A D. cucullata m i n d az ol igotróf , 
mind pedig az eu t róf t a v a k p l a n k t o n j á n a k gyakor i t a g j a . A D. hyalina ezzel 
e l lenté tben a t á p l á l é k b a n bővebb v izeket kedvel i . A tö rzsa lakka l e g y ü t t a 
lacustris n e v ű v a r i e t á s á t is g y a k r a n m e g t a l á l t u k . A szintén gyakor i Bosmina 
longirostris az eu t ró f t a v a k je l lemző lakó ja . Az erősen szennyeze t t v izeket 
azonban kerül i . A Chydorus sphaericus a p l a n k t o n b a n is és egyéb élőhelyeken 
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+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + -+ + + + 
- - + + 
- - + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
29 24 26 23 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
- + - + 
+ + -
+ — — 
- + -
+ 
+ + + + + + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
27 30 24 29 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
— + — — — + — — 
+ - - -
- + - + 
+ + + + 
- - + -
- - + -
- - + -
+ - + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
24 25 25 24 24 26 27 24 
e = euplanktonikus, m = metaf i t ikus , b = bent ikus , 1 = G á t előt t , 2 = Tóközép, 
3 = Csernely-pataki ág, 4 = B á n - p a t a k i ág 
is gyakor i volt . Melegvíz idején gyakran e lőfordul t a p l a n k t o n b a n a Cerio-
daphnia quadrangula is, me ly a szennyezéssel és eu t rof izá lódássa l szemben érzé-
keny . 
A megta lá l t t ö b b i f a j n e m p l ank ton ikus é l e tmó d ú : Sida crystallina, 
Macrothrix laticornis, Ceriodaphnia reticulata, С. pulchella, Oxyurella tenui-
caudis. N é h á n y f a j a fenékközel i m in t ákbó l is e lőkerü l t : Leydigia leydigi, L. 
acantliocercoides, Oxyurella tenuicaudis Alona affinis, A. rectangula (a gá t e lőt t 
nem). 
A f a j o k többsége a t i s z t a , ill. a kissé szennyeze t t v izekre je l lemző szer-
vezet , csak a Chydorus sphaericus és a Leydigia leydigi az, ame ly a szennyeze t t 
v izekben is előfordul. A d o m i n á n s f a jok a gyengén, ill. közepesen eu t róf álló-
vizekre jel lemzőek (pl. Daphnia hyalina, Bosmina longirostris). A Ceriodaphnia 
reticulata, mely e lő reha lado t t eu t rof izá lódás t jelez, csak az első vizsgálatsoro-
z a t b a n kerü l t elő. A Ceriodaphnia quadrangula és a C. pulchella ezzel szemben 
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é rzékeny a fen t i f o l y a m a t t a l s zemben . Mivel e lőbbinek az egyedszáma csak 
1974-től n ő t t , u t ó b b i t pedig csak 1978-tól t a l á l t uk meg, az t m u t a t j a , hogy a 
t á r o z ó vizének t r o f i t á s a f o k o z a t o s a n csökken. 
Copepoda 
Az egyes f a j o k k i fe j l e t t pe t é s nős ténye inek a megje lenése b izonyos év-
szakhoz k ö t ö t t , de lárváik m i n d e n évszakban m e g t a l á l h a t ó k . A téli h ó n a p o k -
b a n a Cyclops ricinus és a C. strenuus az u ra lkodó . Később e l t űnnek , de egy-egy 
p é l d á n y u k a t az iszap fe le t t i v í z r é t egekben még n y á r o n is meg t a l á l t u k . A mér-
séke l ten eut róf v izeket kedve l ik , de a C. strenuus a sze rvesanyagokka l t ö r t é n ő 
szennyezés t is e l tűr i . Tavassza l a Mesocyclops leuckarti, az Acanthocyclops ver-
nalis és a Megacyclops viridis egyedszáma vol t nagy . 1978-ban m e g t a l á l t u k az 
Eudiaptomus gracilis-1. E lő fo rdu lá sa azér t je lentős , m e r t a n a g y o b b t a v a k nyí l t 
v izének je l lemző szervezete. 
Szaprob i t á suka t t e k i n t v e az evezőlábú r ákok sem u t a l t a k erősebb szeny-
nyeze t t ségre . A t r o f i t á s t v izsgálva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a t á rozóban a kissé, 
ill. közepesen eu t róf vizekre j e l l emző f a jok élnek. 
A mennyiségi vizsgálatok eredményei 
A mennyiségi v izsgála tok e redményc inek részletes i smer te tésé tő l hely-
h i á n y mia t t el kell t e k i n t e n ü n k , ezér t a do lgoza tban csak a fon to sabb a d a t o k 
közlésére szor í tkozunk . 
A vizsgált csopor tok f a j a i n a k függőleges eloszlása az év minden időszaká-
b a n egyenet len . Néhány k ivé te l tő l e l t ek in tve (1972 m á j u s , 1973 szep tember , 
1974 május ) az á l la tok egyedszáma sohasem a felszínen a l egnagyobb , h a n e m a 
felszín a la t t i 1 — 3 m mélységekben . Különösen s z e m b e t ű n ő ez n y á r o n a gát 
e lő t t i szelvényben és a tó közepén . 
Kerekesférgekből az első vizsgálat i év n y a r á n t a l á l t uk a l egnagyobb 
egyedsűrűsége t (5 — 3149 i • l i t e r " 1 ) . A több i évben (1974 kivételével) 2 — 920 
i • l i t e r - 1 k ö z ö t t vá l tozo t t a menny i ségük . A fen t i évben a l i t e renkén t i maxi-
m u m 1001 egyed vol t . A t a v a s z i n a g y é r t ékek u t á n (ápr i l i s -május) egyedszá-
m u k nyá r közepéig csökken t , m a j d n y á r végén második m a x i m u m o t ér t el. 
A népes ségmax imumok k i a l a k u l á s á n a k az időszakai a vizsgál t h a t évben alig 
v á l t o z t a k . Tavassza l á l t a l ában n a g y egyedszámú vol t a k é t Asplanchna f a j , 
a Polyarthra dolichoptera és a P. vulgaris, nyá ron pedig a Keratella cochlearis, 
a K. cochlearis tecta és a Pompholyx sulcata. Függőleges eloszlásukra je l lemző, 
h o g y fő t ö m e g ü k a felszíntől 2 m mélységig, t ö b b n y i r e 1 m-en helyezkedik el. 
A gá t előtt és a t ó közepén 2 és 4 m közö t t s zámuk hi r te len csökkent . Különö-
sen szembe tűnő vol t ez n y á r o n 1972 — 74 közö t t . A k é t ágban ezt a je lenséget 
n e m f igye l tük meg. 
A Ro ta to r i a p l a n k t o n mennyiségében a t á rozó egyes részei közö t t nem 
t u d t u n k lényeges e l téréseket k i m u t a t n i . Többny i re a ké t p a t a k i ágban t a l á l t uk 
a legtöbb egyede t , de e lőfordul t az is, hogy a gát e lőt t v e t t m i n t á k b a n . 
Az ágascsápú r ákok egyedszáma l i t e renként 1 —1460 közö t t vá l t ozo t t . 
A tavasz i és nyá rvég i e g y e d s z á m - m a x i m u m o k a t egy-egy f a j n a g y m é r v ű el-
szaporodása (pl. Bosmina longirostris) e r edményez te . 1972 — 74-ben té len és 
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kora tavassza l 1 — 63 közö t t , 1978 — 80-ban pedig 1 — 3 közö t t vá l t ozo t t a szá-
m u k l i t e renkén t . Tavassza l és n y á r elején ezek a m a x i m u m o k 724—1460 
i • l i t e r - 1 , ill. 158 — 774 i • l i t e r - 1 közöt t vá l t oz t ak . Nyáron is és ősszel is 
hasonló egyedszám-csökkenés t t a l á l t u n k a második v izsgála tsorozat idején. 
E k k o r azt is megf igye l tük , hogy egy-egy f a j sohasem szaporodo t t el olyan 
mennyiségben , m i n t k o r á b b a n . A min tavé te l i helyek közö t t , n é h á n y kivétel től 
e l t ek in tve (1974 m á j u s , 1978 jún ius , 1979 júl ius , 1980 május ) , a Báni- és a 
Csernely-pataki ágban mindig t ö b b egyedet (1,5—8-szor) t a l á l t u n k , min t a gát 
előtt és tóközépen . 
Az evezőlábú r á k o k n á l n e m számol tuk kü lön az ivaré re t t és a különböző 
fejlődési s t á d i u m o k b a n levő á l l a toka t . Az iva ré re t t egyedek á l t a l ában min tegy 
10%-á t a d t á k a naupl iusz és 20 — 3 0 % - á t a kopepodi t l á r v á k n a k . Tél végén és 
kora tavassza l a Cyclops ricinus szinte egyedura lkodó volt a p l a n k t o n b a n 
(2 — 275 i • l i t e r - 1 ) . A több i f a j n a k m á j u s körül vol t az e g y e d s z á m - m a x i m u m a 
(320—1265 i • l i t e r - 1 ) . Ezek a n a g y ér tékek nyá ron csökkentek (max . 142 
i • l i t e r - 1 ) . Erő te l j esebb csökkenés t ezu tán csak novemberben f i g y e l t ü n k meg 
(10 — 41 i • l i t e r - 1 ) . N é h á n y eset kivételével mindig a gát előt t t a l á l t u k a leg-
kevesebb egyedet . Ez t k ö v e t t e a tóközép , a csernely-pataki , végül a b á n - p a t a k i 
ág. A két v izsgála tsorozat közö t t igen nagy egyedszámcsökkenés t t a l á l t unk . 
Míg 1 9 7 2 - 7 4 közö t t 4 - 1 2 6 5 i • l i t e r - 1 , addig 1978 80 közö t t csak 2 - 6 6 5 
i • l i t e r - 1 közö t t vá l tozo t t az evezőlábú r ákok egyedszáma. 
Az eredmények értékelése 
A p l ank ton 1972 — 74 közö t t i vizsgálat i e redményei azt m u t a t j á k , hogy 
a t á rozó vize f a j o k b a n szegény, de egyes f a j o k rendk ívü l n a g y egyedszámot 
érnek el. A p l ank ton ikus élőlények fő tömege a felső 2 — 3 m-es á tv i l ág í to t t 
ré tegben helyezkedik el. A t á rozó vize ekkor az á tmene t i , évről évre vál tozó 
állóvízi élővilág vélet lenszerű k ia l aku lásának s t á d i u m á b a n vol t . 
1978 80 közö t t a t á r o z ó b a n már á l landósul t a vízminőség. A vizsgált 
életközösségeket vá l toza t l anu l kevés f a j a l ko t t a , ezek egy része évről évre 
rendszeresen megje len t . A ko rább i nagy inváziók e l m a r a d t a k . A h a t év a la t t 
a kerekesférgek és a r ákok f a j s z á m a fokoza tosan emelkede t t , egyedszámuk 
pedig csökkent . Ez egészségesebb kö rü lményeke t és a t á rozo t t v í z tömeg tóvá 
a l aku lá sának a f o l y a m a t á t jelzi . 
F a j o k b a n á l t a l ában a bán- és a cserne ly-pa tak i ág a leggazdagabb . 
Különbségek a n e m p l ank ton ikus é le tmódú f a jok és a Copepodák előfordulásá-
ban m u t a t h a t ó k ki. A gát e lő t t i térség és a tóközép mélyebb ré tegeinek állat-
világa az ox igénhiány és a kénhidrogén megjelenése m i a t t c saknem teljesen 
k iha l t . 
Az ál latok függőleges eloszlása tavassza l és ősszel homogénebb , nyáron 
fő t ö m e g ü k a felső 4 m-es v íz ré tegben helyezkedik el (max . 1 — 2 m-en) . A két 
ág sekélyebb vizének z o o p l a n k t o n j a a fenék fe le t t sem olyan szegényes, mint 
a mélyebb részeké. Az á l la tok egyedsűrűsége a ké t ágban a l egnagyobb , a gát 
előt t a legkisebb. 
A kerckesférgek kisebb kora t avasz i (márciusi) m a x i m u m u t á n nyá r 
derekáig érik el a legnagyobb e g y e d s z á m u k a t . Az ágascsápú r ákok két fejlődési 
m a x i m u m a tavassza l (április, m á j u s ) és nyá r végén (augusztus) v a n . Az evező-
lábú r ákok mennyiségi v i szonya inak a lakulása hasonló, de t avasz i fejlődési 
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m a x i m u m u k h a m a r a b b (március-ápri l is) van . A domináns p l ank ton ikus élet-
m ó d ú kerekesférgek és r á k f a j o k k ö z ö t t a ké t v izsgála t idején nagy hasonlóság 
vo l t . N é h á n y ú j a b b , a n a g y o b b t a v a k nyíl t v izében élő f a j megjelenése (Eudiap-
tomus gracilis, Ceriodaphnia pulchella) és egyes f a j o k n a g y invázió inak az e lma-
r a d á s a (Brachionus f a j o k , Rosmina longirostris) a z o n b a n a t r o f i t á s csökkené-
sére, a vízminőség á l l andóbbá vá lásá ra h ív ja fel a f igye lmet . 
A mennyiségi v izsgála tok e redménye inek összehasonl í tása is jól a l á t á -
m a s z t j a az e l m o n d o t t a k a t . Kü lönösen a R o t a t o r i á k n á l vo l t n a g y az egyedszám 
csökkenése az évek során , ame lyekné l az e g y e d s z á m - m a x i m u m o k 1978—80 
közö t t csak min t egy h a r m a d részé t t e t t é k ki az 1972 — 74-ben k a p o t t é r t ékek-
nek . A Cladoceráknál és a Copepodákná l ez a csökkenés 4 0 — 7 0 % . 
A Lázbérc i - tá rozóban v é g z e t t vizsgálatok e redménye i t azzal z á r h a t j u k , 
hogy a p l ank ton vizsgála ta szer in t a tározó 1980 végén még nincs t ú l a tóváérés 
második fázisán, az ún . kezde t i eu t rof izá lódáson , t r o f i t á s a azonban fokozato-
san csökken. 
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Z O O P L A N K T O N U N T E R S U C H U N G E N IM O F F E N E N W A S S E R D E S L Á Z B É R C I -
S P E I C H E R S 
Von 
P . G U L Y Á S 
Das Volumen des Wassers des Lázbérci -Tr inkwasserspeichers be t r äg t 6,2 Mil l -m 3 , 
seine durchschni t t l i che Tiefe 7,5 m, seine größte Tiefe 17 m . Verfasser un t e r such t e die Wasser-
g ü t e zwischen 1972 — 74 und 1978 — 80. W ä h r e n d der be iden Unte r suchungsse r i en f a n d er im 
Wasse r 28 Rota to r i a - , 14 Cladocera- u n d 7 Copepoda-Arten . Den ers ten Unte rsuchungsergeb-
nissen der Lebewelt nach ist das Wasse r des Speichers a r t e n a r m , j edoch erreichen die einzelnen 
Ar t en eine außero rden t l i ch große Ind iv iduenzah l . Der Speicher be fand sich zu dieser Zeit im 
Ubergangss t ad ium der zufäll igen Ausb i ldung der sich von J a h r zu J a h r v e r ä n d e r n d e n Lebewel t 
der s tehenden Gewässer . Spä te r h a t sich die Zusammense t zung des Zooplank tons langsam 
v e r ä n d e r t , seine Wasse rgü te s tabi l is ier t , die großen Lebeweseninvas ionen sind ausgeblieben, 
die Ar tenzahl der R o t a t o r i a und de r Crus tacea ha t zugenommen . Die senkrechte Ver te i lung der 
Tiere ist im F r ü h j a h r u n d im H e r b s t homogener , im S o m m e r be fand sich ihre H a u p t m a s s e in 
der oberen, 4 m dicken Wassersch ich t . Der saprobiologischen W e r t u n g nach bi lden die Mehrhei t 
der Ar t en f ü r die re inen , le icht ve run re in ig t en Gewässer charak te r i s t i sche Organismen. Die Tro-
p h i t ä t un t e r suchend k a n n fes tges te l l t werden , daß im Speicher f ü r die leicht bzw. mi t t e lmäß ig 
eu t rophis ie r ten Gewässer cha rak te r i s t i sche Ar ten leben. 
Állattani Közlemények, L X X I , 1984 
A HARCSA (SILURUS GLANIS L.) NÖVEKEDÉSE 
A TISZÁBAN 
I r t a : 
H A R K A Á K O S 
( K o s s u t h L a j o s G i m n á z i u m , T i s z a f ü r e d ) 
A h a z á n k t e r m é s z e t e s v ize iben élő h a r c s á k n ö v e k e d é s é t b e h a t ó b b a n edd ig még n e m 
t a n u l m á n y o z t á k . A kü l fö ld i i r o d a l m i a d a t o k sem n y ú j t a n a k ehhez e l egendő t á m p o n t o t , 
u g y a n i s egy rész t a v izsgá l t v í z t e r ü l e t e k t ő l f ü g g ő e n n a g y o n e l t é rőek , m á s r é s z t egyazon v íz re 
v o n a t k o z ó a n is g y a k r a n e l l e n t m o n d ó a k . MÖHR (1957) sze r in t p l . a D u n a m a g y a r s z a k a s z á n 
az első é v végére 0 ,25—0,75 k g - o t , a m á s o d i k év végére 0,75 — 1,5 kg -o t é r n e k el a h a r c s á k , 
a t á p l á l é k v i s z o n y o k t ó l f ü g g ő e n . GECZŐ és SEDLÁR (1971) a V á g és a N y i t r a , t o v á b b á egy szlo-
vák i a i D u n a - h o l t á g h a r c s á i n a k v i z s g á l a t a a l a p j á n v i t a t j a az i lyen gyo r s n ö v e k e d é s l ehe tőségé t . 
A h a r c s a m a x i m á l i s h o s s z á n a k meg í t é l é sében is n a g y o n k ü l ö n b ö z n e k az egyes szerzők 
a d a t a i . N I K O L S K I ( 1 9 5 7 ) é s D E C K E R T ( 1 9 7 4 ) ö t m é t e r b e n , L O V A S S Y ( 1 9 2 7 ) é s R I S T I C ( 1 9 7 7 ) 
h á r o m m é t e r b e n , L A D I G E S é s V O G T ( 1 9 6 5 ) , M I H A L I K ( 1 9 7 0 ) é s P I N T É R ( 1 9 7 6 ) k e t t ő é s f é l m é t e r -
ben á l l a p í t j a meg a n ö v e k e d é s végső h a t á r á t . 
J e l e n v i z sgá l a tnak , a m e l y a s za rvas i H a l t e n y é s z t é s i K u t a t ó I n t é z e t m e g b í z á s á b ó l és a 
M O H O S Z t á m o g a t á s á v a l f o l y t , fő cé l j a a t i sza i h a r c s á k növekedés i ü t e m é n e k m e g á l l a p í t á s a , 
de e g y b e n t á m p o n t k é n t szolgál a h a r c s a m a g y a r o r s z á g i n ö v e k e d é s é n e k i s m e r e t é h e z is. 
Vizsgálati anyag és módszer 
A vizsgálathoz fe lhaszná l t 140 ha rcsapé ldány a fo lyónak a T iszafüred 
közelében levő min tegy 20 k i lométeres szakaszáról szá rmaz ik . Az 1976. és 
1981. közö t t i években fogo t t ha lak testhossza a f a rokúszó né lkül mérve 500 és 
1790 m m közöt t vá l t ozo t t . K o r szerinti megoszlásuk: ( 3 + ) : 30 db , (4-)-) 
36 dh , ( 5 - f ) : 28 db, ( 6 + ) : 20 db , ( 7 + ) : 14 db, ( 8 + ) : 6 db , ( 9 + ) : 2 db , ( 1 0 + ) : 
2 db, ( 1 4 + ) : 1 db, ( 1 6 + ) : 1 db . Á testhossz (L) és a t e s t t ö m e g (IF) v i szonyát 
a \V = aLb formula segítségével fe jez tem ki (1. T E S C H , 1971). 
Az életkor megha t á rozá sá r a a mellúszók első csontos sugarából a C S U G U -
N O V A ( 1 9 5 9 ) á l tal j avaso l t módszerre l készí te t t c son tme t sze t eke t h a szn á l t am . 
A p r e p a r á t u m o k a t xilolba m á r t v a és feke te a lapra helyezve sz te reomikroszkóp-
pal v izsgá l tam. Az é v g y ű r ű k n e k a középpont tó l való t ávo l ságá t és a csont te l jes 
rád iuszá t oku lá rmikrométe r re l mé r t em. A csont egyenet len növekedéséből 
adódó h ibák ( H A R K A és B Í R Ó , 1 9 8 2 ) elkerülésére a méréseke t a metsze t orális 
i r ányú részén végeztem. 
A te l jes r ád iuszokka l (s) és a t e s thos szada tokka l (L) végze t t l inear i tás 
vizsgálat u t án m e g h a t á r o z t a m a lineáris regresszió p a r a m é t e r e i t , illetve az 
összefüggést , amelyből m e g k a p h a t ó a testhossz v isszaszámí tásához szükséges 
korrekciós t a g : с = 30,3 m m (1. ábra) . 
Az egyes évgyű rűknek megfelelő tes thosszt (ln) a sca l imet r iában haszná-g 
latos ln = c - | — - ( L — c) összefüggéssel h a t á r o z t a m meg ( F R A S E R , 1 9 1 6 ; L E E , 
s 
1920), ahol s a csontmetsze t te l jes rádiusza , sn az n-edik é v g y ű r ű n e k a központ -
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1. ábra. A c s o n t m e t s z e t e k orális r á d i u s z a (s) és a s t a n d a r d t e s t h o s s z ( L c ) k ö z ö t t i összefüggés . 
C: az a tes thossz , amelyné l m e g k e z d ő d i k az úszósugár e l c son tosodása , r : a kor re lác iós 
koef f i c i ens 
t ó i mér t t ávo l sága , L a hal t e s thossza a min tavé te l ide jén , с pedig az előző 
összefüggésből m e g h a t á r o z o t t korrekciós t ag . 
A ha rcsaá l lomány növekedésének leírására W A L F O R D ( 1 9 4 5 ) módszeré t 
és a D I C K I E ( 1 9 7 1 ) á l ta l j avaso l t B E R T A L A N F F Y - f é l e ( 1 9 5 7 ) m a t e m a t i k a i növe-
kedésmodel l t h a szná l t am . W A L F O R D szerint a t éves k o r b a n mérhe tő tes t -
hossz (lt) és az egy évvel később v á r h a t ó testhossz (l l + 1) közö t t a köve tkező 
összefüggés áll f ö n n : lt+1 = a + blt. B E R T A L A N F F Y szer int a tes thossz (l t) 
b á r m e l y t időben a köve tkező egyenle t te l fe jezhe tő k i : lt = L m [ l — e 
aho l L m a maximál i s ( a sz impto t ikus ) tes thossz , К a növekedés sebességének 
m é r t é k e , amel lyel a tes thossz L „ - h e z közelít , í 0 az a h ipo te t ikus időpont , 
ame lyné l a tes thossz nul lával egyenlő, e a te rmésze tes logar i tmus a lapszáma. 
E redmények 
A ha rcsaá l lomány vizsgál t m i n t á j á b a n a tes thossz és a t e s t t ömeg viszo-
n y á t k i fe jező összefüggés a k ö v e t k e z ő : 
lg W — - 5 , 5 1 3 1 + 3,1373 lg Lc. 
Az összefüggés szoros, a korrelációs koeff ic iens: r = 0,99 (2. áb ra ) . A s t a n d a r d 
hossz (Lc) és a te l jes tes thossz (L t) közö t t i összefüggés: L t = 0,7516 -(- 1,0651LC. 
E n n e k a lap ján a te l jes t es thossza l végzet t v izsgála tok eredményeive l is 
összehasonl í tha tók a jelen v izsgála t e redményei . 
A korcsopor toknak az egyes évekre v i sszaszámí to t t t es thossza i t az 1. 
t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a vizsgál t m i n t á b a n a 9 évnél 
idősebb pé ldányok száma kevés vol t , így azok összevonva, egy csopor tban 
szerepelnek. A t á b l á z a t „ Á t l a g " osz lopában az egyes korosz tá lyok á t laga inak 
s z á m t a n i középér téke van f e l t ü n t e t v e , a „ T e s t t ö m e g " r o v a t b a n pedig az ennek 
megfelelő s zámí to t t t e s t t ömeg . 
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Az egyes korosz tá lyok á t l agér téke i a l ap ján az x = 1,-hez t a r tozó у = l i + 1 
a t l a tpá rokbó l k a p o t t WALFORD-féle növekedésegyenes (3. áb ra ) egyenle te : 
l t + 1 = 140,85 + 0,9606 /,. 
2. ábra. A testhossz (L c) és a t e s t t ömeg (W) viszonya, r : a korrelációs koeff iciens 
1, (mm) 
3. ábra. A Walford-fé le növekedési egyenee, amelynek a 45°-os á t lón levő me t széspon t j a 
ad j a az a sz impto t ikus tes thossz t (oo) 
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Az egyenle tből m e g h a t á r o z h a t ó asz impto t ikus t e s thossz : L ^ — 3570 
m m . A ln (L„ — l t) é r téke i t az idő függvényében áb rázo lva egyenes t k a p u n k 
(4. ábra) , amelyből m e g h a t á r o z h a t ó k a BERTALANFFY-egyenlet t o v á b b i para-
métere i : f 0 = —0,166, К = 0,04025. Az á l landók segítségével fe l í rha tó a 
ha rcsaá l lomány növekedésé t leíró függvény egyenle te : 
l t = 3570 [1 — e "0,040250+0,166)] 
Ezen egyenlet a l ap j án az egyes életévekre k i számí to t t t e s thossz t , i l letve a 
növekedés f o l y a m a t á t az 5. áb ra fo ly tonos vona la szemlél te t i . 
t (év) 
4. ábra. A tel í tet lenség (az a s sz impto t ikus testhossz és az egyes években elér t testhossz különb-
sége) természetes a lapú l o g a r i t m u s á n a k ábrázolása az idő függvényében , amelyből meghatároz-
ha tók a Ber t a l an f fy -egyen le t pa ramé te re i ( t 0 és K ) 
t (év) 
5. ábra. A harcsa növekedése a Be r t a l an f fy - f é l e növekedés i model l szer in t . A fo ly tonos vonal 
m u t a t j a az á t lagos é r t ékeke t , a s zagga to t t vona lak a szélső é r tékek va lósz ínű ha t á ra i . A min ta 
szélső ér téke i O - v a l , egy 14 éves és egy 16 éves pé ldány tes thossza x-szel jelölve 
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J. táblázat. A harcsa egyes korosztályainak csontmetszetek alapján meghatározott méretviszonyai 
Kor (3+) (*+) (5+) ( 6 + ) U + ) (8 + ) (9—16+) Atlag-hoesz Test-tömeg 
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806,1 801,0 3949 
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902,0 891,1 5516 
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997,4 1020,7 9671 
a 










1200,5 1200,5 14 040 
N: a példányok száma; Í j , 12 s tb . : a s tandard hossz 1, 2 stb. éves korban; a: minimum, 
b: maximum, c: átlagérték. A testhossz mm-ben, a testtömeg g-ban megadva. 
É r t é k e l é s 
A harcsa v ize inknek l egnagyobbra növő h a l f a j a : 200—250 kg-os példá-
nyai ró l is emlí tés t tesz A régebbi szakirodalom ( H E R M A N , 1887; L O V A S S Y , 
1927). E pé ldányok a 3 mé te res hosszúságot is megköze l í t e t t ék , ma viszont a 
2 méter körül i pé ldányok fogása is r i tkaságszámba megy. E n n e k oka a táp lá lék-
viszonyok kedvező t lenebbé vá l á sában és a fogás i n t enz i t á sának növekedésé-
ben kereshető , s nem a f a j genet ika i ado t t sága inak vá l t ozá sában . Ez t igazol ja , 
hogy a ha rcsák még idősebb k o r b a n is igen je len tős növekedés t m u t a t n a k . 
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A 1 5 éves pé ldányok évi növekedése is elérheti az 5 — 1 0 cm- t , s ezt B A L O N 
( 1 9 6 7 ) , S E D L Á R és G E C Z Ő ( 1 9 7 3 ) a d a t a i is megerősí t ik . E z e k a l a p j á n a t iszai 
ha rc sák növekedés i a d a t a i b ó l s z á m í t o t t 3 5 7 0 mm-es a sz imp to t i kus tes thossz 
reá l i snak t ek in the tő , a n n a k ellenére, hogy a mai pé ldányok ezt meg sem köze-
l í t ik . Természetes v ize inkben t e h á t a ha rcsa növekedésének végső h a t á r a poten-
ciálisan 3,5 m kö rü l v a n , gyakor la t i l ag viszont csak min t egy 2 — 2,5 m. Ez 
egyben azt is je len t i , hogy harcsá ink maximál i s é le tkora ma min tegy 20 30 
évre t ehe tő . A harcsafogások i n t e n z i t á s á n a k növekedésével azonban mind 
a maximál i s mére t , m i n d az é l e t t a r t a m tek in te t ében t o v á b b i csökkenésre kell 
s z á m í t a n u n k . 
A vizsgált ha rcsaá l lomány növekedésének ü t e m e elég egyenletesnek 
m u t a t k o z o t t , így m a t e m a t i k a i l a g is jó l model lezhető. A 2. t á b l á z a t b a n a csont-
me t sze tek a l ap j án k a p o t t t e s thos szaka t h a s o n l í t h a t j u k össze a W A L F O R D -
módszerre l és a BERTALANFFY-egyenlettel számí to t t é r t ékekke l . L á t h a t ó , hogy 
2. táblázat. A csontmetszet alapján meghatározott, a Walford-módszerrel és a Bertalanffy-egyenlet 
alapján számított standard testhossz összehasonlítása 
Testhossz (mm) 






1 165 142 164 
2 288 277 298 
3 424 407 424 
4 548 532 551 
5 674 652 670 
6 801 767 785 
7 891 878 894 
8 1021 984 1000 
9 1078 1086 1101 
10 1201 1184 1199 
a BERTALANFFY-egyenlettel s z á m í t o t t é r t ékek jól megközel í t ik a csontinetsze-
t e k b ő l k a p o t t t e s thos szaka t , míg a W A L F O R D módszerével s zámí to t t é r tékek 
á l t a l ában k isebbek anná l . A BERTALANFFY-egyenlet t e h á t j o b b a n megfelel 
a harcsa növekedési ü t e m é n e k le í rására . Az 5. á b r á n a k a 10 évnél idősebb pél-
d á n y o k r a vona tkozó ér tékei ugyan ex t rapolá lásból s z á r m a z n a k , de valószínű-
ségüke t megerősí t i egy 14 éves és egy 16 éves harcsa t e s t hos szada t a (1600 és 
1733 m m , az á b r á n x-szel jelölve), m i n d k e t t ő jól megközel í t i a s zámí to t t á t lag-
é r t éke t . 
A növekedés a z o n b a n csak a korosz tá lyok á t l a g á t t e k i n t v e m o n d h a t ó 
egyenletesnek, az egyes pé ldányok növekedése n a g y e l téréseket m u t a t h a t , 
a m i t az 5. áb rán f e l t ü n t e t e t t szélső é r t ékek is d e m o n s t r á l n a k (o-val jelölve). 
A szélső ér tékek közö t t i különbség c s u p á n 5 — 6 éves korig növeksz ik erőtel je-
sen, e fölött n e m v a g y csupán mérséke l t en . Ez t csak részben indokol ja , hogy 
a m i n t á b a n kevesebb az idősebb p é l d á n y o k száma, s ezér t a tényleges szélső 
é r t ékek e lőfordulásának valószínűsége is kisebb. Eme l l e t t egy másik tendencia 
is érvényesül . A hosszabb é l e t t a r t a m során ugyanis n a g y o b b valószínűséggel 
v á l t j á k egymás t a gyors és lassú növekedés i per iódusok, amelyek egymás h a t á -
sát kiegyenlí t ik. F igye lembe véve, h o g y az eltérések t e h á t az idősebb pé ldányok 
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esetében sem növekednek s zámot t evően , és hogy a pozi t ív és nega t ív i r ányú 
szélső é r tékek fel tehetőleg n a g y j á b ó l sz immet r ikusak , a t iszai harcsák nagy 
többségének mére te az 5. á b r á n szaggato t t vona l akka l j e l ze t t h a t á r o k közé 
esik. A mére tkü lönbségek a z o n b a n így is igen je lentősek , mikén t m u t a t j a ezt a 
3. t á b l á z a t . Az 5 éves p é l d á n y o k testhossza pl. 420 és 950 m m közöt t vál toz-




Minimum Maximum Átlagérték 
1 9 0 2 4 0 1 6 4 
2 1 8 0 4 5 0 2 9 8 
3 2 6 0 6 6 0 4 2 4 
4 3 4 0 8 1 0 5 5 1 
5 4 2 0 9 5 0 6 7 0 
6 5 1 0 1 0 8 0 7 8 5 
7 6 0 0 1 2 0 0 8 9 4 
8 7 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 
9 8 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 
1 0 9 0 0 1 5 0 0 1 1 9 9 
ha t , s ez t ö b b min t kétszeres el térést je lent . Még a 10 éveseknél is másfélszeres-
nél n a g y o b b különbségek lehetségesek: 900 és 1500 m m . Vagy az é le tkor t 
t e k i n t v e : egy 900 mm-es ha rc sa éppen úgy lehet 5 éves, m i n t 10 éves. A nagy 
különbségek n e m csupán a t iszai harcsákra je l lemzők. S E D L Á R és G E C Z Ő ( 1 9 7 3 ) 
a d a t a i a l ap j án — habá r va l amive l szűkebb h a t á r o k k ö z ö t t — a Vág harcsá iná l 
is hasonló eset áll fenn. É r t h e t ő h á t , hogy azok a növekedés i a d a t o k , amelyek 
csupán egy-egy nagyobb p é l d á n y vizsgálata a l ap ján szü le t t ek , még ugyan-
azon vízre vona tkozóan is egymásnak e l l en tmondóak . 
Az egyes pé ldányok növekedésével kapcso la tban megá l l ap í tha tó , hogy 
az idősebb ko rban kiugró m é r e t ű példányok t ö b b n y i r e a ko rább i években is 
az á t l agná l gyorsabban n ö v e k e d t e k , s ez el lentétes előjellel is igaz. Az át lagos 
mére tű nagy harcsák v iszont k o r á b b a n kiugróan jó , de gyenge növekedésűek 
is l ehe t tek . Egy átlagos m é r e t ű 5 éves pé ldány tes thossza pl. így a l aku l t az 
egymás t köve tő években : 117 m m , 180 m m , 274 m m , 415 m m , 713 m m . 
A második évben a növekedése mindössze 63 m m , míg az ötödik évben 298 
mm( !). Ha nem is ennyire szélsőséges ha tá rok közö t t , de t ö b b pé ldányná l elő-
fo rdu l t , hogy n é h á n y évi igen lassú növekedést egy k iemelkedően gyors növe-
kedésű időszak köve te t t , a m i t okozha to t t pl. a p a r a z i t á k t ó l való szabadulás , 
v a g y a kedvezőt len a d o t t s á g ú környeze tből való e lvándor lás . Mindeneset re 
f igye lemre mél tó , hogy a h a r c s á k ilyen gyors növekedésre is képesek lehe tnek . 
A szarvasi Hal tenyész tés i K u t a t ó In téze t há lóke t recben v a g y recirkulációs 
rendszerben nevel t ha rc sá inak átlagos növekedése k b . a t iszai pé ldányok 
m a x i m u m á n a k felel meg, a m i ko rán t s em jelent i a h a r c s á b a n rej lő lehetőségek 
m a x i m u m á t , s a tenyész tés i technológia fej lesztésével b izonyára je len tősen 
fokozha tok az e redmények . A harcsa t ehá t igen gyors növekedésre is képes , 
ennek ellenére aligha t e k i n t h e t ő k mérvadónak M Ö H R ( 1 9 5 7 ) D u n á r a v o n a t k o z ó 
ada t a i , hiszen azok még az in tenz íven nevelt ha rcsák növekedésé t is magasan 
m e g h a l a d j á k . 
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A harcsák növekedésére — egyéb t ényezők mellet t — je len tős ha tássa l 
v a n a víz hőmérsékle te . A p re fe r á l t hőmérsék le t , amelyné l legintenzívebb a 
sú lygyarapodás , T Ó T H , G U L Y Á S és O L Á H ( 1 9 8 1 ) szerint 2 5 ° C . A T i szában ez az 
é r t ék csak lokál isan és röv id ideig á l lhat f enn , de a t e r v e z e t t és részben már 
meglevő vízlépcsők meg a n a g y fe lüle tű , sekély t á rozók a víz hőmérsék le tének 
emeléséhez is hozzá j á ru lnak , s mindez kedvező ha tássa l lehet a ha rcsák növe-
kedésére. 
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DAS W A C H S T U M D E S W E L S E S ( S I L U R U S G L A N I S L.) I N D E R T H E I S S 
Von 
Á . H A R K A 
Die U n t e r s u c h u n g des W a c h s t u m s der im The ißabschn i t t bei T i sza fü red zwischen den 
J a h r e n 1976 — 81 gefangenen 140 Welsexemplare erfolgte auf Grund des Knochenschn i t t e s der 
Brus t f losse . F ü r die Beschre ibung des W a c h s t u m s k a n n das m a t h e m a t i s c h e Modell von Berta-
l a n f f y gut angewende t werden , w o n a c h sich die S t anda rdkö rpe r l änge des Fisches (l t, in mm) 
zu j edem Lebensa l te r (t, in J a h r e n ) d u r c h die folgende Beziehung ausd rücken l ä ß t : 
l, = 3570[í - e-°.°4 0 2 5(i + °.166)]. 
Die Körper länge der zur gle ichen Altersklasse gehörenden E x e m p l a r e wechselt zwischen 
sehr wei ten Grenzen. Der M a x i m a l w e r t be t r äg t im 5. Lebensa l te r meh r als das zweifache des 
1 0 0 
Minimums u n d selbst noch i m 10. Lebens jahr meh r als das ander tha lb fache . Die äuße r s t e Gren-
ze des W a c h s t u m s der Welse in de r Theiß liegt potent ie l l u m 3,5 m, jedoch sind größere Exem-
plare als 2 — 2,5 m p rak t i sch g e n o m m e n n ich t zu e rwar t en , d a die Lebensdauer de r Exempla re , 
welche Glück g e h a b t haben , bei den heut igen — im Vergleich zu den f r ü h e r e n — in tens iveren 
Fängen die 20 — 30 J a h r e n i ch t übers te ig t . Die Wachs tumsschne l l igke i t der Welse in der The iß 
ist langsamer , als im Don oder i m Ura l f luß , j edoch größer als in den Gewässern der Slowakei 
und ähnel t a m meis ten noch d e m in den Gewässern R u m ä n i e n s kons ta t i e r t en T e m p o . Die an 
der Theiß im B a u bef indl ichen S t a u s t u f e n u n d Speicher können-die gesteigertere Wärmezu-
n a h m e des Wassers fö rde rnd — auch das W a c h s t u m der Welse günst ig beeinf lussen. 
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ÚJ HÚSTERMELÉSRE ALKALMAS NYÚLFÉLÉK 
A TRÓPUSOKON* 
I r t a : 
H O L D A S S Á N D O R 
(Fővárosi Állat- és Növényker t , Budapes t ) 
Gyorsan vál tozó k o r u n k b a n g y a k r a n kerü lnek elénk o lyan t émák , amelyek interdiszcipli-
nár is je l legűek, vagyis t öbb t u d o m á n y á g a z a t ha t á r t e rü l e t e in mozognak. Áz a l k a l m a z o t t jel-
legű, közvet len gyakor la t i célú m u n k á k é rdekében többször n y ú l u n k vissza az a lapozó tudo-
m á n y á g a k h o z . Az á l la t tenyésztés t u d o m á n y a a legutóbbi években sz in tén szembeta lá l t a 
m a g á t n é h á n y interdiszcipl ináris t émáva l . I lyenek például azok a m u n k á k , ame lyek több , 
in tenz ív á l la t t enyész tés t fo ly ta tó o r szágban megkezdődtek a földigiliszta s zapor í t á sa és fel-
haszná lása t á r g y á b a n . H a z á n k b a n is folyik m á r o lyan m u n k a , amelynek egyik cél ja t a k a r m á -
nyozás ra a lka lmas húsliszt előállí tása lenne földigil iszták szaporí tása , e lkülöní tése ée porí-
t á sa révén . 
Beszámolómban egy olyan t émáró l k ívánok összefoglalást adni , ame ly sz intén a leg-
u t ó b b i években az á l la t tenyésztés és a zoológia ha t á r t e rü l e t én je len tkeze t t . 
I smere tes , hogy a világ számos országában , főkén t a f r ika i , ázsiai és dél-
amer ika i á l l amokban je lentős é le lmiszerhiány mu ta tkoz ik . A F A O részletes 
m u n k á i szer int az emberiség n a g y o b b h á n y a d a éhezik, vagy rosszul t á p l á l t n a k 
minős í the tő . A helyi lehetőségek j o b b k ihasználásával az ene rg iá t n y ú j t ó 
élelmiszerek i rán t i igény egy részét fedezni t u d j á k . A man ióka , édesburgonya , 
más lisztes gumók és gyökerek többé-kevésbé fedezik a n ö v é n y i t áp lá lékok 
i r án t i igényt . A legnagyobb h i ány a z o n b a n a nagy biológiai é r t é k ű , ál lat i ere-
de tű f e h é r j é k e t t a r t a l m a z ó t á p l á l é k o k b a n mu ta tkoz ik . Kevés a hús , a t e j , a 
t o j á s . Az emberiség l é t számának r o h a m o s növekedését f igye lembe véve bizo-
n y o s n a k látszik, hogy az ál lat i e r ede tű élelmiszerek h i ányáva l hosszú t á v o n is 
számoln i kell ezekben az o r szágokban . Ezér t t öbb nemze tköz i szervezet , 
k ö z ö t t ü k a F A O is keresi azoka t a lehetőségeket , amelyek a h a t a l m a s gond 
mego ldásában szóba jöhe tnek . 
Az á l la t tenyész tés fej lesztése te rmésze tesen kézenfekvő lenne . A hús t , 
a t e j e t , a t o j á s t t e rmelő háziá l la t f a j o k tenyész tésének gyors ü t e m ű fej leszté-
sét a z o n b a n sokszor e l h á r í t h a t a t l a n akadá lyok gá to l ják . Sok egyéb közöt t 
c supán egyet emlí tek meg. A k é t l eg fon tosabb hús te rmelő ház iá l l a t , a sertés 
és a b a r o m f i például k i fe jeze t t en ve r seny tá r sa a gabonaféle t a k a r m á n y o k 
t e rén a h u m á n fogyasz tásnak . Más szóval számos, nagy népsű rűségű t rópus i 
o rszágban a ve tés te rü le t nagy részét a közvet len ember i é tkezésre szolgáló 
rizs fogla l ja el, nincs hely o lyan gabonafé lék termesztésére , a m e l y e k a hús ter -
melő á l la tok részére a b r a k t a k a r m á n y t s zo lgá l t a tha tnának . Ez a t é n y már 
eleve kor lá tozza a hús termelésre f igye lembe vehe tő ál latok k ö r é t . Az ab rak-
igényes f a j o k he lye t t a főleg t ö m e g t a k a r m á n y o k a t , z ö l d t a k a r m á n y o k a t 
fogyasz tó f a jok kerü lnek e lőtérbe ezekben az országokban. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz tá ly 1983. m á j u s 6-án t a r t o t t , 736. ülésén. 
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a lakuló kongresszusán , m á r 1976-ban j avaso l ta o lyan p rogram meg ind í t á sá t , 
amely a fe j lődő o r szágokban a nyú l t enyész tés fe j lesz tésé t k íván t a előmozdí-
t an i . A j avas l a tok érvei közö t t az t hoz t ák fel, hogy a n y ú l ér tékes, f ehé r j edús , 
t rópus i égha j l a t a l a t t is kor lá tozások nélkül f o g y a s z t h a t ó hús t szolgál ta t . 
T a k a r m á n y o z á s á n a k a l ap ja i t — b á r a korszerű h ú s n y ú l - f a j t á k az a b r a k o t jól 
meghá lá l j ák — mégis olyan abszolút t a k a r m á n y o k képezhet ik , amelyek 
ezekben az o r szágokban egész éven á t f o l y a m a t o s a n t e rme lhe tők vagy g y ű j t -
he tők , és h u m á n t áp l á lkozás cél jaira nem szükségesek. 
A W R S A h á z t á j i p r o g r a m o k a t j avaso l t , vagy i s családi mére tekben , s a j á t 
el látásra való t e rme lés bevezetésé t házinyúl la l . Ez a megoldás n e m igényli 
vágóh idak , h ű t ő h á z a k , hű tő l áncok lé t rehozásá t . A j a v a s l a t o t m a g y a r t apasz -
t a l a t o k k a l is a l á t á m a s z t o t t u k , ugyanis m á r 1971-ben a Vie tnámi Szocialista 
Köz tá r saság részére m a g y a r szakemberek t e t t e k i lyen j a v a s l a t o k a t , m a j d a 
he tvenes évek közepére meg is va lósul t egy kísér le t i nyú l te lep Hano i mel le t t . 
A F A O ezeket a j a v a s l a t o k a t e l fogadta , és G h a n á b a n egy helybéli egye temi 
t a n á r vezetésével h á z i n y ú l - p r o j e k t e t szerveztek meg . I t t az E u r ó p á b a n jól 
bevá l t ház inyúl f a j t á k a t , főleg az ú jzé land i f ehé re t , t o v á b b á n é h á n y , a zöld-
t a k a r m á n y o k a t és hu l l adékoka t j o b b a n é r t ékes í the tő , nagyobb t e s tű nyú l -
f a j t a t enyész tésé t és t e r j e sz tésé t kezd t ék meg. M A M A T A professzor te lepén a 
je len tkező fa lvak l akosságának t enyésznyu l ak a t a d n a k ki, de rövid b e m u t a t ó k 
segítségével m e g t a n í t j á k őket a n y ú l gondozására , e te tésére és szapor í tására . 
Ű j f a jok bevonása a tenyésztésbe 
A kezdeményezések n y o m á n más o r szágokban is indu l t ak húsnyúl te le -
pek. T u d u n k arról , h o g y országos p r o g r a m o k a t kezdeményez t ek Braz í l iában , 
Mexikóban és m á s , t r ópus i o rszágokban is. A W R S A eml í te t t kongresszusán 
egy olyan s z a k e m b e r t is megvá la sz to t t , ak inek f e l a d a t a a fe j lődő országok 
nyú l t enyész tésének e lőmozdí tása . M u n k á j á h o z F A O segítséget k a p . J . E . 
O W E N azóta t ö b b köz leményben számolt be t apasz t a l a t a i ró l . Kiderü l t , hogy 
t ö b b t rópus i o r szágban a ház inyu lak mellet t más nyúl fé lékke l is lehet ta lá l -
kozni a házak mel le t t i nyú lke t r ecekben . Sokhe lyü t t a helyi lakosok vadon befo-
go t t nyúl fé lékből is h o z n a k létre kis t enyésze teke t . A rendsze r t an i azonosí tások 
u t á n k iderül t , hogy ezek a nyúl fé lék rokonai u g y a n az üregi n y ú l n a k (Orycto-
lagus cuniculus) és az ebbői s z á r m a z t a t o t t h á z i n y ú l n a k is, de eléggé t ávo l i 
rokonokró l v a n szó. 
A r endsze r t an i he lyze t t i sz tázása nem k ö n n y ű fe lada t . Számos k u t a t ó 
egymás tó l eléggé e l té rő r endsze r t an i besoro lásoka t a lka lmaz, egy-egy f a j 
r endsze r t an i helye így v i t á k a t vá l t ki . Az is fe l té te lezhe tő , hogy a jórészt egy-
máshoz hasonló kü lső megje lenésű, r e j t e t t , é j szaka i életet élő nyúlfé lék közö t t 
l ehe tnek még n e m i smer t , t a l án n e m rendszereze t t f a j o k vagy vá l toza tok is. 
A t o v á b b i a k b a n O W E N n y o m á n W A L K E R r e n d s z e r t a n á t használom. 
A nyú l sze rűek (Lagomorpha ) r end j ébe ké t csa ládo t osz tanak be, még-
pedig a pocoknyúl fé lék csa lád já t (Ochotonidae) és a nyúlfé lék csa lád já t (Lepo-
r idae) . H a m a r á t t e k i n t h e t j ü k a pocoknyúl fé léke t , m e r t t é m á n k szempon t j á -
ból kevésbé é rdekesek . E b b e a csa ládba egy genus sorolható , 14 fa j j a l . E b b ő l 
12 él Ázsiában és 2 f a j Észak -Amer ikában . Kis t e s t ű , 20 cm tes tbosszúságú 
prémes á l l a tkák t a r t o z n a k ide. T ö m e g ü k 125- -400 g-ig t e r j e d . Gazdasági je len-
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tőségük eddig nem ismer t , bá r egyik f a j t , az Ochotona hyperboreá-t J a p á n b a n 
a l abo ra tó r iumi ál latok közö t t t a r t j á k számon. 
A nyúlfé lék csa ládja összesen 9 genusra tagozódik . T ö b b m i n t 50 f a j t 
sorolnak ebbe a családba, n é h á n y n a k rendsze r t an i helyzetét t ö b b e n v i t a t j á k . 
A v i t á k oka abban kereshető , hogy a f a j o k közöt t sok a hasonlóság, és a különb-
ségeket g y a k r a n csak alapos v izsgá la tokka l lehet kiderí teni . Zava ró az a körül-
mény , hogy a h a t a l m a s e l ter jedési t e rü le t eken azonos f a j o k a t g y a k r a n eltérő 
nevekke l i l letnek, máskor pedig e l térő f a j o k azonos neveke t v ise lnek . Leg-
t ö b b f a j n a k magya r neve egyá l ta lán nincs. A nyúlfé lék genusai közü l a lább 
főleg azokka l foglalkozom, a m e l y e k b e n a hús termelés cél jaira f igye lembe 
ve t t f a j o k t a l á lha tók . 
A legfontosabb genus az Oryctolagus, ahova az üreg inyula t so ro l juk . Ez a 
genus egyet len f a j a , eredeti leg E u r ó p á b a n és Észak -Af r ikában vo l t honos, 
n a p j a i n k b a n sokhe lyü t t e l t e r j ed t . Ausz t rá l i ában komoly gondot okoz az ir tá-
suk . Az 0. cuniculus-tói s z á r m a z t a t j u k v a l a m e n n y i mai ház inyú l f a j t á t . Szá-
muk megközelí t i a százat , a v á l t o z a t o k száma ennél is jóva l t ö b b . J ó l i smer t , 
fon tos genus a Lepus, ahova pé ldáu l a mezei n y u l a t (Lepus europaeus) sorol-
j u k , t o v á b b á számos rokon f a j t . összesen 26 f a j kerül ebbe a genusba . Mint 
v a d á s z h a t ó f a j o k ér tékesek, és egyes v idékeken hús termelés s z e m p o n t j á b ó l 
f igye lembe vehe tők . Az eddigi t a p a s z t a l a t o k azonban a r ra u t a l n a k , hogy a 
Lepus genushoz sorolt f a j o k n e m jól viselik a fogságot , nagyon nehezen szapo-
r í t h a t o k . A Lepus europaeus s záma h a z á n k b a n az u tóbb i években ka ta sz t ro fá -
lisan csökkent , ezért i sméte l ten f e lve tődö t t fogságban való szapor í t á sának 
t é m á j a . Ezen a téren azonban csak szerény e redmények m u t a t k o z n a k . 
A Pentalagus genus a köve tkező nagyobb rendsze r t an i egység. Csak egy 
f a j t sorolunk ide, a J a p á n déli szigetein élő P. furnessi-1. D u r v a , g y a p j a s bun-
d á t viselő, 40 50 cm hosszúságú ál lat , ba rna -vörösesba rna szőrköntössel . 
A Pronolagus genus t ö b b f a j t foglal m a g á b a . Egyesek h á r o m , mások 9 
f a j t í r nak le. Ezek a n y u l a k Afr ika nagy részén e l t e r j ed tek . T a l á l h a t ó k Zim-
b a b w é b a n , T a n g a n y i k á b a n , K e n y á b a n egya rán t . Főleg hegyes v idékeken él-
nek , ü regekben készí tenek fészket m a g u k n a k . É j szaka i á l la tok , n a p p a l t aka -
rásba h ú z ó d n a k . Tes thosszúságuk 35 — 50 cm, f a r k u k 5 —10 cm-es . Lábaik 
röv idebbek , min t a mezei nyúlé , ge rezná juk t ö m ö t t , vöröses -vadas színű. 
A fa rok mindké t oldalán vörösesba rna . O W E N ar ról számol be, hogy a Pronola-
gus genushoz t a r tozó f a j o k a t t ö b b a f r ika i t e rü le ten t enyész té sbe von ták . 
A ket reces t a r t á s t e l tűr ik , a fogságot jól viselik, és szapor í tha tok is. Fűfé léket , 
f i a t a l h a j t á s o k a t fogyasz t anak , és ezeken a n e m túlságosan t á p g a z d a g növé-
nyeken is jól megélnek. Ugy vélik, hogy szelekcióval jól k i eme lhe tők a leg-
szelídebb pé ldányok . 
A Romerolagus genus köve tkez ik . Ebben csupán egy f a j t t a l á lunk , a 
R. diazi-t. Ez a nyúlféle Mexikóban őshonos; Mexico City k ö r n y é k é n , délkeleti 
i r á n y b a n , viszonylag csekély t e rü le t en él. A te rü le te t mindössze 40 X 50 km2-re 
becsülik. A többi nyúlféle széles kö rű el ter jedéséhez v iszonyí tva ez rendkívü l 
csekély. A te rü le ten bőségesen t e r m ő , du rva szálú fűfé léke t f o g y a s z t j a elő-
szere te t te l . Kis t es tű ál lat , 28 — 31 cm tes thosszúságú, rövid , ke rek fülekkel , 
rövid l ábakka l . P r é m j e felül s zü rkésvadas , a hasoldalon világos szürke . Való-
színűleg évente egyszer ved lenek . É j szaka i á l la tok, n a p p a l r i t k á n m u t a t k o z -
n a k . Fészkeke t készí tenek, és a sű rű f ű b e n j á r a t a i k v a n n a k . Mozgásuk a többi 
nyúl fé lé tő l el tér , mivel i n k á b b j á r n a k , min t ugrá lnak . A R. diazi-t már az 
ind iánok is vadász t ák a spanyol hód í tás e lőt t . Jelenleg véde lme t élvez, mert 
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kipusz tu lásá tó l t a r t a n a k . Az i t t élő családok a z o n b a n ezt a f a j t is t enyész tésbe 
v o n t á k . Úgy t a l á l t ák , hogy b í r j a a fogságot, és s z a p o r í t h a t ó kezdetleges ke t re -
cekben is. 
A Caprolagus genushoz sz in tén egy f a j t so ro lnak , C. hispidus néven , 
amely a H i m a l á j a déli le j tő in él. Nagyobb t e s t ű , eléri a 2,5 kg é lő tömeget . 
Fülei rövidek és ke rek í t e t t ek . D u r v a koronaszőrökből és f inom pehelyszőrök-
ből álló b u n d á j a v a n , s ö t é t b a r n a színnel. Nem t u d u n k arról , hogy fogságban 
szapor í t anák . 
Annál i n k á b b fogla lkoznak a Poelagus genushoz t a r tozó f a j , a P. marjo-
rita fogságban t a r t á s á v a l . Ez a nyűlfé le S z u d á n b a n , Kongóban , U g a n d á b a n 
t a l á lha tó , v a n n a k erdei és s z a v a n n a i vá l toza ta i . A tes thossz 45 cm, a farok 5 
cm-es. A gerezna d u r v a szőrű, a h á t ba rnássá rga , az oldalak erősen sárgásak . 
A farok felül ba rnás sá rga , alul f ehér . É j szaka i á l la t , n a p p a l t a k a r á s b a vonul . 
A 2,5 kg é lőtömeget elérő á l la to t sok fa luban ke t r ecekben tenyész t ik , szaporí t -
j ák . Viszonylag békés t e rmésze te m i a t t tűr i a fogságot , megbízha tóan szaporo-
dik is. Afr ikai szakér tők szerint komoly lehetőség m u t a t k o z i k e f a j domesz t iká-
lására . 
Amer ika i őshonos a Sylvilagus genus t a g j a i k é n t felsorolt 13 f a j mind-
egyike. E l te r jedés i kö rze tük K a n a d a déli részétől Argent ína és P a r a g u a y 
vidékéig t e r j e d . Ezen a h a t a l m a s te rü le ten vá l t oza to s élőhelyek t a l á l h a t ó k , 
így a nagy f a j s z á m é r the tő . A f a j o k élőtömege erősen eltérő, 400 — 2500 g 
lehet . A fülek á l t a l ában középhosszúak , a gereznák színe vörösesbarna , szürkés-
b a r n a , az oldalak v i l ágosbarnák . A S. idahoensis és a S. floridianus fon tos , 
vadászo t t nyúl fé lék . A hús t f ogyasz t j ák , a ge r eznáka t fe lhaszná l ják , bá r n e m 
tú l ságosan ér tékes anyagok . A S. idahoensis-t r i t k á b b a n t a r t j á k fogságban-
helyi vé lemények szer int kü lönös gondosságot igényel . Anná l i n k á b b beszát 
mol t ak a S. floridianus fogságban t a r t á sá ró l . Dicsér ik szaporaságát , mer , 
éven te ötször n a g y biz tonsággal f i a l t a t h a t ó . E g y a l o m b a n 2 7 f ióka szület ik, 
az á t lagszám négyre t ehe tő . 
A Nesolagus genusban egy f a j t t a l á lunk , S z u m á t r a szigetén, nagyon 
szűk te rü le ten él. eléggé r i tka , é j szaka i á l la tka . Fogságban szaporí tásáról töb-
ben beszámol tak . A bennszü lö t t ek fő t t r izst , k u k o r i c á t , b a n á n t és a n a n á s z t 
e t e t t ek velük, egyes t e r m e s z t e t t növényfé leségeket azonban v i s szau tas í to t t ak . 
A te l jes tes thosszúság 45 cm körül i . Érdekessége, hogy a szőrzet a lapszíne 
szürke , ezen h á r o m jól fe l i smerhe tő ba rna csík l á t h a t ó . 
Amin t a rövid összefoglalóból k i tűn ik , n é h á n y fe j lődő, főkén t t rópus i 
országban a ház inyu lak mel le t t a Pronolagus, a Romerolagus, a Poelagus és a 
Sylvilagus genusokba sorolt f a j o k a t von ták mesterséges kö rü lmények közö t t i 
szapor í tásba . Az őslakók ezeket a nyúlféléket ny i l vánva lóan régen i smer ték . 
Vadásza t ú t j á n v a l a m e n n y i t hasznos í to t t ák , h ú s u k a t f ogyasz to t t ák . Az 
ú j d o n s á g a t enyész tés megkezdésében és t e r j edésében v a n . A ház inyu lak t a r -
t á s á r a i rányuló p r o p a g a n d a m u n k a , néhány kísér let i á l lomáson, F A O pro jek t -
ben végzet t t a n í t ó m u n k a h a t á s á r a sokhelyüt t f igye lembe veszik a ház inyúlhoz 
hasonló, de helyileg i n k á b b hozzá fé rhe tő nyú l fé léke t . Arról is t u d u n k , hogy 
egyes helyeken á l lami k u t a t ó i n t é z e t e k b e n m e g k e z d t é k t ö b b nyúlfé le t a r t á s i 
lehetőségeinek v izsgá la tá t . F ő k é n t a Poelagus marjorita szerepel g y a k r a b b a n 
a h í r adásokban . Az olcsó t e rme lés t ezekben az o r szágokban elősegíthetik a 
helyi anyagokbó l kész í te t t ke t r ecek , főkén t a b a m b u s z a lka lmazása . A t a k a r -
m á n y o z á s t m i n d e n ü t t helyi, k i m o n d o t t n y ú l t a k a r m á n y o k r a a lapozzák. 
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A legtöbb t rópus i n y ú l f a j v iszonylag kis t e s tű , így a szelekciós m u n k á r a , 
az ember i beava tkozás r a szükség m u t a t k o z i k . A d a t a i n k nincsenek a növendé-
kek t ömeggya rapodásá ró l és a vágóér tékérő l sem. í g y nem t u d j u k , hogy 1 kg 
é lő tömegből m e n n y i ehető, csontos hús t szo lgá l t a tnak az egyes nyúlfé lék. 
Fe l tehe tő , hogy jóva l k isebb é r tékűek , min t a ház inyu lak , az é lő tömegnek aká r 
6 0 % - a is veszteség lehet (fej , szőrmés bőr , l ábak) . Ipa rsze rű vágásukró l nem 
t u d u n k , csak helyi , házi vágásokról s zámolnak be a köz lemények . Sokhe lyü t t 
t a r t ó s í t j á k a hús t , f őkén t füstöléssel és szár í tássa l . Afr ikai t e rü le teken a v á g o t t 
n y u l a t bőrével e g y ü t t n y i t j á k fel, és úgy füs tö l ik . Jogga l e lképzelhető, hogy a 
demográf ia i r o b b a n á s rákényszer í t i a fe j lődő országok lakosságát a r ra , hogy 
ú j é lelemforrások megnyi tása é rdekében eddig még nem hasznos í to t t ál lat-
f a j o k a t vegyenek f igyelembe. Ezek a f a j o k gazdag í t anák a domeszt ikác ióba 
von t á l l a t fa jok n e m túlságosan széles s k á l á j á t . 
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S . H O L D A S 
For improv ing t he m e a t supply of the developing countr ies in te rna t iona l organizat ions 
suggest the p r o p a g a n d a of breeding rabb i t s . Besides t he r abb i t , also leporides taxonomica l ly 
re la ted and n o t ye t or ha rd ly used u p to now for such purposes are being d rawn in to breeding 
in Afr ican , Asian a n d Sou th American countr ies . Using t h e absolute fodders a t disposal, several 
of t he species of the genera r anked wi th the order L a n g o m o r p h a , family Lepor idae (Romerola-
gus, Poelagus, Sylvilagus and Pronolagus) can be t a k e n in to considerat ion as mea t -produc ing 
Leporides. By these t he n u m b e r of species drawn in to domest ica t ion can be increased complying 
wi th the requ i rements . 
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Állattani Közlemények, LXXI, 1981 
A MAGYAR-KÖZÉPHEGYSÉG GERINCES FAUNÁJÁNAK 
FEJLŐDÉSE AZ ELMÚLT TÍZEZER ÉVBEN* 
í r t a : 
K O R D O S LÁSZLÓ 
( M a g y a r Ál lami F ö l d t a n i I n t é z e t G y ű j t e m é n y i O s z t á l y a , B u d a p e s t ) 
A m a g y a r holocén gerinces f auna a lap ja a t e rü le ten élt felső pleisztocén, 
h ideg-hűvös kl ímához a l k a l m a z k o d o t t f a u n a h u l l á m , amely fe j lődésének csúcs-
p o n t j á t a W ü r m I I I . glaciál isban, 18 ООО 20 ООО В. Р . -ben ér te el. Ez eddigi 
a d a t a i n k szerint a pi l isszántói szakasz ( K R E T Z O I , 1969), amelynek t ípuslelő-
helye a pil isszántói I . sz. k ő f ü l k e ( K O R M O S — L A M B R E C H T , 1915). Az á l l a t t á r sa -
ság összképe ki fe jezet ten emlékez te t a mai ázsiai t u n d r á k é r a , a nagyemlős 
f a u n á b a n a bar langi medve helyére egyér te lműen a r énsza rvas lép. A m a d á r 
f a u n á b a n a sarki és a havas i h ó f a j d (Lagopus lagopus és L. mutus) számbeli 
egyensúlya jel lemző, a nyí r - és a s ike t fa jd a lá rendel t s z á m b a n van je len. 
Az emlős f a u n á b a n a pézs inac ickány (Desmana), sarki róka (Alopex lagopus), 
rozsomák (Gulo gulo) s zó rványos fellépése mel le t t a f ü t t y e n t ő nyú l (Ochotona) 
és örvös lemming (Dicrostonyx) abszolút dominanc i á j a je l lemző. Ezek mel le t t 
a szibériai pocok (Microtus gregalis) és a havas i pocok (Microtus nivalis) is 
je lentős . A rénszarvas k ivéte lével az összes több i felső-pleisztocén nagyemlős 
f a j gyors ü t e m b e n v i sszahúzódóban ill. k iha lóban v a n , így a bar langi medvén 
kívül a bar langi hiéna, ba r l ang i oroszlán, kőszáli kecske, zerge, g y a p j a s orr-
szarvú és a m a m m u t is ( J Á N O S S Y , D . 1979). 
A pilisszántói szakasz kisemlős f a u n á j á t , a már i s m e r t e t e t t f aun isz t ika i 
v iszonyok mel le t t , a J a n k o v i c h - b a r l a n g 11 — 9. min tá i r ep r ezen t á l j ák ( K R E T Z O I , 
1957). Ez az egyetlen hazai lelőhely, ahol a W ü r m I I I . glaciálisból a holocénbe 
egy pon ton fo lyamatos f auna fe j lődés t i smerünk . 
A „posztglac iá l i s" n é v a l a t t összefoglalt, ide jé tmi í l t n e v ű , de egyér te lmű 
szakasz a W ü r m I I I . e l jegesedést követő , 13 10 000 В. P . közö t t i je l lemző 
időszak, gerinces b ioszt ra t igráf iu i lag a pa lánk i szakasznak felel meg ( K R E T Z O I , 
1969). E n n e k sz t ra to t ípusa a Szekszárd-Pa lánk régészeti lelőhely, amely szegé-
nyes, csak minőségileg é r t éke lhe tő f a u n á t szo lgá l ta to t t . Az igen h iányosan 
i smer t szakasz á l la tvi lágát l eg inkább a Remete -kőfü lke , v a l a m i n t a J a n k o v i c h -
ba r l ang 8 6. min tá i m u t a t j á k . Az ázsiai t u n d r á r a emlékez te tő f a u n á t fel-
v á l t j a a mérsékel t erdei és füvespusz ta i jel legű á l l a t t á r saság . Fokoza tosan fel-
lépnek a ké té l tű és h ü l l ő f a u n á b a n a v a r a n g y o k és k ígyók (Bufo, Ophidia), 
a fehérfogú cickányok (Crocidura), pelék (Gliridae), m a j d az egérfélék (Muri-
dae). Ezzel p á r h u z a m o s a n e l tűn ik a Rana mehelyi és v a l a m e n n y i jel legzetes 
felső-pleisztocén nagyemlős (bar langi medve , gyap j a s o r r sza rvú , m a m m u t , 
s tb.) , a h ó f a j d o k a t f e lvá l t j a a császá rmadár ( J Á N O S S Y , 1979). 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1981. m á j u s 8 - á n t a r t o t t , 714. ü lésén . 
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A „posz tg l ac i á l i s " f a u n á k a t k ö v e t ő holocén f a u n a f e j l ő d é s az ú j a b b lelő-
he lyek fe l t á rásá ig , ill. a m á r i s m e r t e k te l jes fe ldolgozásáig csak igen váz l a to s 
vo l t ( K R E T Z O I , 1 9 5 7 , 1 9 6 9 ; J Á N O S S Y , 1 9 5 6 , 1 9 5 9 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 ) . A M a g y a r - K ö z é p -
hegység holocén szá raz fö ld i ger inces f a u n a fe j lődésének r e k o n s t r u k c i ó j a a rész-
a d a t o k kronológia i összesítése u t á n e lőbb r e n d s z e r t a n i c s o p o r t o s í t á s b a n , m a j d 
a f aunaszukcessz ió ér tékelése sze r in t az a l á b b i a k b a n összegezhe tő : 
A k é t é l t ű e k (1. áb ra ) ho locénbe l i e l szaporodása 9000 В . P . u t á n idü l t 
meg , előbb 8000 B . P . -ben m u t a t v a k i sebb m a x i m u m o t , m a j d e n y h e gyakor i -
sági visszaesés u t á n 6000 B. P . - t ő l kezdődően m á r m a g a s és má ig á l l andó 
a r á n y b a n részesü lnek a szá raz fö ld i gerinces f a u n á b ó l . A ple isz tocén/holocén 
h a t á r t a Rana mehelyi csekély s z á m ú egyede inek végleges e l tűnése jelzi , m a j d 
ez t k ö v e t ő e n e lőbb a v a r a n g y o k (Bufo) és az ásóbéka (Pelobates) s z a p o r o d o t t 
el. A holocén f o l y a m á n a Bufo 6 0 0 0 - 3000 В. P . , a Pelobates 8000 — 6000 k ö z ö t t 
a l eggyakor ibb . A Rana f a j o k 8000 B. P . -ben j e l ennek meg h a z á n k b a n , s a t t ó l 
k e z d v e f o k o z a t o s a n t é r t n y e r t e k . 2000 B. P . - tő l k e z d ő d ő e n v i sszaszor í tva a 
Bufo-1, má ig a l e g g y a k o r i b b b é k a c s o p o r t . A s z a l a m a n d r a (Salamandra) csak 
5000 B. P . -ben j e l e n t meg, s a r á n y a a lacsony az A m p h i b i á k k ö z ö t t . A t ö b b i 
k é t é l t ű t a x o n t szubfosszi l i san edd ig n e m s ikerül t azonos í t an i . 
A hül lők d e t e r m i n á l t c s o p o r t j a i n a k gyakor i sága (1. á b r a ) r e n d k í v ü l jel-
l emző. A gy íkok a p le i sz tocén-holocén h a t á r t ó l 7000 B. P . - ig abszo lú t m é r t é k -
b e n u r a l j ák az a l a c s o n y a b b r e n d ű szárazfö ld i ger inceseke t , de a k é t é l t ű e k 
e z u t á n b e k ö v e t k e z ő e l s z a p o r o d á s á v a l s z á m u k v isszaszoru l t a n a p j a i n k b a n ész-
le lhe tő szint ig. A k í g y ó k — a 8000 — 4000 В. P . közö t t i e g y é r t e l m ű e l szaporodá-
s u k o n k ívül — a t ö b b i hü l lőhöz és a k é t é l t ű e k b e z v i s z o n y í t v a mindvég ig alá-
r e n d e l t t a g j a i a ger inces f a u n á n a k . A holocén hül lők je l legzetes , sz in t je lző f a j a 
az Anguis, a m e l y n e k e n y h e gyako r i s ág i m a x i m u m a megegyez ik a k ígyókéva l . 
A vizsgál t középhegység i f a u n á k b a n t e k n ő s ö k n e m f o r d u l t a k elő, de régészet i 
le lőhelyek v iz sgá la t a szer in t a k o r a i n e o l i t i k u m t ó l az Emys orbicularis egyér te l -
m ű e n jelen v a n , míg a görög t e k n ő s (Testudo graeca) időbel i e l t e r j edésének 
a d a t a i b i z o n y t a l a n o k ( B Ö K Ö N Y I , 1974). 
1)000 10000 9000 6000 7000 6000 
B.C. 9 0 00 8 000 70 0 0 6 0 0 0 5 0 00 4000 
1. ábra. K é t é l t ű e k és h ü l l ő k g y a k o r i s á g a a 
1 = Salamandra, 2 = Bufo, 3 = Pelobates, 4 
temporaria, 7 = Lacerta 
5000 4000 3000 2000 1000 0 B.R 
3000 2000 1000 0 1000 2000 A.D. 
M a g y a r - K ö z é p h e g y s é g b e n a holocén f o l y a m á n 
= Rana mehelyi, 5 = Rana esculenta, 6 = Rana 
, 8 = Anguis, 9 = Oph id i a 
1 1 0 
A m a d a r a k a vizsgált középhegységi le lőhelyeken, de a s íkvidéki régészeti 
a n y a g o k b a n is mindeddig csak a lá rende l t és egyál ta lán n e m r e p r e z e n t a t í v 
mennyiségben fo rdu l t ak elő. A haza i szubfosszilis m a d á r f a j o k a t J Á N O S S Y 
ha tá rozása ibó l és értékeléseiből i s m e r j ü k ( J Á N O S S Y — B Ö K Ö N Y I , 1969; J Á N O S S Y , 
1976). A pleisztocén/holocén h a t á r a m a d á r f a j o k a l ap ján t e k i n t h e t ő egyértel-
műen élesnek, és leginkább megközelí t i a geokronológiai és k ronosz t ra t ig rá f i a i 
h a t á r t . Bar langi f a u n á i n k b a n a h ó f a j d o k a t (Lagopus), m a j d a t o v á b b élő 
n y í r f a j d o t (Lyrurus) f e lvá l t j a a c sá szá rmadá r (Tetrastes) ( J Á N O S S Y , 1979). 
Az egyes lelőhelyeken mindig erősen de t e rminá l t m a d á r f a j e lőfordulásokról 
á l t a lánosan megá l lap í tha tó , hogy a k i f e j eze t t en f án élő, a vizes kö rnyeze te t 
igénylő — a hegységekben rendszer in t sziklákon fészkelő f a j o k e g y a r á n t elő-
f o r d u l n a k . A régészeti lelőhelyek a n y a g a szer int az Alföldön a t ú z o k (Otis 
tarda) a kora i neol i t ikumtól s zó rványosan , de á l landóan jelen v a n , b izony í tva , 
hogy a holocén fo lyamán mindig volt n a g y k i t e r j edésű nyí l t t e rü le t ( J Á N O S S Y , 
1976). 
Az emlősök közül a r ova revők a holocénben fokoza tosan e l szaporod tak . 
Az egyes f a j o k gyakorisága (2. ábra) szabá lyosan vál tozik . 11 000 — 8000 В. P. 
k ö z ö t t a Sorex f a j o k dominá lnak , m a j d 8000 — 5000 В. P . közö t t visszaszorul-
n a k a Crocidura f a jok n a g y m é r v ű e l szapododása m i a t t . 5000 2000 В. P . 
k ö z ö t t i smét t ö b b Sorex élt, s kevesebb Crocidura, m a j d 2000 B. P . - tő l nap j a in -
kig i smét csökken a Sorex f a j o k gyakor i sága . E hu l l ámzás t szabá lyosan követ i 
a Talpa is, amelynek dominanc iá j a 8000 B. P . -ben és n a p j a i n k b a n t apasz ta l -
h a t ó . Erinaceus a holocénben végig je len vol t , u g y a n ú g y , min t a Neomys is. 
A denevérek a felső-pleisztocén u t á n gyakor la t i l ag a holocénben népesí-
t e t t é k be a K á r p á t - m e d e n c é t . A W ü r m - v é g i időszakból csak a Myotis natte-
reri-t és a Myotis bechsteini-t l ehe te t t k i m u t a t n i . A denevér fauna f a j i összetéte-
lének mennyiség i vá l tozásá t az igen kü lönböző telelőhelyek m i a t t a jelenlegi 
i smere t i sz in ten nem lehet n y o m o n köve tn i . A 3. áb ra a denevé r f a jok holocén-
beli e lőfordulásá t m u t a t j a . E n n e k a l a p j á n egyér te lműen m e g m u t a t k o z i k , hogy 
a mai denevé r f auna ké t lépcsőben (hu l l ámban) foglal ta el h a z á n k a t . Előbb 
2. ábr a. A r o v a r e v ő k g y a k o r i s á g á n a k v á l t o z á s a . 1 = Erinaceus, 2 = Talpa, 3 = Sorex aruneus, 
4 = Sorex minutus, 5 = Neomys, 6 = Crocidura leucodon, 7 = Crocidura suaveolens 
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11 000—10 ООО В. Р . közö t t k i t e r j e s zkede t t a m á r k o r á b b a n élt Myotis nat-
tereri és a M. bechsteini, s meg je l en t a Plecotus, Pipistrellus, Barbastella, Ves-
pert ilio, Eptesicus, Miniopterus és a Nyctalus nemze t ség . Második b u l l á m b a n 
8000 — 7000 В. P . közö t t l eg je l lemzőbb a Rhinolophus f a j o k tömeges j e l en tke -
zése a t ö b b i Myotis f a j mel le t t . Az idősebb holocén domináns f a j a i : Myotis 
nattereri, Myotis bechsteini, Plecotus auritus, Pipistrellus sp., Barbastella bar-
bastellus, v a l a m i n t az Eptesicus f a j o k . 
A rágcsá lók közöt t a Sciur idae , Cas tor idae és Gliridae csa ládoka t össze-
hasonl í tva (4. áb ra ) megá l l ap í tha tó , hogy a pelefélék a pleisztocén/holocén 
h a t á r á t ó l f o l y a m a t o s a n d o m i n á l n a k . Sciurus vulgaris v iszonylag magas a r á n y -
nya l mindvégig je len volt . A Citellus citelloides m i n t „posz tg lac iá l i s" f a j 9000 
В P.-ben még él t , de a Citellus citellus csak 5000 B. P . -ben vándoro l t be elő-
ször, s t ömegesebb el ter jedése csak az utolsó évezredben t ö r t é n t meg. A hód-
leletek a középhegységi f a u n á k b a n r i tkák , e l t űnésük az idősebb ho loeénben 
köve tkeze t t be , míg a régészet i a d a t o k és az írásos fel jegyzések a l ap j án az 
alföldi t e rü l e t eken csak az u t ó b b i évszázadban p u s z t u l t a k ki. A peleféléket 
a holocén te l jes t a r t a m a a l a t t a Glis glis nagy s záma jellemzi, a Dryomys és a 
Muscardinus a pleisztocén/holocén ha t á r tó l f o l y a m a t o s a n , t a r t ó s a n a f a u n a 
t a g j a volt . M i n d k é t u tóbb i f a j gyakorisági m a x i m u m a 3000 B. P . -ben vo l t , 
azóta s z á m u k erőte l jesen csökken t . Az Eliomys quercinus kis s zámban , a 8000 — 
6000 В. P . közö t t i időszakot k ivéve , végig a m a g y a r emlősfauna része vol t , 
s csak n a p j a i n k b a n szorult vissza anny i ra , hogy élő pé ldányá t mindedd ig n e m 
sikerült k i m u t a t n i Magyarország terüle téről , csak bago lyköpe tben ( K O R D O S , 
1975c). 
Barbas te l la 
















Rh. fe r rumequinum 
Plecotus a u s t r i a c u s 
. . . . . . . B P 
B.C. 9000 8 000 7 000 6000 5 000 6 000 3 000 2000 1000 0 1 000 2 000 AD 
3. ábra. Denevérek а Magyar -Középhegységben . (A vona l ak vas t agsága megközelí tően a rányos 
az egyes f a j o k gyakor iságával , a szagga to t t kapcso la tok a d a t h i á n y t jelölnek) 
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A pocokfa jok a m a g y a r szárazföldi gerinces f a u n a leggyakor ibb élő-
lényei (5. ábra) . A pleisztocén/holocén h a t á r á n húzódó , pleisztocén-végi pocok-
f a u n a 4000—2000 B. P.-ig te l jesen szabályos, egy i r ányú vál tozáson men t á t , 
amely a köve tkezőkben je l lemezhető : A kezde tben még csekély számban jelen 
levő Microtus nivalis, M. gragalis, M. oeconomus és M. agrestis fokoza tosan 
e l t űn t , csak a M. oeconomus élt t o v á b b r e l i k t u m k é n t . U g y a n e k k o r a domináns 
Microtus arvalis száma fokoza tosan csökkent a Myodes glareolus erőteljes tér -
hód í tásáva l . Az Arvicola terrestris és a Pitymys subterraneus a holocénbcn végig, 
közel á l landó s z á m b a n jelen vol t . 2000 В. P . u t á n a Myodes m in tegy 60%-os 
ВС. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1 000 0 1000 2000 A.D. 
4. ábra. A Magyar -Középhegység rágcsáló f a u n á j á n a k gyakor i sága (I) . 1 = Sciurus, 2 = Citellus 
citelloides, 3 = Citellus citellus, 4 = Castor, 5 = Eliomys, 6 = Glis, 7 = Dryomys, 
8 = Muscardinus 
5. ábra. A magyarország i holocén a l a p f a u n á k b a n t a p a s z t a l t p o c o k f a j o k gyakor i ságának vá l -
tozása . 1 = Microtus nivalis, 2 = Microtus gregalis, 3 - Microtus oeconomus, 4 = Microtus 
agrestis, 5 = Microtus arvalis, 6 = Pitymys subterraneus, 7 = Arvicola terrestris, 8 = Myodes 
glareolus 
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részesedését köve tően az eddig t a p a s z t a l t faunaössze té te l élesen m e g t ö r t ; 
a Microtus arvalis abszolút d o m i n a n c i á b a (70%) j u t o t t a Myodes glareolus-sza\ 
szemben . 
A több i rágcsáló (Cricet idae, Mur idae , Zapodidae , Spalac idae) , v a l a m i n t 
a nyúlfé lék (Lepor idae , Ochoton idae) összevetése (6. ábra ) szer int a holocén 
h á r o m , faunisz t ika i lag el térő szakaszra b o n t h a t ó . Az óholocénban (11 000 
7000 В. P.) a p leisztocénből n a g y s z á m b a n túlélő a lakok, m i n t az Ochotona és a 
Sicista sp., mennyisége r o h a m o s a n csökken t a gyorsan k i t e r j e szkedő Apode-
mus f a jok mel le t t . A Cricetulus u to lsó képviselőit a Cricetus cricetus; a Lepus 
timidus-t a Lepus europaeus v á l t j a fel a pleisztocén/holocén h a t á r á n . A holo-
cén nagy részében, 7000 — 2000 В. P . közö t t , e c sopo r tokban az Apodemus 
sylvaticus-tauricus tömeges e l szaporodása t a p a s z t a l h a t ó , miközben az addig 
g y a k o r i Cricetus v isszaszorul t . 2000 B. P . - tő l nap ja ink ig az Apodemus sylvati-
cus-tauricus dominanc iá j a mel le t t igen e l szaporodtak az „ a n t r o p o f i l " egerek, 
m i n t az A. agrarius és a Mus sp. , s megje len t a Micromys is. U g y a n e k k o r a 
Spalax és a Sicista kezde tben még viszonylag gyakor i vol t , csak n a p j a i n k r a 
v á l t a k r e l i k t u m m á . 
A ragadozók holocén f a u n á n k á l landó, kis s zámú je lenlevői , amelyek 
l eg inkább 9000 7000 В. P. k ö z ö t t s zaporod tak el. K i f e j eze t t en pleisztocén 
f a j t , min t pl. a sa rk i róká t , a r o z s o m á k o t s tb . , nem lehe te t t k i m u t a t n i . A remete-
ba r l ang i rozsomák valószínűleg idősebb rétegekből k e v e r e d e t t a holocén 
m i n t á b a ( B Ö K Ö N Y I . 1959b; J Á N O S S Y , 1979). A holocén során f a u n á n k b ó l 
visszaszorul t f a j o k a Canis lupus és a Lynx lynx, v a l a m i n t az Ursus arctos. 
A pa tások közül a t e rmésze tes f a u n a a lko tó j akén t a holocént még meg-
éri a Rangifer, v a l a m i n t valószínűleg a Rupicapra is. A holocénben t e r j e d t el a 
Capreolus capreolus, a Cervus elaphus, v a l a m i n t a Sus serofa. Az Equus caballus 
kis t e r m e t ű a l a k j a a pi l isszántói szakaszban még je l lemző volt ( J Á N O S S Y , 
1979), de e f a j n a k az idősebb holocénbel i je lenléte még n e m b izony í to t t . Való-
B.C. 9000 «000 7000 6000 5000 4000 3000 2 000 1 000 0 1000 2000 A.D. 
6. ábra. R á g c s á l ó k ( I I ) és n y ú l f é l é k g y a k o r i s á g a a M a g y a r - K ö z é p h e g y s é g h o l o c é n j á b a n 
1 = Cricetulus. 2 = Cricetus, 3 = Apodemus agrarius, 4 = A. sylvaticus-tauricus c sopo r t , 
5 = Mus, 6 = Micromys, 1 = Spalax, 8 = Sicista, 9 = Ochotona, 10 = Lepus europaeus, 
II = Lepus timidus 
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színuleg a neol i t ikum végén m á r élt hegységi t e r ü l e t ü n k ö n is (Barad la , bükki -
ku l t ú r a ) , u g y a n ú g y mint a s íkv idéken ( V Ö R Ö S , 1 9 8 0 ) . N a g y e l te r jedése a neo-
l i t ikum u t á n köve tkeze t t be ( B Ö K Ö N Y I , 1 9 7 4 ) . A mérsékel tövi eu rópa i nagy-
emlősök közül a Bos primigenius-t és a Bison-1 az ember i r t o t t a ki, míg az Alces 
holoeénkori je lenléte leletek a l a p j á n nem b izony í to t t , csak írásos fel jegyzések 
révén valósz ínűs í the tő ( P A S Z L A V S Z K Y , 1 9 1 8 , 1 9 2 0 ) . 
A tel jes középhegységi szárazföldi gerinces f a u n a sz inopt ikus értékelésé-
vel ma m á r megra jzo lha tó a holocénben leza j lo t t szukcesszió. A f a u n á b a n előbb 
(11 000 8000 В. P.) a p o c o k f a j o k dominá l t ak , m a j d e l szaporod tak a hüllők 
(10 0 0 0 - 7 0 0 0 В. P.), és 8000 6000 В. P. közöt t az egerek u r a l k o d t a k . A rovar -
evők, denevérek és pelefélék fokoza tos számbeli gya rapodása mel le t t 6000 
5000 B. P . - tő l kezdődően a ké t é l t űek száma fe lü lmúl ta a p o c o k f a j o k a t , ugyan-
úgy, min t az egereket (7. áb ra ) . A „ m o d e r n " melegkedvelő á l la tvi lág, az ú j 
f a u n a h u l l á m kia lakulása a pleisztocén/holocén h a t á r o n kezdődö t t , s a „rel ik-
t u m f a u n a " el tűnését köve tően 5000 — 2000 В. P . közö t t t e l j e sede t t ki. 
A t e rmészetes f auna fe j lődés a lapve tő oka a globális égha j l a tvá l tozás , 
a je len tős és t a r tó s felmelegedés vol t . A holocén k l í m a o p t i m u m a a középhegy-
ségi t e rü le ten 7000 B. P . -ben ku lminá l t , amely időszak egybeesik a tű levelű/ 
lombos vegetáció vá l tásáva l , s ame lynek l é t re jö t t e a „ h i d e g t ű r ő " f a u n a el tűné-
sét , az ú j á l la tvi lág k ia laku lásá t von ta maga u t á n . 
Az ú j gerinces f auna a t u l a j d o n k é p p e n i t e rmésze tes haza i v a d á l l o m á n y , 
ame ly az ál landósuló k l i m a t i k u s és vegetációs v iszonyokhoz a lka lmazkodva 
valószínűleg nap ja ink ig f e n n m a r a d t volna, ha az ember i t evékenység alap-
ve tően á t n e m a lak í t j a . Az an t ropogén h a t á s t , ame ly faunisz t ika i v izsgála tok-
kal is k i m u t a t h a t ó , 6000 B. P . - tő l kezdődően lehet t apasz t a ln i . Az első je lentős 
e rdő i r tás és ku l tú r t e rü l e t l é t rehozása kb . 3000 B. P.- től je len tkez ik , s a római 
koron á t az elmúlt kétezer évben rohamosan fokozódo t t . A bonyolu l t t á r sa -
da lmi és te rmésze t i kö lcsönha tás e r edményekén t az ember i t evékenység ha tá -
7. ábra. A Magyar-Küzéphegység gerinces f a u n á j á n a k vá l tozása az e lmúl t t ízezer évben" 
1 = Amphibia, 2 = Reptilia, 3 = Aves, 4 = Insectivora, 5 = Chiroptera, 6 = Sciuridae, 
Castor idae , Gliridae, 7 = Arvicol idae, 8 = Cricetidae Muridae , Zapodidae , Spalac idae , Lepo-
r idae , 9 = Carnivora, 10 = Ungulala 
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sára l é t r e jö t t t e rmésze tes f a u n a t o r z u l á s t 2000 B. P . - tő l élesen, e g y ö n t e t ű t en-
denciáva l l ehe te t t k i m u t a t n i . T e h á t az éppen k ia l aku l t ú j f a u n a h u l l á m az 
ember i t evékenység h a t á s á r a megszakad t , a n t r o p o g é n n é vá l t ozo t t . 
A Dunán tú l i - és az Északi -Középhegység faunafe j lődésének eltérése 
A Magyar -Középhegység gerinces f a u n á j á n a k fe j lődésében a jelenlegi 
vizsgálat i szinten ké t e l térő á l l a t fö ld ra jz i t e rü le te t l ehe te t t k i m u t a t n i : az Eszaki-
Középhegysége t ( B ü k k és Aggteleki-karszt ) , v a l a m i n t a Dunán tú l i -Közép -
hegységet (Pilis, Gerecse, B a k o n y ) . Ez az eltérés n e m a holocénben a lakul t ki, 
a pleisztocén gerinces f a u n a v izsgá la tok már k i m u t a t t á k a ko rább i különbsége-
ket ( J Á N O S S Y , 1959b, 1979). E n n e k a lapve tő oka az el térő morfológiai h á t t é r e n 
kívül , a K á r p á t - m e d e n c é n belüli óceanikus és kon t inen tá l i s k l íma te rü le tek 
h a t á r z ó n á j á v a l , s az ebből a d ó d ó vegetáció eltéréssel m a g y a r á z h a t ó . Mind-
ezek a l a p j á n a ké t középhegységi t e rü le t szárazföldi gerinces f a u n á j á n a k fejlő-
dési d inamizmusa e l térő: 
1. A D u n á n t ú l o n a mezei pocok gyakor isága nagyobb , m i n t az Északi-
Középhegységben ; az erdei pocok ennek el lenté te . E különbség valószínűleg 
az erdősül tség különbözőségére veze the tő vissza. A bokore rdő t kedve lő f a jok 
(főleg pelefélék) szintén a Dunán tú l i -Középhegységben gyako r ibbak . 
2. A D u n á n t ú l o n a kon t inen tá l i s s z tyep - f a jok (Ochotona, Cricetus), 
v a l a m i n t a rova revők száma a b a j ó t i és körösi f a u n a s z a k a s z b a n jóva l felül-
múl ja az Észak i -Középhegysége t . 
3. Az Észak i -Középhegységben az egér fa jok gyakor ibbak , min t a Dunán -
tú lon . 
4. A földi k u t y a (Spalax) a holocén ü ledékekből a D u n á n t ú l r ó l állan-
dóan , v iszonylag n a g y s z á m b a n ke rü l t elő, míg n a p j a i n k b a n o t t n e m él, csak 
az Alföld szűk te rü le te in . Az Eszak i -Középhegység holocénjéből mindössze 
egy fogtöredéke t i smerünk a K ő l y u k I I . ü ledéksorából (Körösi-szakasz) . 
5. Az Eszak i -Középhegységben a „pleisztocén f a j o k " t o v á b b élnek, 
min t a D u n á n t ú l o n , kü lönösen az Aggteleki-karszt t ű n i k ki j ó re l ik tumőrző 
jellegével. 
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T H E E V O L U T I O N I N T H E P A S T T E N T H O U S A N D 
Y E A R S O F T H E V E R T E B R A T E F A U N A O F T H E H U N G A R I A N 
C E N T R A L M O U N T A I N R A N G E 
B y 
L . K O R D O S 
T h e bas is of t he ve r t eb ra t e f a u n a of t he H u n g a r i a n Centra l Moun ta in R a n g e is f o r m e d 
by those U p p e r Ple is tocene animals a d a p t e d to t he cold-chil ly c l imate t h a t a t t a ined the culmi-
na t ion of the i r evo lu t ion dur ing the glacial period of t h e W ü r m I I I . , a b o u t В. P. 18 000 — 20 000. 
By m e a n s of a c o m p l e x faunis t ic e l abora t ion of the v e r t e b r a t e f a u n a of t he la te P le i s tocene and 
Holocene successive layers of the cave-s i tes , as well as by mak ing use of n u m e r o u s s ca t t e r ed 
archaeological a n d historical d a t a t h e change in d o m i n a n c e presented in F igures 1 6 cou 'd be 
out l ined . E igure 7 represen ts t he evo lu t ion of t he en t i r e t e r res t r i a l v e r t e b r a t e f a u n a . T h e charac-
te r i s t ic f e a t u r e s e x p o u n d e d in deta i l in t h e H u n g a r i a n t e x t can be s u m m e d u p as follows. F i r s t 
(11 000 — 8000 B. P . ) t h e voles d o m i n a t e d in t he f a u n a , t h e n t h e rept i les pul lu la ted (10 0 0 0 -
7000 B. P . ) a n d , be tween 8000 and 6000 B. P . t h e mice preva i led . Besides a g radua l inc rease in 
n u m b e r of insec t ivores , ba t s and dormouses , f r o m 6000 — 5000 II. P. on the n u m b e r of a m p h i -
b ians su rpassed t h a t of the vole species, the s a m e as t h a t of t he mice. The d e v e l o p m e n t of the 
„ m o d e r n " ca lor iphi lous animals , of t h e new wave of a f a u n a began a t t he dividing line b e t w e e n 
Pleis tocene a n d Holocene, and came to per fec t ion be tween 5000 — 200 B. P. , s u b s e q u e n t l y to 
t he d i s a p p e a r a n c e of the " re l i c t f a u n a " . The f u n d a m e n t a l cause of na tu ra l f a u n a evo lu t ion 
was t h e global change in c l imate , a s igni f icant a n d las t ing rise in t e m p e r a t u r e . T h e o p t i m u m 
c l imate of t he Holocene cu lmina ted in t h e area of t he Centra l Moun ta in Range a b o u t 7000 B. P . , 
which per iod coincides wi th t he change f r o m coni fe rous to dec iduous vege ta t ion . T h e appea r -
ance of t he l a t t e r h a d for consequence the van i sh ing of t he " c o l d - t o l e r a n t " an imals , t h e f o r m a -
t ion of t h e n e w f a u n a . 
T h e n e w v e r t e b r a t e f a u n a is a H u n g a r i a n s tock of game proper which, a d a p t i n g to t he 
c l imat ic and v e g e t a t i o n condi t ions becoming s t e a d y , could p robab ly h a v e r emained u p to our 
days if h u m a n ac t i v i t y had not t r a n s f o r m e d i t f u n d a m e n t a l l y . The a n t h r o p o g e n o u s e f f ec t of 
d i s to r t ing t h e f a u n a can he observed f r o m 6000 B. P . on. The f i r s t s igni f icant de fo res t a t ion and 
f o r m a t i o n of c u l t u r e areas began to a p p e a r f r o m a b o u t 3000 B. P. on and have , t h r o u g h t h e 
R o m a n t imes , r a p i d l y progressed in t h e pa s t two t h o u s a n d years . 
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/lllattani Közlemények, LXXI, 1984 
ÚJABB ADATOK MAGYAROBSZÁG PAJZSTETŰ 
FAUNÁJÁNAK (HOMOPTERA: COCCOIDEA) 
ISMERETÉHEZ 
(KIEGÉSZÍTÉSEK A FAUNAFÜZETHEZ, I)* 
I r t a : 
K O Z Á R F E R E N C 
( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó In téze te , B u d a p e s t ) 
A Magyarország Ál la tv i l ága soroza t ke re t ében a p a j z s t e t ű f a u n a - f ü z e t (KOSZTARAB és 
KOZÁR, 1978) megje lenése ó t a e l te l t idő a l a t t a haza i g y ű j t é s e k megé lénkü l t ek , t ö b b rovarász 
kolléga is b e k a p c s o l ó d o t t a p a j z s t e t ű k gyű j t é sébe . E m u n k a az el te l t idő a l a t t j e len tős ered-
m é n y t h o z o t t , t ö b b t u d o m á n y r a ú j és t ö b b t u c a t n y i f a u n á r a ú j f a j ke rü l t elő, ame lyek k i sebb 
része p u b l i k á c i ó k b a n m á r meg is j e l en t , n a g y o b b része i t t e lőször kerü l közlésre . Az i roda lom-
b a n t ö b b nem és f a j he lyze te m e g v á l t o z o t t . E n a g y s z á m ú v á l t o z á s i n d o k o l t t á teszi az ú j a b b 
a d a t o k összegyű j t é sé t és k ö z r e a d á s á t , t o v á b b á a f a u n a f ü z e t b izonyos része inek kiegészí tését . 
F a u n a f ü z e t ü n k m e g j e l e n é s e ó t a D A N Z I G ( 1 9 8 0 ) p a j z s t e t ű m o n o g r á f i á j a é s T E R E Z N I K O V A ( 1 9 8 1 ) 
Eriococc idae , Ke rmes idae , As te ro lecan idae és Coccidae c s a l á d o k a t t a r t a l m a z ó u k r á n f a u n a -
f ü z e t e k ö n n y í t i meg a p a j z s t e t v é s z e k m u n k á j á t . Az egyes f a j o k r a v o n a t k o z ó rész le tesebb 
i s m e r e t e k e t a h a m a r o s a n n y o m d á b a kerü lő „ K ö z é p - E u r ó p a p a j z s t e t v e i " (KOSZTARAB és 
KOZÁR, e lőkészüle tben) c. m o n o g r á f i a fog n y ú j t a n i . 
Á je len d o l g o z a t b a n a f a u n á r a ú j f a j o k (*-gal je lö lve) e se t ében közlöm az összes lelőhely 
a d a t o t , a m á r p u b l i k á l t f a j o k n á l csak a le lőhelyet n e v e z e m meg . A helykímélés m i a t t a lka lma-
zo t t röv id í tések a k ö v e t k e z ő k : L = i smere t l en fe j lődés i f o k o z a t ú l á rva , L l t L s = a szám jelzi 
a fe j lődési f o k o z a t o t , T = to j á s , F = az a d o t t f a j e g y e d s ű r ű s é g e a 0-tól 4-ig t a r t ó ská la (KOZÁR 
és VIKTORIN, 1978) szer int . Zá ró je lben t a l á l h a t ó az a d o t t g y ű j t é s n e k a szerző g y ű j t e m é n y é -
ben k a p o t t s z á m a (egy s z á m n é h a t ö b b f a j t is t a r t a l m a z , a m e n n y i b e n az a d o t t növényrő l 
s zá rmazó a n y a g b ó l t ö b b f a j k e r ü l t elő). A m e n n y i b e n v a l a m e l y i k a d a t h i á n y z i k , ú g y azzal a 
szerző n e m r e n d e l k e z e t t . M a g y a r n e v e t csak akkor köz lök , h a i lyen t n e m t a r t a l m a z o t t a 
f a u n a f ü z e t . A szövegben a „ f a u n a f ü z e t " eml í tésekor m i n d i g KOSZTARAB és KOZÁR (1978) 
p a j z s t e t ű f ü z e t é t é r t e m , és h e l y t a k a r é k o s s á g m i a t t a h i v a t k o z á s t m á r n e m i s m é t l e m . Az a n y a g 
tago lása a f a u n a f ü z e t r endsze r é t k ö v e t i a k ö n n y e b b h a s z n á l h a t ó s á g v é g e t t . 
A t u d o m á n y r a v a g y a f a u n á r a ú j f a j o k b i zony í tó p é l d á n y a i a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
M ú z e u m Á l l a t t á r á b a n t a l á l h a t ó k , míg a t ö b b i f a j (kü l fö ld i ko l l égáknak m e g h a t á r o z á s r a kül-
d ö t t n é h á n y p é l d á n y k ivé te léve l ) a szerző g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l h a t ó . 
1. család: Ortheziidae 
4. nem: Ortheziola S U L C , 1895 
*Ortheziola signoreti ( H A L L E R , 1 8 8 0 ) — kopasz mohapa jzs te tű . Budapest 
(Ördögárok u.), 1 9 7 8 . V I I . 3 1 , mohás kő, nős t ény , F = 1 ( 8 7 8 ) ; Budapest 
(Ördögárok u.), 1 9 8 0 . V I I I . 2 5 , moha, nős tény, F = 1 ( 1 2 8 5 ) ; Dömsöd (Szőke 
forrás völgye), 1 9 8 2 . V. 1 5 , moha a la t t , F = 1 ( 1 7 5 0 ) ; Budapest (Mátyás hegy), 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1981. j ú n i u s 5-én t a r t o t t 715. ülésén. 
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1982. V I I I . 14, kövek a la t t , n ő s t é n y , F = 1 (1921). Elsősorban n e d v e s e b b 
hegyv idék i t e rü le t eken v á r h a t ó t o v á b b i előkerülése. A f a u n a f ü z e t b e n (15. o.) 
a záró je l tö r lendő . 
2. c sa lád : Margarodidae 
1. n e m : Matsucoccus C O C K E R E L L , 1909 
Matsucoccus matsumurae ( K U W A N A , 1905). A f a j első p é l d á n y a i t 1980-
b a n V I N I S (1981) g y ű j t ö t t e B u d a p e s t e n . A f a u n a f ü z e t b e n (17. о.) a zárójel 
t ö r l endő . 
3. c sa lád : Pseudocoecidae 
A családból az elmúlt időszak a l a t t 5, a f a u n a f ü z e t b e n nem t á r g y a l t nem 
és 29 f a u n á r a ú j f a j ke rü l t elő. E b b ő l 26-ot most közlök első ízben . T ö b b f a j 
he lyze te t i s z t ázódo t t vagy m e g v á l t o z o t t , így a f a u n a f ü z e t ezen része je len tős 
kiegészí tésre szorul. K é t t u d o m á n y r a nézve ú j f a j is előkerült a szerző gyű j -
téseiből . Az a d a t o k a lap ján a f a u n a f ü z e t b e n szereplő 79 f a j 34 n e m b e soro lha tó . 
E b b ő l 25 n e m b e t a r t o z ó 52 f a j m á r i smer t , és t o v á b b i 16 nemhez t a r t o z ó 27 f a j 
előkerülése még v á r h a t ó . Az e lmúl t ö t év a la t t e család fe lder í te t t sége a ko rább i 
3 0 % körül i ről megközel í te t te a 7 0 % - o t . 
A csak ü v e g h á z a k b a n és szobai növényeken előforduló f a j o k h o z a követ -
kező f o n t o s a b b kiegészítések t e h e t ő k . T o v á b b á egy f a u n á r a ú j f a j j a l bővü l t a 
l i s ta , így 5 n e m 7 f a j a i smer t je lenleg . 
Planococcus citri (R i s so , 1813). E f a j t az a lka lmazo t t i roda lom régóta 
s z á m o n t a r t o t t a a m a g y a r f a u n á b a n m i n t üvegházi és szobanövény k á r t e v ő t . 
I lyen a lapon t a r t a l m a z t a a f a u n a f ü z e t is, de b izonyí tó pé ldányáró l n e m vol t 
t u d o m á s u n k . Az ú j a b b gyű j t é sekbő l többször is e lőkerül t : Nagykovács i (Juli-
a n n a m a j o r ) (üvegházban) , 1976. V I I . 1, Saintpaulia sp., F = 2 (639); ugyan-
o t t , 1977. X . Medicago sp., n ő s t é n y , F = 2 (802); vasmegyei ü v e g h á z a k b ó l 
e lőkerü l t p é l d á n y o k a t is l á t t u n k S Z A L A Y K . gyűj tése iből . Ü v e g h á z a k b a n és 
szobai d í sznövényeken tovább i , k á r o s mér t ékű e lőfordulására is s z á m í t h a t u n k . 
Pseudococcus obscurus ( E S S I G , 1 9 0 9 ) . A f a u n a f ü z e t s z inon imakén t jelöli 
meg a P. maritimus ( E H R H O R N , 1 9 0 0 ) f a j t , m in t E u r ó p á b a n g y a k r a n haszná l t 
f a j n e v e t . Ú j a b b a n európai szerzők M C K E N Z I E ( 1 9 6 7 ) n y o m á n E ké t f a j t önálló-
k é n t t ü n t e t i k fel. Felülvizsgálva a g y ű j t e m é n y ü n k e t , megá l l ap í t o t t uk , hogy 
a n a g y számú hazai pé ldány mind az ú j ér te lemben t á rgya l t P. obscurus f a jhoz 
t a r t o z i k . 
* Rhizoecus cacticans ( H A M B L E T O N , 1946) — amer ika i k a k t u s z - p a j z s t e t ű . 
A f a j t eddig USA, Argent ína , Chile, Ecuador , H o n d u r a s te rü le té rő l je lz ik, de 
NSZK-bó l szá rmazó pé ldány is i smer t . Különböző kaktuszfé lékrő l , dísznövé-
nyekrő l , de Bromus és Lolium fé lékrő l is i smert ( H A M B L E T O N , 1976). H a z á n k -
b a n B u d a p e s t r ő l ke rü l t elő, 1982. I I . 19, Sedum sp. (szobai d í sznövény) gyö-
keréről , nős t ény és L 2 , F = 2 (1724) ( D R . D A R V A S B . gyűj tése) . 
Kiegészítés a nemek határozókulcsához 
1- tő l 6-ig a ku lcs v á l t o z a t l a n . 
6a (6b) H á r o m s e j t ű mi r igyek is v a n n a k . Csöves mi r igyek n incsenek . A has i r é sek száma 5: 
2 6 a . n e m : R i t s e m i a L I C H T E N S T E I N , 1 8 7 9 
1 2 0 
61« (6a) Csöves mirigyek v a n n a k . 
7-t51 16-ig a kulcs vá l toza t l an . 
16a (16b) Has i rés van , a lkoho lban nem feke tednek meg, csak 1 p á r ce r r á r ium v a n : 
8 a . n e m : C h o r i z o c o c c u s MCKENZIE , 1960 
16b (16a) Ál ta lában 1-nél t ö b b p á r ce r rá r ium v a n , hasi rés (az A. be jb ienkoi k ivéte lével) nincs. 
17-től 19-ig a kulcs vá l toza t l an . 
19a (19b) A csöves mirigyek röv idek , va s t agok , a mir igy feléig érő gal lérra l : 
4 a . n e m : B a l a n o c o c c u s WILLIAMS, 1962 
19b (19a) A csöves mir igyeknek nincs középig érő gal lér ja . 
20-tól 30-ig a kulcs vá l toza t l an . 
30a (30b) ö t s e j t ű mirigy és hasi rés nincs, a há tu l só láb csípője pó rusokka l , mind a két pár 
há t i rés k i fe j lődöt t : 
1 4 a . n e m : L o n g i c o c c u s DANZIG, 1975 
30b (30a) Ö t se j tű mirigy és hasi rés van , a há tu l só l ábak csípője pórusok nélkül i , csak a hátulsó 
pá r há t i rés fe j lődöt t ki. 
31 (32) Csak egy hasi rés v a n ; l ágyszárúnkon élnek: 
18. n e m : M i c r o c o c c u s BORCHSENIUS, 1948 
32 (31) ö t hasi rés van a f a u n a t e r ü l e t ü n k ö n i smer t f a j n á l ; f á sszá rúakon é lnek: 
24 . n e m : P o l y s t o m o p h o r a BORCHSENIUS, 1948 
33-tól 50-ig a kulcs vá l toza t l an . 
50 (50a) A 3-sej tű mirigyek . . . (a t o v á b b i szöveg vá l toza t lan) . 
50a (50) A soksej tű mir igyek nem a lko tnak c sopor toka t a há ton . 
50b (51) A csápok 6 7 ízűek, a k a r m o k o n fogacska nincs, kevés 3 -se j tű mir igy fordul elő, 
csak a hátulsó p á r h á t i rés f e j l ődö t t k i : 
5a. n e m : Brevenn ia G o u x , 1940 
51 (50b) A csápok 8 9 ízűek. A 3-sej tű mir igyek h iányoznak . Mind a 2 p á r h á t i rés kifejlő-
d ö t t : 
14. n e m : H e t e r o c o c c u s FERRIS, 1918 
4. n e m : Atrococcus G o u x , 1941 
* Atrococcus achilleae ( K I R I T C I I E N K O , 1 9 3 6 ) c i ckafa rk g y ö k é r p a j z s t e t ű . 
Velence (Bence hegy), 1979. X . 3, Potentilla argentata, g y ö k é r n y a k o n , nős tény 
és T , F = 1 ( 1 1 1 7 ) ; u g y a n o t t : 1 9 8 0 . VI . 2 8 , Artemisia austriaca, g y ö k é r n y a k o n , 
n ő s t é n y , F = 1 ( 1 2 3 1 B ) ; Vér tes (Sózó), 1 9 8 0 . V I I . 3 , Campanula ranunculoides, 
g y ö k é r n y a k o n , nős t ény , F = 1 ( 1 2 3 8 ) ; u g y a n o t t : Carex montana, nős tény , 
L 3 , F = 1 ( 1 2 4 6 ) ; Vértes (Nagyszénahegy) , 1 9 8 0 . V I I . 3 , D o r y c n i u m g e r m a n i c u m , 
Peucedanum corvifolia és Potentilla arenaria, gyökéren , n ő s t é n y , L1? L 2 , 
F = 1 2 ( 1 2 5 1 , 1 2 5 2 , 1 2 5 4 ) ; Visegrád , 1 9 8 0 . I X . 3 , Campanula macrotachya, 
n ő s t é n y , F = 1 ( 1 2 9 7 ) ; N a g y k o v á c s i ( R e m e t e hegy) , 1 9 8 1 . V I I I . 2 2 , Sedum 
acre, gyökéren , nős t ény és L 2 , F = 1 ( 1 6 3 6 ) ; Somló, 1 9 8 2 . V. 3 1 , Sedum acre, 
gyöké ren , nős tény , F = 1 ( 1 7 9 1 ) ; N a g y k o v á c s i ( Ju l i anna m a j o r ) , 1 9 8 2 . VI . 
1 4 , Coronilla coronata, gyöké ren , n ő s t é n y (zöldes színű), F = 2 ( 1 8 3 6 ) . Sztyep-
pes t e rü le teken v á r h a t ó t o v á h b i előkerülése. A f a u n a f ü z e t b e n a zá ró je l (34. o.) 
t ö r l endő . 
4a . ne in : Balanococcus W I L L I A M S , 1 9 6 2 
A f a u n a f ü z e t b e n e génusz n e m szerepel t , mer t csak ú j a b b a n kerü l t elő 
n á l u n k . 
A nős t ény tes te m e g n y ú l t , a c sápok 6 — 7 ízűek, a l á b a k r ö v i d e k , a csípőn 
g y a k r a n v a n n a k pórusok , fogacska nincs . A h á t o n és hason csak ser ték talál-
h a t ó k . A há t i rések mind m e g v a n n a k , a hasi rések száma 0 3 k ö z ö t t vál tozik . 
Ce r rá r ium 1 — 2. A n e m fő je l lemzője a röv id , va s t ag , ún . galléros csövesmirigy, 
aho l a gallér a mirigy feléig ér. 
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Fűfé lék (Festuca és Carex f a j o k ) levélhüvelyében él. A n e m p a l e a r k t i k u s , 
boreális e l te r jedésű , 5 f a j a i smer t . E g y fa ja h a z á n k b ó l és K ö z é p - E u r ó p á b ó l 
először ke rü l t elő. 
— A n ő s t é n y sö t é t sz ínű , 3,5 m m hosszú . A csáp 6-ízű. A s o k s e j t ű és a gal léros c s ö v e s m i r i g y e k 
e l s zó r t an az egész t e s t e n v a n n a k . K é t p á r c e r r á r i u m v a n , а С,
 8 2 t ü s k é v e l , 1 — 3 s e r t é v e l 
és 3 8 3 - se j tű mi r iggye l . A h a s i r é sek kics ik , 1 — 3 d b l e h e t . 
Z s á m b é k , 1981. I X . 27, Festuca heterophylla, l e v é l h ü v e l y b e n , n ő s t é n y , F = 3 
(1685) ; T a b d i l á p e r d ő ( K 4 3 ) , 1978. I V . 6, Carex sp . alól t a l a j b a n (DB. MAHUNKA S. g y ű j -
t é sébő l , t a l a j f u t t a t ó b ó l ) , n ő s t é n y , F = 1 (1811); Somló , 1982. V . 18, Poa sp . , l e v é l h ü v e l y -
b e n , n ő s t é n y (l i la), F = 1 (1783). A f a j eddig A n g l i á b ó l és a S z o v j e t u n i ó b ó l ( E s z a k -
N y u g a t i részek és a T á v o l - K e l e t ) v o l t i smer t . T o v á b b i e lőke rü lé se e l sősorban n e d v e s e b b 
h e l y e k e n v á r h a t ó É s z a k i - v i a s z o s p a j z s t e t ű 
" b o r a t y n s k i i W I L L I A M S , 1 9 6 2 
5a. n e m : Brevennia G o u x , 1940 
M I L L E R (1975) az á l t a lunk Heterococcus F E R R I S , 1918-ként t á r g y a l t nem-
ből e lkü lön í te t t e a Brevennia G o u x , 1940 nemet , a k ö v e t k e z ő fon tosabb bélye-
gek a l a p j á n : Tes tük m e g n y ú l t ovál is , a csáp 6—7 ízű. Cerrár ium 1 — 4 pá r 
lehet , a k a r m o n á l t a l ában n incs fogacska. A t e s t en l egnagyobb s z á m b a n 
az ö t se j tű mir igyek t a l á l h a t ó k . H á r o m s e j t ű mir igy kevés v a n , ezek a légrések 
körül és a c e r r á r i umokban he lyezkednek el. Csak a h á t u l s ó h á t i rések fe j lőd-
nek ki. A csípőn á t t e t sző pórusok lehe tnek . A csöves mir igyek t öbb m i n t ké t -
szer o lyan hosszúak, m i n t szélesek. 
Fűfé lék levélhüvelyében é lnek. A nem e l te r jedése nem eléggé t i s z t á z o t t , 
a H o l a r k t i k u m b ó l és az E t i ó p régióból is i smerünk f a j o k a t . H é t f a j t a r toz ik 
a nemhez , ebből 4 p a l e a r k t i k u s ; f a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l egy f a j i smer t és egy elő-
kerülése t o v á b b r a is v á r h a t ó . A f a j o k elkülönítése a f a u n a f ü z e t Heterococcus 
fa jku lcs 1 — 3 p o n t j a (44. o.) a l a p j á n lehetséges. 
* Brevennia pulveraria ( N E W S T E A D , 1892) - g a b o n a s zá rpa j z s t e tű . A gyű j -
t e m é n y e k e t felülvizsgálva, az ú j ér te lmezés szerint e f a j r a csak egy megb ízha tó 
a d a t u n k v a n : Orgovány , 1982. VI . 20, Agrostis capillaris, l evé lhüve lyben , 
nős t ény , F = 1 (1820). A több i B. (Heterococcus) pulveraria név a l a t t közöl t 
a d a t a Heterococcus nudus ( G R E E N , 1926) f a j r a v o n a t k o z i k . 
8a. n e m : Chorizococcus M C K E N Z I E , 1960 
E génusz a f a u n a f ü z e t b e n még nem szerepelt . E lső p é l d á n y á t E u r ó p á b a n 
mi g y ű j t ö t t ü k 1971-ben, de csak később h a t á r o z t u k meg. 
Tes te ovális, a csáp 6—8 ízű. A csípőn és a c o m b o n g y a k r a n v a n n a k 
pórusok . A l ábak jól f e j l e t t ek , á l t a l á b a n vékonyak , a k a r m o n egyes f a j o k n á l 
fogacska v a n . A ce r rá r iumok száma 1 — 4 közöt t vá l toz ik . Gomba a lakú csöves 
mir igyek v a n n a k . A hason és a h á t o n csak ser ték t a l á l h a t ó k . A há t i rések 
m e g v a n n a k , a hasi rés egyes f a j o k n á l hiányzik, a lkoho lban és lúgban nem feke-
t ednek meg. 
E nem képviselői kü lönböző lágyszárú növények gyökerén vagy fűfé lék 
levélhüvelyében élnek. Az i smer t f a j o k (37) többsége É s z a k - A m e r i k á b a n , első-
sorban Ka l i fo rn iában él. E u r ó p á b a n az á l ta lunk leírt f a j j a l 2 él, de az egyik 
csak h a z á n k b ó l i smer t . 
1 2 2 
1 (2) S o k s e j t ű mi r igy az elülső l á b a k t ö v é n é l v a n , a has i rés kicsi , ovális , n e m k e t t é o s z t o t t . 
A C1 8-on k e v é s 3-sej tf l m i r igy v a n . A k a r m o n fogacska nincs , a há tu l só c o m b o n pó rusok 
n a g y s z á m b a n v a n n a k . 
F ű f é l é k ( A g r o p y r o n , Arundo, Avena, Bromus, Cynodon, Setaria, Sorghum s tb . ) 
l evé lhüve lyében és gyökerén él. Az U S Á - b a n szé leskörben e l t e r j e d t , E u r ó p á b a n Olasz-
országból i s m e r t (DE LOTTO, 1973). H a z á n k b a n Csopakról k e r ü l t elő (1971. Y . 19, Agro-
pyron sp. gyökéren , n ő s t é n y ) a m e r i k a i - v i a s z o s p a j z s t e t ű : 
* r o s t r e l l u m ( L O B D E L L , 1 9 3 0 ) 
2 (1) Sokse j tű mi r igy az elülső l á b a k tövéné l n incs , a has i rés n a g y , k e t t é o s z t o t t . A csáp 8-ízű, 
a h á t u l s ó cs ípőn kevés p ó r u s v a n . A k a r m o k o n fogacska nincs , egy c e r r á r i u m a C,8 f e j -
l ő d ö t t ki . 
Chrysopogon gryllus l evé lhüve lyébő l k e r ü l t elő: Szársomlyó , 1981. V I . 18, nős t ény 
(rózsaszín) , T , L „ L 2 , F = 2 (1527); P e r b á l , 1982. V I I I . 15, nős t ény ( rózsaszín) , F = 2 
(1932). Szá raz s z t y e p p r é t e k e n v á r h a t ó t o v á b b i e lőkerülése m a g y a r - v i a s z o s p a j z s t e t ű : 
v i k t o r i n i K O Z Á R , 1 9 8 3 
10. n e m : Coccura S U L C , 1908 
* Coccura comari ( K Ü N O V , 1 8 8 0 ) . Velence (Bence hegy), 1 9 7 9 . VI I . 2 8 , 
Rubus canescens, nős tény , F = 1 ( 1 0 1 6 ) ; Nagykevé ly , 1 9 8 0 . V. 2 9 , Sanguisorba 
minor (minden tovább i a d a t e n ö v é n y r ő l van !), gyökéren , n ő s t é n y , F 1 
( 1 1 8 8 ) ; Budaörs , 1 9 8 1 . V. 2 3 , n ő s t é n y , F = 2 ( 1 4 9 3 ) ; Nagykovács i (Nagyszé-
nás) , 1 9 8 1 . VI . 1 2 , nős tény , T (azonnal k ikel a lá rva belőle), L v F = 2 ( 1 5 2 0 ) ; 
Sümeg, 1 9 8 2 . V. 3 1 , nős t ény , F = 3 ( 1 7 9 5 ) ; Nagykovács i ( J u l i a n n a major ) , 
1 9 8 2 . V I I . 2 8 , nős tény , Lx , F = 2 ( 1 8 8 1 ) ; B u d a p e s t (Mátyás hegy) , 1 9 8 2 . V I I I . 
1 4 , nős tény , L j , F = 1 ( 1 9 2 6 ) . Sz ik lagyepekben v á r h a t ó t o v á b b i előkerülése. 
Л f a u n a f ü z e t b e n (40. о.) a zárójel tö r l endő . 
12. n e m : Euripersia B O R C H S E N I U S , 1948 
Az e lmúl t évek során a nem m i n d h á r o m je lze t t f a j a e lőkerül t h a z á n k b a n . 
Az E. tomlini ( N E W S T E A D , 1892) és a Phenacoccopsis bufo ( K I R I T C H E N K O , 1935) 
szinonimizálása révén az előbbi á t k e r ü l t az Euripersia nemből a Phenacoccocop-
sis nembe , így a 41. oldalon az E. tomlinira vona tkozó in formác iók és az 52. ol-
dalon a P . bufo-та vona tkozó in formác iók a Phenacoccopsis tomlini ( N E W S T E A D , 
1892) = P. bufo ( K I R I T C H E N K O , 1935) f a j r a é r t endők . E vá l tozások köve tkez-
t ében az Euripersia n embe 2, h a z á n k b a n is e lőkerül t f a j t a r t oz ik . 
* Euripersia brevispina B O R C H S E N I U S & T E R - G R I G O R I A N , 1 9 5 6 — ör-
m é n y v iaszospa jzs te tű . B a l a t o n u d v a r i , 1970. V. 25, Secale cereale, gyökéren, 
nős t ény ; Makó (kukorica t á b l a szélén), 1981. I X . 12, Lolium perene, gyökéren, 
nős t ény (rózsaszín), F = 1 ( 1 6 7 8 ) ; Aggte lek , 1 9 8 2 . IV. 9 , Festuca sp. , gyökéren 
(hangyabo lyban) , nős tény , F = 2 ( 1 7 3 8 ) . Ú j a b b a n e f a j t az E. europaea 
( N E W S T E A D , 1 8 9 7 ) s z inon imá jának t e k i n t i k ( T E R E Z N I K O V A , 1 9 7 5 ) , de ez csak 
a meglevő morfológiai és biológiai kü lönbségek részletes vizsgálata u t á n dönt -
he tő el egyér te lműen . T o v á b b i előkerülése v á r h a t ó nedvesebb (?) sz tyeppré te -
ken , de mezőgazdasági t e rü le t eken is, különösen a t á b l á k szélén. A f a u n a f ü z e t -
ben (42. о.) a zárójel tö r lendő . 
* Euripersia europaea ( N E W S T E A D , 1897) — angol v iaszospa jzs te tű . 
Nagykovács i (Remete hegy), 1981. V I I I . 22, Phleum pratense, gyökéren , nős-
t é n y , F == 1 (1631); u g y a n o t t , 1981. V I I I . 25, Gramineae , gyökéren , nős tény , 
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F = 1 (1635); Nagykovács i ( Ju l i anna major ) , 1982. V I I . 28, Phleum pratense, 
gyökéren, n ő s t é n y (lilás színű), F = 1 (1882). T o v á b b i előkerülése szá razabb 
sz tyeppré teken v á r h a t ó . A f a u n a f ü z e t b e n (42. о.) a záróje l tö r lendő . 
13. n e m : Heliococcus S U L C , 1912 
* Heliococcus cydoniae B O R C H S E N I U S , 1 9 4 9 — sugaras p a j z s t e t ű . Viseg-
rád , 1 9 8 0 . I X . 3 , Centaureo micranthos a l a t t az a v a r o n , nős t ény , F = 1 ( 1 2 9 5 ) . 
További előkerülését m e d i t e r r á n jel legű t e rü le tekrő l v á r j u k . A f a u n a f ü z e t b e n 
(43. о.) a záró je l tö r lendő . 
14. n e m : Heterococcus F E R R I S , 1 9 1 8 
M I L L E R ( 1 9 7 5 ) az á l t a lunk t á rgya l t Heterococcus F E R R I S , 1 9 1 8 n e m b ő l 
e lkülöní te t te a Brevennia G o u x , 1940 neme t . E n n e k a lap ján a jelenlegi értel-
mezés szer int i n e m e t a köve tkező főbb sa já tosságok je l lemzik: A nős t ény meg-
nyú l t ovális, a csáp 8 — 9 ízű, a k a r m o k o n fogacska v a n , a h á r o m s e j t ű miri-
gyek h i ányoznak . A 2 pá r h á t i rés k i fe j lődöt t , a has i rés á l t a l ában h iányz ik . 
A há ton t ü s k é k v a n n a k . Lega lább 1 pár ce r rá r ium v a n . 
Fűfé lék levé lhüve lyében , r i t kán gyökereken élnek. Biológiájukról keve-
set t u d u n k . A n e m m i n t e g y 15 f a j a a H o l a r k t i k u m b a n és az E t ióp- rég ióban 
ismert , h a z á n k b a n az i t t közöl t egy f a j i smer t , és egynek az előkerülése t o v á b b r a 
is vá rha tó . A f a j o k e lkülöní tésére a f a u n a f ü z e t (44 45. o.) 4 — 6. p o n t j a i hasz-
ná lha tók . 
* Heterococcus nudus ( G R E E N , 1 9 2 6 ) — szár -v iaszospa jzs te tű . Z A K — 
O G A Z A ( 1 9 6 6 ) a T o m p á r ó l H. borchsenii ( M O R R I S O N , 1 9 4 5 ) néven szereplő 
a d a t a e f a j r a vona tkoz ik . A f a u n a f ü z e t (44. o.) H. pulverarius csopaki a d a t a 
szintén e f a j r a v o n a t k o z i k . E lőkerü l t még: Nagykovács i ( Ju l i anna ma jo r ) , 
1 9 7 4 . V. 3 1 , Agropyron repens, l evé lhüvelyben, n ő s t é n y (sárgás), F = 2 ( 2 3 7 ) ; 
Kápo lnásnyék (kukor icás szélén), 1981. I X . 8, Sorghum, Triticum és Hordeum 
fa jokon , l evé lhüve lyben , nős t ény , T és L19 F = 1 ( 1 6 6 4 ) ; Nyí regyháza (almá-
sok környéke) , 1981. I X . 11, Dactylis glomerata, l evé lhüvelyben , e lpusz tu l t 
nős tény, T , L , , F = 1 ( 1 6 7 0 ) ; Zsámbék , 1 9 8 1 . I X . 2 7 , Festuca heterophylla, 
levélhüvelyben, nős tény , F = 3 ( 1 6 8 5 ) ; Kolontó , 1 9 8 2 . VI . 8 , Agropyron repens, 
nős tény (rózsaszínű), T (sárga), F = 2 ( 1 8 2 8 ) . H O R V Á T H 1 8 8 6 m á j u s á b ó l , 
Kaszaperrő l , á rpáró l s zá rmazó a d a t a is e f a j r a vona tkoz ik . A p r e p a r á t u m o k 
Westwoodia sp. vagy JVestivoodia hordei L I N D E M A N néven szerepelnek ( 9 7 8 , 
9 8 2 , 9 8 4 ) . Ma A Westivoodia S I G N O R É T , 1 8 7 5 génusznév n e m haszná la tos , konk-
ré t génusznév he lye t t e a Trionymus B E R G , 1 8 9 9 , de a régen Westtvoodia a l a t t 
szereplő f a j o k a t egy sor ú j génuszba sorol ták. A IV. hordei L I N D E M A N , 1 8 8 6 
ma Phenacoccus hordei ( L I N D E M A N , 1 8 8 6 ) . A f a j t o v á b b i , esetleg tömeges , elő-
kerülése r é t e ken és mezőgazdaság i t e rü le teken is v á r h a t ó . A f a u n a f ü z e t b e n 
(45. о.) a záró je l tö r l endő . 
14a. n e m : Longicoccus D A N Z I G , 1975 
A Mirococcus B O R C H S E N I U S , 1 9 4 7 nemből D A N Z I G ( 1 9 7 5 ) egy sor f a j t ú j 
génuezt leírva ide á t soro l t . T e s t ü k megnyú l t , a csáp 6 — 9 ízű, jól fe j l e t t anál is 
n y ú l v á n y o k k a l rendelkezik , a ser ték a há ton és hason hosszúak, ö t s e j tű mir igy 
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nincs, sokse j tű mir igyek csak a hason t a l á lha tók . A 2 pá r há t i rés k i fe j l e t t , 
hasi rés nincs. A ka rom n é h a fogacskával . A ce r r á r i umok rosszul f e j l e t t ek , 
vagy m a x i m u m 1 pár fe j lőd ik ki. A csöves mi r igyek ké t fé le mére tűek . 
Fűfé lék ( Deschampsia, Festuca és Elymus f a j o k ) gyökerén és levélhüve-
lyében élnek. Biológiá jukról keveset t u d u n k . P a l e a r k t i k u s e l te r jedésűek, 
7 f a j t a r toz ik ide, ebből 2 f a j kerül t elő. Az ide sorolt ké t f a j e lkülönítésére a 
f a u n a f ü z e t (47. o.) Mirococcus f a jku lcsának 2 — 4. p o n t j a i haszná lha tók . 
* Longicoccus psammophilus ( K O T E J A , 1971) pusz t a i gyöké rpa j z s t e tű . 
Fü löpháza , 1981. I X . 18, Stipa capillata, gyökéren , n ő s t é n y , F = 1 (1684b) 
( S Z E N T K I R Á L Y I F . gyű j t é se ) . Fe l tehetően E f a j r a vona tkoz ik Z A K — O G A Z A 
(1966) Tompáró l szá rmazó a d a t a (Mirococcus clarus [ B O R C H S E N I U S , 1949]) 
néven. A t o v á b b i e lőkerülésére homokos pusz t a i t e rü l e t eken számí tunk . A f au -
na füze tben (47. о.) a záróje l tör lendő. 
* Longicoccus festucae ( K O T E J A , 1 9 7 1 ) — lengyel v iaszospa jzs te tű . 
Kolontó , 1 9 7 7 . Y . 4 , v í zpa r t i t a la jbó l , a t k a f u t t a t ó b ó l ( D R . M A H U N K A S. g y ű j -
teményéből ) (1812). A n á l u n k előkerült 4 p é l d á n y n a k a t í pus tó l eltérően 6-ízű 
csápja v a n , ezért a nem jellemzése, 7 — 9 ízű csápról 6 9 ízűre vá l toz ik . 
Tovább i előkerülésére csenkeszes te rü le teken s z á m í t h a t u n k . A f a u n a f ü z e t b e n 
(48. о.) a zárójel tör lendő. 
1 5 . n e m : Macrocerococcus L E O N A R D I , 1 9 0 7 
Ú j a b b a n a nem egy v á r h a t ó fa ja t ö b b helyről is e lőkerül t . E génusz t 
és a Ceroputo S U L C , 1898 n e m e t T E R E Z N I K O V A (1975) és D A N Z I G (1980) ko rább i 
a d a t o k r a is h iva tkozva a Puto S I G N O R É T , 1876 s z i n o n i m á j a k é n t t ek in t ik . Mivel 
a család legősibb csopor t j á ró l van szó, ame lye t mások ( B E A R D S L E Y , 1969) 
önálló csa ládként kezelnek, i t t a kisebb morfológiai kü lönbség is nagy időbeni 
és genet ikai különbségeket t a k a r h a t . Ezér t a lapos revízió né lkü l vé leményem 
szerint nem k ívána tos B O R C H S E N I U S (1949) rendszeré t megvá l toz t a tn i . 
* Macrocerococcus superbus L E O N A R D I , 1907 — hegyi kószapa jzs t e tű . 
Tahi , 1975. V I I I . 17, Iris graminis, nős tény (elevenszülő), E = 1 (600); B ü k k 
(Cserepeskő), 1977. X . 25, Sorbus torminalis (kéreg a l a t t ) , nős tény , F = 1 
(805) ( D R . N A G Y B. gyű j tése i ) ; Vértes (Nagyszénahegy) , 1979. V. 26, Gramineae 
és Thymus sp., nős tény és h ím (szárnyat lan) , F = 1 (993, 995); u g y a n o t t , 
1980. V I I . 3, Agropyron repens, levélen, nős t ény , F = 1 (1249); Vértes (Meszes 
völgy), 1980. VI . 15, Gramineae , levélen, nős t ény és h ím, F = 1 (1201); Vér tes 
(Sózó), 1980. VI I . 3, Gramineae , szárán, n ő s t é n y , F = 1 (1241). Melegebb t e rü -
leteken v á r h a t ó t ovább i e lőfordulása . A f a u n a f ü z e t b e n (45. о.) a zárójel tö r -
lendő. 
16. n e m : Metadenopus S U L C , 1933 
* Metadenopus festucae S U L C , 1933 — csenkesz v iaszospa jzs te tű . T i h a n y , 
1980. V I I I . 26, Festuca pallens, levélhüvelyben, nős t ény F = 1 (1290) (DR. 
K O S Z T A R A B M.-al közös g y ű j t é s ü n k ) ; u g y a n o t t , 1981. V I I . 9, levélhüvelyben, 
nős tény és L2 , F = 2 (1591). További előkerülése melegebb fekvésű sz tyepp-
ré teken v á r h a t ó . A f a u n a f ü z e t b e n (46. о.) a zárójel tö r lendő . 
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1 7 . n e m : Mirococcopsis B O R C H S E N I U S , 1 9 4 8 
A nemből egy a t u d o m á n y r a ű j és egy f auná ra ú j f a j ke rü l t elő az e lmúl t 
években . Az ú j a b b f a jok előkerülésével a nem leírása a köve tkezők szer int 
a d h a t ó meg: A n ő s t é n y hosszú, m a j d n e m pá rhuzamos o lda lakka l . A csápok 
6 — 9 ízűek, a k a r m o k o n fogacska nincs . A két pár há t i résből az elülsők néha 
rosszul f e j l e t t ek . Hasi rés v a n , v a g y h i á n y o z h a t . A hengeres mir igyek csövesek, 
a korong a l a k ú a k 3- és sokse j tűek . Cer rár ium nincs, a t e s t m i n d k é t o lda lán 
se r ték v a n n a k . 
A t r a n s z p a l e a r k t i k u s e l t e r j edésű n e m b e jelenleg 6 f a j t a r t oz ik , h a z á n k -
ból 3 f a j ke rü l t elő. A Mirococcopsis B O R C H S E N I U S , 1 9 4 8 n e m dél f ranciaországi 
gyű j t é sem a l a p j á n fe l tehe tően a Volvicoccus G o u x , 1945 nem sz inon imá ja , 
de amíg ez u t ó b b i nem t ípus f a j a v izsgá la t cél jára nem elérhető , a kérdés n e m 
d ö n t h e t ő el, és add ig célszerű a Mirococcopsis génusz név h a s z n á l a t a . 
1 (2) A csápok 8, r i t k á n 9 ízűek, hasi rés nincs. A nőstény 3 - 6 m m hosszú, a l ábak viszonylag 
kicsik. Az anál is g y ű r ű t ké t r i t ka pó rus sor a lko t j a . 
Vér t e sben ( N a g y b ü k k ) ke rü l t elő, Stipa pennata levélhüvelyéből (KOZÁR, 1981). 
Szá razabb hegyvidék i t i sz tásokon v á r h a t ó tovább i előkerülése — vértesi viaszos pa jzs -
t e tű : 
n a g y i KOZÁR, 1 9 8 1 
2 (1) A csápok 8-nál kevesebb ízűek, hasi rés van . 
3 (4) A fe jen sokse j tű mir igyek v a n n a k , a csápok 7-ízűek: 
s t i p a e BORCHSENIUS, 1 9 4 9 
4 (3) A fe jen sokse j tű mirigy nincs, a csápok 6 — 7 ízűek (a 3. íz g y a k r a n ke t t évá l ik és ekkor 
7 ízű lesz a csáp!). Az anál is g y ű r ű egy r i t kán álló, belső nagy pórus sorból és n é h á n y 
pórusból álló, külső sorból t evőd ik össze. A hátulsó csípő nagy csopor t pórussal . 
Csak a Szovje tunióból , Ak tyub inszkbó l volt i smert . H a z a i e lőfordulás i a d a t a i : 
Csopak (KOZÁR, 1981); F ü l ö p h á z a , 1978. V I I I . 17, Festuca sp. , (?) , l evé lhüve lyben , 
nős tény, F = 1 (884); Szársomlyó, 1981. VI . 18, Stipa capillata ( t o v á b b i a k b a n minden 
ada t e f a j ró l ) , levélhüvelyben, nős t ény (lila), F = 2 (1525) (DR. KOSZTARAB M.-al közös 
gyűj tés ) ; Gyenesdiás , 1981. V I I I . 19, e lpusz tu l t nőstény, F = 1 (1626) (a M. stipae f a j j a l 
együ t t ! ) ; Szársomlyó, nős tény , F = 1 (1649); Fü löpháza , 1981. I X . 18, e lpusz tu l t nős-
tény , F = 2 (1684) (a M. stipae f a j j a l együt t ! ) . A f a j t ovább i előkerülése sz tyeppré t eken 
vá rha tó — Á r v a l á n y h a j s z á r p a j z s t e t ű 
e l o n g a t u s BORCHSENIUS, 1 9 4 8 
1 8 . n e m : Micrococcus B O R C H S E N I U S , 1 9 4 7 
A n e m b e n a Longicoccus D A N Z I G , 1 9 7 5 génusz le í rásával csökkent a f a j o k 
s z á m a ; az ú j n e m jellemzése a köve tkező : Teste megnyú l t ovális , a csáp 7 — 9 
ízű , 1 pár h á t i rés van , a k a r m o n fogacska van , ce r rá r ium nincs, v a g y néha 
előfordul , az anál is n y ú l v á n y rosszul f e j l e t t . A há ton t ü s k é k v a n n a k , ü t s e j t ű 
mir igyek v a n n a k , a sokse j tű mir igyek a há ton is e lőfordulnak . 
Különböző kétsz ikű n ö v é n y e k gyökerén , egyszikűek levelén élnek. Bio-
lógiá jukról kevese t t u d u n k . A P a l e a r k t i k u m b a n és az E t ióp- rég ióban i smer t ek , 
5 leírt f a j uk ró l t u d u n k . F a u n a t e r ü l e t ü n k ö n egy f a j , a M. inermis H A L L , 1 9 2 5 
előkerülése v á r h a t ó t o v á b b r a is (lásd f a u n a f ü z e t 47. o.) 
19. n e m : Paroudablis C O C K E R E L L , 1900 
A génusz egy v á r h a t ó f a j á n a k előkerülésével ma m á r m i n d h á r o m f a j a 
i smer t h a z á n k b a n . 
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A Paroudablis graminis T E R E Z N I K O V A , 1 9 6 8 n e v e t T E R E Z N I K O V A ( 1 9 7 5 ) 
m e g v á l t o z t a t t a , m e r t D A N Z I G ( 1 9 7 1 ) n y o m á n a Paroudablis génusz t a Phena-
coccus n e m s z i n o n i m á j á n a k f o g a d t a el és e b b e n a génuszban a graminis-név 
m á r fogla l t vo l t . A mos t é rvényes név T E R E Z N I K O V A s ze r in t : Phenacoccus 
evelinae ( T E R E Z N I K O V A , 1 9 6 8 ) . Mivel mi a Paroudablis n e m e t a rendszer s tabi -
l i tása m i a t t és az á t soro lások kellő m e g a l a p o z o t t s á g a h i á n y á b a n t o v á b b r a is 
é rvényesnek t e k i n t j ü k , a f a u n a f ü z e t 5 0 . o lda l án a Paroudablis graminis T E R E Z -
N I K O V A , 1 9 6 8 név he lye t t a Paroudablis evelinae ( T E R E Z N I K O V A , 1 9 6 8 ) ú j név 
h a s z n á l a n d ó ! 
* Paroudablis interruptus ( G R E E N , 1923) s á r g á s s z á r p a j z s t e t ű . Nyíregv-
háza ( s zó rvány a lmásban ) , 1980. VI . 26, Poa pratensis, F = 1 (1226); Vér tes 
(Sózó), 1980. V I I . 3, Stipa pulcherrima, l e v é l h ü v e l y b e n , nős t ény , (zöldessárga 
színű) , F = 1 (1244); u g y a n o t t , Agropyron repens, F = 1 (1245); Vér tes (Meszes 
völgy) , 1980. V I . 15, G r a m i n e a e , levélen, n ő s t é n y , F = 1 (1203); Ve lencefü rdő 
(kukor icás szélén), 1982. V I . 15, Cynodon dactylon, l evé lhüve lyben , nős t ény , 
F = 1 (1845a) (ez u tóbb i W A L T E R B.-NÉval közös g y ű j t é s ) . E f a j t o v á b b i elő-
kerülése fe l t ehe tően mezof i l r é t eken v á r h a t ó . 
22. n e m : Phenacoccopsis B O R C H S E N I U S , 1948 
D A N Z I G (1971) szer in t a Phenacoccopsis n e m az Euripersia n e m szino-
n i m á j a . Viszont e l fogadva B O R C H S E N I U S (1949) á l l á s p o n t j á t és a l apu lvéve 
D A N Z I G (1971, 373. о. 2. bekezd . ) v é l e m é n y é t , a m e l y szer in t a h á t o n t ü s k é t és 
s e r t é t is ho rdozó f a j o k önál ló csopor to t a l k o t n a k (bár az u t ó b b i szer int az 
Euripersia n e m e n belül) , ú g y vé l jük , t o v á b b i a d a t o k előkerüléséig célszerű a 
Phenacoccopsis n e m e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . A csáp ízek s z á m á n a k n a g y ingado-
zásai , az ö t s e j t ű mir igy vá l toza tos sága ese t leg az t je lz ik , hogy e n é v t ö b b f a j t 
t a k a r . 
* Phenacoccopsis tomlini ( N E W S T E A D , 1 8 9 2 ) c o m b . n o v a — n y i t o t t z s á k ú 
p a j z s t e t ű . Somló, 1982. V. 18, Agropyron repens, g y ö k é r e n ( h a n g y a b o l y b a n ) , 
n ő s t é n y , F = 1 ( 1 7 8 2 ) ; u g y a n o t t , 1 9 8 2 . V. 3 1 , Calamagrostis epigeios, gyökere-
ken , k ő a l a t t , n ő s t é n y F = 1 ( 1 7 9 0 ) ; K o l o n t ó , v í z p a r t i t a l a j ( a t k a f u t t a t ó b ó l ) , 
1 9 7 7 . X . 4 , ( K 7 jelzéssel D R . M A H U N K A S. g y ű j t e m é n y é b ő l ) ( 1 8 1 2 ) ; N a g y k o v á c s i 
( J u l i a n n a m a j o r ) , 1982. VI . 14, kü lönböző n ö v é n y e k gyökere in h a n g y a b o l y b a n , 
n ő s t é n y (félig t a k a r j a a t o j á s z s á k ) , F I ( 1 8 3 9 ) . T o v á b b i e lőkerülése sz tyepp-
r é t e k e n v á r h a t ó . A f a u n a f ü z e t b e n ( 4 1 . o.) az E. tomlini ( N E W S T E A D , 1 8 9 2 ) 
f a j n é v t ö r l e n d ő és á t h e l y e z e n d ő a Phenacoccopsis bufo ( K I R I T C H E N K O , 1 9 3 5 ) 
helyére , és i t t a záróje l (52. o.) tö r lendő. 
2 3 . n e m : Phenacoccus C O C K E R E L L , 1 8 9 3 
Az u t ó b b i évek során e n e m b ő l a v á r t f a j o k közü l e lőkerül t a P. phena-
coccoides, és meglepe tés re e lőkerü l t két K ö z é p - Á z s i á b ó l leírt f a j is. A hazai 
p é l d á n y o k kapcso la t a a közép-ázs ia i p o p u l á c i ó v a l nehezen m a g y a r á z h a t ó , ez 
legfe l jebb a p a j z s t e t ű f a u n a h i ányos i s m e r e t é t t á m a s z t j a a lá . 
* Phenacoccus phenacoccoides ( K I R I T C H E N K O , 1932) — s z t y e p p e i szár-
p a j z s t e t ű . Z ics iú j fa lu (Tükrös p u s z t a , k u k o r i c á s szélén) , 1981. I X . 8, Agropyron 
repens, l evé lhüve lyben , n ő s t é n y (rózsaszín), F = 1 (1666b); u g y a n o t t , 1982. 
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VI. 15, nős t ény , F = 1 (1841); Somló , 1982. V. 31, Agropyron repens, levél-
h ü v e l y b e n , nős t ény (sárgás-rózsaszín) , F = 1 (1789). A hazai p é l d á n y o k el tér-
nek T E R E Z N I K O V A (1975) u k r a j n a i pé ldányokró l készül t á b r á j á t ó l azzal , hogy 
a t e s t szegélye m e n t é n a sokse j tű mir igyek , a fe j i részen is e lő fordu lnak . Ezá l t a l 
a f a j morfológiai bélyegek a l a p j á n á t m e n e t e t képez a P. phenacoccoides és a 
t ávol -ke le t i P. poriferus B O R C H S E N I U S , 1949 f a j o k közö t t , ame ly f a j o k közeli-
ségére már D A N Z I G (1980) is u t a l t . B á r ki kell emelni , hogy ennek ellenére a P . 
poriferus-ná\ o lyan nagy s z á m b a n v a n n a k a sokse j tű mir igyek, v a l a m i n t a 
szá j körü l is t a l á l ha tó sokse j tű mir igyek c sopor t j a , hogy az jól e lkü lön í the tő 
az európa i P. phenacoccoides-től. A f a j t o v á b b i előkerülését mezof i l r é tekrő l 
v á r j u k . 
Kiegészítés a Phenacoccus fajkulcshoz 
1-től 7-ig a kulcs vá l toza t lan . 
7a (7b) Ö t se j t ű mirigyek a szá jszervek és a légrések körül vannak . K é t pá r ce r r á r ium van , 
a C17 és a C í 8 . Az anális g y ű r ű sertéi hosszabbak a gyűrű á tmérő jéné l . A nős tény 
hossza a p r e p a r á t u m b a n 2,0 2,5 m m . 
Cynodon dactylon l evélhüvelyéből vol t i smer t a Szovje tunióból Tádzs ik i sz tán-
ból. H a z á n k b a n két helyről k e r ü l t elő: T ihany , 1980. V I I I . 26, Festuca pallens, levél-
hüve lyből , nős tény és L, , F = 1 (1290) (DR. KOSZTARAB M.-al közös g y ű j t é s ) ; Makó 
(kukor icás széle), 1980. I X . 12, Festuca sp., l evé lhüvelyben, nős tény és L2 , F I 
(1681)- Tovább i előkerülését is sz tyeppei te rü le tekrő l v á r j u k — tadzs ik -v iaszospa jzs -
t e t ű : 
" a b d i t u s B O R C H S E N I U S , 1 9 4 9 
7b (7a) Ö t se j tű mir igyek nincsenek. 
8- tól 10-ig a kulcs vá l toza t lan . 
10a (10b) Öt se j tű mir igyek nincsenek, l ágyszá rúakon élnek. A tes t há to lda lán sokse j tű mir i -
gyek nincsenek, csöves mi r igyek vannak . 18 pá r ce r rá r ium van . A has i rés n a g y , 
ovális. Az anál is nyú lvány ser té i hosszabbak a g y ű r ű á tmérő jéné l . A nős t ény p r epa -
r á t u m b a n 2 m m hosszú. A h a z a i pé ldányokná l a C l g -ban csak 2 3 t ü ske és 5 — 6 
h á r o m s e j t ű mirigy van , s zemben a közép-ázsia iakkal , ahol 3 4 és 15 20. 
Szovje tunióból Tádzs ik i sz tánbó l és Üzbekisz tánból i smert , Ferula és Zygo-
phyllum száráról . A hazai p é l d á n y lelőhelye: Fü löpháza , 1978. V I I I . 17, Poa sp . . 
l evé lhüvelyben, nőstény, F = 1 (881). Tovább i előkerülését sz tyeppei t e rü le tekrő l 
v á r j u k — üzbég-v iaszospa jzs t e tű : 
• f e r u l a e B O R C H S E N I U S , 1 9 4 9 
10b (10a) Ö t se j tű mir igyek v a n n a k , f á s s z á r ú a k o n élnek. 
T o v á b b i a k b a n a kulcs v á l t o z a t l a n . 
2 5 . n e m : Rhizoecus K Ü N C K E L D ' H E R C U L A I S , 1 8 7 8 
Az u t ó b b i években e génuszbó l a v á r h a t ó f a j o k közül e lőkerül t k e t t ő és 
egy t o v á b b i üvegház i f a j t is b e g y ű j t ö t t e k (*R. cacticans, lásd a csa lád je l lem-
zés végén !). A R. pratensis B O R C H S E N I U S & T E R E Z N I K O V A , 1 9 5 9 f a j t T E R E Z -
N I K O V A (1975) szinonimizál ta a R. halophilus f a j j a l , így a f a u n a f ü z e t b ő l a R. 
pratensis (58. о.) tö r lendő. Mindezek a lap ján h a z á n k b a n 2 f a j i s m e r t s zabad -
fö ldön és 2 f a j ü v e g h á z a k b a n , t o v á b b i egy f a j szabadfö ld i előkerülése v á r h a t ó . 
* Rhizoecus albidus G o u x , 1942 — kopasz c senkeszpa jzs t e tű . B á r á n d o n 
k e r ü l t elő V I N I S (nem publ ikál t a d a t ) gyűj téséből , Festuca sp., gyöké ren . To-
v á b b i előkerülése nedvesebb r é t e k e n vá rha tó . A f a u n a f ü z e t b e n (57. о.) a záró-
je l tö r lendő . 
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* Rhizoecus halophilus ( H A R D Y 1 8 6 8 ) kopasz gyöké rpa j z s t e tű . B á r á n -
don Festuca sp. gyökerén kerü l t elő az előző f a j j a l együt t V I N I S (nem publ i -
kál t a d a t ) gyűj téséből . Tovább i e lőkerülése nedvesebb r é t eken v á r h a t ó . 
A f a u n a f ü z e t b e n (57. о.) a zárójel t ö r l endő . 
26a. n e m : Ritsemia L I C H T E N S T E I N , 1 8 7 9 
Az e lmúl t években előkerült h a z á n k b a n egy régi, elfeledett , Dé l -Franc ia -
országban leírt génusz egyet len fa ja ( K O Z Á R és V I N I S , 1 9 8 0 ) . Ezzel kiegészí-
t endő a f a u n a f ü z e t . 
A n ő s t é n y ovális, 0,45 — 3,0 mm hosszú és 0,3—1,6 m m széles, m á l n a -
színű. A h á t a erősen szklerot izálódot t , Kermes f a j r a emlékezte t . A csáp 7 — 9 
ízű lehet , öt hasi rése van . H á t i rés n incs , ce r r á r ium és csövesmirigy sz in tén 
nincs. Az anál is gyűrűn 6 ser te van , ezek hossza megha lad ja a g y ű r ű á t m é r ő j é t , 
amelyen a pórusok két sort a lko tnak . 
Ulmus f a jok kéregrepedéseiben él. E g y f a j a ismert , ez eddig F ranc ia -
országban , Szov je tun ióban (Kaukázus) és ú j a b b a n h a z á n k b a n kerü l t elő 
( = Physococcus H A D Z I B E I L I , 1 9 5 8 ) . 
— A haza i p é l d á n y o k csáp ja i 8 - í zűek . A s z ú r ó s e r t e - h u r o k h o s s z a b b m i n t a t e s t . A l á b a k erősek 
és f o k o z o t t a n s z k l e r o t i z á l ó d o t t a k . A k a r m o n k is fogacska van . Csöves mi r igy n incs . 
A k o r o n g a l a k ú mi r igyek 3, 4 és 5 s e j t ű e k . A h a s i és h á t i o ldalon csak se r t ék v a n n a k . 
A r e d u k á l ó d o t t C18 n y o m a i l á t h a t ó k . 
Ulmus f a j o k ké reg repedése iben él , é v e n t e n e m z e d é k e f e j lőd ik k i , L 2 a l a k b a n 
te le l , á le levenszülő , egy n ő s t é n y 50 60 l á r v á t szül . A l á rva meg je l enése j ú n i u s v é g é n 
k e z d ő d i k és a u g u s z t u s végéig t a r t . E d d i g c s a k B u d a p e s t r ő l k e r ü l t elő p a r k o k b ó l . T e r -
m é s z e t e s b i o t ó p o k b a n va ló e lő fordu lása is f e l t é t e l e z h e t ő ( = Physococcus n a n u s HADZI-
BEILI, 1958) — szil k é r e g p a j z s t e t ű 
p u p i f e r a L I C H T E N S T E I N , 1 8 7 9 
28. n e m : Spinococcus B O R C H S E N I U S , 1949 
Ú j a b b a n előkerült hazánkból a j e l z e t t S. morrisoni és v á r a t l a n u l a K a u -
kázus (Szovje tunió) környékérő l i smer t S. marrubii ( K I R I T C H E N K O , 1930) 
f a j is. E n n e k a lap ján jelenleg hazánkban 2 f a j i smer t és egy f a j t o v á b b i előke-
rülése v á r h a t ó . 
* Spinococcus morrisoni ( K I R I T C H E N K O , 1935) — rózsa v ia szospa jzs t e tű . 
Velence (Bence hegy), 1979. V I I . 28, Rosa gallica, L 2 , F = 1 (1018). A hasi rés 
je lenlé téről m á r az L 2 m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a minden fejlődési a l a k b a n hasi 
rés nélkül i S. marrubii f a j tó l . További e lőkerülése szárazabb erdei t i sz tásokon 
v á r h a t ó . A f a u n a f ü z e t b e n (60. о.) a z á ró je l tö r lendő . 
Kiegészítés a Spinococcus fajkulcs elé 
0 (0a) H a s i rés n incs , a h á t o n s o k s e j t ű mi r igyek n i n c s e n e k . A csáp 9 ízű. A s z ú r ó s e r t e - h u r o k 
a k ö z é p s ő l á b a k vona lá ig ér . A sokse j tű m i r i g y e k az u to l só 5 hasi s ze lvényen h e l y e z k e d -
nek el . Az aná l i s g y ű r ű egy belső és k é t k ü l s ő p ó r u s sorból és 6 d b az aná l i s g y ű r ű á t -
m é r ő j é n é l ké t sze r h o s s z a b b ser téből áll. 
Csak Marrubium és Thymus f a j o k g y ö k e r é r ő l j e lez ték a S z o v j e t u n i ó b ó l . H a z a i 
l e l ö h e l y a d a t a i : F ü l ö p h á z a , 1978. VI . 16, Euphorbia sp. , gyöké ren , n ő s t é n y , T , L , , L 2 , 
F = 3 (868) ; u g y a n o t t , 1982. V. 30, Euphorbia gerandiana, g y ö k é r e n , n ő s t é n y (l i la) , 
T ( s á rga ) , F = 2 (1799) (DB. DARWISH g y ű j t é s e ) ; V é r t e s ( N a g y s z é n a - h e g y ) , 1980. V I I . 3 , 
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Euphorbia cyperissima, g y ö k é r e n , n ő s t é n y , L j , L 2 , F = 3 (1253); S ü m e g , 1982. Y . 31, 
Helianthemum ovatum, g y ö k é r e n , n ő s t é n y , F = 1 (1798) . T o v á b b i e lőkerü lése s z t y e p p -
r é t e k e n v á r h a t ó — k u t y a t e j g y ö k é r p a j z s t e t ű : 
* m a r r u b i i ( K I R I T C H E N K O , 1 9 3 0 ) 
0a (0) Has i rése v a n , a h á t o n s o k s e j t ű mi r igyek v a n n a k . 
T o v á b b i a k b a n a f a j k u l c s (60. old.) v á l t o z a t l a n . 
29. n e m : Trionymus B E R G , 1 8 9 9 
E n e m b ő l 4 ú j a b b f a j kerü l t elő hazánkbó l , így az ismert f a jok s z á m a 8, 
és t o v á b b r a is v á r h a t ó 4 f a j előkerülése. 
Trionymus newsteadi G R E E N , 1 9 1 7 . V I N I S ( 1 9 8 1 ) g y ű j t ö t t e e f a j t a Bör -
zsönyben és a Buda i -hegységben . N e k ü n k a Vér tesben (Meszesvölgy, 1980. 
VI . 15, Fagus sylvatica, tö rzsön , nős t ény , T, F = 1 [1207]) és a B ü k k b e n 
(Nagymező, 1982. IV. 10, Fagus sylvatica, tö rzsön , L 2 , F = 2 [1740]) s ike rü l t 
begyű j t en i . T o v á b b i előkerülése a b ü k k ö s ö k b e n m i n d e n ü t t vá rha tó . A f a u n a -
füze tben (64. о.) a záró je l tö r lendő . 
* Trionymus radicum ( N E W S T E A D , 1895) rózsaszínű s z á r p a j z s t e t ű . 
E f a j az e lmúl t években t ö b b helyről is e lőkerü l t : Budapes t (Ördögárok u.) , 
1978. I X . 5, Poa perennis, l evé lhüve lyben , nős t ény , F = 1 (895); V é r t e s 
(Nagyszénahegy) , 1980. V I I . 3, Agropyron repens, levélhüvelyben, n ő s t é n y , 
F = 1 (1249); T i h a n y , 1980. V I I I . 26, Stipa capillata, nős tény (1288) (DR. 
K O S Z T A R A B M.-al közös gyű j t é s ) ; Nagykovács i ( R e m e t e hegy), 1981. V I I I . 22, 
Phleinn pratense, l evé lhüvelyben , n ő s t é n y , L 2 , F = 2 (1631); Szeged ( F e h é r t ó ) , 
1981. I X . 12, Festuca sp., gyökéren, n ő s t é n y (rózsaszínű), T (sárga), L j , F = 2 
(1675), Orgovány , 1982. VI . 8, Agrostis alba és Agrostis capillaris, l evé lhüve lv -
ben , nős t ény , F = 1 (1819 és 1820). E f a j t o v á b b i előkerülése inezofil r é t e k e n 
vá rha tó . A f a u n a f ü z e t b e n a zárójel (64. o.) tö r lendő . 
* Trionymus thulensis G R E E N , 1 9 3 1 — ré t i s zá rpa jz s t e tű . Csopak, 1 9 7 7 . 
V I I . 21, Agropyron repens, l evé lhüve lyben , e lpusz tu l t nős tény , F = 2 (745); 
Vörs (Kis -Bala ton) , 1979. VI . 17, Triticum sp. és Phragmites communis levél-
hüvelyében a g y ö k é r n y a k n á l , nős tény , F = 1 (1005 és 1006); V e l e n c e f ü r d ő 
(kukoricás széle), 1982. VI . 15, Dactylis glomerata, gyökéren, nős tény , F = 2 
(1848) ( W A L T E R B.-NÉval közös gyű j t é s ; T o v á b b i előkerülésére nedves r é t e k e n 
s z á m í t h a t u n k . A f a u n a f ü z e t b e n (64. о.) a záróje l tör lendő. 
* Trionymus tomlini G R E E N , 1 9 2 5 lila s zá rpa jz s t e tű . N y í r e g y h á z a 
(almás), 1980. VI . 26, Agropyron repens, l evé lhüve lyben , nős tény (lila), F = 1 
( 1 2 2 4 ) ; u g y a n o t t , 1 9 8 1 . VI . 9 , Festuca pseudovina, nős tény , F = 2 ( 1 5 1 2 ) ; 
1 9 8 1 . I X . 1 1 , Setaria viridis, nős tény (lila), T (lila), F = 2 ( 1 6 7 3 ) ; K á p o l n á s -
nyék (kukor icás széle), 1981. I X . 8, Agropyron sp., Echinochloa sp., Hordeum 
sp., l evé lhüvelyben , n ő s t é n y (lila), L, F = 3 ( 1 6 5 9 ) ; Makó (kukoricás széle), 
1 9 8 1 . I X . 1 2 , Agropyron repens, l evé lhüve lyben , nős tény , F — 1 ( 1 6 7 9 ) ; 
Velencefürdő (kukor icás széle), 1982. VI . 15, Agropyron intermittens és Bromus 
tectorum, g y ö k é r n y a k i részen, nős tény és t o j á sz sák , F = 2 ( 1 8 5 0 , 1 8 5 1 ) ( W A L -
TER B.-NÉval közös gyű j t é s ) . Tovább i e lőkerülésére inezofil ré teken és mező-
gazdasági t á b l á k szélén s z á m í t h a t u n k . A f a u n a f ü z e t b e n (63. о.) a zá ró je l t ö r -
lendő. 
Hálá s k ö s z ö n e t t e l t a r t o z o m m i n d a z o k n a k , a k i k g y ű j t é s e i m b e n sokszor r é s z t v e t t e k , 
m i n t D R . K O Z Á R F . - N É , D R . K O S Z T A R A B M . , D R . N A G Y В . , W A L T E R В . - N É , t o v á b b á a k i k g y ű j -
t é s e i k e t f e l d o l g o z á s r a á t a d t á k , m i n t D R . E . M . D A N Z I G , D R . D A R V A S В . , D R . M A H U N K A S . , 
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D R . N A G Y В . , D R . P É N Z E S A . , S Z E N T K I R Á L Y I F . , v a l a m i n t D R . V I N I S G . - n a k , a k i s o k é r t é k e s 
ada t t a l gazdag í to t t a a pa jz s t e tű f a u n á r a v o n a t k o z ó i smere teke t . Nagy segí tségemre volt 
RADICSNÉ VIKTORIN ANNA a g y ű j t ö t t anyag p r e p a r á l á s á b a n , akinek ezúton is köszöne te t 
mondok . Há láva l gondolok azokra a külföldi pa j z s t e tvész kol légákra , akik nehezebb kérdések 
eldöntésében összehasonlító anyag küldésével vagy a megha tá rozásban segítségemre vo l tak , 
min t DR. E . M. DANZIG (Szovje tunió , Leningrád) , DR. D. MATILE-FERRERO (Franc iaország , 
Párizs) , DR. J . KOTEJA (Lengyelország, Krakkó) , DR. J . M. СОХ (Anglia, London) , DR. D. R. 
MILLER (USA, Beltsville) és még sokan mások. Külön köszönet te l t a r tozom DR. SOLYMOSI P. 
ko l légámnak a növények megha tá rozásáér t . 
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R E C E N T DATA TO T H E K N O W L E D G E O F T H E S C A L E - I N S E C T 
( H O M O P T E R A : COCCOIDEA) F A U N A O F H U N G A R Y 
B y 
F . K O Z Á R 
The present s tudy includes the f i r s t p a r t of t he new d a t a and changes col lected since 
t he publ ica t ion of the issue on scale insects of the series F a u n a Hungár iáé (KOSZTARAB and 
KOZÁR, 1978). In the course of the a u t h o r ' s collections the following species proved new to our 
f a u n a : Ortheziola signoreti, Rhizoecus cacticans, Atrococcus achilleae, Balanococcus boratyinskii, 
Brevennia pulveraria, Chorizococcus rostrellum, Coccura comari, Euripersis brevispina, E. euro-
paea, Ileliococcus cydoniae, Heterococcus nudus, Longicoccus psammophilus, L. festucae, Macro-
coccus superbus, Metadenopus festucae, Paroudablis interruptus, Phenacoccopsis tomlini, Phena-
coccus phenacoccoides. Ph. abditus. Ph. ferulae, Rhizoecus albidus, Rh. halophilus, Spinococcus 
morrisoni, Sp. marruhii, Trionymus radicum, Tr. thulensis, Tr. tomlini. In the s t u d y comple-
men t s of keys are included concerning the species no t ye t discussed in the said issue, as well as 
some t axonomic changes. 
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A MADÁRTANI KUTATÁSOK JELENTŐSÉGE 
NAPJAINKBAN* 
í r t a : 
L Á N G I S T V Á N 
(Magyar Tudományos A k a d é m i a , Budapes t ) 
Nagy merészség volt részemről elvállalni ezt a rövid előadást azzal a cím-
mel, amivel a meghívón szerepel. Közismer t , hogy nem vagyok zoológus, az 
ornitológiához mindössze egy kedves, szórakoz ta tó hobby köt a madár f igye-
lés —, bár ez a kapocs most már közel t íz esztendős. Azonban hála ennek a 
hobbynak , lehet , hogy többe t megfordulok a hazai természetvédelmi te rü le te-
ken, mint sok más, szakmailag inkább é r in t e t t kollégám. Mint az Akadémia 
nemzetközi t u d o m á n y o s kapcsolatokkal foglalkozó fő t i tkárhelyet tese , sok 
helyen j á r t a m már a világon. A magyar t u d o m á n y érdekeinek képviseletén 
kívül igyekeztem arra is lehetőséget ta lá lni , hogy a természetben keressem a 
m a d a r a k a t és gyarap í t sam a megfigyelt f a j o k számát . Az u tóbbi években 
Európán kívül lehetőségem volt hosszabb-rövidebb ornitológiai k i ránduláso-
kon részt venn i Szibériában, K a n a d á b a n , Koreában , Kínában , Indonéz iában , 
Kenyában , E g y i p t o m b a n , I r akban , K u b á b a n , önkr i t iká i érzékem mindig a r ra 
kész te te t t , hogy lehetőség szerint helyi orni tológus részvételét és közreműkö-
dését is igényel jem. I ly módon sok ornitológussal kerül tem ismeretségbe, b a r á t -
ságba. 
Ezek u t á n e lmondom, miként lá tom én a madár tan i ku ta t á sok je lentő-
ségét n a p j a i n k b a n . A gondolatok természetesen Magyarországra vona tkoznak . 
A hazai ornitológiai rendszer tani k u t a t á s o k látszólag lezár tnak és befe-
jezet tnek t e k i n t h e t ő k . Bár nekem úgy t űn ik , hogy az a l fa jokra a lapozot t kor-
szerű rendszer tan i k u t a t á s még hozha tna n é h á n y meglepetést hazánkban is. 
A populációsűrűségi , megoszlási v izsgálatok, illetőleg a populációdina-
mikai megfigyelések még hosszú ideig ú j a b b és értékesebb ada tokka l gazdagí t -
h a t j á k i smere te inket . A Magyar Madá r t an i Egyesület t öbb sikeres akciót 
szervezett eddig ilyen jellegű vizsgálatokra , és eredményesen hangolta össze 
több száz lelkes a m a t ő r ornitológus m u n k á j á t . Bátor í tani szeretném az Egye-
sületet az ilyen jellegű tevékenység fo ly t a t á sá ra . 
Sa já tos ku t a t á s i terület a madárvonu lás vizsgálata. Amióta a m a d a r a k 
megfigyeléséből a t udományos ornitológia k i fe j lődöt t , azóta foglalkoznak ezzel 
a jelenséggel. Úgy tűn ik , hogy még nagyon hosszú ideig aktuál is ku ta tás i t é m a 
marad . A madárvonu lás potenciális veszélyforrás lehet a modern polgári és 
ka tonai repülés korszakában . Több science-fiction tör ténet foglalkozott m á r 
azzal is, hogy a r aké ták ra szerelt nukleáris fegyverek korszakában az észlelési 
rendszerek normál is működésében is okozha t zavar t a madárvonulás . Ez pedig 
* E l ő a d t a а szerző az Ál la t tani Szakosztá ly 1983. december 7-én t a r t o t t , 743. ü lésén . 
(Emlékülés a M a d á r t a n i In t éze t fennál lásának 90. év fo rdu ló ja alkalmából . ) 
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végzetes köve tkezményekhez veze the t . Valószínű, hogy az ilyen fel té te lezések-
nek nincs sok t u d o m á n y o s a lap ja , de o lyan nagy t é t rő l és olyan n a g y t á r s a -
dalmi k o c k á z a t r ó l v a n szó, hogy még a va lósz ínű t len t is komolyan kell mérle-
gelni. Vagyis e l jöhet még a ka tona i orn i to lógusok ideje is; sőt lehet , h o g y m á r 
v a n n a k is i lyenek. 
A madár -ökológia i k u t a t á s o k egyre i n k á b b szélesednek, és az ökológiai 
k u t a t á s o k széleskörű k i b o n t a k o z á s á n a k kere tében mind t öbb és t ö b b igény 
lenne az i lyen v izsgá la tokra . Az ember i t evékenység köve tkez tében a leggondo-
sabb t e rmésze tvéde lmi beava tkozások ese tében is vá l toz ik a m a d á r f a j és kör-
nyeze tének kapcso la t a , mer t vá l toz ik környeze te . Az egyes f a jok a d a p t á c i ó s 
készségei e l térőek. V a n n a k nagyon gyorsan a lka lmazkodó fa jok — g o n d o l j u n k 
pl. a feke ter igóra —, amelyek az ú j é l e tkö rü lmények közöt t szinte j o b b a n 
érzik m a g u k a t , min t a korábbi b i o t ó p o k b a n . Más f a j o k viszont nehezen a d a p -
t á lódnak , ily módon veszé lyez te te t t ségük je lentősen növekszik. E n n e k a je len-
ségnek a l a p o s a b b fe l tá rása még sok f e l a d a t o t je len t orni tológusaink s z á m á r a . 
Ez a t é m a k ö r m á r á tveze t az e tológiához. K O N R A D L O R E N Z ó ta t u d o t t , 
hogy milyen a l apve tően ú j i smere teke t lehet szerezni egyes m a d á r f a j o k visel-
kedési mechan izmusa i ró l . Ezek fe l t á rása , megér tése egyú t t a l a fej lődésbiológia 
á l ta lános elmélet i i smere t t á r á t is g y a r a p í t j a . Nyi lván nemcsak nyár i l údon és 
csóka c sapa tokon lehet ilyen v izsgá la toka t végezni, h a n e m sok egyéb m a d á r -
f a jon is. 
Az orni tomuzikológia igen s a j á t o s interdiszcipl ináris ku t a t á s i t e rü l e t , 
ahol je lentős a hazai h a g y o m á n y , és gazdag h a n g a n y a g ha lmozódot t fel . Az 
i rányza t t o v á b b m ű v e l é s e elméleti és gyakor la t i vona tkozásban e g y a r á n t 
k ívána tos . 
A m a d á r min t élőlény belső egyedi t u l a j d o n s á g a i n a k vizsgálata i közül 
ké t t e rü le te t szere tnék kiemelni . Az egyik a hormonál i s szabályozás, a m e l y e t 
genetikai , környeze t i és táplá lkozás i t ényezők egya rán t be fo lyáso lha tnak , 
m ó d o s í t h a t n a k . A modern műszeres v izsgála t i módszerek a lka lmazásáva l bizo-
nyá ra sok je lenség magya ráza t ához l ehe tne ú j a b b a d a t o k a t ta lálni . A más ik 
te rü le t a szaporodásbiológia , amely részben hormonál i s szabályozás, de szám-
ta l an egyéb t ényező ha t á sa a l a t t is v a n , t ö b b e k közö t t a kémiai szennyező 
anyagok je lenlé te és koncen t rác ió ja j á t s z i k n a g y szerepet . A f a j csak a k k o r 
m a r a d f enn , ha a biológiai reprodukció normál i s ú ton és módon megy végbe . 
Éppen ezért növeksz ik egyre i nkább a szaporodásbiológiai k u t a t á s o k j e l en tő -
sége, különösen a veszé lyezte te t t f a j o k n á l . 
í gy j u t u n k el a k ipusztulással f e n y e g e t e t t f a j o k p rob lémá jához . K é t 
esetben kü lönösen gondosan kell mérlegelni minden beava tkozás kedvező t l en 
h a t á s á n a k k o c k á z a t á t . Az egyik az az eset , amikor a h a t á s az a l apve tő ember i 
szükségletek kielégítését veszélyeztet i , és ez a h a t á s a népességnek v iszonylag 
n a g y százalékára t e r j e d h e t ki (ilyen pé lda , ha va lami lyen beava tkozás k o m o -
lyan veszé lyez te tné Budapes t par t i szűrésű k ú t j a i n a k vízszolgáltató képessé-
gét). A másik eset pedig az, amikor a b e a v a t k o z á s köve tkez tében v a l a m e l y f a j 
te l jesen k ipusz tu l . Azt m o n d j á k , hogy minden környeze tvéde lmi kedvező t l en 
ha t á s m e g s z ü n t e t h e t ő v a g y lényegesen mérséke lhe tő megfelelő műszak i meg-
oldásokkal , a kérdés csak az, hogy m e n n y i b e kerü l mindez . Ez alól csak a f a j 
e lpuszt í tása a kivétel , amelye t semmi lyen műszak i e l járással nem lehet soha-
sem rekons t ruá ln i . 
A haza i a k t í v t e rmésze tvéde lem és az ornitológiai k u t a t á s o k régóta össze-
f o n ó d t a k . Sok e r e d m é n y t m u t a t h a t n a k fel szakembere ink , amelyekre m é l t án 
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l ehe tnek büszkék . E n n e k ellenére azt hiszem egyetér tenek velem, hogy még 
sok i t t a t enn iva ló , és sok hasznos t evékenységre van még lehetőség. 
Az ország t e rü le tének min tegy 4 , 5 % - a áll véde t t ség a l a t t . A m a d a r a k 
védelméről mindenhol kell gondoskodni , de a te rmésze tvéde lmi t e rü l e t ek sa já-
tos viszonyai közö t t m i n d e n n e m ű ember i t evékenysége t alá kell rendelni a 
v é d e t t é r t ékek , így a vonuló és fészkelő m a d a r a k speciális igényeinek. 
Amenny i t enn iva ló t fe lsorol tam, azokra b izonyára háromszor-négyszer 
a n n y i orni to lógusra lenne szükség, min t a m e n n y i ma h a z á n k b a n megtalál-
ha tó . A k u t a t ó i lé tszám mennyiségi fe j lesztéséhez sa jnos ma nem a l eg jobbak 
a gazdasági fe l té te lek. Nem lehetnek illúzióink a közeli és n a g y m é r t é k ű fej-
lesztést i l letően. Mi az, amiben mégis előre l ehe tne lépni? Elsősorban az orni-
to lógusok prof ik és a m a t ő r ö k e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , a közös p rog ramok 
közös vá l la lásában és v é g r e h a j t á s á b a n . Szükség lenne szélesíteni a kapcsola to-
k a t a rokon te rü le tek — mezőgazdaság, erdészet , településfej lesztés, vízgazdál-
kodás , s tb . — képviselőivel; k u t a t ó k k a l , fe j lesztőkkel , gyakor la t i szakembe-
rekkel . Nagyon szép példák v a n n a k az i f j ú s á g mozgósí tására , a t á r s a d a l o m 
egyéb ré tegeinek bevonásá ra . Ez t is lehet a z o n b a n még j av í t an i és gazdagí tan i . 
Szervezeti vona tkozásban az O K T H M a d á r t a n i In tézetére , az egye temek , 
m ú z e u m o k zoológiai részlegeire, n é h á n y k u t a t ó i n t é z e t r e és az egyesületek 
közül a Magyar Biológiai Társaság Ál l a t t an i Szakosz tá lyára , v a l a m i n t a Magyar 
M a d á r t a n i Egyesüle t re lehet számí tan i . Ezen in tézmények , szervezetek prog-
r a m j a i n a k j o b b összehangolásával szintén t u d u n k segíteni m a g u n k o n ezekben 
a gazdasági lag nehéz években. 
A Magyar Madá r t an i In téze t most 90 éves. ő sz in t én remélem, hogy ami-
kor m a j d a 100. évforduló t fog juk e g y ü t t ünnepe ln i , akkor úgy t e k i n t ü n k vissza 
az utolsó tíz esztendős időszakra , min t a m e l y n e k során úrrá t u d t u n k lenni azo-
kon a fo j t oga tó nehézségeken, amelyeke t a vi lággazdasági kö rnyeze t okozot t 
n e k ü n k , és ú r rá t u d t u n k lenni azokon a nehézségeken is, ame lyeke t mi okoz-
h a t u n k s a j á t m a g u n k n a k a te rmésze t i k ö r n y e z e t ü n k b e n . 
Őszintén k ívánom, hogy a m a g y a r orni tológiai k u t a t á s o k t ovább fe j l őd -
j e n e k és sok t u d o m á n y o s e r edmény t h o z z a n a k . Társada lmi igény is v a n ezekre 
a k u t a t á s o k r a , m e r t meg kell a k a d á l y o z n u n k , hogy néma legyen a t avasz !... 
T H E S I G N I F I C A N C E O F O R N I T H O L O G I C A L R E S E A R C H E S I N O U R DAYS 
By 
I . L Á N G 
On the occasion of the 90th ann iversa ry of t h e e s t ab l i shment of the H u n g a r i a n Orni tho-
logical I n s t i t u t e the au tho r outl ines the present a n d f u t u r e courses of act ion a n d prospects of 
t h e orni thological researches. He deems the work connec ted wi th the pro tec t ion of b i rds par t i -
cular ly i m p o r t a n t . 
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SZARVASMARHA TELEPEK ÉS LEGELŐK 
BÖGÖLY (TABANIDAE) FAUNÁJÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA* 
I r t a : 
M A J E R J Ó Z S E F 
( J a n u s Pannon ius T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t tan i Tanszéke , Pécs) 
A korszerű, in tenzív és gazdaságos ál lat tenyésztési e l já rások fokozo t t mér tékben meg-
követel ik mindazon környezet i t ényezők alapos i smere té t , amelyek a termelési e redményekre 
jelentős befo lyás t gyakorolnak . H a z á n k b a n is egyre több helyen a lka lmazzák az olcsó, szabad 
vagy félig szabad sza rvasmarha t a r t á s t . A ré teken , legelőkön vagy n y i t o t t k a r á m o k b a n elhelye-
zet t á l l a toka t g y a k r a n zak l a t j ák a bögölyök, és ezzel a termelési e r edmények je lentős csökkené-
sét okozzák. A ha t á suk nem lebecsülendő, a napi vérveszteség 2 — 300 ml / t ehén (PHILIP, 1931; 
M I L L E R , 1 9 5 1 ; H O L L A N D E R e t a l . , 1 9 8 0 ) , c s ö k k e n a n a p i t e j h o z a m ( G A R N E T T e t a l . , 1 9 5 6 , 1 9 5 7 ) 
a h ízómarhák később érik el a k í v á n t vágósú ly t . A bögölyöknek a különfé le fer tőző betegségek 
á tv i te lében j á t s z o t t szerepük ta lán még az eml í te t t hozamcsökkenéseknél is nagyobb k á r o k a t 
okoz. Vas tag sz ívóká jukka l t áp lá lkozáskor az ál la tokon nagy sebet e j t enek , nyá lukka l a sebbe 
gyakran kórokozóka t is b e j u t t a t n a k . KRINSKY (1976) 11 ví rus , 9 b a k t é r i u m , 11 egysej tű és 
4 olyan féreg fa j ról tesz emlí tés t , ame lye t b izonyí to t tan bögölyök t e r j e sz t enek és a szarvas-
m a r h á k n a k kórokozói. Szúráskor mechan ikusan átviszik az anap lazmozis t (HAWKINS et ab , 
1982) , e z t k o r á b b a n m á r WIESENHÜTTER ( 1 9 7 5 ) k í s é r l e t e s e n is b i z o n y í t o t t a . T e r j e s z t i k a 
tu la rémiá t (SAITO et ab , 1969), a hog cholerá t (TIDWEL, 1972) t öbb m á s betegséggel együ t t . 
Szerepük lehet a száj- és kö römfá j á s j á r v á n y ter jesztésében is. 
Nem e lhanyagolha tó az a másodlagos fertőzési veszély sem, ame lye t más , nem vérszívó 
legyek je len tenek arra a sebre, amely a bögölyök vaskos sz ívóká jának szúrása n y o m á n m a r a d 
vissza. Kendszeresen megf igye l tük , hogy a sza rvasmarhákon szívó n a g y o b b Tabanus f a j o k a t 
m á r vérszívás közben is szorosan körülveszik más, nem vérszívó legyek, és a seb peremén 
kiszivárgó szöve tnedve t n y a l o g a t j á k . A bögölyök távozása u t á n a legyek a seb felet t tömörül-
nek. és a hegképződés befejeződéséig sz ívoga tnak . 
A Taban idae fa jok jó része k i t a r t ó és gyors repülő. HOCKING (1953) számítása i szerint 
egy jól t áp lá l t bögöly testében f e lha lmozo t t t ápanyag energiá ja aká r 100 k i lométernyi folya-
matos repüléshez is elegendő. E g y forgó szerkezetben ellenőrizte számí tá sa i t , a vizsgált pél-
d á n y o k á t lagosan 91 km- t t u d t a k leszállás nélkül megtenni . FELT (1928) a t enge rpa r t tó l 145 
km-re levő v i lág í tó toronyban f igye l t meg bögölyöket , ahová azoknak leszállás nélkül kel let t 
e l ju tn iuk . Hasonló megfigyeléseket t e t t ek néhány , s z a r v a s m a r h á k a t szállí tó ha jón is, amelye-
ken a pa r t tó l már nagyobb távo lságra is megje lentek a megköze l í t e t t földrészre jellemző 
T a b a n i d a e f a j o k . Ezek az a d a t o k jól b izony í t j ák , hogy a bögölyök potenciá l i san képesek a 
j á r v á n y o k kórokozóit nagy t ávo l ságokra és gyorsan széthurcolni . A T a b a n i d a e f a jok ha t á sá t 
a sza rvasmarha tenyésztésre k i t e r j e d t e n k u t a t j á k , számos m u n k a c s o p o r t b a n , főleg az Egyesül t 
Á l l amokban és J a p á n b a n . E u r ó p á b a n , TROJAN (1958, 1979) m u n k á i t nem tek in tve , je lentős 
vizsgálat i e r edményeke t még nem t e t t ek közzé. 
Anyag és módszer 
Nyuga t - és Dél -Dunántú l hazánk hagyományos sza rvasmarha tenyésztő 
területe . A vizsgálatok két sza rvasmarha telepen és egy sza rvasmarha legelőn 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosztá ly 1983. szep tember 7-én t a r t o t t , 738. ülésén. 
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f o l y t a k . A répcelaki és a g y u l a p u s z t a i szakos te lepeken a j ó szágo t k a r á m o k b a n 
t a r t o t t á k . A legelőt Csánigon v i z sgá l tuk , aho l a m u n k á l a t o k k a l egy időben in ten-
z ív legel te tés fo ly t . 
A répcelaki te lep és a csánigi legelő k ö r n y é k é n belvizes mocsa ra s te rü le-
t e k v a n n a k , ame lyek k i t ű n ő t enyészhe lye i a T a b a n i d a e l á r v á k n a k . A gyula-
p u s z t a i k a r á m száraz t e r ü l e t e n , egy d o m b t e t e j é n t a l á l h a t ó , v íz től , mocsár tó l 
2 — 3 k m t ávo l ság ra . Mivel a nedves t e r ü l e t e k , á r t é r i , m é l y f e k v é s ű legelők 
be lv íz -e lveze tő c sa to rná i , hol tv ize i , z sombékos fo l t j a i , k i t ű n ő b io tópu l szol-
g á l n a k a bögölyök s zapo rodásához , v á r h a t ó vol t , hogy ezek T a b a n i d a e f a u n á j a 
m i n d f a j , mind pedig e g y e d s z á m b a n lényegesen g a z d a g a b b a száraz v idékeké-
né l . Azok a gyakor i f a j o k , a m e l y e k a száraz t e r ü l e t e k e t is fe lkeres ik , sokszor 
t e k i n t é l y e s t ávo l ság ra a szaporodás i he lyük tő l , f e l t é t l enü l j ó r epü lők . Azok a 
bögö lyök , ame lyek a m i n d k é t t í p u s ú élőhelyen a T a b a n i d a e f a u n a t ú l n y o m ó 
ré szé t a d j á k , f on tos sze repe t j á t s z h a t n a k a fe r tőző s z a r v a s m a r h a betegségek, 
j á r v á n y o k gyors és n a g y t á v o l s á g o k r a va ló e l t e r j e sz té sében . M i n d h á r o m vizs-
gá la t i t e rü l e t en , A T a b a n i d a e k u t a t á s o k b a n e l t e r j ed t , 2 — 2 fehér , T O W N E S 
(1962)-féle Mal ise-csapdát h a s z n á l t u n k . A csapdák 3 éven á t , 1980-tól 1982-ig 
m ű k ö d t e k , éspedig j ú n i u s 1 - tő l s z e p t e m b e r l - ig . A c s a p d á k a t n a p o n t a ü r í t e t t ü k . 
Az összegyűlt a n y a g o t v á l o g a t t u k , m e g h a t á r o z t u k , és részben p r e p a r á l v a , 
részben eredet i á l l a p o t b a n t á r o l t u k . 
E r e d m é n y e k 
A 3 gyű j t é s i p e r i ó d u s b a n (1980 1982) összesen 26 T a b a n u s f a j (1. t áb lá -
za t ) , 7 6 0 8 egyedé t s ike rü l t a 3 k u t a t á s i helyen megfogn i . A számí t á sokná l 
f i g y e l e m b e v e t t ü k m i n d a z o k a t a f a j o k a t , ame lyek v a l a m e l y i k t e rü l e t bögöly 
f a u n á j á b a n lega lább 1 % - b a n je len v a n n a k (2. t á b l á z a t , I . g r a f ikon ) . 
Az egyes t e r ü l e t e k f a u n á j á n a k k v a l i t a t í v ös szehason l í t á sá ra a g y a k r a n 
h a s z n á l t S D R E N S E N - , v a l a m i n t a J A C C A R D - i n d e x n e m h a s z n á l h a t ó a je len eset-
b e n , mivel j e len tős a f a j o k s z á m a köz t i el térés (1. t á b l á z a t ) . Az eml í t e t t ké t 
módszer másik h á t r á n y a az , h o g y az összehasonl í to t t t e r ü l e t e k n é l csak a z o k a t 
a f a j o k a t veszi f i gye lembe , a m e l y e k a ké t vizsgálat i he ly mindegy ikén (közös 
prezens f a j o k : a), v a g y l ega lább az egyiken (b és c) e lő fo rdu lnak . K e t t ő n é l 
t ö b b te rü le t összehasonl í t ásakor , k é t - k é t összeve te t t b i o t ó p r a l ega lább a n n y i r a 
j e l l emzők azok a f a j o k , ame lyek m i n d a k e t t ő r ő l h i á n y o z n a k (közös abszcens 
f a j o k : d), de a v i z sgá l a tokba b e v o n t va lamely ik más ik é lőhelyen e lő fordu lnak , 
m i n t a közös prezens f a j o k ( S O K A L - M I C H E N E R , 1 9 5 8 ; B A R O N I — U R B A N I és 
B U S E R , 1 9 7 6 ; P O D A N I , 1 9 7 8 ) . 
A te rü l e t ek f a u n i s z t i k a i hason lósága az előzőek f igye lembevé te léve l a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
A) S O K A L — M I C H E N E R - f é l e koeff ic iens ( E S M ) : 
E SM 
a + b - f c + d 
Tel jes f a jmegegyezés e s e t é n : b = с = 0; E S M = 1, t e l j e s kü lönbség ese tén : 
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1. táblázat. A gyűjtött fajok előfordulási adatai 
Gyűjtés helye 
Fajok " ~ Csónig Gyulapuszla Répcelak 
Atylotus fulvus + + 
Atylolus rusticus + — + 
Chrysops caecutiens + + + 
Chrysops flavipes + — + 
Chrysops pictus + — — 
Chrysops relictus + — + 
Haematopota crassicornis + + + 
Haemalopota italica + + — 
Haematopota pluvialis + + + 
Haematopota subcilindrica + + — 
Heptatoma pellucens + — + 
Hybomitra ciureai + — + 
Hybomitra pellucens + — + 
Tabanus autumnalis + + + 
Tabanus bovinus + + + 
Tabanus bromius + + + 
Tabanus cordiger + + + 
Tabanus excelsus — — + 
Tabanus glaucopis + — + 
Tabanus maculicornis + — — 
Tabanus miki + + — 
Tabanus spectabilis + — — 
Tabanus spodopterus + — + 
Tabanus sudeticus + — + 
Tabanus tergestinus + + + 








10 7 tywwfyw/ 
ЪгШ/М/Ж/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fajok 
1. ábra. A há rom g y ű j t ő h e l y 12 leggyakor ibb f a j á n a k egyedszáma 
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2. táblázat. A 12 leggyakoribb f a j egyedszáma és %-os megoszlása 
- — _ Gyűjtés helye Csánig Répcelak Gyulapuszta 
Fajok — —-
№ % № % № О/ /о 
Tabanus bromius 1282 35,72 894 32,58 952 74,55 
Haematopola pluvialis 771 21,49 1198 43,67 122 9,55 
Chrysops caecutiens 287 8,00 126 4,59 34 2,66 
Heptaloma pellucens 245 6,82 55 2,00 — — 
Haematopota italica 136 3,79 98 3,58 34 2,66 
Tabanus miki 84 2,35 9 0,31 — — 
Atylotus fulvus 72 2,02 46 1,67 — — 
Haematopota crassicornis 63 1,76 19 0,70 21 1,64 
Atylotus rusticus 57 1,60 101 3,69 — — 
Chrysops relictus 42 1,17 8 0,30 — — 
Haematopota subcilindrica 39 1,09 34 1,23 30 2,35 






a - d = 0; E S M = 0. A h á r o m v izsgá l t t e r ü l e t e n az E S M a k ö v e t k e z ő é r t é k e k e t 
m u t a t : 




R é p c e l a k 
В) H a az , , a " és , , d " é r t é k e k szélsőségesen e l t é rnek egymás tó l , a k k o r 
e lőnyösebb a B A R O N I — U R B A N I - és BuSER-fé l e f o r m u l á t h a s z n á l n i ( E B B ) : 
j , У a d -f- a — b — с 
B B
 Vad -f- a + b + с 
Az E B B é r t é k h a t á r a i : - - 1 — -f-1. A 3 g y ű j t é s i hely E B B i ndexe i : 
Csánig 0,017- G y u l a p u s z t a 
0^286 - 0 , 0 9 9 2 
\ / 4 / 
R é p c e l a k 
M i n d k é t i n d e x jól jelzi , hogy a r épce lak i s z a r v a s m a r h a t e l e p és a csánigi legelő 
T a b a n i d a e f a u n á j a a f a j össze té te l t t e k i n t v e sokka l j o b b a n hason l í t e g y m á s r a , 
m i n t a g y u l a p u s z t a i szakos t e l epé re . 
A t e r ü l e t e k %-os f a j a z o n o s s á g a ( R E N C O N E N ( R E ) i ndexe ) : Az össze-
hason l í t á s r a k e r ü l ő t e r ü l e t e k f a u n á j á n a k v izsgá la t akor a t e r ü l e t e k f a j azonos-
s á g á n a k foka egyike az a l a p v e t ő m u t a t ó k n a k . RE i ndex m e g h a t á r o z á s a k o r első 
l épéskén t k i s z á m í t j u k a f a j o k d o m i n a n c i a (D, r e la t ív %-os egyedszám) é r t é k é t 
(2. t á b l á z a t ) . Az összehasonl í t ás ra k e r ü l ő 2 — 2 t e r ü l e t közös f a j a i n a k (a) k i sebb 
D é r t éke i t összegezve m e g k a p j u k a 2 v izsgál t he ly %-os f a j a z o n o s s á g á t , azaz 
a RE i ndexé t . A , , R E " a r á n y o s a közös f a j o k s zámáva l , de f ü g g v é n y e a f a j domi-
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nancia é r tékének is. R e = 1 0 0 % , ha a t e rü le tek f a j s z á m b a n és azok D ér téké-
ben is megegyeznek. R e = 0 % , a közös f a jok te l jesen h i ányoznak . A h á r o m 
te rü le t %-os fa jazonossága (R e ) : 
Csánig - 70 ,20% Répcelak 
s / 




A há rom vizsgált hely e g y ü t t e s fa jazonossága 5 0 % körül i é r ték . Ezek a f a jok 
a többieknél szélesebb ökológiai va lenc iá júak és e g y ú t t a l k i t a r t ó repülők , így 
j á r v á n y t a n i szempontbó l a legf igyelemre mé l tóbbak . 
A f a j—egyed d iverz i tás mér t éke (H): A „ H " az egyes vizsgált t e rü le tek 
Taban idae f a u n á j á n belül a f a j o k egyedszámbel i e loszlásának m u t a t ó j a . É r t é k e 
függ a vizsgál t hely f a j s z á m á t ó l (S) és az egyes f a j o k egyedszámának az össz 
egyedszámhoz v iszonyí to t t a r á n y á t ó l ( P I ) . A f a j — egyed d iverz i tás t a S H A N N O N -
WEAWER-formula segítségével k a p h a t j u k meg. 
s 
H = - 2 ' Pi x inpi 
i = l 
A három vizsgált t e rü le t d iverz i tás i indexe, H : 
Csánig Répcelak Gyulapuszta 
1,79 1,39 1,01 
A te rü le tek f a u n á j á n a k fa j -egyönte tűsége ( J ) : A „ H " i smere tében köny-
nyen m e g a d h a t ó a gyű j t é s i t e rü l e t ek f a u n á j á n a k f a j - egyön te tűség i m u t a t ó j a 
(J) , ami 0 — 1 ér ték közö t t vá l toz ik ( M A R G A L E F , 1 9 5 8 ) . A J é r téke akkor a leg-
kisebb, amikor egy f a j a d j a a g y ű j t ö t t anyag t ú l n y o m ó részét a k u t a t o t t bio-
t ó p b a n . A k u t a t á s i helyek egyönte tűség i indexe, J : 
InS 
Csánig Répcelak Gyulapuszta 
0,72 0,456 0,519 
A T a b a n i d a e f a j o k szaporodásához és f e n n m a r a d á s á h o z e g y a r á n t meg-
felelő élőhelyen a f a jok és azok egyedszáma v á r h a t ó a n magas . I lyen t e rü le t 
a csánigi legelő, ami t a k a p o t t egyönte tűségi index is jó l m u t a t ( J = 0,72). 
A bögölyök tenyészhelyétől t á v o l eső, száraz t e rü le teke t csak t á g tű résű és jól 
repülő f a jok keresik fel. Ezeken a kedvezőt lenebb mik rok l ima t ikus t e rü le teken 
a kevesebb f a j viszonylag n a g y o b b egyedszámban je lenik meg. Ez a m a g y a r á -
za ta annak , hogy a gyu lapusz ta i a d a t o k a lap ján s z á m í t o t t f a j - egyön te tűség i 
index megha lad ja a répcelaki t e lepé t . A répcelaki t e rü l e t m ik rok l ima t ikusan 
kedvező a bögölyök számára (gyakor la t i lag megegyezet t a közeli T a b a n i d a e 
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t enyészhelyekével ) . Ezér t i t t n a g y o b b fa j - és kis egyedszámban megje lentek 
a gyengén repülő , n a g y o b b f ide l i t á sú pé ldányok is, aminek köve tkezménye a 
másik ké t te rü le ténél k isebb f a j egyön te tuség i index . 
összegzés 
Vizsgála ta ink ar ra i r á n y u l t a k , hogy f e l t á r j u k azoka t a bögöly f a j o k a t , 
amelyek el térő kö rnyeze tben , a tenyészhelye ik tő l n a g y o b b távo l ságra levő 
s z a r v a s m a r h a te lepeken is d o m i n á n s a k . A há rom gyű j t é s i hely megválasz tásá-
b a n az vol t a célunk, hogy azok az ökológiai fe l té te lek egy-egy d ö n t ő és jól 
érzékelhető tényezőben e l t é r j enek , összehasonl í tás i a lapul a csánigi legelő 
b ö g ö l y f a u n á j a szolgált , ahol az é le tkörü lmények a T a b a n i d á k számára minden 
v o n a t k o z á s b a n a legmegfele lőbbek vo l t ak . A répeelaki s z a r v a s m a r h a telep 
e t tő l a n n y i b a n t é r t el, hogy a bögölyök szaporodására te l jesen a lka lmat lan , 
így v a l a m e n n y i o t t megfogo t t f a j t bevándoro l t p é l d á n y n a k kell t ek in ten i . 
Mikrok l ímá ja a csánigi legelőével gyakor la t i lag megegyeze t t . A gyulapusz ta i 
s za rvasmarha k a r á m és k ö r n y é k e nemcsak hogy a lka lma t l an a bögöly lá rvák 
kife j lődéséhez, hanem szárazsága m i a t t , a párás he lyeket szerető f a j o k számára 
kedvezőt len és a T a b a n i d á k szaporodásához a lka lmas he lyektő l messze fekszik. 
A gyűj tés i módszerek a h á r o m t e rü l e t en te l jesen megegyeztek . A v izsgá la tokat 
m i n d h á r o m helyen azonos időben és módszerrel végez tük , így a gyűj tésekből 
eredő h i b á k a t igyekez tünk k izárn i . 
Egyé r t e lműen k iderü l t az, hogy a Tabanus bromius m i n d h á r o m te rü le t 
domináns f a j a . Tenyészhe lyé tő l n a g y távo lságra , j e len tős s z á m b a n elrepül, az 
égha j la t i t ényezők v o n a t k o z á s á b a n t á g tű résű . A bögölyök számára kedvezőt-
len gyu lapusz ta i t e rü le t en re la t ív gyakor isága lényegesen m e g n ő t t , abszolút 
számér tékében is csak alig m a r a d t el a másik k é t t e rü le té tő l (2. t á b l á z a t ; I . 
g raf ikon) . Figyelemre mél tó még a Tabanus bovinus-nak a gyu lapusz ta i telepen 
a másik ke t tőéné l min t egy t ízszer n a g y o b b a r á n y ú e lőfordulása . Ez a f a j nem-
csak jó repülő , hanem valószínűleg más emlősökkel szemben e lőnyben részesíti 
a s z a r v a s m a r h á k a t . E z t a z o n b a n a T. bovinus pé ldányok bé lcsa to rná jábó l 
n y e r t vér vizsgálata eddig még n e m igazolta egyér t e lműen . De szaporodásbioló-
g i á j u k a t sem i smer jük kielégí tően. 
A sza rvasmarha te lepek és legelők bögöly f a j a i közül a kórokozók nagy 
távolságra való potenciál is t e r j e sz tő inek a Tabanus bromius-t kell t e k i n t e n ü n k , 
de emelle t t a Tabanus bovinus-nak is f igyelemre mél tó szerepe lehet . 
A k u t a t o t t t e rü l e t ek bögöly f a u n á j á b a n a Haematopota pluvialis rész-
a ránya a t enyészhe lyük tő l va ló távolsággal f o r d í t o t t a n a rányos . Ez a f a j testfel-
építését és t o r i zomza tá t t e k i n t v e n e m lehet o lyan jó repülő , min t a Tabanus 
bromius. Más v o n a t k o z á s ú v izsgá la ta inkból i smeretes , hogy a H. pluvialis 
a m a g a s a b b p á r a t a r t a l m ú he lyekhez a T. bromius-nál j o b b a n ragaszkodik . í gy 
ez a f a j elsősorban vé r sz ívásáva l és a s z a r v a s m a r h á k z a k l a t á s á v a l okoz k á r t . 
A j á r v á n y o k nagy t á v o l s á g o k r a való gyors e l te r jesz tésében a szerepük kisebb 
lehet . 
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( T a b a n i d a e : D i p t e r a ) . A m e r . J . V e t . R e s . , 3 3 : 6 1 5 — 6 2 2 . — TOWNES, H . ( 1 9 6 2 ) : D e s i g n f o r 
a Malaise t r a p . Proc. E n t o m o l . Soc. W a s h . , 64: 253 — 262. - 16. TROJAN, P . (1958): The ecolo-
gical niches of cer ta in species of horsef l ies ( D i p t e r a , Taban idae ) in t h e K a m p i n o s fores t n e a r 
W a r s a w . Eko l . Pol . Ser. A., 6: 5 4 - 1 2 9 . — 17. TROJAN, P. (1979): T a b a n i d a e . F a u n a Poloniae , 
8: 1 — 310. — 18. WIESENHÜTTER, E . (1975): R e s e a r c h in to the re la t ive i m p o r t a n c e of T a b a n i d a e 
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C O M P A R A T I V E E X A M I N A T I O N O F T H E T A B A N I D A E F A U N A 
O F CATTLE F A R M S A N D A C A T T L E G R A Z I N G - G R O U N D 
By 
J . M A J E R 
The s t udy qua l i t a t ive ly a n d q u a n t i t a t i v e l y analyses the horsef ly f a u n a of 2 cat t le f a r m s 
and one grazing ground for ca t t le . F rom the o b t a i n e d resul ts t he a u t h o r d r aws animal-hygienic 
conclusions. Ou t of t he th ree examined areas t he g raz ing ground was equal ly sui table for t he 
reproduc t ion and subsis tence of t he horseflies. One of t h e cat t le f a rms agreed wi th the examined 
grazing g round as to i t s microc l imate and a l t h o u g h the f a r m itself was unsu i t ab l e for the repro-
duc t ion of t he horsefl ies, 2 — 300 m f rom i t t he r e were excellent breeding places for the Taban i -
dae species. Only a t a d is tance of 3 — 4 km f r o m the th i rd collecting area s i tua ted in a dry place 
was a su i tab le biotope for the horseflies. Collection was in course f r o m J u n e to Sep tember 
t h r o u g h 3 yea rs in the 3 examined areas by m e a n s of 2 Malaise t r aps in each . In qua l i ty evalua-
t ion b o t h Sokal-Michener ' s and Ba ron i -Urban i ' s indices showed a s igni f icant difference f r o m 
the o the r two biotopes in the dry area . Also R e n c o n e n ' s percenti le conspeci f ic i ty and Shanon-
W e a v e r ' s d ivers i ty indices showed a similar t e n d e n c y . Margalef 's species homogenei ty index 
d i sp layed , however , a higher va lue in the ca t t l e f a r m s i tua ted in the dry place t h a n the one near 
the wet a rea . This can he expla ined in the f i r s t place by the higher n u m b e r of individuals be-
longing to a low n u m b e r of species in the d ry a rea . Tabanus bromius is t he d o m i n a n t charac te r 
species of all th ree areas. I t s presence in the ca t t l e f a r m s seems to be i n d e p e n d e n t of the micro-
cl imat ic env i ronmen t of the corrals and of the d i s t ance f rom the breeding places of the horseflies 
because Tabanus bromius is a good flier and a species of wide ecological valence. This species and 
in a lesser measure Tabanus bovinus may h a v e t he grea tes t pa r t in the r ap id p ropaga t ion of the 
infect ious diseases of ca t t l e to g rea t d is tances . T h e n u m b e r s of Ilaemalopota pluvialis decrease 
wi th the d i s tance f rom the place of breeding, the re fo re i ts par t in epidemiology is p robab ly less. 
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A DARU (GRUS GRUS [L.]) 
MAGYARORSZÁGI VONULÁSÁNAK ÁTALAKULÁSA* 
I r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Budapes t ) 
Az ötvenes években G L A D K O W (1960) vizsgálatai h ív ták föl a f igyelmet 
arra az ú jszerű ál latföldrajzi fo lyama t ra , amely szerint a ku l tú rkörnyeze te t 
elviselő vagy éppenséggel oda betelepülő faunaelemek e lőbb-utóbb az ado t t 
á l lapotokhoz idomuló, ökológiai populációkká a l aku lha tnak . Ez a vál tozás 
akkor következik be, ha a természetes től eltérő viszonyok jelentősen befolyá-
solják a f a j é le tkörülményei t . I lyenkor rendszerint megváltozik a napi r i tmus , 
ú j táp lé léknemek és táplá lkozási életformák adódnak , de még az is előfordul, 
liogy ál landó fa jok vonulóvá, kóborlóvá vá lnak , vagy megford í tva . Az ember 
ál tal hasznos í to t t élőhelyek gyakran előnyösebb ökológiai körü lményeke t 
k ínálnak, min t a természetes á l lapotúak , és i lyenkor az ál latok ezt igyekeznek 
is kihasználni . 
Az u tóbb i évt izedekben a magyarországi daruvonulás vál tozó jelenségei-
ből is arra köve tkez te tünk , hogy a vonulási ú t egyes szakaszainak vá l takozva 
előnytelen és kedvező á ta laku lása ilyen sa já tos , ökológiai populációkká for-
mál ja a Közép-Svédországtól Leningrádig t e r j edő te rü le t sávban honos európai 
d a r v a k a t . 
A da ru a századforduló óta már nem fészkel Magyarországon, csak az 
Alföld keleti szegélyén vonul á t keskeny sávban , rendszeresen. Mozgalmának 
mennyiségi viszonyait , időbeni és térbeni eloszlását S C H E N K ( 1 9 3 8 ) dolgozta fel, 
m a j d e vizsgálatot megismételve B É C Z Y — M O S A N S K Y S T E R B E T Z — S Z L I V K A 
( 1 9 7 4 ) pon tos í to t t ák a Kárpá t -medencé tő l délre fo ly ta tódó és zömmel Tuné-
ziában, kisebb hányadáva l a Nílus völgyében végződő ú t i r ányoka t . Ez az 
u tóbbi t a n u l m á n y ugyanakkor már arra is r á m u t a t , hogy a magya r alföldi 
á tvonulás dinamizmusa fo lyamatosan erősödik. Az is f e l tűn t , hogy ú j a b b a n 
jelentősen t o v á b b t a r t ózkodnak a kelet-magyarországi gyülekező helyeken, és 
gyakor ivá vá l t a korábban csak véletlen számba menő áttelelés. Mindezeket 
egyrészt a Lappföldtől k i induló vonulási u t ak kezdet i szakaszán levő, nagy 
gyülekező állomások előnytelen környezetvál tozása , másrészt a magyarországi 
kukoricatermesztésnek 2 - 3 , 5 q /hek tá r szemveszteséggel j á ró nagyüzemi agro-
t echn iká ja vá l to t t a ki, amely a darunak számos egyéb ökológiai előnnyel is 
já ró , bőséges t á p l á l é k k o n j u n k t ú r á t jelent . 
Az északon megromló ökológiai körü lményeket S U C K S D O R F ( 1 9 7 1 ) és 
S D E P P E ( 1 9 7 8 ) , A kedvező magyarországi vál tozást S T E R B E T Z ( 1 9 7 8 , 1 9 8 1 ) 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1983. december 7-én t a r t o t t , 743. ülésén. 
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ér tékel te . A je len vizsgálat az időközben k ibőv í t e t t s t a t i sz t ika a l ap ján kísérli 
meg je l lemezni a magyarország i d a r u v o n u l á s b a n t a p a s z t a l t , ú j a b b vál tozá-
soka t . 
A vizsgálat helye és módszere 
A ke le t -magyarország i vonu lás ú t v o n a l á n négy n a g y forga lmú gyüle-
kező hely a l aku l t ki, éspedig H o r t o b á g y o n B iha rug rán , az Orosháza mellet t i 
Ka rdoskú t i - t e rmésze tvéde lmi t e rü l e t en , m a j d ennek közelében a Rákos 
P i tva ros —Kirá lyhegyes és Békéssámson s a r k p o n t o k k a l ha t á ro l t , montág-
pusz ta i legelőn. K ö z ö t t ü k k o r á b b a n B iha rug ra vol t a l egforga lmasabb , de a 
nagy a r á n y ú ha l a s tó épí tkezések m i a t t 1960 u t á n a r á n y t a l a n e l to lódásokkal 
K a r d o s k ú t és Mon tágpusz t a ke rü l t e lőtérbe. Egyrész t a gyülekező da ru töme-
geknek i t t en i dominanc i á j a , másrész t a f o l y a m a t o s számlá lásoknak i t t kínál-
kozó lehetősége mia t t a l apoz t am ez u t ó b b i ké t t e rü l e t r e a v izsgá la tomat , 
ahonné t 1 9 6 6 — 1 9 8 2 időközéből 2 2 4 0 a d a t állt rende lkezésemre a te rmésze t -
védelmi kezelőszemélyzetnek, i l letve a békéssámsoni Dózsa Vadász tá r saság 
h iva tásos vadásza inak közreműködésével . Mindkét vizsgálat i t e rü le t jellege 
a Festuca pseudovina u r a lkodó e lemének növény tá r su l á sa iva l bo r í t o t t , szolo-
nyeces t a l a j ú , szikes legelő. K a r d o s k ú t o n egy 100 hek tá ros időszakos vizű szikes 
t ó fokozza még az a lvóhely vonzere jé t . A d a r v a k e ké t t e rü le t en ősszel és ta-
vasszal tömegesen éj je leznek. Számbavé te lük k ö n n y ű , és a h iva tásos te rü le t -
kezelők ezért f o lyama tos , megb ízha tó ada t szo lgá l t a tássa l egészí te t ték ki a 
s a j á t megf igyelése imet . 
Megállapítások 
1. Mennyiségi változások 
Az őszi- tavaszi t ömegek a laku lásá t az 1—2. t á b l á z a t m u t a t j a be, ah 
jól e lkülönül az 1968 előtt i , az 1969 1973 közöt t i , és az ezt köve tő állapi 
1968 előtt a t e rü l e t e t h a g y o m á n y o s ag ro techn ikáva l hasznos í to t t ák . U t á 
azonban a Délkelet -Alföldön a m o n o k u l t ú r á s termelés i rendszerű , gép j 
b e t a k a r í t o t t kukor i ca t e rmesz té s kezde t t e l te r jedni . A k o m b á j n n a l l ea ra to t 
később ége te t t , m a j d f e l szán to t t óriási t a r lókon a da ru k ö n n y e n hozzáférhető , 
tömeges t áp l á l éko t t a lá l ( S T E R B E T Z , 1 9 7 8 ) . A k u k o r i c a t á b l á k t e r j ede lmes ará-
nya i fokozzák a b iz tonságérze tüke t . Ez magya rázza , hogy az idő múlásával 
egyre n a g y o b b m a d á r t ö m e g csoportosul . 
2. A vonulás ritmusának megváltozása 
1968 u t á n k i sebb ingadozásokka l az őszi d a r u t ö m e g e k t a r tózkodás i idej i 
is egyre f e l t űnőbben el tolódik, és 1975 u t á n m á r á l t a l ában k é t a n n y i r a t e r j ed , 
min t az 1968 e lő t t i években . A t avasz i vonu lá sban ezzel szemben a közelgő / 
szaporodási időszak m i a t t n e m t a l á l u n k ennyi re kir ívó vá l tozás t . 1968 előtt,, 
a da ruvonu lás é rzékenyebben igazodo t t az idő já ráshoz is. Szep tember végén 
kezdtek az elsők fe l tünedezni , ok tóbe r közepén k ö v e t k e z e t t be a te tőzés , és. 
ezu tán f o l y a m a t o s a n csökken t a s z á m u k , m a j d n o v e m b e r közepétől már csal 
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1. táblázat. Az őszi vonulás alakulása 
Kardoskút Montágpuszta 
Év Atlagus Tetőző Átlagos Tetőző 
példánysz. példánysz. példánysz. példánysz. 
1966 280 1020 60 400 
1967 350 508 120 250 
1968 560 1260 80 340 
1969 1500 2000 600 950 
1970 1000 2500 580 1200 
1971 1200 1800 540 800 
1972 1100 1500 600 900 
1973 1300 1800 850 1200 
1974 2000 4000 1200 3000 
1975 4500 5000 2500 4000 
1976 7000 10 000 4000 6000 
1977 8000 10 000 5000 5800 
1978 800 3000 350 2000 
1979 3000 8000 1200 3500 
1980 3000 4000 2000 2300 
1981 4000 60(10 2000 2000 
1982 7000 13 000 3000 5000 
2. táblázat. A tavaszi vonulás alakulása 
Kardoskút Montágpuszta 
Év Átlagos Tetőző Átlagos Tetőző 
példánysz. példánysz. példánysz. példánysz. 
1966 120 2500 40 150 
1967 60 300 20 70 
1968 335 800 120 200 
1969 600 1200 200 500 
1970 500 800 200 300 
1971 400 600 90 200 
1972 350 550 70 150 
1973 400 600 80 200 
1974 1200 4000 600 2500 
1975 1300 3000 800 1800 
1976 2000 4000 700 2200 
1977 2000 4000 1200 3000 
1978 2000 5000 1500 2000 
1979 1000 2000 600 1800 
1980 2000 4500 900 2200 
1981 3000 4200 1200 2500 
1982 4000 5100 1500 1900 
aegkése t t c sapa tok m u t a t k o z t a k . A kukor ica m o n o k u l t ú r á k ó ta ezzel szemben 
a t e tőző mennyiség késő ősszel mindadd ig k i t a r t , amíg a mély hó v a g y a nagyon 
rős hideg be nem következ ik . A vonulás r i t m u s á n a k megvá l tozo t t a l aku lásá t 
t a r tózkodás i n a p o k a t b e m u t a t ó , 3. t áb l áza tbó l l á t j u k . 
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3. táblázat A tartózkodási парок alakulása 
Kardoskút Montágpuszta 
Év 
ősszel Tavasszal ősszel Tavasszal 
1966 46 25 39 22 
1967 49 31 45 28 
1968 45 22 44 20 
1969 61 27 60 25 
1970 64 19 62 20 
1971 69 23 72 22 
1972 71 30 70 28 
1973 68 23 68 22 
1974 75 36 70 34 
1975 79 39 75 35 
1976 73 31 77 30 
1977 70 33 72 32 
1978 65 34 63 34 
1979 88 36 84 36 
1980 83 41 80 35 
1981 90 35 92 30 
1982 89 30 88 28 
3. Telelések 
Az európa i d a r v a k a Nílus-völgy szudáni szakaszán , a szahara i oázisok-
ban és a lka lomszerűen Spanyolországban te le lnek ( G L U T Z B A U E R — B E Z Z E L , 
1973). Magyarországon k o r á b b a n egészen k ivé te lesnek számí to t t a tél ire is 
v i s szamarad t da ru , mindössze 1924, 1948 és 1964 éveket emlí t i az i rodalom 
( B É C Z Y et al., 1974). A k a r d o s k ú t i és m o n t á g p u s z t a i gyülekezőhelyeken ú j a b -
b a n a táp lá lékbőség m i a t t rendszeressé kezd vá ln i a darutelelés . Az egyre 
n a g y o b b mennyiségben észlelt v i s szamaradok a d a t a i t a 4. t á b l á z a t m u t a t j a be. 
1982/83 telén a r endk ívü l e n y h e idő já rás tömeges át te le lés t e r edményeze t t . 
4. táblázat. A telelő darumennyiségek alakulása 
Év Kardoskút Montágpuszta 
1970 22 16 
1972 33 40 
1973 20 155 
1975 12 — 
1976 50 230 
1977 10 120 
1979 12 41 
1980 31 52 
1981 — 20 
1982 1700 850 
4. Vedlés 
A da ru vedléséről v i szonylag keveset t u d u n k . Az erre vona tkozó elszórt 
i rodalmi u t a l á s o k a t l egu tóbb C R A M P — S I M M O N S ( 1 9 8 0 ) kéz ikönyve foglal ta 
össze. Magyarországon e lsősorban a H o r t o b á g y h á b o r í t a t l a n pusz tá in megszo-
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1. kép. Daruvonu lás Montágpusz tán (a szerző felvétele) 
2. kép. Géppel be t aka r í t o t t kukor ica ta r lón táplálkozó da rucsapa t Kardoskú ton 
(a szerző felvétele) 
ko t t l á t v á n y a magánosan vagy n é h á n y a d m a g á v a l á tnya ra ló d a r u . Ezek az 
evezőtol lak vál tása m i a t t gyakran ko r l á tozo t t röpképességűek is. 
Az u tóbb i évek elhúzódó őszi vonulása i Ka rdoskú t ró l és Mon tágpusz t á -
ról é rdekes a d a t o k k a l szolgáltak a f a r t á j o n e lhelyezkedő dísztollak vá l tásáró l , 
illetve a téli , nyuga lmi tol lazat k ia lakulásáró l . A korábbi években , amikor az 
á tvonu lá s gyorsabb ü t e m b e n z a j l o t t le, a d a r u k a k a s o k leg többje még tel jes 
n á s z r u h á b a n t á v o z o t t Délkele t -Magyarországról . A hetvenes évektő l kezdve 
azonban a da rvak tömegesen i t t h u l l a j t j á k el dísztol la ikat , és december i 
t ávozásuk idejére m a j d mindegy ikük már igényte len , téli t o l l a za to t visel ! 
Ez a dísztollvedlés egykor még a vonulás i ú t jóva l délebbi szakaszán vagy 
éppenséggel már a telelőhelyen t ö r t é n h e t e t t , és csak az őszi vonu lá s e lnyú j -
t o t t a b b á válása m i a t t kerül sor ú j a b b a n a még K ö z é p - E u r ó p á b a n beköve tkező 
to l l aza tvá l t á s ra . 1979 decemberben a közép- tunéz ia i Scbhket el Kelb ia - tóná l 
volt a l k a l m a m h u z a m o s a b b a n megf igye ln i telelő d a r v a k a t . A Magyarországo t 
is é r in tő , keskeny ú tvona l ró l ide é rkező d a r u c s a p a t o k ekkor m á r egységesen 
n y u g a l m i to l l ruhában m u t a t k o z t a k , egyet len dísztollas pé ldány t sem l á t t a m 
k ö z ö t t ü k . E tö redékes megfigyelésekből is k i tűn ik , hogy a d a r u á l t a lában 
n o v e m b e r végén veszí t i el nyár i dísztol la i t . A Délkelet-Alföldön te le lőknél 
f eb ruá r végétől t ünedeznek föl i smé t a k a r i k á b a ha j ló , foszlott zászlójú , meg-
ú ju l t dísztol lak. A márc ius közepétől dél felől megérkező c sapa tok m á r egyön-
t e t ű e n te l jes d ísz tol lazatban p o m p á z n a k . 
Következte tés 
A 17 év s ta t isz t ikáiból k i tűn ik , hogy a magyarországi t áp lá lkozás i viszo-
nyok megjavu lása és egyes, észak-európai gyülekezőhelyek ökológiai körülmé-
nyeinek megromlása m i a t t a K ö z é p - E u r ó p á t átszelő da ruvonu lá s t e rmésze te 
fo lyama tosan megvál tozik . Növekszik az i t t fe l tor lódó m a d a r a k mennyisége, 
és az őszi vonulás i d ő t a r t a m a je len tősen e lhúzódik . Rendszeresé válik kisebb-
n a g y o b b csapatok áttelelése, és ú j a b b a n a nyuga lmi tollazat k i a l aku lásá ra is 
i t t kerü l sor a vonulás lelassuló ü t e m é b e n . A tengelyében F innország és Tuné-
zia közö t t i keskeny vonulási út kö rnyeze t i a d o t t s á g a i n a k északon kedvezőt len , 
K ö z é p - E u r ó p á b a n viszont előnyös á t a l aku lá sa az i t t á tvonu ló d a r v a k élet-
kö rü lménye i t olyan mér t ékben v á l t o z t a t j a meg, hogy azok ökológiai populá-
cióvá vá lnak az ál landósuló a l k a l m a z k o d á s köve tkez tében . A tá jc ivi l izáció 
k ibon takozása a t ávo l abb i jövőben egy ú j öko t ípus k ia lakulásá t is valószínű-
síti. 
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T H E T R A N S F O R M A T I O N O F T H E C H A R A C T E R O F M I G R A T I O N 
O F T H E C R A N E I N H U N G A R Y ( G R U S G R U S [L„ 1758]) 
By 
I . S T E R B E T Z 
Relying on 2240 d a t a the s t u d y demons t r a t e s t h a t since 1968 the charac te r of t he migra-
t ion has s ignif icat ly changed in t he ga the r ing places of S o u t h - E a s t H u n g a r y . The a u t h o r exam-
ined this p h e n o m e n o n in the K a r d o s k ú t n a t u r e conserva t ion a rea (46°30' —20°28') and a t 
Montágpusz ta (46°25 '— 20°38'). T h e t r e n d s in the average- a n d culminat ing b i rd quan t i t i e s 
are presented in T a b l e 1 referr ing to t h e a u t u m n and in T a b l e 2 referr ing to the spr ing . F r o m 
Tab le 3 displaying t h e d a y s of s tay appea r s t h a t since 1968 t he du ra t i on of t he a u t u m n migra-
t ion has been s ign i f i can t ly p ro t r ac t ed in Sou the rn H u n g a r y . Tab le 4 gives evidence of t he fac t 
t h a t f rom 1970 on also winter ing has become regular here . 
These changes f i n d their exp lana t ion on the one h a n d in t h e biological de te r io ra t ion of 
t h e Nor th E u r o p e a n ga the r ing places (DEPPE, 1978), on t he o t h e r h a n d in the food c o n j u n c t u r e 
resu l t ing f rom the ma ize monocul tures of H u n g a r y (STERBETZ, 1978). The cranes migra t ing 
a long the route b e t w e e n F in land a n d Tunes ia are t u rn ing i n to a par t i cu la r ecological popula t ion 
in consequence of t h e s tabi l izat ion of t he discussed p h e n o m e n a . 
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MIGRÁCIÓ ÉS DISZPERZIÓ 
MINT AZ ÉLETMÓD RÉSZE* 
í r t a : 
S Z I R Á K I G Y Ö R G Y 
(Gyümölcs- és Dísznövénytermesz tés i Fej lesztő Vállalat , Budapes t ) 
Az állatokra á l ta lánosan jel lemző mozgási ak t iv i tás egyrészt egy megha-
tározot t hab i t a tban** lezajló mindennapos tevékenység során nyi lvánul meg, 
másrészt a lap já t képezhet i egy olyan mozgásnak , amely hab i t a t vá l toz ta tás -
hoz, illetve a populáció más te rü le tekre való á t ter jedéséhez (populációk keve-
redéséhez, ú j populációk keletkezéséhez) vezet . Ez a mindennaposa t meg-
haladó mér tékű he lyvál toz ta tó mozgás megha tá rozo t t körülmények fennállása 
esetén törvényszerűen jelentkezik; az ado t t f a j jellemző tu la jdonságai közé 
ta r toz ik , és a környezet i fel tételeknek megfelelően alakul t é letmód lényeges 
elemét képezi. 
A mindennaposná l nagyobb m é r t é k ű mozgások legszembetűnőbb esetei 
(sok m a d á r f a j vonulása , sáskák vándor lása) régóta közismertek, de az állat-
világ más csoport ja ival kapcsolatos, és t u d o m á n y o s közleményekben doku-
mentá l t megfigyelések is legalább a múl t század második felétől kezdődően 
rendszereseknek t ek in the tők . (Pé ldaként eml í the t jük K A U F M A N N E R N Ő 1 8 7 8 -
ban a Természe t tudományi Közlönyben megjelent írását a lepkék vándor lá-
sáról. amelyben a szerző részben s a j á t megfigyeléseit , részben S C H M I D T húsz 
évvel korábban közzé te t t t apasz ta la t a i t i smer te t i ( K A U F M A N N , 1 8 7 8 ) . 
A mindennaposnál nagyobb m é r t é k ű he lyvá l toz ta tó mozgások jelentő-
ségével később egyre t ö b b ku ta tó foglalkozot t , és e tárgyból — főleg az u tóbbi 
egy-két évtizedben — t ö b b összefoglaló munka is megjelent . Mindennek elle-
nére egységes terminológia a mai nap ig sem alakul t ki, azonos kifejezéseket 
különböző szerzők különbözőképpen ér te lmeznek. Jelen dolgozat célja elsősor-
ban a problémakör magya r nyelvű rövid á t tekintése . Ugyanakkor szeretném 
remélni , hogy az egymástól eltérő és á l ta lam legjellegzetesebbnek vélt felfogá-
sok pá rhuzamba áll í tásával , va lamin t egy-két kérdésben sa j á t á l láspontom 
kifej tésével , ha szerény mértékben is, de hozzá t udok járulni a t émakör alap-
fogalmainak egyér te lművé tételéhez. 
Bár már a múl t században í ródot t közlemények szerzői is egyér te lműen 
a köznaposa t meghaladó mértékű mozgás esetében használ ták a „ m i g r a t i o n " 
( K N A G G S , 1 8 6 4 ) , „ v á n d o r l á s " ( K A U F M A N N , 1 8 7 8 ) , „Re i sen" ( S A J Ó , 1 8 9 7 ) sza-
v a k a t , a mozgás ké t , eltérő nagyságrendű t ípusá t először mégis P F . A R S O N és 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1983. ápri l is 8-án t a r t o t t , 735. ülésén. 
** H a b i t a t o n azt a te rü le te t é r t em, ahol egy populáció t ag ja inak az a d o t t é le tszakaszra 
jel lemző összes é le t tevékenysége le já tszódik. A h a b i t a t he lye t t a lka lmazni lehetne az „ é l ő h e l y " 
szót is, ha az nem lenne m á r régóta a cönológia „ b i o t ó p " szavának m a g y a r megfele lőjeként 
haszná la tos . Ugyanakkor a hab i t a t a haza i ökológiai szaknye lvben á l ta lánosan e l fogadot t és 
széleskörűen e l ter jedt . 
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B L A K E M A I S (1906) ka tegor izá l ják , ak ik „ repü lés rő l " (f l ight) beszélnek, amiko r 
a r o v a r f a j egyedei egyik h a b i t a t b ó l a más ikba te lepü lnek át , míg „ r ö p d ö s é s r ő l " 
( f l i t ter) a h a b i t a t o n belül vagy a n n a k közelében, a táp lá lék- vagy párkereséssel 
kapcso la tosan v é g z e t t mozgás ese tében . 
A későbbi szerzők t ú l n y o m ó többsége is minőségi kü lönbsége t lát az 
eml í t e t t két mozgás i t ípus közö t t , de sokan közülük t o v á b b i fe l té te lek te l jesü-
lése esetén t a r t j á k csak helyesnek az „ igazi v á n d o r l á s " , a „ m i g r á c i ó " ki fe je-
zest . így W I L L I A M S ( 1 9 3 0 ) azt t ek in t i migrác iónak , ha a mozgásnak van meg-
h a t á r o z o t t i r á n y a , e l lenőrzöt t , az ál la t m a g a tesz e rők i fe j tés t a mozgás érdeké-
ben , per iodikus és fo lyamatos , míg ha az ál lat s a j á t maga ál tal n e m el lenőrzöt t 
módon kerül n a g y o b b távo lságra , az t véle t lenszerű szé t t e r j edésnek , diszper-
z iónak (dispersal) nevezi . Hasonló k r i t é r i u m o k a t jelöl meg a migráció ese tében 
U R Q U I I A R T ( 1 9 5 8 ) , de használ ja a H E A P E ( 1 9 3 1 ) á l t a l a lka lmazo t t „ n o m a d i z á l á s " 
(nomadism) k i fe jezés t is, annak megjelölésére, ha a populáció mozgási i r á n y a 
r a n d o m módon vá l toz ik . A t enyészőhe ly e lhagyásának k r i t é r iuma mel le t t 
ugyanezeke t a m o m e n t u m o k a t (ak t ív jelleg, h a t á r o z o t t i rány , évenkén t i i smét-
lődés) t a r t o t t a lényegesnek V O J N I T S ( 1 9 6 6 ) is A lepkék migrác ió jának (vándor -
lásának) m e g h a t á r o z á s á n á l . 
K O V Á C S ( 1 9 6 0 ) szerint „a lepkék vándor l á sa az a jelenség, ame lynek 
során va lamely f a j egyedei . . . véglegesen e l t ávoznak t enyészhe lyükrő l " , míg 
H E A P E ( 1 9 3 1 ) az t t ek in t i migrác iónak , ha visszatérés tö r tén ik az e rede t i 
h a b i t a t b a . B A K E R ( 1 9 6 9 ) akkor t ek in t i a h e l y v á l t o z t a t á s t migrác iónak , ha az 
á l la tok (lepkék) egy még „ ténylegesen l a k h a t ó " h a b i t a t o t „ ö n k é n t " h a g y n a k 
el, és ú t j u k n a k egy h a t á r o z o t t i r ánya v a n , míg ha nincs h a t á r o z o t t i r ány , xígy 
diszperzióról beszél . Az egy m e g h a t á r o z o t t i r ányba tö r t énő repülés t t a r t j a 
lényegesnek a migrác ió esetében (más k r i t é r iumok mellet t ) E . N I E L S E N és 
A. N I E L S E N ( 1 9 5 0 ) , i l le tve ( S C H N E I D E R , 1 9 6 2 ) is. 
Amíg az e lőzőekben ci tál t szerzők többsége a he lyvá l toz ta t á s t akkor 
t e k i n t e t t e mig rác iónak (vándor lásnak) , ha a n n a k h a t á r o z o t t i r ányá t az ál lat 
a k t í v t evékenységéve l t a r t j a fenn , és így n e m t a r t o t t á k ebbe a ka tegór i ába 
t a r t o z ó n a k , h a n e m passzív t r a n s z p o r t n a k t e k i n t e t t é k az t , ha — rova rok ese-
t é b e n — a repülés i r á n y á t a szél szab ja meg, addig a k u t a t ó k másik része m á r 
a m ú l t században is e t tő l el térő néze ten vo l t . Ók a szél igénybevételével t ö r t é n ő 
h a b i t a t v á l t o z t a t á s t is egy, az e rede t i h a b i t a t e lhagyására i rányuló morfoló-
giai , etológiai, f iziológiai a lka lmazkodo t t ságga l hoz ták összefüggésbe, és á l ta-
l á b a n ak t ívan az élőlény ál tal „ k e z d e m é n y e z e t t " je lenségnek t e k i n t e t t é k . 
Már D A R W I N ( 1 8 5 9 ) is közöl o lyan megfigyelés t , miszerint a sáskák szél 
á l t a l t ö r t é n t szál l í tása az ál latok viselkedésével is összefügg. Azt , a rova rok 
v o n a t k o z á s á b a n ké sőbb á l ta lánosan i smer t t é vá l t és gyakor inak t e k i n t e t t 
v i se lkedés- t ípus t , a m e l y a h a b i t a t e lhagyásához — mégpedig szél segítségével 
t ö r t é n ő e lhagyásához vezet , először S O U T H ( 1 8 8 5 ) í r t a le szaba tosan a g a m m a 
bagolylepke (Plusia gamma L.) ese tében, de a je lenséget nála sokkal szélesebb 
k ö r b e n t a n u l m á n y o z t a S A J Ó K Á R O L Y , ak i megfigyelései a l ap ján á l ta lános érvé-
n y ű köve tkez t e t é seke t von t le ( S A J Ó , 1 8 9 6 , 1 8 9 7 ) . Ő a szelet t e k i n t e t t e a rova rok 
„ u t a z á s a " fő „ m o t o r j á n a k " . Több rova r -c sopor tná l ( szúbogarak , f u t ó b o g a r a k , 
h o l y v á k , v íz ipoloskák) megfigyel te a levegőbe (z iva ta r t megelőző l égnyomás-
csökkenés idején) t ö r t é n ő tömeges fölfelé röpülés t , amely a szél segítségével 
h o z z á j á r u l az á l l a tok egyik h a b i t a t b ó l a más ikba va ló á t te lepüléséhez , ú j 
h a b i t a t o k b a n va ló megjelenéséhez, a d a p t í v jelenség ,, . . . a f a j f e n n t a r t á s a és 
e l ter jedésére nézve igen kedvező k ö r ü l m é n y " ( S A J Ó , 1 8 9 6 ) . 
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I t t kell megjegyezni , hogy egyes e se t ekben - így pl. óceáni szigeteken — 
éppen a hab i t a t - e lhagyás képességének a csökkenése hasznos az élőlény szá-
mára , m i n t ahogyan a r ra D A R W I N (1859) b o g a r a k , D I N G L E (1978b) a Lygeidae 
csa ládba t a r tozó poloskák esetén k ö v e t k e z t e t e t t ; t ehá t a köznap iná l fokozot-
t a b b he lyvá l t oz t a tó mozgás akkor lehe t a d a p t í v , ha a n n a k m é r t é k e nem 
n a g y o b b és nem is k isebb annál , mint a m i egy a d o t t környeze tben élő megha t á -
rozot t f a j esetében hozzá j á ru l az u t ó d o k minél nagyobb s z á m b a n t ö r t é n ő 
f e n n m a r a d á s á h o z . 
Az eredeti habitatból való végleges és viszonylag nagy távolságra tör-
ténő, más élettevékenységek által, hosszabb időre vagy nagy gyakorisággal 
meg nem szakított, adaptív eltávozás a migráció fő kritériuma JoHNSONnál 
(1960), aki azokat tekinti migráló rovaroknak, amelyeknél az imágóvá válást 
követően megfigyelhető egy úgynevezett „kivonulási röpülés" (exodus flight). 
Ez az a fajta repülési viselkedés, ami rendszerint csaknem függőlegesen fölfelé 
irányulva indul, és lehetővé teszi, hogy az állat szélirányban történő mozgással 
kijusson arról a területről, ahol kifejlődött. Ezt ő az újonnan kifejlődött imágó 
általánosan jellemző tevékenységének, az életmód részének tekinti , és arra 
szolgál, arra adaptálódott, hogy a populáció egy részét új tenyészőhelyre jut-
tassa át. 
Ez a migrációhoz veze tő viselkedés f a j o n k é n t megha tá rozo t t é l e tkorban , 
igen g y a k r a n a ku t iku la megszi lárdulása és a szexuális é re t t ség elérése (nősté-
nyek ese tén a peteérés befejeződése) közö t t i per iódusban , i l le tve megha t á ro -
zot t kö rnyeze t i fe l té te lekhez kö tö t t . E n n e k az egyedfej lődéshez kapcsolódó 
endokr inológia i - anyagcsereé le t tan i h á t t e r é t t öbben (így: V O J N I T S , 1 9 6 7 ; 
S. M. R A N K I N és M. A. R A N K I N , 1 9 8 0 ) t a n u l m á n y o z t á k és igazo l ták . 
Mivel J O H N S O N (1966, 1969) a m i n d e n n a p o s n á l n a g y o b b m é r t é k ű hely-
v á l t o z t a t ó mozgás a d a p t í v ér tékét e lsősorban és szinte kizárólagosan a populá-
ció egy részének új tenyészőhelyre való j u t t a t á s á b a n l á t j a , összefoglaló jellegű 
m u n k á i b a n a „mig rác ió" kifejezést az „ a d a p t í v diszperzió" kifejezéssel helyet-
tesí t i , i l le tve ezeket sz inon imákkén t h a s z n á l j a . Értelmezése sze r in t , ha nem 
megy v é g b e diszperzió t e h á t , ha a popu lác ió , vagy annak egy része e lhagyja 
ugyan e rede t i h a b i t a t j á t , de vissza is t é r u g y a n o d a (mint a h o g y a n ez a má jus i 
cserebogár és sok sz i t akö tő esetében megf igye lhe tő) , akkor a he lyvá l t oz t a t á s 
nem migráció . 
A legutóbbi év t izedekben a sze rzők je lentős része hason lóképpen a 
„d i szpe rz ió" kifejezéssel jelöl te a h a b i t a t e lhagyásá ra i rányuló h e l y v á l t o z t a t ó 
mozgás t ( többek k ö z ö t t : V L I J M , 1 9 7 1 ; B A R E L , 1 9 7 3 ) . Mások v i szon t t o v á b b r a 
is a „ m i g r á c i ó " megjelölést a lka lmaz ták , a k á r olyan rovarokró l í r t a k , amelyek 
ny i lvánva lóan nem m a g u k ha tá rozzák m e g repülésük i r ányá t , a k á r o lyanokról , 
amelyek bizonyos k ö r ü l m é n y e k közöt t egy megha t á rozo t t — f a j o n k é n t vál-
tozó felszínközeli „ h a t á r r é t e g e n " ( b o u n d a r y layer) belül, az a l j z a t min táza -
t á n a k érzékelhetősége és a kisebb szélsebesség köve tkez tében , képesek lehet-
nek er re ( T A Y L O R , 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ) . 
A „migrác ió" , i l le tve „d iszperz ió" k i fe jezések jelentése sok t e k i n t e t b e n 
k ü l ö n b ö z h e t e t t is sze rzőnkén t , de egy v o n a t k o z á s b a n az eddig iekben idézet t 
szerzők azonos é r te lemben haszná l t ák : v a l a m e n n y i e n olyan h e l y v á l t o z t a t ó 
mozgás t é r t e t t ek a l a t t a , amely n a g y s á g r e n d j é b e n , minőségében kü lönbözö t t 
a t a n u l m á n y o z o t t á l l a t f a j „ m i n d e n n a p o s " , „közönséges" mozgásai tó l . E t t ő l , 
az i lyen szempontból á l ta lánosan e l f o g a d o t t migráció fe l fogás tó l el térően 
E L T O N (1933) sokkal t á g a b b ér te lemben — ál ta lánosságban a populác ió egye-
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deinek m i n d e n n e m ű mozgására v o n a t k o z t a t v a — haszná l j a a migráció k i fe j e -
zés t . 
Később B A K E R j u t 1978-ban megje len t k ö n y v é b e n a r ra a köve tkez t e t é s r e , 
hogy a ko rább i megha tá rozások t öbbségükben t ú l s zűkek ; szűkek egyrész t 
azér t , inert o l y a n k r i t é r i umoka t je lölnek meg (pl. : oda-vissza i rányuló mozgás , 
ak t í v i r á n y t a r t á s , megszak í ta t l anság , „k ivonulás i r epü lés" ) , amelyek g y a k r a n 
csak az egyes k u t a t ó k által vizsgál t r endsze r t an i csopor tokon belül é rvényesek , 
másrészt pedig a z é r t , mer t a h a b i t a t végleges vagy ideiglenes e lhagyásá t t e k i n -
t ik fel té telnek. U g y a n a k k o r a „ h a b i t a t " kifejezés — vé leménye szer int — n e m 
jelöl megfelelően k ö r ü l h a t á r o l h a t ó t e rü le te t , mivel az lehet akár egy levél , egy 
ág . egy fa, egy e rdő , s tb . — te t szés szerint . Ugyan így nehéz m e g h a t á r o z n i a 
h a b i t a t o t n a g y távo lságo t á t r epü lő vonuló m a d a r a k esetén (BAKER, 1978). 
Ezekre h i v a t k o z v a B A K E R a migrációt úgy ér te lmezi , hogy az v o n a t k o z h a t 
minden h e l y v á l t o z t a t ó mozgásra . Megfoga lmazásában : „A migráció a mozgás 
ak tu sa , egyik t é rbe l i egységből a m á s i k b a . " 
B A K E R f e n t i migráció-ér telmezése vé leményem szerint anny iban helyes , 
amenny iben á l t a l ános é rvényű megha t á rozás t j avaso l , nem rekesztve ki egy 
rendszer tan i c s o p o r t o t sem, ahol a szak i roda lomban az ál latok bizonyos t í p u s ú 
he lyvá l toz t a tó mozgására v o n a t k o z t a t v a ez a k i fe jezés (illetve ennek va la -
melyik s z inon imá ja ) szerepel, kezdve a laposférgektől az íze l t lábúakon á t a 
madarak ig és emlősökig . E n n e k megfelelően joggal ve t i el az ak t ív i r á n y t a r t á s t , 
az oda-vissza v á n d o r l á s t (vagy aká r az egy i r á n y b a tö r t énő mozgást ) és a 
„kivonulás i r e p ü l é s t " , mint a migrác ió k r i t é r iuma i t . 
B A K E R - h e z hasonlóan S O U T I I W O O D ( 1 9 6 2 ) és K E N N E D Y ( 1 9 7 5 ) sem t e k i n -
t e t t é k a migráció megkü lönböz te tő i smérvének az a k t í v i r ány ta r t á s t , az o d a -
vissza vándor l á s t és a kivonulási repülés t . Mindazoná l ta l amin t ezt k i f e j t i k 
— a migráció rendelkez ik o lyan k r i t é r iumokka l , ame lyek a lap ján ez a hely-
vá l toz t a tó mozgás más fo rmái tó l az esetek többségében e lkülöní the tő . I l yen 
kr i té r iumok a k ö v e t k e z ő k : a migráció a f a j ra je l lemző életmód része, a m e l y 
mindig egy specia l izá lódot t viselkedési fo rma e r e d m é n y e k é n t valósul meg . 
Je l lemzője a k o r á b b a n (ak tuá l i san) elfoglalt h a b i t a t b ó l való kifelé i r á n y u l ó 
mozgás, az á l t a l á b a n megnövekede t t mozgási a k t i v i t á s , a csökkent é r zékeny-
ség a „ m a r a s z t a l ó s t i m u l u s o k k a l " szemben, az a d a p t í v jelleg, t e h á t , hogv a 
környezethez v a l ó a lka lmazkodás e r e d m é n y e k é p p e n va lami lyen e lőnnyel j á r 
jelenleg is, v a g y előnnyel j á r t a törzsfe j lődés egy múl tbe l i időszakában ( V L I J M , 
1 9 7 1 ) ; végül j e l l emző rá egy viszonylagos megszak í t a t l anság . 
BAKERnek ez utóbbival kapcsolatos ellenvetése annyiban indokolt, hogy 
a migrációs mozgást esetenként táplálkozás, párosodás vagy peterakás szakít-
hatja meg, ahogyan ezt J O H N S O N ( 1 9 6 6 , 1 9 6 9 ) is megjegyzi. Ugyanakkor a 
helyváltoztatás egészében véve mégis folyamatosabb ebben a fázisban, mint 
az egyedfejlődésnek, a nemzedékváltakozásnak, i l letve a környezet periodi-
kus változásainak megfelelően kialakult migrációs ciklusnak más fázisaiban. 
A S O U T H W O O D ( 1 9 6 2 ) és K E N N E D Y ( 1 9 7 5 ) á l t a l k i f e j t e t t f en t i migrác ió 
ér telmezést m á s szavakka l k i fe jezve , a migrációra az a lábbi m e g h a t á r o z á s t 
a d h a t j u k , ha a csak tendencia jelleggel é rvényesülő sa j á t s ágoka t m a g á b ó l a 
megha tá rozásbó l k i h a g y j u k : A migráció az a je lenség, me lynek során egy p o p u -
láció tagja i ( ak tuá l i s ) h a b i t a t j u k a t va lami lyen special izálódot t viselkedési m ó d 
e r edményekén t m e g v á l t o z t a t j á k . Ez m e g h a t á r o z o t t egyedfe j lődés i—nemze-
dékvál takozás i f áz i sban , il letve m e g h a t á r o z o t t kö rnyeze t i fel tételek mel le t t 
tö rvényszerűen köve tkez ik be. 
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Amin t az t a k o r á b b i a k b a n m á r eml í t e t t em, t öbb szerző a „d i szpe rz ió" 
kifejezést a m i n d e n n a p o s n á l n a g y o b b m é r t é k ű he lyvá l toz t a t á s megjelölésére, 
a „ m i g r á c i ó " he lye t t haszná l j a , i l letve ez u tóbb i s z inon imá jának t ek in t i . 
Ez — egye té r tve K E N N E D Y ( 1 9 7 5 ) vé leményéve l — azér t n e m látszik helyes-
nek , mer t a „ m i g r á c i ó " szónak — mely t ö b b nyelven a köznapi szóhasznála t -
ban is e lőfordul — egy biológiai f e lhang ja v a n ; ezért , ha a m i n d e n n a p o s n á l na-
gyobb mérvű he lyvá l toz t a t á s t ényé re vagy f o l y a m a t á r a helyezzük a h a n g s ú l y t , 
helyesebb ezt használni . 
A diszperzió a biológiában j e len the t i pé ldáu l az egy pe tecsomóból kikelt 
rova r l á rvák szé t te r jedésé t egy fa k o r o n á j á b a n , használa tos egyes f a j o k föld-
tö r t éne t i l ép tékke l mérhe tő szé t t e r j edésének megjelölésére is ( V A R G A , 1 9 7 0 ; 
B A L L , 1 9 7 5 ) , és j e len the t i egy bizonyos időszakban lényegileg egységesnek 
t e k i n t h e t ő leszármazás i—éle t tevékenységi közösségnek ( = popu lác iónak) a 
migrációhoz (mint az életmód részéhez) kapcsolódó, elkülönüléssel j á r ó szét ter-
jedését is, me lynek során ú j populációk ke le tkezhe tnek . 
A diszperziónak ez u tóbb i , a migrációhoz kapcsolódó t í p u s á t (amely 
lényegében megfelel a J O H N S O N á l ta l haszná l t „ a d a p t i v e d i spe r sa l " fogalom-
nak) d i sz rup t ív diszperziónak is n e v e z h e t j ü k , mivel ez a populác ió egy részé-
nek az eredet i populációtól való e l szakadásáva l j á r . í g y e l k ü l ö n í t h e t j ü k ezt a 
diszperzió t í pus t a diszperzió „ m i n d e n n a p o s " he lyvá l toz ta tó mozgásokhoz 
kapcsolódó t ípusa i tó l . E n n e k megfelelően a d iszrupt ív diszperzió az a migrá-
cióhoz kapcsolódó jelenség, ame lynek e r edményekén t a migrációs ciklus egy 
a d o t t fáz i sában azonos h a b i t a t b a n élt e lődnemzedék u tóda i a legközelebbi 
ugyanolyan fáz isban több , egymás tó l e lkülönül t h a b i t a t b a n élnek. Ezek közül 
a b a b i t a t o k közül egy az esetek je lentős részében azonos lehet az eredet i habi-
t a t t a l , amelye t a diszperzióban részt nem v e t t egyedekből , i l le tve ezek utódai-
ból álló populác ió lakik. 
Az ebben az ér te lemben ve t t diszperzió nem a fo lyamat l eza j lásá t t ek in tve 
kü lön í the tő el a migrációtól , hiszen azzal e g y ü t t megy végbe, h a n e m a mozgás 
e redményének , il letve ezen e r e d m é n y v izsgá la tának nézőpon t j a a l a p j á n . 
Ha egy a d o t t populációmozgás e r e d m é n y e k é n t az u tódok egy része nem 
u g y a n a b b a n a populác ióban fe j lődik ki, úgy ez a mozgás, a m e n n y i b e n a vizs-
gálat s z e m p o n t j á b ó l a mozgás ilyen e r e d m é n y e a lényeges, a diszperzió kifeje-
zéssel je lö lhető , amel le t t , hogy ugyanez a mozgási fo lyama t a k o r á b b i a k n a k 
megfelelően e g y ú t t a l migráció is. 
A migrác ió t t ö b b szerző ( U R Q U H A R T , 1 9 5 8 ; J O H N S O N , 1 9 6 6 ) n y o m á n 
vá l takozó i r ányu l t s ágú és vá l t akozó i r ányu l t s ág nélküli ka tegór iák ra osz tha t -
j u k . A két ka tegór ia e lkülöní tésénél nem csak a migráció fö ld ra jz i i r ányának 
vá l t akozásá ra vagy á l landó vo l t á r a kell t ek in t e t t e l l e n n ü n k ; vá l t akozó irá-
nyu l t ságú migrációról beszé lhe tünk akkor is, ha — az i rány tó l függe t lenü l 
csupán az „e lé rendő cél" jel lege vá l takoz ik ismét lődően. 
Ezt a k é t ka tegór iá t köve tkezőképpen j e l l emezhe t jük : Az i r ányu l t ság 
vá l takozása nélkül i migráció nem k ö t ö t t va lami lyen k i t ü n t e t e t t i rányhoz , 
v a g y a ki indulási h a b i t a t t ó l ak tuá l i san e l térő élőhely eléréséhez, míg a vá l ta -
kozó i r ányu l t ságú migráció igen. Ez u tóbb i esetében a migráció m ó d j a , i l letve 
lezaj lása s z e m p o n t j á b ó l lényeges, hogy az a d o t t f a j környeze t i fe l té te lekkel 
szemben t á m a s z t o t t igényei, és /vagy a d o t t t e rü le ten a környeze t i fel té telek 
per iodikusan vá l toznak . A vá l t akozó i r ányu l t s ágú migráció lehe tővé teszi olyan 
te rü le tek elérését , ahol a ki indulási h a b i t a t b a n — a fent eml í t e t t vá l takozás 
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m i a t t — ak tuá l i s an ki n e m elégí thető igények az a d o t t fázisban éppen kielé-
g í the tőek . 
A vá l t akozó i r ányu l t s ág nélkül i migrációra pé ldakén t fe lhozható a ká-
posz tamoly (Plutella maculipennis Cur t . — J O H N S O N , 1 9 6 9 ) , a közönséges 
f á tyo lka (Chrysopa carnea S teph . D U E L L I , 1 9 8 0 ) , v a g y az üregi nyú l (Oryclo-
lagus cuniculus L . — M Y E R S és P O O L E , 1 9 6 1 ) , míg a vá l takozó i r ányu l t s ágú 
migrációra példa lehet a vonuló m a d á r f a j o k bá rme ly ike , de a denevérek 
( T O P Á L , 1 9 5 6 ) , a g a m m a bagoly lepke (Plusia gamma L . — J O H N S O N , 1 9 6 9 ; 
V O J N I T S , 1 9 6 6 ) , v a g y a levél te tvek je lentős része, így a zöld őszibarack-levél-
t e t ű (Myzus persicae Sulz — T A Y L O R , 1 9 7 7 ) is. 
Amíg a v á l t a k o z ó i r ányu l t ság nélküli migrác iónál az adap t ív é r ték igen 
g y a k r a n elsősorban v a g y szinte k izárólag a diszperzióhoz kötődik , addig a vál-
t akozó i r ányu l t s ágú migráció ese tében a migráció m á s t is e redményez , m i n t 
diszperziót , és a migrác ió m ó d j a elsősorban ennek (például más é g h a j l a t ú 
h a b i t a t , más t á p n ö v é n y elérése) v a n a lárendelve. 
A vá l t akozó i r ányu l t ságú migráció nem egyszer min t túlélési lehetőség 
a d iapauza , i l letve á l t a l ában az a d o t t kö rü lmények közö t t i f e n n m a r a d á s a l te r -
n a t í v pá r j a ( D I N G L E , 1978a, 1978b; S O U T H W O O D , 1978), vagy éppen a meg-
felelő d iapauzá ié he ly elérését teszi lehetővé ( H Ä G E N , 1962; B R O W E R , 1977), 
és a d a p t í v é r téke főképpen ezekben keresendő. U g y a n a k k o r , ha nem is elsőd-
leges jelentőséggel , a migráció vá l t akozó i r ányu l t ság esetén is t öbbny i re disz-
perzióval j á r e g y ü t t ( J O H N S O N , 1966, 1969). 
Az eddigiek kiegészí téseképpen a fen tebb a l k a l m a z o t t „migrációs c ik lus" 
kifejezéssel kapcso la tosan kell még a köve tkezőke t megjegyezni : A t é r b e n 
oda-vissza i r á n y b a n tö r t énő , i l le tve á l t a l ánosabban : az egy ado t t t e rü l e t r e 
per iodikusan v issza té rő migrációval kapcsola tosan H E R M A N ( 1 9 7 3 ) és B A K E R 
( 1 9 7 8 ) is ha szná l j ák a „migrációs c ik lus" , i l letve a „migrációs kö r fo rgás" kife-
jezéseket . 
Az egyedfej lődés , a nemzedékvá l t akozás , i l le tve az időjárás — az előző 
k e t t ő b e n is t ü k r ö z ő d ő periodici tása te rmésze tszerű leg együ t t j á r az élet-
mód a l aku lásában megf igye lhe tő periodici tással . Ez , az életmód részének 
t e k i n t e t t migrációval összefüggésben, úgy je len tkez ik , hogy v á l t a k o z h a t n a k 
az egy h a b i t a t b a n viszonylag t a r t ó s a n e l tö l tö t t időszakok a ténylegesen migrá-
cióval je l lemezhető időszakokkal , de a viszonylagos nyuga lom időszakán belül 
is v a n n a k szabá lyosan egymás u t á n köve tkező per iódusok , amelyeket megha-
t á rozo t t i n t e rva l lum választ el az ak t ív migráció per iódusátó l . Ez u t ó b b i is 
t ö b b , el térő v ise lkedésmóddal je l lemezhető szakaszra osz tható , i l letve irá-
nyu l t s ágá t t e k i n t v e időszakonkén t vá l t akozha t . 
Végül is minden „é le t - szakasz" (akár egyedfej lődési , akár nemzedékvá l -
takozás i , aká r évszakos idő já rás vá l t akozásokka l összefüggő egyéb per iódus) 
fe l fogható egy migrációs ciklus részeként , a n n a k m e g h a t á r o z o t t fáz i saként is. 
A migrációs ciklus n e m csupán bizonyos migráció t í pusok esetén, h a n e m ál ta-
lánosan , t e h á t v á l t a k o z ó i r ányu l t s ág mellet t , és a n n a k h iányában e g y a r á n t 
é r te lmezhető . 
Köszönetemet szeretném kifejezni DR. VOJNITS ANDRÁsnak, A Természet tudományi 
Múzeum munkatársának, aki a migráció kérdéseivel már c s a k n e m 20 év óta foglalkozik, és 
akivel a fenti problémákat módomban állt megvitatni . 
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M I G R A T I O N A N D D I S P E R S I O N AS P A R T S O F T H E M A N N E R O F L I V I N G 
B y 
G Y . S Z I R Á K I 
Out of t he surveyed t rends the a u t h o r agrees, above all, w i t h t he ones set f o r t h by 
SOUTHWOOD ( 1 9 6 2 ) a n d KENNEDY ( 1 9 7 5 ) s i n c e t h e s e a f f o r d a p o s s i b i l i t y t o i n t e r p r e t m i g r a t i o n 
u n i f o r m l y in t he d i f f e ren t t axonomic g roups a n d at the same t i m e to s epa ra t e i t f r o m o the r 
t y p e s of changing places. Relying on t he concept ion of migra t ion worded b y t he said researchers , 
t h e au thor suggests t he def in i t ion as fol lows: Migrat ion is t he p h e n o m e n o n in t he course of 
w h i c h the m e m b e r s of a popula t ion a l te r t he i r (ac tua l ) h a b i t a t as a resul t of some specialized 
m o d e of behav iou r ; t h i s follows regula r ly , in a def in i te phase of ontogenesis-metagenesis and 
u n d e r def ini te e n v i r o n m e n t a l condi t ions , respéct ively . 
In the case of dispersion its t y p e connec t ing to migra t ion came to be discussed in mer i t . 
Since this t y p e leads a t all t imes to a s epa ra t i on f rom the original popu la t ion , t he t e r m " d i s r u p -
t ive d ispers ion" m a y be suggested for i t , so t h a t i t can be dis t inguished f r o m the t ypes of dis-
pers ion connected w i t h " e v e r y d a y " m o v e m e n t s . In this sense: d i s rup t ive dispersion is a pheno-
m e n o n connect ing to migra t ion ; as a resu l t of i t in a given phase of t he migra t ion cycle t h e de-
s c e n d a n t s of a p receding generat ion who h a d l ived in an identical h a b i t a t live in the n e x t similar 
p h a s e in several h a b i t a t s separa ted f r o m each o the r . In the above def in i t ions t he a u t h o r under -
s t a n d s by " h a b i t a t " t he area where all v i t a l func t ions charac ter i s t ic of t he given period of life 
of t he members of a popula t ion t ake place . W h e r e th is area periodical ly a l t e rna te s (e.g. in a 
n u m b e r of dragon fl ies or in mig ra to ry b i rds ) t he use of the t e r m " a c t u a l h a b i t a t " , which can 
b e assigned to a ce r t a in period of life, seems advisable . A given phase of t he " m i g r a t i o n cyc le" 
c a n be any period of life if one looks a t i t f r o m t h e angle of migra t ion . 
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MADARAK A NEMZETKÖZI 
ÁLLATKERESKEDELEMBEN* 
í r ta : 
V A R G H A B É L A 
(Budapes t ) 
Az ember—madár kapcsolat ősrégi. Ez a kapcsolat kezdetben főként 
a b b a n nyi lvánul t meg, bogy a mada rak t áp lá léko t , díszítési lehetőséget bizto-
s í to t t ak . Ez u tóbbi szempont még a köze lmúl tban is je lentős volt , így pl. 
Franciaország 1 8 9 0 — 1 9 2 9 között t öbb m i n t 5 0 0 0 0 t onna madár to l la t impor-
tá l t ( I N S K I P P és W E L L S , 1 9 7 9 ) . Ugyancsak régi keletű kapcsola t , hogy az embe-
rek m a d a r a k a t t a r t a n a k o t t honukban . 
A madá r t a r t á s az u tóbbi évt izedekben igen nagy változáson ment keresz-
tül . A madárkereskedelem nemcsak vo lumenében növekede t t , hanem megvál-
tozo t t az egyes fa jok szerepe és megoszlása is. A már domeszt iká l tnak számító 
hul lámos papagá j (Melopsittacus undulatus) és k aná r imadá r (Serinus canaria) 
mellet t jelentősen megemelkedet t a v a d o n élők befogása és szállítása. Ez kö-
szönhető annak , hogy fokozódot t az érdeklődés távoli vidékek r i tka és érdekes 
mada ra i i rán t , erősödött a madár t a r t á s i vágy , s j avu l t ak az anyagi lehetőségek 
és a gyors szállítási feltételek. A vadon élő m a d a r a k i ránt megnövekedet t az 
igény, a gyű j tők , m a d á r t a r t ó k , á l la tker tek egyre több f a j t k íván tak megsze-
rezni. Az elmúlt 13 évben csupán az USA-ba közel 6,5 millió m a d a r a t importál -
t a k , amelyek 7 5 % - a vadon fogott volt ( N I L S S O N , 1983). Ha a f a j r i tka , akkor 
még k ívána tosabb , ér tékesebb és ke rese t t ebb ; így pl. a vöröshomlokú arából 
(Ara rubrogenys), amelynek Bolívia hegyes vidékein élő á l lománya mindössze 
n é h á n y ezerre tehető , 1980-ban 141 pé ldány t fogtak be. S míg az egyik oldalon 
az á l l a t t a r tók és -kedvelők egyre többe t k í v á n n a k , velük szemben a természet-
védők arra törekednek, hogy a befogásra kerülő állatok számát törvényes 
kere tek közöt t l imi tá l ják , a szükséges ese tekben pedig a r i tka , veszélyeztetet t 
f a jok befogását és a velük való kereskedést szigorú szabályozással és t i la lmak-
kal szorítsák vissza. Ez a fokozott óva tosság nem a lapta lan . Sok fa j és a l fa j 
f ennmaradása komolyan veszélyeztetet t , és sa jnos nem egy már véglegesen és 
pó to lha ta t l anu l e l tűn t (1. táblázat) . 
Ha a kihalás, illetve veszélyeztetet tség okai t (2. t áb láza t ) vizsgáljuk, az 
a lább iaka t á l l ap í tha t juk meg. A kihalás oka részben ismeret len, részben más 
f a jok rovására , az élőhely pusztulására , v a g y pedig a vadásza tnak számlájára 
í rha tó . A veszélyeztetet tség okai közöt t első helyen áll az élőhely pusztulása, 
u t á n a a vadásza t , m a j d az idegen fa jok , v a l a m i n t a befogás szerepel. Ez u tóbbi 
s ez nem lebecsülendő — a kihalási okokhoz képest kilencszeres emelkedést 
m u t a t . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1983. s z e p t e m b e r 7-én t a r t o t t , 738. ü lésén . 
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1. táblázat. Veszélyeztelett madárfajok és alfajok 
Nem veréb-
alakúak Verébalakúak összesen 
1600 ó t a k i h a l t a k 90 75 165 
Veszé lyez te t e t t ek 103 64 167 
Sebezhe tők 6 1 21 82 
R i t k á k 78 37 115 
Tú l v a n n a k a veszélyen 1 3 4 
S t á t u s z u k b i zony ta l an 44 25 69 
2. táblázat. Madárfajok kihalásának és veszélyeztetettségének okai 




V a d á s z a t 18 11 
É lőhe ly pusz tu lása 20 60 
Idegen f a j bete lepedése v a g y 
be te lep í tése 22 12 
Befogás 1 9 
Véle t len ba lese t 1 1 
Betegség 1 1 
Környeze t szennyeződés 0 1 
E m b e r i h á b o r g a t á s 0 2 
I smere t l en 37 3 
Összesen 100 100 
A madárke reskede lem v o l u m e n e , az évi forgalom megha tá rozása igen 
nehéz , márcsak a je lentős csempész tevékenység m i a t t is. A szakér tők a forgal -
m a z o t t m a d a r a k s zámá t évi 5,5 100 millióra becsülik ( N I L S S O N , 1981; 
R I C I U T T I , 1977; S E C R E T T , 1981). Az i smer t m a d á r f a j o k n a k kb . 2 0 % - a vesz 
részt a kereskede lemben. A d ö n t ő t öbbsége t (80%-ot) a magevő v e r é b a l a k ú a k 
a l k o t j á k , 1 0 % a p a p a g á j o k közül k e r ü l ki, 6 % ún . l ágyevő m a d á r , f ő k é n t a 
v e r é b a l a k ú a k közül , és a f e n n m a r a d ó 4 % a fent ieken kívüli c sopor tokbó l 
ke rü l ki ( I N S K I P P és W E L L S , 1979). A főbb expor tő rök Ázs iában : Ind ia , I n d o -
nézia , Thai fö ld , Pak i sz t án , S z i n g a p ú r ; A f r i k á b a n : Szenegál és T a n z á n i a ; 
D é l - A m e r i k á b a n : P a r a g u a y és Bol ív ia . A legnagyobb i m p o r t ő r ö k : U S A , 
J a p á n , Anglia , N S z K , Belgium, Franc iaország , Hol landia és Olaszország 
( I N S K I P P és W E L L S , 1979). 
Ta lán n e m érdektelen megeml í t en i a m a d a r a k á r á n a k a laku lásá t s em, 
n é h á n y példa a l a p j á n . Az e x p o r t ő r a gyű j t ő tő l vásá ro l t m u s k á t p i n t y e k e t 
(Lonchura punctulata) ötszörös á ron a d j a t o v á b b , s a k iskereskedő m á r a 
g y ű j t ő n e k f i z e t e t t ár háromszázszorosáér t á ru l ja őke t . Hasonló az örvös 
p a p a g á j (Psittacula krameri) á r á n a k a lakulása is. A sámar igó t (Copsychus 
malabaricus) az expor tő r szintén ötszörös áron a d j a t o v á b b , s mire a vásár ló -
hoz j u t , u g y a n a z é r t a m a d á r é r t m á r h a tv an h á ro mszo ro s á r a t kell f i z e tn i 
( I N S K I P P , 1 9 8 1 ) . E g y a r a r á u n á é r t (Ara ararauna) a g y ű j t ő D é l - A m e r i k á b a n 
2 — 5 dollárt k a p a közvet í tő tő l , a k i 5 — 10 dol lárér t a d j a el az e x p o r t ő r n e k . 
Az impor tő r 60 — 90 dollárt f ize t é r te , aki tő l a nagykereskedő m á r 100 dol lá-
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ron felüli áron veszi át a m a d a r a t . A k iskereskedő még d r á g á b b a n , 700 dol lárér t 
k a p j a , és 1200—1500 dol lárér t k íná l ja üz le tében ( N I L S S O N , 1981). Mindez 
köszönhető a n n a k , hogy igen sok kézen m e g y keresz tü l a m a d á r , amíg végső 
helyére kerül , és mindenk i keresni akar az üz le ten , de je lentős a szállí tási 
köl tség és igen n a g y a mor ta l i t á s is. 
A megfigyelések szerint a helytelen kezelés, szakszerűt len elhelyezés, 
zsúfol tság, s t b . m i a t t az a lábbi veszteségekkel kell számolni : A befogástól a 
szállításig e lpusz tu l 40 5 0 % , a továbbszá l l í t á s ra vá rakozás ideje a l a t t 2 6 % , 
az expor tá lás so rán 1 3 % , és a t r a n z i t b a n , i l letve a k a r a n t é n ide je a l a t t 
t ovább i 15 2 0 % . 1979 decemberében pl. E k v á d o r b ó l 24 t anga ra f a j (Thrau-
p idae sp.) 890 p é l d á n y a é rkeze t t Los Angelesbe, ahol a 30 napos k a r a n t é n ide je 
a l a t t 350 m a d á r , vagyis az é rkeze t tek 3 9 % - a pusz tu l t el ( N I L S S O N , 1981). 
Az i m p o r t á l t m a d a r a k mennyiségére v o n a t k o z ó ada tok is m e g d ö b b e n t ő 
képe t m u t a t n a k . A 3. t áb l áza t az Angliába i m p o r t k é n t és t r a n z i t k é n t 1970 75 
közö t t é rkezet t m a d a r a k r ó l ny i í j t t á j é k o z t a t á s t . Az impor t á l t m a d a r a k meny-
nyisége m e g h a l a d t a a 600 000-t , míg a t r a n z i t k é n t é rkeze t t , m a j d t o v á b b szál-
l í to t t m a d a r a k s záma a 2 milliót. I t t is d ö n t ő mennyiségben a magevő veréb-
a l akúak szerepelnek (78—82%), őket köve t ik a mind n a g y o b b s z á m b a n im-
por t á l t p a p a g á j o k (10—12%). A m a d a r a k többsége Ázsiából és Af r ikábó l 
s zá rmazo t t . 
3. táblázat. Az Angliába 1970 — 1975 között érkezett madarak mennyisége 
Importként Tranzitként 
Egyedszám % Egyedszám /О 
Hul l ámos p a p a g á j o k 25 087 4,1 8 601 0,4 
E g y é b papagá jok 70 555 11,6 200 305 9,7 
K a n á r i m a d a r a k 5 973 1,0 51 040 2,5 
E g y c b magevő v e r é b a l a k ú a k 476 857 78,0 1 694 256 81,8 
Lágyevő v e r é b a l a k ú a k 32 644 5,3 116 007 5,6 
Összesen 611 116 100,0 2 070 209 100,0 
Az USA é l ő m a d á r - i m p o r t j á n a k a d a t a i t v izsgálva k i tűn ik , hogy nemcsak 
az impor tá l t m a d a r a k mennyisége m u t a t j e len tős emelkedést az 1970-es évek-
től ( 1 9 0 1 - 1 9 4 2 , v a l a m i n t 1 9 6 2 - 1 9 7 2 közö t t az éves á t lag 340 000, 1978-ban 
638 725, 1979-ben 581 723, 1980-ban 764 379 és 1981-ben 693 667 pé ldány) , 
h a n e m az összetételben is igen je lentős vá l tozás t ö r t é n t . Míg a század első 
felében az i m p o r t á l t m a d a r a k 70%-a k a n á r i vo l t , addig az 1960-as évektő l 
a v a d o n f o g o t t a k az összmennyiség t ö b b , m i n t 7 5 % - á t a lko t j ák ( N I L S S O N , 
1981). Ezen be lü l is az u tóbb i években je len tősen megemelkede t t a p a p a g á j o k 
mennyisége. Míg az 1960-as évek végén az össz impor t mennyiségének 2 5 % - a 
kerü l t ki a p a p a g á j o k közül, add ig az 1970-es évek végére ez megha l ad t a a 45 
% - o t . Az 1970-es években az USA-ba és Angl iába csak a r a p a p a g á j o k b ó l közel 
25 000 p é l d á n y t i m p o r t á l t a k ( N I L S S O N és M A C K , 1980). Egyet len évben , 
1978-ban 6348 a r a p a p a g á j é rkeze t t az USA-ba . 1980-ban csak az USA-ba 
negyedmil l ió p a p a g á j t szá l l í to t tak , amelyek l egnagyobb része vadon fogo t t 
vol t ( N I L S S O N , 1983). A p a p a g á j o k elsősorban Közép- és Dél-Amerikából , 
v a l a m i n t a pac i f ikus te rü le tekről s z á r m a z t a k . 
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R ö v i d e n v issza térve a befogás és szál l í tás a l a t t i je lentős mor t a l i t á s r a , 
ennek oka i igen k ö n n y e n b e l á t h a t o k , ha á t t e k i n t j ü k a m a d a r a k ú t j á t , amíg 
elérnek végső he lyükre . Mennyi ú j kö rnyeze t i vá l tozás t kell á t é ln iük ez idő 
a l a t t ! E lső ( természetes) k ö r n y e z e t ü k , szűkebb o t t h o n u k a fészek, m a j d 
a m i n t kezdenek önál lóvá válni , egyre j o b b a n k i tágu l s z á m u k r a a világ, és 
b i r t okba veszik é lőhelyüket . E b b ő l a megszoko t t környeze tbő l emeli ki őket 
az ember , a legkülönbözőbb módon be fogva őke t . Csapóhálóval v a g y kifeszí-
t e t t h a j s z á l v é k o n y háló segítségével (főleg a magevőke t és a l ágyevőke t ) , 
léppel ( főkén t a rova revőke t ) , a fészekből , odúból kiszedéssel (pl. p a p a g á j o k a t , 
beóka t , p i t t á k a t ) , a n a g y o b b m a d a r a k a t hu rokka l ( d a r v a k a t , gó lyáka t ) . 
Olykor szárnylövéssel fog ják el a m a d a r a k a t , v a g y pedig a még szüleik á l ta l 
e t e t e t t f i ó k á k a t k ikö t ik a fészekhez, és ha önál lóvá vá l t ak , akkor g y ű j t i k össze 
őket . A m a d á r b e f o g ó kis ka l i tkába helyezi őke t , ahol ú j helyet , t á r s a k a t , t áp -
lálékot s tb . kell megszokniuk. A m a d a r a k közül sokan már a befogás a l a t t i 
sérülések m i a t t e lpusz tu lnak , mie lő t t még elérnék a g y ű j t ő t á b o r h e l y é t , és 
nagy az elhullás a befogást köve tő n a p o k o n is a sokk, a tú lzsúfo l t ság és nem 
megfelelő t áp lá lás , gondozás köve tkez t ében is. Már a gyű j tőhe lyen vá rakoz -
niuk kell, míg összegyűlik a k í v á n t mennyiség , amely a legkülönfélébb u t a k o n , 
gyak ran n a p o k i g r ázkódva , összezsúfol tan a poros, meleg, fü l led t , egészségte-
len k ö r ü l m é n y e k közö t t j u t el a helyi k iskereskedőhöz. I t t t o v á b b i vá rakozás , 
gyű j t é s előzi meg az expor tőrhöz való szál l í tás t , ahol megint csak r a k t á r o z á s r a 
kerü lnek , amíg a t ovább í t á shoz szükséges mennyiség összeáll. I n n e n ú j ab -
ban r endsze r in t légi ú ton — j u t n a k el az impor tő r ig , aki az előírt k a r a n t é n i d ő 
le já r ta u t á n osz t ja szét a s zá l l í tmány t a k iskereskedők közö t t , ahol ismét 
ú j a b b k ö r ü l m é n y e k közé kerülve v á r j á k a m a d a r a k új (de g y a k r a n m é g n e m 
végleges) t u l a j d o n o s u k h o z ke rü lé süke t . É r t h e t ő t e h á t , hogy a b e g y ű j t é s , rak-
tározás , szál l í tás során az egészségtelen kö rü lmények , a sérülések, fer tőzések, 
hiányos t áp l á l á s s tb . köve tkez tében milyen n a g y a ha landóság k ö z ö t t ü k . 
A madá rke re skede l em elemzésénél n e m h a g y h a t ó f igye lmen k ívül az ille-
gális ke reskede lem, csempészés sem. Ez a legnehezebben el lenőrizhető és é p p e n 
ebből a d ó d ó a n a legveszélyesebb is, a m i ellen nagyon nehéz a védekezés . Az ily 
módon u t a z ó m a d a r a k v a n n a k a l egkedvező t lenebb he lyze tben . E l r e j t ve , 
gyakran igen kicsi szál l í tó ládába összezsúfo l tan , o lykor bő röndbe r a k v a , ú j ság-
pap í rba b u r k o l t a n , be ragasz to t t csőrrel, összekötözöt t l á b a k k a l és s z á r n y a k k a l 
teszik meg az u t a t . Gyakor i , hogy legál isan szál l í tot t m a d a r a k l á d á j á b a r e j t ve , 
dupla fa lú ke t recben más v é d e t t f a j o k a t csempésznek. Nyugat -ber l in i vámosok 
pl. a f r ika i s zövőp in tyeke t szállító láda h á t u l j á b a n r i tka m a d a r a k a t és 28 kis fél-
m a j m o t (Galago demidovii) t a l á l t a k e l r e j tve . A brüsszeli r epü lő té ren egy a lka-
lommal a Libér iából engedéllyel k ü l d ö t t j á k ó p a p a g á j o k (Psittucus erithacus) 
ládabélésében r i tka r a g a d o z ó m a d a r a k a t f edez tek fel. Egy más ik ese tben egy 
30 hul lámos p a p a g á j t (Melopsittacus undulatus) száll í tó l ádá t az el lenőrzés 
során tú l n a g y r a mére t eze t tnek t a l á l t a k ; a láda r e j t e t t , e lkü lön í t e t t részében 
2 k i r á lykondor t (Sarcoramphus papa) t a l á l t a k , az egyiket m á r sa jnos e lhul lva 
( I N S K I P P , 1 9 7 5 ) . 
Az egyes o r szágokban meglevő szigorú e lőí rásokat is igyekeznek k i j á t -
szani. í g y pl. a r i tka j á c i n t k é k a r á k a t (Anodorhynchus hyacinthinus) Brazí-
liából P a r a g u a y b a csempészik, s o n n a n m á r k ö n n y e b b e n t u d j á k a m e g a d o t t 
helyre t o v á b b í t a n i , v a g y pl. a k a k a d u k a t Auszt rá l iából előbb Indonéz i ába 
csempészik á t , s o n n a n indonéz szá rmazás i pap í rokka l t o v á b b í t j á k őke t . Ezen 
az ú ton pl. egy 2000 madá rbó l álló szá l l í tmány , amelye t Sz ingapúrban eu rópa i 
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kereskedőnek a d t a k á t , egymillió dollár t i sz ta jövedelmet e r edményeze t t . De 
t o v á b b i nehézségeket j e len tenek a megvesztegetések, a hamis engedélyek vagy 
az előre aláír t és lebélyegzet t , k i tö l te t len állategészségügyi igazolások ( G R O V E , 
1981). 
A helytelen száll í tás során sok madá r be tegen , olykor men the t e t l en álla-
p o t b a n , nem r i tkán pedig már elhul lva érkezik meg. Ha pedig komoly fer tőző 
betegség behurco lásának veszélye áll fenn, akko r az állategészségügyi ha tóság 
k i i r t j a az egész szá l l í tmányt . í g y kellet t t ö b b e k közöt t egy a m a z o n p a p a g á -
jokbó l és p in tyfé lékből álló szá l l í tmány t ame lye t baromf ipes t i s kórokozójá-
val f e r tőzö t tnek t a l á l t ak — te l jes egészében ki i r tani , a t enyész t e t t és házi 
á l la tok védelme érdekében. Ugyan így megsemmisí t ik az embe rek egészségét 
is veszélyezte tő kórokozókkal (pl. ornitózis) fe r tőzö t tnek t a l á l t m a d a r a k a t is. 
A vadon élő á l la tok kereskedelmének szabályozására és kor lá tozására az 
u tóbb i években mind t ö b b erőfeszí tést tesznek. 1973. március 3-án 21 nemzet 
képviselői í r t ák alá az ún . wash ing ton i konvenc ió t , amely 1975 jú l iusában 
lépe t t h a t á l y b a , és a kihalással f enyege te t t , r i t ka vagy veszélyezte te t t növény-
és á l l a t f a jok kereskedelmét szabályozza . Az egyezmény a veszélyezte te t t ség 
f o k á n a k megfelelően 3 csopor tba sorol ja a f a j o k a t , a l f a joka t . Az első csoportba 
azok t a r t o z n a k , amelyeke t közve t len k iha lás fenyeget . Kereskede lmi forga-
lomba hozásukhoz az illetékes ha tóságok ki- és beviteli engedélye szükséges, 
és a száll í tás nem lehet elsődlegesen kereskedelmi célú. A másod ik csopor tba 
azoka t sorol ták, amelyeke t a kor lá tozó rendelkezések ha t á lya alá kell vonni , 
hogy befogásuk köve tkez tében ne kerü l jenek az első csopor tba sorol tak közé. 
E s e t ü k b e n csak a származás i ország expor tengedélye szükséges a száll í táshoz, 
és a k i a d o t t engedélyeket ny i lván kell t a r t a n i . A ha rmad ik csopor tba azok a 
m a d a r a k kerü l tek , amelyek kereskede lmét csak helyi kor lá tozó rendelkezések 
szabá lyozzák . Expor t á l á sukhoz , i l letve impor tá lásukhoz mindössze származási 
igazolás szükséges. A veszé lyez te te t t f a jok és a l fa jok fent i ka t egó r i ákba való 
besoro lásá t rendszeresen ellenőrzik és szükség szerint m ó d o s í t j á k : az állo-
m á n y nagysága és a veszélyezte te t t ség mér t éke szerint sz igor í t ják vagy enyhí-
t ik a kereskedelmi kor lá tozásoka t . (1984-ben a mada rak közül az első cso-
p o r t b a 1 nem, 110 f a j és 23 a l fa j , a második csopor tba pedig 3 r end . 2 család, 
43 f a j és 18 a l fa j egyedeit sorol ták. ) 
A washingtoni konvenc iónak jelenleg 81 t a g j a van . Az európa i szocialista 
országok közül eddig csak a Szov je tun ió és az N D K csa t l akozo t t az egyez-
m é n y h e z . Tek in te t t e l a r ra , hogy a vadon fogo t t mada rak i r án t h a z á n k b a n is 
egyre nagyobb az érdeklődés és az igény, célszerű lenne mielőbb megvizsgálni 
az egyezményhez való csa t lakozás lehetőségeit . Ez természetesen nem je lent i 
az t , hogy az igen fontos és hasznos szerepet be tö l tő á l la tker tek és a m a d á r t a r -
tók , madá rkedve lők egyál ta lán n e m j u t n á n a k hozzá a k í v á n t f a jokhoz , de 
lehetőséget ad a r ra , hogy a r i t k á b b fa jok csak olyan helyre ke rü l j enek , ahol 
f e n n m a r a d á s u k b iz tos í to t tnak lá tsz ik , és a kö rü lmények a d o t t a k és kedvezőek 
ahhoz , hogy lehetőleg s z a p o r o d j a n a k is. 
A m a d a r a k befogásá t és kereskedelmét á l ta lánosságban be t i l t an i értel-
met len lenne. Viszont anná l n a g y o b b gondot kell ford í tan i az ésszerű védelemre, 
az á l l omány szemmel t a r t á sá ra , a veszélyezte te t t ség fokának helyes és időben 
t ö r t é n ő felismerésére és a szükséges in tézkedések megtételére, v a l a m i n t azok 
di f ferenciá l t vég reha j t á sá ra . Meg kell t e r emten i és biz tosí tani a lehetőséget a 
szabá lyozo t t és el lenőrzöt t legális kereskedelemre, ugyanakko r a csempészés 
szigorú és következe tes fe lszámolására , az adminisztrációs és dokumentác iós 
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m u n k a pontos és köve tkeze tes intézésére, a szakszerű befogási, előkészítési és 
szállítási t e endők elvégzésére, v a l a m i n t az ál lategészségügyi előírások b e t a r t á -
sára . Mindez t e rmésze tesen csak nemze tköz i összefogás és szervezés a l ap j án 
va lós í tha tó meg. 
Köszöne teme t f e j ezem ki m i n d a z o k n a k , akik információs anyagokka l segí te t ték mun-
k á m a t : M r . JAQUES B E R N E Y ( I U C N , C I T E S ) , M r . JOHN A . BURTON ( F a u n a - F l o r a P r e s e r v a t i o n 
S o c i e t y ) , M r . C H R I S T O P H I M B O D E N , M r . R O G E R F . P A S Q U I E R , M i s s J A N E F E N T O N ( I n t e r -
na t iona l Council fo r Bi rd Preserva t ion) , Miss CLARE MCCORMACK (Wildlife T rade Moni tor ing 
U n i t ) , M r s . LINDA MCMAHAN ( T r a f f i c - U S A , W W F - U S ) , M r s . J A N E MOLINEUX ( W W F - U K ) , 
M i s s CYNTHIA STOKES, M i s s GRETA NILSSON ( A n i m a l W e l f a r e I n s t i t u t e ) . 
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B I R D S IN T H E I N T E R N A T I O N A L P E T T R A D E 
By 
B . V A R G H A 
Relying on t h e d a t a a t disposal the a u t h o r analyses t he t r e n d of the t r ade in b i rds in 
respects of qua l i t y a n d q u a n t i t y . He f i n d s t h a t the d e m a n d — main ly in the undomes t i ca t ed 
a n d caugh t birds — is cont inuous ly increasing, on the o ther h a n d t h e suppor ters of n a t u r e con-
serva t ion s tr ive to fo rce back and cont ro l , respect ively , the t r a d e in caught birds, especially 
in case of species a n d subspecies whose surv iva l is in danger . T h e au thor analyses t he causes 
of t he dying ou t and e n d a n g e r m e n t , t h e n he quo tes examples of t he vo lume of the t r a d e in birds, 
of the composi t ion of t he expor ted and/or impor t ed species. H e p resen t s the m o v e m e n t s of t he 
commercia l price of t h e b i rds and t he measure, of the s iggnif icant m o r t a l i t y a t the t ime t h e y are 
caugh t and at the i r t r a n s p o r t a t i o n and qua ran t in ing . He deals w i t h par t icu lar emphas i s wi th 
t he t r ade in pa r ro t s , b i rds occurring in a cont inuous ly growing n u m b e r among the t r a n s p o r t e d 
pe ts . He also discusses smuggling and t he h igh danger it involves; t h e n the in te rna t iona l regula-
t i on of the t r ade in endangered species and subspecies, emphas iz ing the significance of such 
rules. Even tua l ly , he expresses his t h a n k s to all who helped him in his work wi th i n f o r m a t i o n 
mate r ia l . 
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JELENKORI TERJEDÉSI JELENSÉGEK 
DÉL-DUNÁNTÚLI NAGYLEPKÉKNÉL (LEPIDOPTERA)* 
í r t a : 
U H E R K O V I C H Á K O S 
( J a n u s P a n n o n i u s Múzeum, Pécs) 
Számos olyan liazai nagylepke f a j t i s m e r ü n k , amelyek lelőhelyi a d a t a i az u tóbbi év-
t izedekben — különösen az utolsó 25 év a l a t t — megsokszorozódtak. A haza i nagylepke f a u n a 
vizsgálói a b b a n a szerencsés helyzetben v a n n a k , hogy KOVÁCS LAJOS ké t a l a p v e t ő faunisz t ika i 
t á rgyú m ű v é b e n (1953, 1956) összegyűj tö t t e az akkor i összes hozzáférhe tő lepkefaunisz t ika i 
ada to t , sőt , a korábbi i roda lomban szereplő a d a t o k k r i t iká t l an á tvé te lé t megelőzendő, a k é t 
legfontosabb és addig a l a p m u n k a k é n t haszná l t századforduló környéki lepkészeti m u n k a 
ada t a i t a lka lmaz ta h a t á r a i n k közöt t i t e rü l e tünk re (KOVÁCS, 1958). U g y a n c s a k ő volt az az 
ötvenes évek második felében, és a h a t v a n a s években , aki az országos f é n y c s a p d a hálózatok 
erdészeti és mezőgazdasági növényvéde lmi c s a p d á k ) megszervezésével és a n y a g á n a k 1971-ig 
— haláláig — tö r t én t te l jes lepkészeti fe ldolgozásával az ada tok számát h a t a l m a s mér t ékben 
megnövel te . Ez u tóbb i a d a t o k n a k csak egy t ö r edéké t publ ikál ták czidáig, azonban jegyző-
könyvei a hazai faunisz t ika i k u t a t á s o k b a n p ó t o l h a t a t l a n ada t for rás t j e l en tenek , s egyet len 
t á j f a u n á j á n a k leírása sem h a g y h a t j a ezeket f igye lmen kívül . 
Az ország egyes t á j a i n a k k u t a t á s a — ha n e m is egyforma in tenz i tássa l — az e lmúl t 
másfél év t i zedben is f o ly t a tódo t t . Számos, igen je len tős fauniszt ikai ada tköz lő m u n k a j e len t 
meg a B a k o n y , a Bükk , a Mát ra , a Börzsöny, a Zempléni-hegység, a Mezőföld, a Hor tobágy , 
a Nyírség és a .[ászság l epke fauná já ró l . A felsorolt t á j a k o n kívül további k i sebb tá jegységekről 
is t a l á lunk i t t -o t t a d a t o k a t . 
Az á l t a lam in tenz ívebben vizsgált t e rü le t , a Dél- és a N y u g a t - D u n á n t ú l faunisz t ika i 
a d a t a i t jórész t az u tóbb i másfél év t izedben n y e r t ü k . K o r á b b a n csak K a p o s v á r környékén, a 
Mecsekben, a Kőszegi-hegységben és a K i sba l a ton te rü le tén folyt je len tősebb gyű j tő t evékeny-
ség. H a t a l m a s és jellemző terüle tekről úgyszó lván semmi t sem t u d t u n k . E v idékeken kevés 
a m a t ő r él t , a „ h i v a t á s o s " lepidopterológusok pedig csak r i tkán j u t o t t a k el ide, s ennek meg-
felelően kevés a d a t o t t e t t e k közzé. J e l en tősebb , számos a d a t o t t a r t a lmazó t a n u l m á n y t RÉZ-
B Á N Y A I ( 1 9 7 4 ) a d o t t k ö z r e a K ő s z e g i - h e g y s é g n a g y l e p k é i r ő l , B A L O G H ( 1 9 7 8 ) é s F A Z E K A S ( 1 9 7 6 , 
1979) pedig a Mecsek f a u n á j á t g y a r a p í t o t t a sok ada t t a l . Magam az u t ó b b i 15 évben a ü é l -
és N y u g a t - D u n á n t ú l t ö b b jel lemző p o n t j á n végez tem alapos faunisz t ikai fe l tá ró m u n k á t : a 
Dráva-s íkon, a Zselicben, Belső-Somogyban, a Völgységben, a Vil lányi-hegységben és a Mecsek-
ben, i l letve az Alpoka l ján . Számos k isebb és 5 összefoglaló t a n u l m á n y közöl t ö b b ezer lepké-
szeti a d a t o t a felsorolt helyekről (UHERKOVICH, 1976, 1980, 1981). 
A fen t iek előrebocsátása u t á n is nehezen é r t he tő időnkén t , hogy egyes , ko rábban igen 
r i t k á n a k t a r t o t t l epkefa jok ma sokfelé és rendszeresen e lőfordulnak; ső t , n é h á n y , aze lő t t 
h a z á n k b a n ismeret len f a j b u k k a n t fel, és n a p j a i n k r a kezd széles körben e l t e r jedn i . 
A Dél- és a N y u g a t - D u n á n t ú l o n t ö b b t u c a t o lyan nagylepkefa j él, ame lyekrő l k o r á b b a n 
nem vo l t haza i a d a t u n k , v a g y csak egy-két he lyről i smer tük azokat ; n a p j a i n k r a pedig sokfelé 
gyakor ivá vá l t ak . Az esetek nagyobb részében kétségte lenül ter jedésről v a n szó, n é h á n y 
esetben v i szont lehetséges, hogy csak az ú j a b b g y ű j t ő h e l y e k felkeresése és ko r sze rűbb gyű j t é s i 
módszerek a lka lmazásának köve tkezménye a nagyon sok ú j ada t . 
A köve tkezőkben ezekből m u t a t o k be n é h á n y a t , s a j á t c sopor tos í t ásomban . Csaknem az 
összes i s m e r t e t e t t f a j dél- és n y u g a t - d u n á n t ú l i e l t e r j edésé t pont té rképpc l áb rázo lom. 
* E l ő a d t a a szerző a Biológiai Tá r saság Pécsi Csopor t j ának 1981. d e c e m b e r 9-én t a r t o t t , 
38. ülésén. 
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N a g y l e p k é k t e r j edés i t í pusa i 
1. Délről terjedő fajok 
Diachrysia nadeja Obth . H a z a i e lőfordulására csak a legutóbbi időben 
derü l t fény ( V A R G A , 1 9 8 1 ) . Régebben a K á r p á t - m e d e n c e déli részéről i smer tük . 
Első hazai p é l d á n y a Sellyén kerül t elő, m a j d Fe l sőszen tmár tonban , Fonyódl i -
geten és D a r á n y b a n fog tuk (1. ábra ) . 
Zanclognatha tenuialis Rbl . A h a z a i f aunábó l K O V Á C S ( 1 9 5 8 ) tör l i meg-
felelő ada t h í j á n . E lső bizonyí tó p é l d á n y a i t a h a t v a n a s években f o g t u k meg. 
A Dráva-s íkon és Belső-Somogy egyes részein a he tvenes évek közepére gyako-
r ivá vál t , sőt , e l j u t o t t az Őrségig is (2. ábra) . Az o r szágban másu t t még n e m 
fordul elő. 
Herminia (Pechipogo) gryphalis H.-Sch. Első hi teles ada ta i f énycsap-
dákból s z á r m a z n a k (Erdősmecske , G y u l a j , Tompa) , a he tvenes években t o v á b b i 
helyekről ke rü l t elő ( U H E R K O V I C H , 1 9 7 6 , 1 9 8 1 ) . Az előző f a j n á l r i tkább , viszont 
előfordul a D u n a Tisza-köze déli részén is (3. ábra) . 
1—7. ábra. N é h á n y f a j dél- és nyuga t -dunán tú l i elterjedése. 1. Diachrysia nadeja Obth . , 
2. Zanclognatha tenuialis Rbl . , 3. Herminia gryphalis H.-Sch., 4. Apatele alni L., 5. Eucarta 
umethystina Hbn . , 6. Stegania cararia I lbn . , 6. Apatele slrigosa Den. et Schiff. — 8. ábra. Dél-
kelet felől benyomuló f a jok fel tételezett ter jeszkedési iránya 
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Apatele alni L. Első kesz the ly i p é l d á n y á n a k f e lbukkanása ó ta a Dél-
D u n á n t ú l o n széles körben e l t e r j ed t és gyakor ivá vá l t (4. ábra) . Kele t , Észak-
ke le t -Magyarországon is előfordul , de o t t lényegesen r i t kább . 
Eucatra amethystina H b n . 25 éve még igen lokális és r i tka f a j k é n t ismer-
t ék , de a h a t v a n a s évektő l kezdve r e n d k í v ü l erősen t e r j e d . N a p j a i n k b a n az 
ország déli és kelet i részén mindenhol e lőfordul , he lyenkén t je lentős menny i -
ségben ; Nyuga t -Magyarországon még n e m fog ták (5. ábra ) . 
Számos olyan f a j t i smerünk még, ame lyek délről vagy délkeletről nyo-
m u l t a k be h a z á n k b a , pl. Stegania cararia H b n . (6. ábra) , Apatele strigosa Den. 
et Schiff . (7. ábra) , Eucarta virgo Tr . , s tb . E f a j o k h a t á r a i n k t ó l délre levő vagy 
dé l -dunán tú l i (esetleg ke le t -magyarországi ) gócból k i indulva t e r j e s z t e t t é k ki 
a r e á j u k a t észak felé. Közü lük 3 f a j még csak a D é l - D u n á n t ú l t h ó d í t o t t a meg 
(D. nadeja Ob th . , Z. tenuialis Rbl . , H. gryphalis H.-Sch.) , mások m i n t e g y 
„ h a r a p ó f o g ó s z e r ű e n " délről és keletről n y o m u l t a k be országunk t e rü le té re 
( \ A R G A , 1964). A te r jeszkedés A f a j o k többségénél még nem érte el az Alföld 
középső részeit o t t , megfelelő élőhelyek h í j án , fe l tehe tően n e m is t u d n a k 
megte lepedni —, v a l a m i n t az É s z a k - D u n á n t ú l t . A ké t Eucarta f a j v iszont csak-
n e m az egész országot e l á rasz to t t a már , s i lyen a S. cararia H b n . is. 
E f a jok egy része á l la t fö ldra jz i lag „Syb i l l a - t í pusú" , azaz kelet-ázsiai ill. 
dél -délkele t -európai d i sz junk t e l te r jedésű , fokozo t t nedvességigényű (eseten-
kén t mocsár lakó) elem. 
2. Nyugatról terjedő fajok 
Brenthis ino R o t t . Magyarországon i smer t izsáki élőhelye e lpusz tu l t . 
U j a b b a n J ó s v a f ő n , a Vér tesben és tő lünk n y u g a t r a , Bu rgen l andban f o g t á k . 
Az Őrségben n é h á n y éve fog tuk meg először, de T A L L Ó S P Á L , aki o t t r égebben 
rendszeresen g y ű j t ö t t , még nem t a l á l t a meg. N a p j a i n k b a n i t t sok r é t en 
tömegessé vá l t , 1981-bcn és 1982-ben ra j zás i m a x i m u m a idején d o m i n á n s f a j 
volt sokfelé (9. ábra ) . 
Euphydryas aurinia R o t t . A Devecser—Uzsa környék i popu lác ió j á t 
a h a t v a n a s években fedez ték fel. Az ő r s é g b e n szintén az u tóbb i években talál-
t u k meg, m á j u s b a n nagyon gyakor i a s zámára a lka lmas élőhelyeken (10. ábra ) . 
Panthea coenobita Esp . K O V Á C S (1953) még csak Sopronból i smer te t i . 
U j a b b a n a Kőszegi-hegységben és az Őrségben kerül t elő. A luccal e g y ü t t egyre 
t í j abb helyeken b u k k a n fel m á s u t t is az országban (11. ábra) . 
Az előző 3 f a j eddig egészen közel m a r a d t n y u g a t i h a t á r a i n k h o z , ezen 
k ívül k e t t ő j ü k n e k északi e lőfordulása is i smer t . Ehhez hasonló k i smérvű te r -
jedés t m u t a t az u tóbb i években a Cucullia gnaphalii H b n . és az Amphipyra 
perflua F . A Dé l -Dunán tú lon még egyikük sem ke rü l t elő. 
Diarsia brunnea Den. et Schiff. Első haza i pé ldánya i t csak m i n t e g y 30 
éve fog ták . Az azóta eltelt időben az Észak i Középhegységben gyakor ivá vá l t , 
sokfelé fog ták az Észak-Alföldön és Nyuga t -Magyaro r szágon is. Első dél-
d u n á n t ú l i a d a t a i a he tvenes évekből s z á r m a z n a k , i t t még r i tka (12. áb ra ) . 
Autographa pulchrina H a w . ( = v-aureum Hbn . ) . Első hazai a d a t a a 
Zempléni-hegységből származik . Az u t ó b b i években számos helyről közli a 
szaki rodalom, t ö b b e k közö t t a D é l - D u n á n t ú l h á r o m p o n t j á r ó l is (13. áb ra ) . 
Calocalpe undulata L. K O V Á C S (1953) még csak Kőszegről említ i . K é s ő b b 
számos n y u g a t - d u n á n t ú l i és n é h á n y dé l -dunán tú l i lelőhelyét i s m e r h e t t ü k meg 
(14. ábra) . E lőkerü l t az ország északi részén is. 
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Dysstroma truncata H u f n . K O V Á C S 1 9 5 8 - b a n említ i először. Ú j a b b a n 
számos helyről ke rü l t elő, ké tszer a Dé l -Dunán tú l ró l is (15. ábra) . 
Coenotephria sagittata L. Első haza i pé ldánya i a n y u g a t i ha tá rszé l rő l 
ke rü l tek elő. Az u tóbb i 6 — 7 évben je len tősen e lő renyomul t : megfog ták a 
N y u g a t i - B a k o n y b a n , a Bala toni - fe lv idéken , Z a l á b a n , a Zselicben és a D r á v a -
síkon (Kisdobsza) (16. ábra) . 
Leucodonta bicoloria Den . et Schiff. Először 1955-ben fog t ák Magyaror -
szágon, a Zempléni -hegységben. E z u t á n a Középhegység t ö b b p o n t j á r ó l ke rü l t 
elő, s ú j a b b a n egyes helyeken n e m is r i tka . E lső nyuga t -magyaro r szág i a d a t a 
K ö r m e n d r ő l szá rmaz ik (1960), m a j d a Kőszegi-hegységben g y ű j t ö t t é k . Később 
Vas megye ú j a b b p o n t j á n fog tuk (Daraboshegy) . Első dé l -dunántú l i p é l d á n y á t 
D a r á n y b a n t a l á l t a m meg (1979), m a j d e le lőhelyétől pá r km-re később ú j r a 
megfog tam (17. ábra ) . C A R N E L U T T I (1978) első szlovéniai pé ldányáró l A közel-
m ú l t b a n számol t be. A D u n á n t ú l i Középhegységben északkelet felé t e r j e d , 
s ú j a b b kele tű , te l jesen hiteles csákvár i a d a t a valószínűsí t i régebbi b u d a p e s t i 
a d a t á t is, a m e l y e t K O V Á C S (1958) te l jesen lehe te t lennek minős í te t t . E f a j n á l 
az eredet i area visszanyerése t ö r t én ik n a p j a i n k b a n . 
9—20. ábra. N é h á n y f a j dél- és n y u g a t - d u n á n t ú l i e l t e r j edése . 9. Brenthis ino R o t t . , 10. Euphyd-
ryas aurinia R o t t . , 11. Panthea coenobita Esp . , 12. Diarsia brunnea Den . et Schiff . , 13. Auto-
grapha pulchrina H a w . , 14. Calocalpe undulata L . , 15. Dysstroma truncata H u f n . , 16. Coeno-
tephria sagittata L . , 17. Leucodonta bicoloria Den . e t Schif f . , 18. Tetheafluctuosa H b n . , 19. Hydrio-
mena furcata T h n b g . , 20. Oporinia autumnata B k h . 
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Tethea fliictuosa H b n . Egy-ké t régebbi hegyvidéki a d a t a u t á n az u tóbb i 
időben számos helyen ke rü l t elő; he lyenkén t n e m r i t ka . A Dé l -Dunán tú lon 
eddig csak a Dráva- s íkon és Ba rc s - Középrigócon f o g t u k (18. ábra) . 
Hydriomena furcata Thnbg . E f a j r a vona tkozó 25 éves a d a t a i n k hegyvi-
dékeinkről s zá rmaznak , s m o n t á n e lemnek t a r t o t t á k k o r á b b a n . Az u tóbb i 
év t izedben számos he lyen kerü l t elő a Dé l -Dunán tú lon : a Mecsek t öbb pon t -
j án , a Zselicben, Za l ában , sőt a Dráva-s íkon is. Nyuga t -Magyarországon kevés-
bé e l t e r j ed t (19. ábra ) . 
Oporinia autumnuta Bkh . H a z a i előfordulásáról 30 éve t u d u n k . A fény-
csapda-há lóza t az u tóbb i időben az ország északi és n y u g a t i részén sokfelé 
fog ta . A Dé l -Dunán tú lon eddig 3 helyen kerü l t elő: a Dráva-s íkon (Gilvánfa) , 
a barcsi borókás t á j v é d e l m i körze tében és a Zselicben. U tóbb i helyen egészen 
száraz, meleg d o m b h á t o n fog tuk (20. ábra) . 
Az előbbiekben felsorol t f a jok (melyek e l ter jedését a 12 — 20. áb rák m u t a t -
j ák) fő e l ter jedési t e rü l e t e az ország északi és n y u g a t i része, elsősorban hűvö-
sebb hegyvidékek . A Dé l -Dunán tú lon kivétel né lkü l mind az u tóbb i 5 - 25 
évben je len tek meg. I t t egyelőre n e m gyakor iak , t ö b b n y i r e az e rdővidékeken 
t a l á l j ák meg lé t fe l té te le iket . Némely ikük hazánk t e rü l e t é t is csak az u t ó b b i 
években ér te el. E lő renyomulásuk k é t i r á n y ú : n y u g a t felől á r a sz t j ák el a Ba-
k o n y t és a D é l - D u n á n t ú l t , míg észak felől n y o m u l n a k be az Észak i Közép-
hegységbe és az Északkele t -Alfö ldre . E f a jok , e lsősorban ökológiai okok m i a t t , 
még elkerül ik az Alföld középső, s zá razabb részeit , és legfel jebb csak a perem-
terü le tek ig j u t n a k el (21. ábra) . 
Anaplectoides prasina L. Ez is min tegy 3 évt izede i smer t Magyarország-
ról. V A R G A ( 1 9 6 3 ) még te l jes joggal á l l í t ja , hogy ,,a K á r p á t - m e d e n c é b e n A maga-
sabb hegyvidékek l epké j e " . Az u t ó b b i évt izedben az ország északi részén 
többfe lé elég gyakor ivá vá l t , s megje len t az Alpoka l j án is. A Dé l -Dunán tú lon 
három helyről i s m e r j ü k : Fácánke r t rő l , Bőszénfáról és a barcs i borókásból (22. 
ábra ) . Lehetséges, bogy e f a j n á l n e m anny i ra te r jedésrő l , h a n e m belső vándor -
21. ábra. N y u g a t és észak felől benyomuló f a j o k fe l té te lezet t te r jeszkedés i i ránya i . — 22. ábra. 
Anaplectoides prasina L. e l te r jedése . — 23 — 24. ábra. Lygris mellinata F . dél- és n y u g a t - d u n á n -
túli lelőhclyi a d a t a i (23) és fe l té te leze t t e lőrenyomulási i r ánya (24) 
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lásról van szó (mint az egyes rokona iná l t apasz ta lha tó ) . I l yen t t a p a s z t a l t a k a 
Chrysaspidia bractea Den . et Schiff , esetében is. 
Lygris mellinata F . Haza i t e r jedésérő l K O V Á C S ( 1 9 7 1 ) a d o t t számot . 
Ter j edése h a t á r o z o t t a n é szaknyuga t—délke le t i r ányú , s nem okoznak számára 
a k a d á l y t az erősebben eltérő ökológiai fe l té te lű te rü le tek — pl. a Mezőföld 
sem. Eddig a Zselicig és a Mecsekig sokfelé előkerült (23. és 24. ábra) . 
3. Szétterjedés meglevő gócokból 
Pheosia gnoma F . Valószínűleg a korszerű gyűj tés i módszerek (higany-
gőz lámpás gyű j t é sek és f énycsapdák) is hozzá já ru l t ak ahhoz , hogy ennek a 
f a j n a k az ada t a i az u tóbb i időben rendkívü l i m é r t é k b e n megsokasod tak . 
K O V Á C S ( 1 9 5 3 ) k é t a d a t a u t án az ú j a b b szakirodalom m i n t e g y 2 0 2 5 lelő-
he lyé t ismertet i . A D é l - D u n á n t ú l o n a Zselicben és a t tó l n y u g a t r a — dé lnyuga t ra 
f o r d u l elő (25. áb ra ) . 
Endromis versicolora L. K o r á b b i szórványos hegyvidék i a d a t a i mel le t t 
i smer tük Kaposvár ró l is. A Dél- és N y u g a t - D u n á n t ú l o n e l t e r j ed t és sokfelé 
gyakor i . Hasonlóan egyéb nyíren élő f a jokhoz , ez is él égeren, sőt , a k i t e r j ed t 
dé l -dunán tú l i égeresekben elég g y a k o r i n a k m o n d h a t ó (26. ábra ) . 
Harpyia bicuspis Bkh . K O V Á C S k é t a l apművében mindössze 5 helyről 
közl i . Mint a l eg több No todon t ida , ez is elsősorban h iganygőz lámpáva l gyű j t -
h e t ő eredményesen, a d a t a i megsokasodásában t e h á t a t e r jeszkedés mellet t a 
korszerű módszerek bevezetése is szerepet j á t s z h a t o t t (27. ábra) . 
Larentia clavaria Haw. Első haza i pé ldányá t N a g y b a j o m mellet t fog ták , 
m a j d előkerült a Bükk-hegységbő l is. A h a t v a n a s évektől számos új a d a t á t 
i s m e r t ü k meg a D u n á n t ú l o n , a zonban valószínűleg kevesebb helyről került elő 
kései repülési ideje m i a t t , mint a m e n n y i helyen va lóban e lőfordul (28. ábra) . 
Apumén crenata H u f n . Szórványosan többfe lé is g y ű j t ö t t é k ezt a régeb-
b e n igen r i t kának t a r t o t t f a j t . Az u t ó b b i időben a Dél- és a N y u g a t - D u n á n t ú -
lon sok helyen k e r ü l t elő, némely he lyen időnként gyakor i is lehet (29. ábra) . 
Széles körű e l te r jedése ugyancsak az u tóbb i 10 15 év e redménye , hiszen a 
NATTÁN-gyűjtemény t a n ú s á g a szer int Kaposvá ron és kö rnyékén 1970-ig nem 
is fog ták , ezzel szemben n é h á n y év m ú l v a már 16 ú j lelőhelyét i smer t e t t em, 
részben a N y u g a t - D u n á n t ú l r ó l ( U H E R K O V I C H , 1980, 1981). 
Hepialus humuli L. Szórványos a d a t a i k o r á b b a n is vo l t ak , de legtöbb 
a d a t a az elmúlt évekbő l való (30. áb ra ) . 
Plusia chryson E s p . K O V Á C S (1953, 1956) még csak Kaposvár ró l , m a j d 
ped ig az Északi Középhegységből közli . Mind a TTM g y ű j t e m é n y é b e n , mind 
m á s g y ű j t e m é n y e k b e n igen sok ú j a b b a n fogot t pé ldánya v a n , s a szakirodalom 
ezeken kívül is s zámos lelőhelyét sorol ja fel (31. ábra) . A D é l - D u n á n t ú l nedve-
sebb erdeiben az u t ó b b i években elég gyakor i vol t . 
Everes alcetas H f f m g g . Nedvesség kedvelő, ré teken , mocsár ré teken , erdő-
v á g á s o k b a n élő bog lá rka lepke , a m e l y e t K O V Á C S ( 1 9 5 3 , 1 9 5 6 ) csak pár helyről 
i smer t e t e t t . A d a t a i n a k száma erősen megnövekede t t (32. áb ra ) . 
Apamea unanimis H b n . Régebben csak Sopronból i smer tük . Az u tóbb i 
i dőben számos he lyen f e l b u k k a n t , e l te r jedésében semmi szabályosságot nem 
l e h e t e t t észlelni: az Alföldön (Jászság) éppen úgy megfog ták , min t a D u n á n t ú l 
nedvesebb (Sellye, K o r p á d ) vagy szá razabb részein (Villányi-hegység). Az két-
ségte len, hogy összes dé l -dunán tú l i pé ldányá t az u tóbb i évt izedben fogtuk 
(33. ábra) . 
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Polyploca flavicornis L. Részben igen kora i ra jzás ideje , részben pedig 
normál l á m p a f é n y i ránt i közömbössége m i a t t kevés ada t a volt . Megszaporodó 
ada t a iná l nehezen d ö n t h e t ő el: v a j o n az in t enz ívebb gyű j téseknek , v a g y való-
ban a t e r jeszkedésnek köszönhetők-e e z e k ? (34. ábra) . 
Apamea tallosi Kovács et Varga. 1969-ben leírt f a j , régebbi k á r p á t - m e d e n -
cei pé ldánya i nincsenek. A leírás óta azonban számos ú j helyről ke rü l t elő, 
ny i lván t e r j edés e r edményeképpen : e lsősorban a Dél -Dunántú l ró l és Észak-
kele t -Magyarországról (35. ábra ) . Előfordul t ő lünk délre és n y u g a t r a is. Sok 
helyen gyakor ibb , mint az A. monoglypha H u f n . 
Phymatopus (Hepialus) hcctus L. Országszer te igen szórványos e l te r je -
désű. Ú j a b b a n 1980- -83-ban több he lyen fog tuk ; néhol tömegesen él 
(Daraboshegy , Mecsek, Rares i l letve Északkele t -Alföld) . I t t is kérdéses, hogy 
t öbb ú j a d a t a menny iben köszönhe tő tényleges te r jedésnek , s menny iben in ten-
zív g y ű j t é s e k n e k ? (36. ábra . ) 
A felsorolt 12 f a j t e r j edése semmiképpen sem olyan egyér te lmű, m i n t az 
előző ké t c sopor tban eml í te t t eké . Ez u t ó b b i a k n á l , ha fel tételezzük is a t e r j e -
dést , ez n e m megha t á rozo t t i r ányú , hanem meglevő gócokból t ö r t é n ő t ö b b i r á -
nyú k i t e r j eszkedés (37. ábra) . Ezek a gócok a hűvösebb , nedvesebb v idékeken 
25—36. ábra. N é h á n y f a j dél- és n y u g a t - d u n á n t ú l i e l te r jedése . 25. Pheosia gnoma F . , 26. Endro-
mis versicolora L . , 27. Harpyia bicuspis Bkh. , 28. Larentia clavaria Haw. , 29. Apamea crenala 
H u f n . , 30. Hepialus humuli L., 31. Diachrysia chryson Esp . , 32. Everes alcetas H f f m g g . , 33. Apa-
mea unanimis H b n . , 34. Polyploca flavicornis L., 35. Apamea tallosi Kovács e t Varga , 36. Phy-
matopus hectus E. 
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v a n n a k (pl. B ü k k , Zempléni-hegység, Zselicség, Zalai-dombság) . A kedvezőbbé 
váló külső kö rü lmények h a t á s á r a ezekben a gócokban a populációk l é t száma 
megnöveksz ik , és ennek köve tkez t ében s z é t t e r j e d a szomszédos t e rü l e t ek re . 
Azonban n e m t é v e s z t h e t j ü k szem elől, hogy ezeknél az in tenzívebb f a u n a k u t a -
t á s és a korsze rűsödő gyű j t é s i módszerek (elsősorban ITV sugárzást is k ibocsá tó 
l á m p á k a lka lmazása ) is n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k az ada tok s z á m á n a k 
rohamos gya rapodásához . 
Perconia strigillaria H b n . Első p é l d á n y a i t Sopronban fog ták közel 30 
éve. Később előkerül t az Észak i Középhegységben , va l amin t a Mecsekben és 
környékén (38. ábra) . E g y t ű n i k , hogy dé l -dunán tú l i populációi megerősöd-
tek . s z é t t e r j e d t e k , de n e m széles körben . 
Apamea illyrea F r r . Dé l -dunán tú l i e l te r jedése az előző fa jéhoz hason ló : 
csak a Mecsekben és közvet len környékén él, i t t v iszont az u tóbbi években több-
felé e lőkerül t (39. ábra) . 
Az előző k é t f a j , bá r az e lmúl t évekből szá rmazó számos ada t t e r j edésü -
ket m u t a t j a , mégis csak ko r l á tozo t t an t u d o t t t e r e t hód í tan i (40. ábra ) . E n n e k 
oka valószínűleg a fa jok s zűkebb ökológiai t ű r é s h a t á r a : az a lacsonyabb v idékek 
szélsőségesebb hőmérsékle t i v iszonyai s z á m u k r a nem felelnek meg (pl. Belső-
Soinogy kon t inen t á l i s abb k l ímá ja ) . A hegy- és dombv idék ezeket a szélsősége-
ket t o m p í t j a , e emellet t e legendő c sapadéko t is biztosí t . 
4. Behurcolás révén létrejött szétterjedés 
Antherea yamamai Guer . Ausz t r i ában , S tá je rországban szabadfö ld i 
kísérlet so rán „ m e g s z ö k ö t t " ez a kelet-ázsiai Sa tu rn i ida f a j , és s p o n t á n t e r j e -
désnek i n d u l t . E n n e k során pá r év múlva e lér te h a z á n k a t (1954-ben észlelték 
először Csákánydorosz lón , Vas megyében) . H a m a r o s a n Zalában, m a j d Dél-
Somogyban is megje lent . A he tvenes évek végére Belső-Somogyban és a Zselic-
ben közönségessé vál t , s meg je len t a Mecsek t e rü le tén is (41. ábra) . Olyan 
gyakori l ehe t , hogy augusz tus elején r a j z á s a csúcsidejében — t ö b b t u c a t n y i 
pé ldánya r e p ü l h e t fényre . 1978-ban B a k ó c á n 59, 1981-ben Kisdobszán pedig 
127 p é l d á n y á t számlá l t am össze egyetlen éj jel i gyű j t é s a la t t . Kocsányos töl-
gyesekben vá l t ilyen gyakor ivá , erdészet i ká r t é t e l é t emia t t a j án l a tos lenne 
f igye ln i ! 
U g y a n c s a k behurcolódássa l kerül t h o zzán k a most már nagyon széles 
körben e l t e r j e d t Hyphantria cunea D r u r y is. Ez azonban nagyobb ökológiai 
t ű r é s h a t á r a és gyorsabb fe j lődésmene te (2 nemzedék) mia t t e lá rasz to t t a egész 
Magyarországo t , és n a p j a i n k b a n a kö rnyező országokban is je lentős k á r t e v ő v é 
vál t . Az u g y a n c s a k behurco l t Spilosoma virginica F . nem te r j edőképes , meg-
m a r a d t e r ede t i fertőzési góca (Csepel) körü l . 
Az A. yamamai Guer . t o v á b b i t e r j edése v á r h a t ó , azonban fokozo t t ned-
vességigénye és t á p n ö v é n y e (főleg kocsányos tölgy) gá t a t szab kor lá t l an hazai 
szé t t e r j edésének . Valószínűleg a B a k o n y o n keresz tü l egy darabig még tud 
északkelet felé t e r j edn i . A K O V Á C S (1958) á l t a l i smer t e t e t t 1957-es b u d a p e s t i 
ada t a v a l a m i tévedésen a l apu lha t , mivel n e m valószínű, hogy 2 — 3 év a la t t 
elért vo lna a fővárosig. A B a k o n y b a n is később je lent meg. 
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Az eredmények értékelése 
Az előzőekben i smer t e t e t t f a j o k ada ta ibó l az esetek többségében világo-
san megá l l ap í tha tó , hogy je lenkor i gyors t e r j edésnek v a g y u n k tamí i . N é h á n y 
esetben azonban — bár az a d a t o k száma erősen megnövekede t t n e m ilyen 
egyér te lmű köve tkez t e t é sünk . 
A te r jedés t ényének megál lap í tása u t á n p róbá l juk megha tá rozn i azoka t 
az okoka t , amelyek ha t á sá ra beköve tkezhe t az a rea-növekedés . Mivel i t t első-
sorban a f a jok m á r ismert s a j á t s ága i t (ökológiai igények, t á p n ö v é n y e k , stb.) 
t u d j u k felhasználni , nézzük ezeke t : 
A pé ldakén t felsorolt f a j o k t ú l n y o m ó többsége fokozo t t nedvességigényű. 
Tápnövényeik a l egkülönbözőbbek: lombosfák (főleg éger, nyír , fűz) , tű leve-
lűek, erdei i r tások és p a t a k p a r t o k növényze te (Eupatorium, Umbel l i fe rák s 
egyéb lágyszárúak) . A t á p n ö v é n y t ese tenként nem i s m e r j ü k , vagy sok esetben 
csak köve tkez te tn i t u d u n k rá . 
Mint arra k o r á b b a n m á r V A R G A (1964a, b) r á m u t a t o t t , a déli, délkeleti 
i rányból t ö r t énő t e r j edés és benyomulás t öbbek közö t t az ún. „S iby l l a - t í pusú" 
f a jok jel lemzője. Ezzel szemben a nyuga t ró l , északról t ö r t é n ő t e r j edés többfé le 
e l ter jedési a l ap t ípusú f a j s a j á tossága . Ezek n a g y o b b része szibériai „ n e m o r á l i s " 
37. ábra. Több gócból t ö r t én t erőtel jes szé t ter jedés . — 38—39. ábra. A Perconia strigillaria 
H b n . (38) és Apamea illyrea F r r . (39) e l ter jedése . — 40. ábra. T ö b b gócból t ö r t é n t k o r l á t o z o t t 
szé t ter jedés . — 41. ábra. Az Antherea yamamai Guer. dél- és n y u g a t - d u n á n t ú l i e l te r jedése 
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v a g y „ a l t o h e r b o s a " komponens , némely ikük — legalábbis a ko rább i szak-
i rodalom szerint — „boreá l i s" e lem (pl. Calocalpe undulata L. , Dysstroma trun-
cata Hufn . ) . 
A fokozo t t nedvességigényű f a jok n a g y o b b mérvű e l szaporodásának és 
szé t te r jedésének k i fe jeze t ten k e d v e z a nedvesebbé váló k l íma . E g y m á s t soro-
z a t b a n köve tő nedvesebb , h ű v ö s e b b évek (elsősorban h ű v ö s és viszonylag 
nedves n y a r a k ) során a populác iók erőtel jes duzzadásnak i n d u l h a t n a k . 
Az égha j l a t szekuláris (hosszú t á v ú ) ingadozása többszáz éves per iódusok-
b a n je lentkezik . A jelen időszak a szélsőségek kiegyenl í tődésének, az a t l an t ikus 
h a t á s o k erősödésének ideje. A t é l és a n y á r közö t t i hő ingadozás csökken. 
A n y á r hűvösebb , a té l e n y h é b b . A hűvösebb n y a r a k még az abszolú t csapa-
dékmenny i ség vá l toza t l ansága esetén is re la t ív c sapadék több le t e t j e len tenek 
a párolgás a l ac sonyabb sz in t je m i a t t . A n a g y o b b légnedvesség pedig eleve le-
t o m p í t j a a n a g y nap i hő ingadozás t . 
í g y a pé ldá inkban felsorol t nedvességkedvelő f a jok ese tében a sorozatos 
opt imál i s évek a l a t t az egyedfe j lődés e redményesebb , azaz — különösen a ké t -
nemzedékes f a j o k n á l — igen gyorsan fel t u d duzzadn i a populáció . E jelenség 
lényegileg o lyan , m i n t a gradáció . A populációk crősebb megnövekedése eseté-
ben pedig az egyedek szétszélednek a kö rnyéken ( tömegüktő l és mozgékonysá-
guk tó l függő mér t ékben) . H a pedig a kö rnyéken az ökológiai v iszonyok ked-
vezően a l aku l t ak az előző időszakokhoz képes t — márped ig a k l ímavá l tozások 
m i a t t ez t ö r t é n t — megvan az esélyük a megtelepedésre . 
A t e r j edésnek feltétele l ehe t — különösen a rosszul repü lő f a j o k esetén 
a többé-kevésbé „ f o l y a m a t o s " é le t tér is. N e m vélet len, hogy ez a t e r j edés 
éppen a Dé l -Dunán tú lon za j lo t t le il letve zaj l ik még n a p j a i n k b a n is i lyen l á tvá -
n y o s a n : a c s a k n e m összefüggő, nedvesebb t í p u s ú erdők (elsősorban bükkösök , 
gyer tyános- tö lgyesek , l ige terdők, égerligetek) szinte k íná l j ák a t e r j edés zavar-
t a l an ú t v o n a l á t dé lnyuga t felé. Ugyancsak sű rűn köve t ik e g y m á s t a nedves ré-
tek , l ápré tek , mocsa rak , amelyek más f a jok t e r j edésé t segítik elő. Ezen a t e r j e -
dési ú tvona lon a csapadék évi á t laga mindenho l m e g h a l a d j a a 700 m m - t , 
he lyenkén t a 800—1000 m m - t is eléri. 
A n y u g a t r ó l t e r j edő f a j o k esetében a régi és a mai lelőhelyek közö t t i 
t ávo l ság aká r 150—200 k m is l ehe t . í g y fe l t é t e lezhe t jük , hogy az area h a t á r -
vona la enny i t m o z d u l t el az u t ó b b i 2 — 3 év t i zedben ; n é h á n y f a j esetében ez 
ny i lvánva ló is (pl. Coenotephria sagittata L „ Diarsia brunnea Den . et Schiff. , 
Autographa pulchrina Haw.) . 
A déli i r ánybó l t ö r t é n t b e n y o m u l á s és t e r j edés esetén i n k á b b csak az t 
lehet megál lap í tan i , hogy eme f a j o k megjelenése és n a g y o b b a r á n y ú térhódí-
t á s a a h a t v a n a s évekre ese t t . Té rnye résük a he tvenes években mérséke l tebb 
ü t e m b e n f o l y t a t ó d o t t . A k i indulás i gócok a K á r p á t - m e d e n c e déli részein, sok-
szor h a t á r a i n k o n kívül vo l t ak . 
Az a d a t o k meglehetős he te rogeni tása m i a t t igen nehéz lenne o lyan pon tos 
l e f u t á s ú t e r j edés i t é rképeke t készí teni , m in t ahogy azt K A I S I L A (1962) t e t t e . 
E n n e k ellenére n é h á n y f a j a d a t a i n a k részletes elemzésével m e g p r ó b á l h a t j u k 
t o v á b b f i n o m í t a n i a dé l -dunán tú l i t e r j edés t é r - és időbeli l e f u t á s á t . Ez elsősor-
b a n azér t m u t a t k o z i k nehéz f e l a d a t n a k , m e r t t u l a j d o n k é p p e n egyet len olyan 
hosszú, f o l y a m a t o s f énycsapda -ada t so r r a l sem rende lkezünk , amely ilyen kiér-
tékelés t l ehe tővé t enne . I t t a f é n y c s a p d á k egy-egy helyen á l t a l ában n e m mű-
k ö d t e k t o v á b b 2 — 3 évnél (vagy csak 2 — 3 évi megbízha tó a d a t s o r u k áll ren-
delkezésre). K a p o s v á r k ivéte lével sehol sem végeztek egy-egy helyen hosszú 
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ideig személyes gyű j téseke t sem, ama tő rök alig dolgoztak a t e rü le t en . E n n e k 
ellenére — éppen a D é l - D u n á n t ú l speciális K á r p á t - m e d e n c e i á l la t fö ldra jz i sze-
repénél fogva — szükség v a n ezekre a v izsgá la tokra , né lkü lük h a z á n k ál lat-
fö ldra jz i képének megra jzolása h iányos lenne. 
Végül pedig, min tegy összefoglalásképpen, t e k i n t s ü k á t az area vá l tozá-
sának kü lönböző eseteit , belefoglalva az eddigiekben t á r g y a l t a rea-k i te r jedés i 
f o l y a m a t o k a t is: 
/ . S tab i l a rea : a ) az area ha t á rvona l a gyakor la t i lag n e m vá l toz ik ; b) a 
tényleges tenyész te rü le t s tabi l , de rendszeres vándor l á s van (esetleges időleges 
megtelepedéssel) : vándor l epkék . 2. Növekvő a r ea : a) röv id a rea-k i te r jedés , 
m a j d regresszió, esetleg v i s szamaradó gócok (pl. Libythea celtis Fuessl .) ; b) be-
hurco lódás révén kia lakuló a rea (Antherea yamamai Guer . , Hyphantria cunea 
D r u r y , s tb . ) ; c) ku l tú r t evékenység révén — pl. fenyő- és nyár te lep í tésekke l 
m e g n ö v e k v ő area (számos, f e n y ő n élő nagy lepke fa j , ill. Nycteola asiatica 
Krul . ) ; d) g radáció révén l é t r e jövő rövid szé t te r jedés , m a j d az összeomlás 
u t á n v i s szahúzódás az eredet i gócba (pl. Dichonia convergens Den. et Schiff. , 
Ephesia nymphagoga Esp . , s tb . ) ; e) t a r tós , ak t í v t e r j edés kü lönböző t ípusa i 
(1. jelen t a n u l m á n y t ) . 3. Csökkenő a rea : a) élőhelyek fe lszámolása köve tkez té -
ben megszűnő populációk, ezzel csökkenő area (pl. Maculinea nausithous 
Bgstr . ) ; b ) t e rmésze tes (éghaj la t i ) vá l tozások révén v isszahúzódó a rea -ha tá rok 
(számos szárazságkedvelő , s z t y e p p l a k ó állat). 
ö r v e n d e t e s , hogy míg számos f a j a k ipusz tu lás felé t a r t vagy esetleg már 
el is t ű n t végleg a Földről v a g y hazánkbó l , v a n n a k olyan je lenségek, amelyek 
éppen ennek ellenkezőjéről győznek meg b e n n ü n k e t . H a a t e r j edés csak n é h á n y 
évt izedig t a r t ó fo lyama t is, m e g v a n a r emény ar ra , hogy az ilyen életképes f a jok 
a köve tkező évszázadokban is f enn t u d j á k t a r t a n i m a g u k a t egy-egy gócukban , 
és a lka lmas külső kö rü lmények ha t á sá r a ú j r a t e r j e szkedésnek i n d u l h a t n a k . 
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R E C E N T E X P A N S I O N O F S O M E L E P I D O P T E R A I N S O U T H E R N T R A N S D A N U B I A 
( H U N G A R Y ) 
By 
A . U H E R K O V I C H 
Dur ing the analysis of t ime - a n d area d a t a of t h e d i s t r ibu t ion of Lep idop te ra we noticed, 
t h a t the a rea of several species h a s s ignif icant ly changed in t he pa s t decades. These fea tures 
h a v e been observed b y H u n g a r i a n lepidopterologis ts , too (e.g. VARGA, 1963, 1964; KOVÁCS, 
1971). One can observe t he expans ion of Lep idop te ra very clearly in Sou the rn Transdanub ia . 
The s t a r t ing -po in t s of ou r examina t i on are t he mos t i m p o r t a n t faunis t ica l papers on 
Lepidopte ra w r i t t e n b y KOVÁCS (1953, 1956, 1958). He ga thered all t he k n o w n d a t a f rom the 
most va luable collections a n d a u t h e n t i c l i t e ra tu re and publ ished t h e m . Rely ing on these papers 
we can conclude t h a t the inves t iga t ion of S. T r a n s d a n u b i a was unaccep tab le expec t the environ-
men t s of K a p o s v á r , Pécs (Mecsek Mts . ) and the Ba l a ton shore. Howeve r , dur ing t he last decades 
we could acqu i re vas t n u m b e r s of d a t a b y the e labora t ion of l i gh t - t r ap mate r i a l and th rough 
personal collection. Most of these d a t a were publ ished f r o m the Mecsek Mts. , f r o m the Zselic 
Downs, D r á v a F i a t l and , Be l ső-Somogy , Vil lány Mts. and Barcs N a t u r e Prese rva t ion Area. 
We got a g r ea t dea l of new d a t a f r o m Wes t H u n g a r y , too. The m a i n p a r t of t he present paper 
analyses t h e old a n d recent d a t a of some m o t h s and bu t te r f l i e s . 
1. E x p a n s i o n f r o m the s o u t h , sou theas t . The species belonging t o this g roup had small 
na t ive p o p u l a t i o n s in S o u t h e r n H u n g a r y or in the sou th of H u n g a r y . Now t h e y have large 
popula t ions in t he sou the rn a n d eas t e rn pa r t s of H u n g a r y , some of t h e m (Eucarta amethystine 
Hbn . , E. virgo Tr . , Stegania cararia H b n . ) have become p reva len t in almost t h e whole area of 
our coun t ry . 
2. E x p a n s i o n f r o m west a n d / o r no r th . These hygrophi lous species live in moist forests or 
boggy meadows. The d a t a on t h e m have increased in n u m b e r in t he pa s t two decades. Some of 
t h e m were f i r s t f ound in S. T r a n s d a n u b i a only in the pa s t some years . Most species are in a phase 
of expans ion tow ards the o t h e r p a r t s of H u n g a r y and su r round ing countr ies , too (Loucodonta 
bicoloria Den . e t Schiff . , Coenotephria sagittate L.). 
3. Spread ing f r o m a l r eady exis t ing spots . T h e m e m b e r s of th i s group had had small 
popula t ions earl ier b u t un t i l r e c e n t days large and dense popula t ions of t h e m have developed. 
Most of these species are fo re s t - i nhab i t i ng ones breeding on birch or alder , or l iving on low plants 
growing on mois t - or boggy b io topes . 
4. " I m p o r t e d " species. T w o of t h e m were b r o u g h t in t h r o u g h the Free P o r t of Csepel 
near B u d a p e s t . H y p h a n t r i a c u n e a D u r y has t u rned in to a wel l -known and dangerous paras i te 
and spread across our borders . T h e o t h e r species was ident i f ied as Spilosoma virginica F. which 
has s tayed in t he region of i t s i n t r o d u c t i o n . T h e th i rd species, b r o u g h t in f r o m Austr ia (its 
original t e r r a in is S E Asia), ha s occupied t h e wes tern and sou thern p a r t s of T r a n s d a n u b i a , and 
nowadays i t spreads to the n o r t h e a s t and east . I t l ives on oak and has no t become a paras i te yet . 
I n m y opinion, the cause of t h e expans ion is t he change of c l imate in t h e pas t decades. 
The year ly f l u c t u a t i o n of t e m p e r a t u r e decreased. Our summers are cooler t h a n before , therefore 
t he same a m o u n t of rainfal l causes a compara t ive ly h igher mois tu re because of t he lower tem-
pera tu re . Th i s change is o p t i m a l fo r t h e hygrophi lous species, t he re fo re the i r reproduct ion is 
f as te r a n d the i r popula t ions increase . So t h e y occupy newer and newer areas. 
I p r e sen t th is process in m a p s , too. T h e y show the d i s t r ibu t ion of some species in S. and 
W. T r a n s d a n u b i a (Figs. 1 — 7, 9 — 20, 22, 23, 25 — 36, 38 — 39 and 41) a n d also t he t ypes of expan-
sion as descr ibed in the above p a p e r (Figs. 8, 21, 24, 37, 40). 
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ISMÉT HUSZONÖT ÚJ NEMATODA FAJ 
A MAGYAR FAUNÁBAN 
í r t a : 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m , Á l l a t r e n d s z e r t a n i és ö k o l ó g i a i T a n s z é k , B u d a p e s t ) 
A jelen kis közlemény ahhoz a sorozathoz ta r toz ik , amelynek kere tében 
időről-időre i smer te tem a m a g y a r faunából ú j a b b a n előkerült fonálféreg 
(Nematoda) f a j o k a t . Először 1972-ben á l l í to t tam össze a hazai f a jok jegyzé-
két, m a j d azt követően há rom ízben is bőv í t e t t em azt , éspedig 1973-ban 100, 
1979-ben 30, 1982-ben pedig t o v á b b i 25 fa j ja l . Ez u tóbb i közlemény ada ta iva l 
a Magyarországról addig k i m u t a t o t t szabadon élő fonálféreg fa jok száma 
503-ra rúgo t t . 
Most ismét 2 5 f a j j a l gyarapodik a hazai f auna . Közülük egyet B U D A I 
( 1 9 8 0 ) m u n k á j a a lap ján emlí tek, a többi a sa j á t gyű j t e mé n y e mb e n ta lá lha tó . 
F a u n á n k b a n immár 528 N e m a t o d a f a j t i smerünk. Közülük 66 f a j képviseli 
a Torquen t ia , 270 a Secernentia , 192 pedig a Pene t r an t i a a losztályt . 
T O R Q U E N T I A alosztály 
M o n h y s t e r i d a[e család 
Geomonhystera pervaga ( A R G O & H E Y N S , 1 9 7 3 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 1 — Pilis-hegy-
ség, Dömös, K o m á r o m megye, tölgyerdő, moha kövekről , 1982. X . 
Monhystrella lepidura ( A N D R Á S S Y , 1963) A N D R Á S S Y , 1968 — Budapes t , Malom-
tó, iszap 40 cm mélyről, 1954. VI . 
H a l a p h a n o l a i m i d a e család 
Parapl ianolaimus anisitsi ( D A D A Y , 1 9 0 5 ) A N D R Á S S Y , 1 9 6 8 — Bala tonfö ldvár , 
Somogy megye, iszap a tóból , 1968. VI I . 
C y l i n d r o l a i m i d a e család 
Cylindrolaimus bambus A N D R Á S S Y , 1968 — Pilis-hegység, Dömös, K o m á r o m 
megye, nedves bükk-ava r pa takmederbő l , 1982. I X . 
Cylindrolaimus melancholicus DE MAN, 1880 — Budapes t , Rákoskeresztúr i -
temető , nedves ba rna homok, 1982. X I . 
P l e c t i d a e család 
Plectus acumina tus B A S T I A N , 1 8 6 5 — Pilis-hegység, Dömös, K o m á r o m megye, 
gyer tyán-avar pa t akpa r t ró l , 1982. I X . 
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Plectus elongatus M A G G E N T I , 1 9 6 1 — Bükk-hegység , Töl tényes-zsomboly , Bor-
sod-Abaúj -Zemplén megye , ko rhadék , 1967. IV. 
Ceratoplectus assimilis ( B Ü T S C H L I , 1 9 7 3 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 4 — Bükk-hegység , 
Buzgókő, Har ica- for rás , Borsod-Abaú j -Zemplén megye , sziklainoha, 
1 9 6 4 . X I . 
Chiloplectus andrassyi ( T I M M , 1 9 7 1 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 4 — Bala ton- fe lv idék , 
Nosztor i -völgy, Veszprém megye, m o h a szikláról , 1982. I X . 
Wilsonema agrarum N E S T E R O V , 1973 — Kiskunság i Nemzet i P a r k , Fü löpháza , 
Bács -Kiskun megye, f eke t e fenyves—ősborókás , gyepes t a l a j , 1978. IV. 
M i c r o l a i i n i d a e csa lád 
Prodesmodora circulata ( M I C O L E T Z K Y , 1 9 1 3 ) M I C O L E T Z K Y , 1 9 2 5 Ba la ton , 
Siófok, Somogy megye, i szap a tóból , 1968. V I I . 
Prodesmodora terricola A L T H E R R , 1 9 5 2 — Zempléni-hegység, Füzé r vá ra , 
Borsod-Abaú j -Zemplén megye , vizes m o h a a vá r tövéből , 1983. IV. 
C y a t h o l a i m i d a e család 
Achromadora semiarmata A L T H E R R , 1952 — Szolnok, Szolnok megye , t a l a j 
á rnyékos helyről, fal tövébő l , 1963. V. 
S E C E R N E N T I A alosztály 
C e p h a l o b i d a e csa lád 
Acrobeles cylindricus I V A N O V A , 1968 — Kiskunság i Nemzet i P a r k , Fü löpháza , 
Bács -Kiskun megye, ősborókás , gyepes t a l a j , 1978. IV. 
Nothacrobeles sheri A L L E N & N O F F S I N G E R , 1971 — Kiskunság i Nemze t i P a r k , 
Fü löpháza , Bács -Kiskun megye, Fehé rhegy nevű h o m o k d o m b tövéből , 
1978. IV. 
R h a b d i t i d a e csa lád 
Rhabditis sechellensis P O T T S , 1910 — Zempléni-hegység, H á r m a s h u t a : Közép-
h u t a , Bo r sod -Abaú j -Zemplén megye, r é t i t a l a j , 1983. IV. 
T y l e n c h i d a e család 
Coslenchus cancellatus (Совв, 1925) S I D D I Q I , 1981 — Pil is-hegység, Dömös, 
K o m á r o m megye, tö lgyesből száraz t a l a j , 1982. X I , 
M e l o i d o g y n i d a e család 
Meloidogyne thamesí C H I T W O O D , 1952 — Duna—Tisza-köze melegházaibó 
( B U D A I , 1980). 
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C r i c o n e m a t i d a e család 
Crossonema f i m b r i a t u m ( C O B B in T A Y L O R , 1 9 3 6 ) М Е Н Т А & R A S K I , 1 9 7 1 — 
Pil is-hegység, Dömös, K o m á r o m megye , gyer tyános—tölgyes , a v a r hó 
alól, 1983. I I . — Poroszló, Kisköre i Víztározó, Heves megye, a t ö l t é s 
o lda lában , kamil la gyökere, 1981. V I I . 
P E N E T R A N T I A alosztály 
C r y p t o n c h i d a e család 
Aulolaimus andrassy i E L I A V A & E L I A S H V I L I , 1 9 7 3 — Pilis-hegység, D ö m ö s , 
K o m á r o m megye, gyer tyános—tölgyes , p a t a k m e d e r b ő l nyirkos sóder , 
1 9 8 2 . I X . 
N y g o l a i m i d a e család 
Laevides h u s m a n n i ( M E Y L , 1 9 5 4 ) T H O R N E , 1 9 7 4 — Barad la -bar lang , Borsod-
Abaú j -Zemplén megye, p a t a k medréből t a l a jv íz , 1967. I I . 
A p o r c e l a i m i d a e család 
Sectonema deniani A L T H E R R , 1 9 6 5 — B u d a p e s t , Hársbokorhegy , J u l i a n n a -
m a j o r , cseres—tölgyes t a l a j a , 1972. V. 
Q u d s i a n e m a t i d a e család 
Discolaimoides symmetr icus D A S , K H A N & L O O F , 1 9 6 9 — Veresegyház, Pes t 
megye, akácerdőből homokos h u m u s z , 1972. V. 
O x y d i r i d a e család 
Oxydirus ganget icus S I D D I Q I , 1 9 6 6 — Zempléni-hegység, Felsőkéked, Borsod-
Abaú j -Zemplén megye, birkalegelő t a l a j a , 1983. IV. 
T r i c h o d o r i d a e család 
Trichodorus variopapil latus H O O P E R , 1 9 6 2 — Sződliget, Duna -á r t é r , Pest megye , 
homokos gyep, 1983. I I . 
Acrobeles cylindricus I V A N O V A , 1 9 6 8 
(1. áb ra A — D ) 
$ : L = 0 , 3 0 - 0 , 3 2 m m ; a = 1 3 1 5 ; b = 3 , 3 - 3 , 6 ; с = 8 , 0 - 8 , 3 ; 
V = 5 6 - 5 7 % ; С ' = 3 , 2 - 3 , 4 . 
Ez az é rdekes kis f a j leírása óta mos t ke rü l t első ízben elő, ezért érde-
mesnek t a r t o m röviden i smer te tn i . 
A tes t kicsi és vaskos, különösen szembeöt lően zömök a fej mögö t t és 
a nyelőcső magasságában . A ku t iku la igen v é k o n y , 1 7 0 — 1 7 2 gyűrűbő l áll, 
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1. ábra. Acrobeles cylindricus IVANOVA, 1968. A: f e jvég (1800 x ) ; B : v u l v a t á j é k a (1500 x ) ; 
C: há tu l só tes tvég (1500); D : hab i t u skép (500 X) 
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az egyes gyű rűk a t es t közepe t á j á n 2 fim szélesek, a fej mögö t t v iszont csak 
0,7 — 0,9 jttm szélesek. Az oldalmező a tes t szélességének kb . 1/8-a, s ima. 
A fe j 11 /лт széles; az a j ak - és f e j n y ű l v á n y o k a génuszra je l lemző a l akúak , 
az u tóbb iak 11 —12 fim hosszúak. F i n o m a b b szerkeze tüke t az 1 A ábra szem-
lélteti. A nyelőcső elülső szakasza csaknem hengeres , a bulbusz némileg kocka-
szerű. A k ivá lasz tónyí lás a nyelőcső 23 — 2 5 % - á b a n t a lá lha tó . A végbél k b . 
olyan hosszú, mint az anál is testszélesség. 
A tes t a vu lva magasságában kissé m e g d u z z a d t . A petefészek hosszú, 
h á t r a h a j l ó ága kétszer e l fordul : először előre, m a j d ismét h á t r a . A vu lva 
mögöt t i u terusz-zacskó röv idebb mint a testszélesség. A vulva és a végbél-
nyílás közö t t i t ávo lság 2,5-szer akkora , min t a f a rok . Ez u tóbb i n y i í j t o t t , k ú p 
a lakú , 35 — 36 fim hossz, 3,2 — 3,4-szer a k k o r a , min t az anál is t e s t á t m é r ő . 
Csúcsa k ihegyeze t t . A f a rok vent rá l i s oldalán 15 16 ku t iku la -gyűrű van . 
A f a j t I V A N O V A a Szovje tunióból , Tádzs ik i sz tánból í r ta le, éspedig mező-
gazdasági lag műve l t t a l a j b ó l . Az ál ta la a d o t t mére t ek a köve tkezők : L = 0,33 
m m ; a = 14; b = 2,8 - 3 , 4 ; с = 8 , 7 - 1 0 , 2 ; V = 6 0 - 6 0 , 5 % . Nagyon jól meg-
egyeznek a magyarország i pé ldányok mérete ivel . De ál la ta im egyéb bélyegek 
t ek in t e t ében is te l jesen megfelelnek I V A N O V A l e í rásának . A tes t fe j mögöt t i 
duzzad tsága a szovje t szerzőnő ábrá in is szembeszökő. 
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O N C E A G A I N : T W E N T Y - F I V E N E M A T O D E S P E C I E S N E W 
T O T H E H U N G A R I A N F A U N A 
By 
I . A N D R Á S S Y 
I n cont inuing the lists publ ished in the years 1972, 1973, 1979 and 1982, the a u t h o r 
enumera tes twen ty - f ive n e m a t o d e species being new to t he f a u n a of Hungary . T h u s t he n u m b e r 
of free-l iving nema tode species repor ted f r o m the c o u n t r y h i t h e r t o is 528. A rare species, one 
of the f resh ly discovered n e m a t o d e s , is described here . 
Acrobeles cylindricus IVANOVA, 1968. (Measurements see in the H u n g a r i a n tex t . ) Body 
bent ven t ra l ly , r a t h e r p l u m p in general bu t unusual ly swollen in the neck region. Cuticle very 
th in , consist ing of 170 — 172 annules (54 — 56 annules be tween head and poster ior end of oeso-
phagus ; v u l v a on t he 104th or 105th annule , anus on t he 155th annule) . Annules abou t 2 /on 
wide in mid-body b u t only 0.7 — 0.9 / tm wide j u s t behind head . Latera l field pla in , abou t 1/8 of 
body wid th . Cephalic and labial probolae typical for t he genus ; their s t r uc tu r e see in Fig. 1 A. 
Each a rm of the labial probolae bear ing two slender t e r m i n a l spurs . Labial probolae 11 — 12 /on 
long. H e a d 11 /ím wide. Oesophageal procorpus near ly cyl indr ica l , wi th broad l umen ; te rmina l 
bulb somewha t cuboid. E x c r e t o r y pore located on t he 19th annule , i.e. 18 / ím behind head , 
in 2 3 % of t he length of the oesophagus . R e c t u m as long as ana l body d i ame te r . 
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Body s o m e w h a t swollen a t the v u l v a . O v a r y long, reaching almost to t he r e c t u m . Post-
vu lva l u te r ine sac shor te r t h a n the cor responding body d i ame te r . Dis tance be tween v u l v a and 
a n u s 2.5 t imes longer t h a n tai l . Tail s t r a igh t , conoid, 36 ß m long, 3.2 — 3.4 t imes as long as anal 
b o d y d iameter , 1 2 % of body length . Tai l t i p po in t ed . On the ven t r a l side of tai l 15 —16 cut icular 
annules m a y be c o u n t e d . Phasmids loca ted a t 1/4 of tail l ength . 
Local i ty : F ü l ö p h á z a , Kiskunság N a t i o n a l P a r k in H u n g a r y , sandy soil f r o m an oak for-
es t , April 1978. T h e H u n g a r i a n specimens agreed ve ry well wi th t he descript ion a n d i l lus t ra t ions 
g iven by IVANOVA, and also the m e a s u r e m e n t s of b o t h popula t ions were r a t h e r similar . IVANOVA 
f o u n d the species in t he Soviet Union , in Tadsh ik i s t an , f rom cul t iva ted soil. 
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A MECSEK-HEGYSÉG FAUNÁJÁRA ÚJ 
ÉS RITKA LEPKEFAJOK (LEPIDOPTERA)* 
í r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t S á n d o r ú t i A l t a l á n o s I s k o l a , K o m l ó ) 
A Mecsek-hegység l epke fauná j ának „e l ső" szintézisét B A L O G H (1978) 
készí te t te el. Fauna jegyzékében 1664 f a j t sorolt fel sa já t gyűj tései , illetve a 
hegységre vona tkozó i roda lmak a lapján . Az elmúlt évek rendszeres ku ta tó -
m u n k á j a a lap ján több ú j f a j kerül t elő, t o v á b b á ismét megerősítést nyer tek a 
mú l t század végi gyűj tés i e redmények . A jelen dolgozat a mikroszisztematikai , 
ökofauniszt ikai és á l la t fö ldra jz i vizsgálatokhoz kíván a d a t o k a t szolgáltatni . 
A könnyebb á t tek in the tőség m i a t t a B A L O G H (1978) által használ t rendszer-
t an i beosztást köve tem. 
Zygaena osterodensis matrana B U R G E F F , 1 9 2 6 . — A magya r i rodalom 
Z. scabiosae S C H E V E N , 1 7 7 7 néven t a r t o t t a nyi lván. Nevezéktani , mikrosziszte-
mat ika i és á l la t földrajz i elemzésével magani foglalkoztam ( F A Z E K A S , 1 9 8 1 ) . 
Eddig csak a Kárpá t -medencébő l kerül t elő. Ú j a d a t a : Pécs, Remete- ré t , 1980. 
VII . 6., leg. F A Z E K A S (1 pld.) A Mecsek f a u n á j á r a ú j . 
Mormo maura L I N N A E U S , 1 7 5 8 . — Holomedi ter rán faunae lem. Ártere-
ken, pa takvölgyekben repül . He rnyó j a főleg égeren él. Csak múl t századi ada ta 
ismert , de bizonyító pé ldánya nincs meg. Ú j a d a t : Komló, Zobákpusz ta , 1982. 
V I I I . 1.. leg. F A Z E K A S et T Ö P E L (2 pld.). Egy példány T Ö P E L gyű j t eménvében 
(DDR-S tad t roda ) . 
Spialia sertorius H O F F M A N S E G G , 1 8 0 4 . — At lan tomedi te r rán faunaelem. 
Magyarországi el terjedésével részletesebben D E J O N G ( 1 9 7 4 ) és F A Z E K A S ( 1 9 7 8 , 
1981) foglalkozott . Az ú j a b b vizsgálatok szerint előfordul Nyugat -Magyar-
országon, a Dunán tú l i Középhegységben, a Bükkben és az Aggteleki-karszton 
( F A Z E K A S , 1 9 8 2 ) . Ú j a d a t a : Pécs, 1 9 5 2 . V I I . 3 0 . , leg. N A T T Á N ( 1 pld.). A pontos 
lelőhely nem ha tá rozha tó meg ! A Mecsek f a u n á j á r a ú j . 
Carterocephalus palaemon P A L L A S , 1 7 7 1 . — Magyarországon nem ri tka 
holark t ikus f a j . G O Z M Á N Y ( 1 9 6 8 ) szerint hazánkban a ssp. paniscus F A B R I C I U S 
repül . Az európai i roda lmakban a paniscust a palaemon sz inonimájának tekin-
t ik . A mecseki példányok elülső szárnyainak fesztávolsága 22 — 26 m m . A szár-
n y a k szegélytéri foltsora r eduká l t . A fonák alapszíne élénksárga. Ú j ada ta i : 
K i sú jbánya , Pusz t abánya , 1 9 8 3 . V . 7 . , leg. F A Z E K A S ( 2 pld.); Magyaregregy, 
Köves te tő , 5 0 0 m, 1 9 8 3 . V . 1 6 . , leg. F A Z E K A S ( 2 pld.). A Mecsek f a u n á j á r a új. 
Parnassius mnemosyne L I N N A E U S , 1758. — Irántól a Pireneusokig és 
Skandináviá ig e l te r jedt , de igen lokális, polit ipikus fa j . A bazai populációk 
f ragmentá l i s jellegűek, hasonlóan mint az appennini populációk ( W A G E N E R , 
* E l ő a d t a a s z e r z ő a M a g y a r B i o l ó g i a i T á r s a s á g p é c s i c s o p o r t j á n a k 1983 . d e c e m b e r 
8 - á n t a r t o t t , 6 0 . ü l é s é n . 
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1 9 7 7 ) . A hazai a l f a jok kérdésével GOZMÁNY ( 1 9 6 8 ) és G Y U L A I ( 1 9 7 7 ) foglalko-
zo t t . GOZMÁNY ( 1 9 6 8 ) szer int a Dé l -Dunán tú lon a ssp. ophrinion F R U H S T O R F E R 
repül . A mecseki pé ldányok azonban n e m viselnek egységesen ophrinion 
bélyegeket ; az elülső s zá rnyak fesztávolsága 53 — 58 m m . A helyi populáció 
var iab i l i t ásá t az 1 — 4. á b r á n szemlél te tem. A Mecsekből csak kevés lelőhelye 
i smer t . A Kelet -Mecsek T á j v é d e l m i Körze tbő l eddig n e m volt b izonyí tó pél-
d á n y . Ű j a d a t a i : Magyaregregy , Köves te tő , 500 m, 1983. V. 16. (az évszázad 
addigi legmelegebb m á j u s i n a p j a 3 2 , 7 C ° ) , leg. F A Z E K A S ( 9 pld.) . 
Zerynthia polyxena D E N I S & S C H I F F E R M Ü L L E R , 1 7 7 5 . — Kisázsiától D K -
E u r ó p á n á t az Appennini-fé lsziget ig g y ű j t ö t t é k . Magyarországon lokális, lassan 
fogya tkozó f a j . A Mecsekben a kelet i t e rü le teken még nem g y ű j t ö t t é k . Ú j 
a d a t a i : Pécsvá rad , Domba i - tó , 1 9 8 3 . V . 1 5 . , leg. F A Z E K A S ( 3 pld.). 
Meleageria daphnis D E N I S & S C H I F F E R M Ü L L E R , 1 7 7 5 . — Areá ja igen ha-
sonlít a polyxená-éhoz. H a z á n k b a n főleg a középhegységek mészköves terüle-
te in repül . „ U t o l s ó " pé ldánya i t a Mecsekben V I E R T L ( 1 8 9 7 ) g y ű j t ö t t e , azóta 
n e m kerül t elő. Ú j a d a t a i : Pécsvá rad , Gesztenyés, 4 0 0 m, 1 9 8 2 . V I I I . 2 . , leg. 
F A Z E K A S ( 1 0 p ld . ) . 
1. ábra. A felső n é g y r a j z : a Parnassius mnemosyne L . s z á r n y á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . Az alsó 
k é t r a j z : a Carterocephalus palaemon Pa l i . s z á r n y á n a k f o n á k j a (ba l ) és színe ( j o b b ) 
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F a u n a U n g a r n s . Nr . 4. Die Macrolepidoptera des Mátra-Gebirges , I I . Zygaenidae Leach , 1819. 
Fol. H i s t . - na t . Mus. Mat r . , 7:41 — 63. — 4. GOZMÁNY, L. (1968): Nappa l i l epkék — D i u m a . 
F a u n a H u n g . , 91: 1—204. — 5. GYULAI, P . (1977): A Bükk-hegység Macrolepidoptera f a u n á j á -
nak ökofaun i sz t ika i — á l la l fö ldra jz i v izsgála ta , I I . D iu rna 2. H e r m a n Ot tó Múz. É v k . , 16: 345 — 
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Palearct ic region. Ti jdschr . E n t o m . , 115: 1 — 121. — 7. VIERTL. A. VON (1897): Be i t räge zur 
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F Ü R D I E F A U N A D E S M E C S E K G E B I R G E S ( S Ü D U N G A R N ) 
N E U E U N D S E L T E N E S C H M E T T E R L I N G S A R T E N ( L E P I D O P T E R A ) 
Von 
I . F A Z E K A S 
Die S c h m e t t e r l i n g s f a u n a des Mecsekgebirges gehört mit ihren 1700 Ar t en zu den meist 
geforschten L a n d s c h a f t e n U n g a r n s . T r o t z d e m is t die F a u n a des zoographisch u n d faunengene-
tisch sehr in t e res san ten Inselgebirges nu r z u m Teil b e k a n n t , da sich die S a m m e l t ä t i g k e i t n u r 
auf ein kleines Gebiet e r s t reck t ha t . Die neue ren Un te r suchungen haben mehre re , neue Ar t en 
f ü r die ör t l iche F a u n a nachgewiesen: Zygaena osterodensis m a t r a n a Burgef f , Spialia ser tor ius 
Hof fmansegg , Car terocephalus pa laemon Pal las . Mit den nomenkla to r i schen , ökofaunis t i schen 
und zoogeographischen F ragen der e r w ä h n t e n be iden Ar ten h a t sich Verfasser schon f r ü h e r 
be faß t (Fazekas , 1978, 1981). Der Hab i tu s v o n C. pa laemon Pallas im Mecsekgebirge ist n i ch t 
mit dem der ssp. paniscus Fabr ic ius gleich, die mehre re Forscher f ü r ein S y n o n y m der nomen-
klator ischen U n t e r a r t ha l t en . Wei te re U n t e r s u c h u n g e n beansp ruch t die E in re ihung des im 
Mecsekgebirge v o r k o m m e n d e n Parnass ius m n e m o s y n e Linnaeus zu den U n t e r a r t e n . Die ört l i -
chen Var ia t ionen f ü h r e n Abb . 1—4 vor . Seit 1897 ist die in den Kalks te ingebie ten der ungar i -
schen Mit te lgebirge nicht seltene Art Meleageria daplmis Denis & Schif fermül ler ers t j e t z t v o n 
neuem v o r g e k o m m e n . 
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MAGYAR KUTATÓK MADÁRTANI GYŰJTÉSEI 
A X I X . ÉS X X . SZÁZADBAN BRAZÍLIÁBAN 
í r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
Az 1800-as évek második felében hazánkból többen keresték megélheté-
süket Brazí l iában, főleg B a h i á b a n , akik h iva tásuk mellett a m a d a r a k i ránt is 
érdeklődést m u t a t t a k , és a Nemzet i Múzeum számára anyagot kü ld tek , 
így 1863-ban V I D É K Y L Á S Z L Ó mérnök 76, 1864-ben ugyancsak Bahiából 138 
mada ra t kü ldö t t . 1864-ben szintén Bahiából T Ó T H K Á L M Á N mérnök 176 madár -
ral a j ándékoz ta meg A Múzeumot . 1876-ban D R . S A R K A D Y K Á R O L Y orvos Bahi-
ából és Pá rábó l küldöt t 56 m a d a r a t . 
Az anyagoka t F R I V A L D S Z K Y J Á N O S ha tá roz ta meg, de határozásai nem 
minden esetben tűnnek a laposnak ; ez főleg a Тотн-féle anyagnál szembeötlő. 
Ma már nem lehet ellenőrizni, hogy va jon a küldők maguk g y ű j t ö t t é k vagy vá-
sárol ták a k i t ömö t t m a d a r a k a t ? Az u tóbbi esetben gondot okoz, hogy a meg-
határozás volt-e rossz (lásd X Á N T U S borneói gyűj tése esetében: amerikai fa jok 
nevei szerepeltek !), vagy a kereskedők Brazílián kívüli m a d a r a k a t is á r u l t a k ? 
A biz tosabb ada tok abból az időből származnak amikor M A D A R Á S Z G Y U L A 
ve t t e revízió alá az egész anyago t , amely sajnos 1956-ban elégett az 1870 u tán i 
le l tá rkönyvekkel együt t , és csak a ka r to ték egy része m a r a d t r ánk . Sa jná la tos 
módon egyik anyagot sem dolgozta fel senki, még a gyű j tők neve is feledésbe 
merül t . 
V I D É K Y gyűjtésében 202 faj, TÓTHéban 105, SARKADYéban 23 faj szere-
pelt, de az utóbbiak között akadtak madarak, melyek Brazíliában nem is élnek, 
összesen tehát 276 fajból állott a három gyűjtő brazíliai anyaga, de mivel a 
fentiek alapján a lelőhelyek nem elég biztosak, messzemnő következtetéseket 
nem vonhatunk le belőlük. De nem is akadt az anyagban olyan példány, amely 
állatföldrajzi vagy egyéb megjegyzésre érdemes lenne. Vizsgálatukra ma már 
nincs mód, pedig ha az annak idején megtörtént volna, talán új alfajok is elő-
kerülhettek volna. 
Egészen más értékű D R . R É V É S Z B É L A gyű j t eménye , aki Sebast ianóból 
77 pontosan ada to l t m a d á r b ő r t kü ldö t t 1899-ben. Hogy ki volt R É V É S Z , ma 
már nem á l lap í tha tó meg. Gyű j t é sé t 1899. VI I . 18. és 1900. I I . 23. közöt t 
végezte Minas Gerais, kisebb részben Sao Paulo t a r t o m á n y b a n . Az anyagot 
M A D A R Á S Z ha tá roz ta meg, de n e m publ ikál ta . A 77 példányból álló kü ldemény 
48 f a j t képvisel t . Különösebb ú jdonság R É V É S Z anyagából sem kerül t elő, s ta -
lán ez lehe te t t az oka, amiér t M A D A R Á S Z azt nem publ iká l ta . Mindenesetre az 
ÚJHELYI-féle kolumbiai gyű j t é s feldolgozásakor nagy segítségére lehete t t 
MADARÁsznak. 
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A m a d á r g y ű j t é s e k ezzel n e m fe jeződtek be Braz í l iában. Az első világ-
háború u t á n L A K Ó K Á R O L Y t e l epede t t meg Rio de J ane i ro -ban min t az o t t a n i 
múzeum p r e p a r á t o r a . A M a d á r t a n i In téze t pusz tu lása u t á n 144 bőrrel j á r u l t 
hozzá a g y ű j t e m é n y fej lesztéséhez, s ezt az a n y a g o t ma a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Múzeum m a d á r g y ű j t e m é n y e őrzi. Megemlí tem még, hogy M O L N Á R G Á B O R , 
m a j d I L L Y G Á B O R is t ö b b p r e p a r á t u m m a l j á r u l t hozzá a Múzeum megsegíté-
séhez. 
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AZ ANODONTA WOODIANA WOODIANA (LEA, 1834) 
KAGYLÓ MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 
I r t a : 
P E T R Ó E D E 
( M e z ő g a z d a s á g i és É l e l m e z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m N ö v é n y v é d e l m i és A g r o k é m i a i K ö z p o n t j a , 
B u d a p e s t ) 
Az 1980 nyarán Dél-Tiszántúlon végzet t gyűj tése im alkalmával Gyulán, 
a Vár előtti Csónakázó-tóban az európai Anodonták tó l el térő fo rmá jú kagylókat 
t a lá l tam. A g y ű j t ö t t pé ldányok az A. woodiana t ö rzsa lak jának b izonyul tak . 
A meghatározás t , összehasonlító példányok alapján R. K I L I A S (Berlin, DDR) 
is ellenőrizte, segítségét ez ú ton is köszönöm. 
Az A. woodiana Kele t - és Délkelet-Ázsiában őshonos. A múlt században 
több helyi fo rmá já t f a j k é n t í r ták le. A f r ank fu r t i Senckenberg-Múzeumban 
őrzött H E U D E , K O B E L T , I H E R I N G , M A R T E N S & H A A S ál tal leírt t ípuspéldányokat 
Z I L C H ( 1 9 6 7 ) ké t a l fa jba sorolja. A Kínából le í r takat A. ivoodiana woodiana 
( L E A , 1 8 3 4 ) , a j apán e rede tűeke t pedig A. woodiana japonica M A R T E N S , 1 8 7 4 
a l fa jnak tekint i . 
A törzsalak eredeti te rmőhelye Szovjetunióban az Amur-medence és a 
Tenger-Mellék (Pr imőrje) ( Z S A D I N , 1 9 5 2 ) ; további előfordulásai : Kína és Hong 
Kong ( Z S A D I N , 1 9 5 2 ; D U D G E O N & M O R T O N , 1 9 8 3 ) ; T a j v a n ( L E A , 1 8 3 4 ; D U D G E O N 
& M O R T O N , 1 9 8 3 ) ; Kambodzsa ( Z S A D I N , 1 9 5 2 ) ; Thaiföld ( Z S A D I N 1 9 5 2 ) , de it t 
B R A N D T ( 1 9 7 4 ) szerint nem él. 
Kínából vagy T a j v a n r ó l származó glochidiumait a Hypopthalmichthys 
molitrix ( V A L E N C I E N N E S ) vagy a Tilapia nilotica ( L I N N A E U S ) ha l fa jokka l be-
hurcol ták Indonéziába (DJAJASASMITA, 1982). 
Magyarországi megjelenése is a távolkelet i halak honosí tásával hozható 
kapcsola tba . A sikeres szovje t (1948) és román (1960) t apasz ta la tok a lap ján 
1963-ban Magyarország is bekapcsolódot t a Kelet-Ázsiában őshonos növényevő 
hal fa jok betelepítésébe. 1963-ban 54 000, 1964-ben 700 000 és 1965-ben 
1 530 000 db 3 — 4 cm-es ivadékot impor tá l tak ( P É N Z E S & T Ö L G , 1964, 1966). 
Az első szál l í tmány Kínából (Amurból lehalászott ivadék) , a két utóbbi a Szov-
jetunióból , a Krasznodár i Halgazdaságból érkezett ( P É N Z E S személyes közlése). 
A szándékosan bete lepí te t t f a jok - a Cetenopharyngodon idella ( V A L E N C I E N N E S ) 
és a Hypophtalamichthys molitrix ( V A L E N C I E N N E S ) mellet t egyéb ha l fa jok 
is bekerül tek hazánkba , így a Mylopharyngodon piceus R I C H A R D S O N , a Hypoph-
thalmichthys nobilis R I C H A R D S O N és a Pseudorasbora parva S C H L E N G E L . 
A Magyarországon megtelepedet t Anodonta woodiana ivoodiana (LEA, 
1834) héj-morfológiai jel lemzőit a gyulai Csónakázó-tóban élő populációja alap-
ján adom meg. 
A kagyló teknője nagy , 150 160 mm-ig; fe l fú j t , vékony falú és törékeny. 
Növekedési vonalai élesen e lbatárol tak és jól kivehetők. Körvonala lekerekí te t t , 
szabálytalan romboid f o r m á j ú . A teknő nyúl t sága: 1,31 ^ 0,042 (x ^ SD), 
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f e l f ú j t s á g a : 0,58 ^ 0,051. E lü l ső éle szélesen lekerekí te t t , és szöglet nélkül 
m e g y át a f o l y a m a t o s a n ívelt alsó élébe. A felső él egyenes, és szöglet tel kap -
csolódik az elülső és a szintén egyenes vagy gyengén h a j l o t t há tu lsó élhez. 
A há tu l só éle és az alsó éle is szögle tben ta lá lkozik , de az száraz hé jakon ál ta lá-
b a n letörik (1. ábra ) . Szögletei h a t á r o z o t t a k , egyenes szá rúak , jól mérhe tők . 
A felső elülső szöglete: 148,1 к 4,970 fok, felső há tu lsó szöglete (pajzs-szöglet) : 
1. ábra. Anodonta uoodianu ivoodiana (LEA, 1834), Gyula , Csónakázó-tó , 1980. VI. 26., leg. 
P E T B Ó 
133,4 ± 3,701 fok , alsó há tu l só szöglete: 134,2 ± 8,988 fok . A b ú b j a széles, 
n e m kiugró, és a t e k n ő hossztengelyének kb . 1/3-án (35,5 ^ 2 ,324%) fekszik. 
A b ú b s k u l p t ú r á j a koncen t r ikusan elhelyezkedő, gyengén ível t 5—7 redőből áll. 
Az elülső és há tu l só szegélye összecsípet t , és homorú ívben kapcsolódik a b ú b 
oldala ihoz. A h é j a k színe sza rusá rgá tó l rozsdabarná ig t e r j ed , zöldes á r n y a l a t t a l 
és az alapszínnél vi lágosabb suga ra s sávokka l . Az élő, f i a t a l pé ldányok alsó 
szegélye gyak ran élénk húsvörös á r n y a l a t ú . A héj belső felülete kissé hul lámos. 
Zárszerkeze te a felső él a la t t f o l y a m a t o s a n húzódó, nagyon gyengén emelt kis 
övecske. A gyöngyházré teg fehéres , sárgás vagy rózsaszín, i r izáló; a köpeny-
v o n a l t á j á n sugá r i r ányban , s ű r ű n , nagyon f i n o m a n v o n a l k á z o t t . 
Az impor t á l t ha l ivadékot a szarvasi , gödöllői, paks i és dinnyési ba lgazda-
ságok t ava iba t e l ep í t e t t ék . Az eredet i leg behurcol t g lochid iumokból i t t a lakul-
h a t t a k ki az A. woodiana p r i m é r populációi . A növényevő ha lak más haza i 
v ize inkbe t ö r t é n ő szét telepítése ezekből a gazdaságokból t ö r t é n t . Egy ilyen 
szét te lepí tés kapcsán k e r ü l h e t e t t g lochid iumokat hordozó ha lszá l l í tmány a 
gyu la i Csónakázó- tóba. 
Az A. rvoodiana woodiana eddigi magyarországi je lenlé téből vá rha tó , hogy 
a közel jövőben más tá jegységek vizeiből is előkerül. 
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O C C U R R E N C E O F A N O D O N T A W O O D I A N A (LEA; 1834) 
(BIVALVIA: U N I O N A C E A ) I N H U N G A R Y 
By 
E . P E T R Ó 
The a u t h o r found a popula t ion of t he shell species A. woodiana woodiana (LEA, 1834) 
a t Gyu la in Sou th -Eas t e rn H u n g a r y in t he lake " C s ó n a k á z ó " , near t he R u m a n i a n border 
(Coun ty Békés , U . Т. M. grid E S 26). The occurrence of th i s f resh-water shell, n a t i v e in South-
E a s t e r n Asia unde r H u n g a r i a n condi t ions can be referred to t h e in t roduct ion of he rb ivorous f ish 
species in 1963 — 1965. 
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A KESZEGIVADÉKOK (ABRAMIS BRAMA L.) 
HOSSZÚSÁGI ÉS SÚLYVISZONYAI A BALATONBAN 
í r t a : 
P O N Y I J E N Ő é s A L I ISSA A L I Z Á R O K 
(Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a B a l a t o n i L imnológ ia i K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
A hal fa jok populációira jellemző paraméte rek közül, a hosszúság —súly 
viszony megismerése, egyike a legfontosabbaknak . A bala toni dévérkeszeg 
I I — V I I . nyaras pé ldánya inak hosszúság — súly a r ánya i meglehetősen ismertek 
( W U N D E R , 1 9 3 0 ; E N T Z , 1 9 4 9 - 5 0 ; W O Y N Á R O V I C H , 1 9 5 8 ; P É N Z E S , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 , 
1 9 6 8 ; B Í R Ó , G A R Á D I , 1 9 7 4 ; B Í R Ó , 1 9 8 1 ; D A U B A , B Í R Ó , 1 9 8 4 ) . Annál szegényebb 
a kép a keszeglárvákra vona tkozóan . B Í R Ó P É T E R ( 1 9 8 3 ) kézi ra tban lévő ada-
ta in kívül nem rendelkezünk más információval . Ez ösztönzött bennünke t a r ra , 
hogy ada ta inka t mielőbb kézre ad juk . 
A keszegivadék t anu lmányozásá t 1981-ben kezd tük el a Tihany-környéki 
v izekből származó pé ldányokon. A bemuta t á s ra kerülő eredmények vizsgálati 
anyaga az intézet mellet t i Kis-öbölből ( 1 9 7 9 , B Í R Ó P É T E R gyűj tése) és a Bozsai-
öbölből ( 1 9 8 1 , s a j á t gyűj tések) származot t . A hal ivadék befogására feszítő-
deszkás ivadékhálót ( W O Y N Á R O V I C H és T Ö L G , 1 9 6 1 ) és egy speciális, in téze tünk-
ben készí tet t ún. vaskeretes ivadékhálót haszná l tunk fel. A k a p o t t ada toka t 
regressziós számítással é r téke l tük . 
A két évből származó ada tok feldolgozása a lap ján k i tűnik (1. ábra) , hogy 
a regressziós koefficiens 3 felet t van , ami arra u ta l , hogy a lárvák nyár i táplál-
kozási feltétele és ennek következtében a „kond íc ió juk" jó. Ez az érték 1981-
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1. ábra. A keszegivadék hosszúság —súly v iszonyai 1979 és 1981 n y a r á n a Tihanyi - fé l sz ige t kö rü l 
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é r t ékének emelkedése és a t áp lá lkozás i fel tételek j avu lá sa közö t t összefüggés-
n e k kell lennie. B izony í t j ák ezt az azonos pé ldányokon végze t t részletes bél-
t a r t a l o m vizsgála tok is. Ezek szer int 1979-ben a különböző m é r e t t a r t o m á n y o k -
hoz t a r t o z ó ivadékok b é l t a r t a l m á b a n a megvizsgált t áp lá lékszerveze tek át lagos 
száma 18 — 69, 1981-ben már 102 — 182 da rab volt h a l a n k é n t ( P O N Y I és Z Á R O K , 
1984). E n n e k megfelelően a „ k o n d í c i ó t " kifejező koeff iciens é r téke is emel-
k e d e t t . 
A regressziós koefficiens és a b a l a t o n i keszeg „ k o n d í c i ó j a " közö t t i össze-
függés t ovább i b izonyí tására e lvégez tük az L-(- — 4-)- ko rcsopor tba t a r t o z ó 
h a l a k b é l t a r t a l m á n a k analízisét, v a l a m i n t hosszúság súly ad a to k b ó l a regresz-
sziós s zámí t á soka t ( P O N Y I , 1 9 8 3 , n e m publ iká l t ada tok ) . Azt t a l á l t u k , hogy 
míg az azonos helyről és időpon tbó l szá rmazó l-(- és 2-\- korosz tá lyú egyedek 
regressziós koefficiense 3 felett (b = 0 , 3 1 9 0 9 ) , addig a 3 + és 4 - | - korosz tá lyoké 
3 a l a t t (b = 2 , 4 8 9 9 ) van . Ez ar ra u t a l , hogy az u t ó b b i a k táp lá lkozás i fel tételei 
a t ó b a n már va lamelyes t r o m l o t t a k . E z t l á t szanak b izonyí tan i e korosz tá lyo-
kon végzet t bé l t a r t a lom analízis e r edménye i is. 
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T H E L E N G T H - A N D W E I G H T C O N D I T I O N S O F T H E B R E A M F R Y 
I N L A K E B A L A T O N 
B y 
J . P O N Y I a n d A . I . Z A R O K 
O u t of t h e p a r a m e t e r s c h a r a c t e r i s t i c of t h e p o p u l a t i o n s of f i s h species , t o a c q u i r e in fo r -
m a t i o n on t h e l e n g t h —weigh t p r o p o r t i o n is one of t h e m o s t i m p o r t a n t t a s k s of p e r t i n e n t 
r e s e a r c h . T h e l e n g t h — w e i g h t p r o p o r t i o n s of t h e I I — V I I . s u m m e r s old spec imens of t h e B a l a t o n 
b r e a m are fa i r ly k n o w n . T h e more i m p e r f e c t is t h e p i c t u r e r e g a r d i n g t h e l a r v a e of t h e b r e a m s . 
A p a r t f r o m t h e d a t a of PÉTER BÍRÓ (1983) in m a n u s c r i p t f o r m , we do n o t d i spose of o t h e r in-
f o r m a t i o n . B y th i s w e r e t h e a u t h o r s m o v e d t o pub l i sh t h e i r d a t a as soon as poss ib le . 
T h e y b e g a n s t u d y i n g t h e b r e a m f r y i n 1981, in spec imens o r i g i n a t i n g f r o m t h e W a t e r s 
n e a r T i h a n y . R e l y i n g on t h e e l abo ra t i on of t h e d a t a cover ing t w o ye a r s i t a p p e a r s ( F i g u r e 1) 
t h a t t h e regress ion coe f f i c i en t is over 3, w h i c h p o i n t s t o t h e c i r c u m s t a n c e t h a t t h e s u m m e r nu t r i -
t i o n cond i t i ons of t h e l a r v a e and , c o n s e q u e n t l y , t h e i r " f o r m " is good . As c o m p a r e d w i t h t h e 
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one of the year 1979, the said even rose in 1981. The rise in the values of t he regression coeffi-
cient and the i m p r o v e m e n t of t h e feeding condi t ions m u s t be connec ted wi th one another . 
This is also p roved b y the deta i led examina t i ons of in tes t ina l con ten t s pe r fo rmed in identical 
specimens. According to these e x a m i n a t i o n s , in t he in tes t ina l con ten t s of t he f r y belonging to 
the var ious ranges of measu remen t s t he average n u m b e r of the examined food organisms had 
been 18 — 69 in 1979 and a l ready 102 — 182 per f ish in 1981. Accordingly, there also was a rise 
in the value expressing " f o r m " . 
For a f u r t h e r proof of the connect ion of the regression coeff ic ient wi th the " f o r m " of 
the Bala ton b r e a m , the au thor s also carr ied out an analysis of t he in tes t ina l con ten t s of the 
f ish belonging to the age-groups 1 + — 4 + , as well as — f r o m the length — weight d a t a — the 
regression calculat ions. They f o u n d t h a t while t he regression coeff ic ient of the indiv iduals f rom 
ident ical place a n d t ime of age-groups 1 + and 2 + was over 3 (b = 3.1909), t he one of the age-
groups 3H 4 + was below 3 (b = 2.4899). This refers to t he c i r cums tance t h a t the feeding 
condi t ions in t he Lake of the l a t t e r h a v e a l ready de te r io ra ted in s ime measure . This seems to be 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Malicky, Hans: Atlas of European Trichoptera 
(Dr. W. Junk Publisher, The Hague— Boston—London, 1983. X+278 oldal. 
Ara 175.- DFl = kb. 79,- $) 
Európa tegzeseinek imágóiról 1874 — 80 folyamán jelent meg az utolsó összefoglaló 
munka ROBERT McLACHLANtól. Az eltelt több mint egy évszázad alatt, bár igen sok új fajt 
írtak le, senki sem vállalkozott i lyen összefoglaló jellegű munka újbóli megírására (és meg-
rajzolására). A rendkívül szétszórt szakirodalom miatt a szakterület kutatóinak még az anyag 
megbízható meghatározása is komoly nehézséget okozott esetenként. 
A je len m u n k a E u r ó p a t ö b b m i n t 1000 T r i chop te ra f a j á n a k megbízható m e g h a t á r o z á -
sát h i v a t o t t elősegíteni. A h á r o m nye lvű (angol, n é m e t , f r anc ia ) bevezető , a megha t á rozáshoz 
szükséges a l apve tő morfológiai f o g a l m a k há rom nye lvű t i sz tázása , v a l a m i n t a m u n k á b a n 
t a l á lha tó je lek, rövidí tések m a g y a r á z a t a u t á n a t á r g y a l t t öbb m i n t ezer tegzes f a j ró l , f a j o n k é n t 
2 —10 ivarszervi , po t rohvégi rész le t ra jz , olykor egy-egy szárny ereze t - ra jz ta lá lha tó . A f a jok 
nemze t ségeken v a g y nemzetség-csopor tokon belül i v a r o n k é n t l e t t ek csoportos í tva , először az 
a d o t t genus h í m j e i t , m a j d nős ténye i t m u t a t j a be a szerző. Számos f a j nős ténye még ismeret -
len, i l letve nemzetségeken v a g y fa jcsopor tokon belül anny i r a hasonló, hogy azoka t megbíz-
h a t ó a n nem lehet megha tá rozn i . A r a j z o k a t nagyrész t a szerző készí te t te , s kü lön je lekkel 
h ív ja fel a f igye lme t a jel lemző részle tekre , a nagy fokú va r iác ió t m u t a t ó pon tokra . U t a l a r ra , 
ha a f a j még kevéssé i smer t , v a g y a r a j z hiányos, e lnagyol t ( régebbi szerzők ra jza i ) . A ra j zok 
nagy része a po t rohvége t m u t a t j a oldalról , felülről és alulról, o lykor há tu lnéze tbő l is. G y a k r a n 
szerepelnek rész le t ra jzok is (pl. aedeagus , különböző ivarszervi függelékek) . 
A rajzok mellett álló pár szavas információ a faj nevén, szerzőjén, leírási évszámán kívül 
utal arra, ha a másik ivar (többnyire nőstény) még ismeretlen. Megadja a méretet (az első 
szárny hosszát mm-ben) és ha nem általánosan elterjedt, akkor európai előfordulási területét 
is. A meghatározást megkönnyíti , hogy az egyes oldalak felső szélén az adott oldalon bemuta-
tott fajokra vonatkozó további információkat (ajaktapogatók íz-száma, „tövisképlet", pont-
szernek megléte vagy hiánya) is közöl. 
A munka gyors megjelenésére és szinte „naprakész" szerkesztésére mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy 1982-es, sőt, 1983-as leírású fajok is vannak benne !. A szerző a munka végén 
felsorolja azokat a forrásokat, amelyekből ábrákat ve t t át, majd genus-mutatóval zárul a mű. 
FISCHER nemrég be fe jeződö t t „Tr i chop te ro rum Cata logus" -a és az évente (ugyancsak 
HANS MALICKY ál ta l ) összeáll í tot t „Tr i chop te ra N e w s l e t t e r " segítségével, a jelen m u n k a alap-
j á n E u r ó p a tegzes f a u n á j a k i t űnően megha t á rozha tó . 
U . N ó g r á d i S á r a — D r . U h e r k o v i c h Á k o s 
Penzlin, Heinz: Lehrbuch der Tierphysiologie. (Dritte, überarbeitete und ergänzte Auflage) 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1890. 566 oldal, 314 ábrával és 46 táblázattal. 
Ara: 39,50 M) 
HEINZ PENZLIN könyve eddig k é t k iadásban je len t meg. Most egy teljesen ú j fe jeze t te l , 
v a l a m i n t t ö b b ú j áb ráva l és t á b l á z a t t a l bővül t . Az 1. fe jezet „Az élőrendszerek d i n a m i k á j a és 
e n e r g e t i k á j a " c ímszót viseli, és a l fe jeze te inek egyikében a k ö n y v í rója beha tóan foglalkozik a 
m e m b r á n - f o l y a m a t o k k a l is. A 2. f e j eze t t á rgya az élőrendszerek szabályozása és k o m m u n i -
kác ió ja , amely az ú j a b b k i a d á s b a n a b ior i tmusok ú j megvi lág í tásban megír t a l fejezetével 
egészül t ki . A 3. fe jezet az a n y a g fe lvéte léről és e losztásáról szól, a hagyományos t áp lá lkozás 
— légzés — anyagszál l í tás fe losz tás t követve . A 4. fe jeze tben a környeze t (miliő) és annak 
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szabályozása (homeos tas i s ) a vezé rgondo la t , amely az Flső kiadáshoz képes t a szénh idrá t -
anyagcsere és a vércukorsz in t szabá lyozásáva l , v a l a m i n t az immuni t á s sa l foglalkozó ké t 
a lfejezet te l b ő v ü l t . Az 5. fe jezet az információfe lvé te l rő l és feldolgozásról szól, u g y a n c s a k a 
h a g y o m á n y o s fe losz tás szerint t á r g y a l v a az anyago t . A 6. fe jezet „Az e f f ek to rok f i z io lóg iá ja" 
címet viseli, és az élő szervezetek kü lönfé le energia termelés i m ó d j a i t (mechan ika i , e lekt romos, 
f ény) m u t a t j a be . A tel jesen ú j 7. f e jeze t a m a g a t a r t á s f iz io lógiá já t i smer te t i röv iden , mégpedig 
a l egú jabb t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e redménye i a l a p j á n . A könyve t egy időrend i t á b l á z a t és 
14 csopor t ra o s z t o t t i rodalmi felsorolás, v a l a m i n t szakkife jezéseket bőségesen t a r t a l m a z ó 
t á r g y m u t a t ó z á r j a le. 
A jól t ago l t és t ipizál t , m a g y a r á z ó á b r á k k a l és t áb l áza tokka l gazdagon e l l á to t t k ö n y v 
jóllehet e l sősorban egyetemi és főiskolai ha l lga tók s z á m á r a je lent fe lbecsülhete t len segítséget, 
de minden b i z o n n y a l k i tűnő szolgálatot tesz a f iz io lógiá t műve lő szakembereknek is. A könyve t 
a Gus tav Fischer Kiadó a tőle megszoko t t gondos m u n k á v a l á l l í to t ta elő. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Berg, Rolf: Angewand te und topographische Ana tomie der Haust iere . (Zwei t e , überarbei te te 
Auf lage) 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1982. 428 oldal, 201 ábrával és 23 táblázattal. 
Ára : 98,- M) 
ROLF BERG professzor 1982-ben megje lent m u n k á j a egy már k o r á b b a n , 1973-ban azo-
nos címen n a p v i l á g o t l á to t t k ö n y v é n e k második, á tdo lgozo t t kiadása. A szerző mos t egyes 
fe jezeteket k i b ő v í t e t t , szervesen beép í tve azokba az ú j a b b t u d o m á n y o s és á l l a tgyógyásza t i 
e redményeke t . Más fe jeze teket v i szon t , azok információs ér tékének csökkentése nélkül , t ömö-
rebben f o g a l m a z o t t meg. Es az á b r á k közül is 9-et ú j a b b a k k a l cserélt fel. 
B e o s z t á s á t t ek in tve a m u n k a lényegében az első kiadáshoz hasonló. Az előszókat , a 
t a r t a l o m j e g y z é k e t és a bevezetés t n e m számí tva , a k ö n y v ezú t t a l is 8 fe jeze t re és azokon belül 
számos a l fe jeze t re oszlik. Az 1. fe jeze t a fe j , a 2. a n y a k , a 3. a mellkas, a 4. a has, az 5. a há t , 
a 6. a medence és a fa rok t á j é k á t , a 7. a vál löv és elülső végtagok, a 8. pedig a medenceöv és 
a hátulsó v é g t a g o k t á j é k á t t á r g y a l j a . A könyve t az i roda lomjegyzék , m a j d pedig a név- és 
szakkifejezések j egyzéke zár ja le. 
A k ö n y v b e n egyébként ez a lka lommal is e lsősorban az á l l a tgyógyásza t i s zempon tok 
kerül tek e lő térbe , de á l la t tani , m indeneke lő t t összehasonlí tó ana tómia i t e k i n t e t b e n a zooló-
gus is számos é r t ékes ada to t , ú t b a i g a z í t á s t talál benne . A könyv ez a l k a l o m m a l is vászon-
kötésben , szép nyomássa l és a Y E B G u s t a v Fischer V.erlag gondos k i a d á s á b a n je len t meg. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Wenzel, Ulf Die te r : Pelzt iergesundheitsdienst 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1982. 254 oldal, 42 ábrával és 14 táblázattal. 
Ára: 49,- M) 
A prémesá l l a tok tenyésztése az u t ó b b i év t i zedekben világszerte nagyüzemivé vál t . 
É r t h e t ő okokból m e g n ő t t ál lategészségügyi e l lá tásuk je lentősége is, hiszen sokszorosára n ő t t 
a fer tőzés veszélye és a súlyos vesz teségeket okozó j á r v á n y o k é is. Mindennap i r u t i n m u n k á v á 
lett a rendszeres vé rvé te l és bakter io lógia i vizsgálat . A k ö n y v mindezekkel az ú j a b b fe lada tok-
kal és azok e lméle t i a lapja ival rendszeres f o r m á b a n i s m e r t e t i meg az olvasót . De emelle t t nem 
feledkezik meg a prémesá l la tok f a j i s a j á to s sága inak az ismerte téséről sem. Bá r a k ö n y v első-
sorban á l la torvosok számára készül t és az á l ta lános á l la torvos i képzésben részesül t s zakember 
számára k íván speciális i smere teket n y ú j t a n i , a zoológus olvasó is bőven ta lá l benne o lyan 
ada toka t , a m e l y e k e t más m u n k á k b ó l n e m lenne a l k a l m a megszerezni. Közü lük fe l té t lenül 
meg kell e m l í t e n ü n k a prémesál la tok emésztő szervrendszerének felépítésére, t ápanyag- igé-
nyükre , f iziológiai és hematológiai pa ramé te re ik re , v a l a m i n t szaporodásb io lóg iá jukra v o n a t -
kozó fe jeze teke t . É s végül , de nem u to l sósorban , m i n d e n mammológus n a g y haszonna l fog ja 
tudn i a lka lmazni s a j á t m u n k á j á b a n is a p rémesá l l a tok é l e tkormegha tá rozásá t i smer t e tő 
részletet . 
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Az ízléses kiáll í tású k ö n y v e t számos f énykép teszi szemléletessé; ez u tóbbiak közül 
k i kell eme lnünk a nyérc és n u t r i a n é h á n y sz ínvá l toza tá t b e m u t a t ó színes fényképeke t , hiszen 
ilyen szép képekkel i smere t te r jesz tő m u n k á k b a n csak e lvétve t a l á l k o z h a t u n k . 
D r . S t o h l G á b o r 
Woodroffe , Gordon: Wildlife conservation and the modern zoo 
(Saiga Publishing Co., Hindhead, Surrey, England, 1981. XI+ 208 oldal, 
48 fekete-fehér fényképpel. Ara: 8,50 £) 
N a p j a i n k b a n mind t öbb szó esik a vadon élő növény- és á l la tvi lág védelméről . Bizakodó 
és ború lá tó ny i la tkoza tok l á t n a k napvi lágot életben maradásuk , f e n n m a r a d á s u k esélyeiről. 
De v a j o n mi lehet az á l l a tker tek szerepe egyes veszélyezte te t t , v a d o n élő f a jok f ennmaradásá -
nak elősegítésében? Er re k íván vá lasz t adni a szerző könyvében , a m e l y b e n a természetvéde-
lem és a modern á l la tker tek v i szonyá t igyekszik b e m u t a t n i . 
A szerző mondan iva ló j á t nyolc fe jeze tben f e j t i ki. Kezdi az á l l a tke r t ek szerepével, 
m a j d az á l la tker tek fej lődésével f o l y t a t j a . A következő fejezet a mesterséges körü lmények 
közöt t i túléléssel foglalkozik. E z t köve t i a főemlősök címet viselő fe jeze t , amely a veszélyezte-
t e t t f a j o k ta r tás i , gondozási és tenyésztés i kérdéseit t á rgya l ja . Majd az e lefántokkal , az orr-
sza rvúakka l , végül pedig a r agadozókka l foglalkozó fejezetek köve tkeznek . A zárófejezet a 
jövő t , a t ovább i k i lá tásoka t elemzi. A függelékben az egyes r i t ka fa jokró l n y i l v á n t a r t o t t 
törzskönyvekről és az i rodalomról k a p az olvasó á t t ek in tés t , m a j d végül a névmuta tóva l 
zárul a könyv . A mondan iva ló t fekete-fehér f ényképek teszik szemléletesebbé. Sajnos a 
t u d o m á n y o s nevek több helyen p o n t a t l a n o k , h ibásak ; nagy kár , hogy ezek k i jav í tására nem 
fo rd í t o t t ak nagyobb gondot . 
Az á l la tker tek szerepe a t e rmésze tvéde lemben nem v i t a t ha tó . J e l en tőségük megítélésé-
ben azonban már megoszlanak a vé lemények . Igazi, megnyug ta tó mego ldás t minden bizony-
nyal csupán a természetes kö rnyeze t megőrzése és a f a jok túlélésének biz tos í tása együt tesen 
j e len the t . Az á l la tker tek bizonyos esetekben fe l té t lenül szükséges, de ideiglenes, á tmene t i 
megoldást j e len the tnek a veszé lyez te te t t f a jok mesterséges k ö r ü l m é n y e k közöt t i életben-
t a r t á sáva l és szaporí tásával . Legje len tősebb szerepük a t e rmésze tvéde lemben a t uda t fo rmá lá s 
kell, hogy legyen. Óriási je len tőségük v a n abban , hogy az élő állatok b e m u t a t á s á v a l a közvet-
len é lmény ha tásáva l megismertessék és megszerettessék az á l l a toka t . 
D r . V a r g h a B é l a 
Kur t , F red : Naturschutz — Illusion und Wirkl ichkei t 
(Paul Parey Verlag, Hamburg—Berlin, 1982. 216 oldal, 71 ábrával és 50 fekete-fehér 
fényképpel. Ára: 32,— DM) 
A természet védelme és a veszé lyez te te t t f a j o k megmentése t e rén végzet t munká lko-
dás csak a b b a n az esetben lehet ha t á sos és t a r tós , ha az komplex m ó d o n , az élőhelyre és a 
f a j o k r a e g y a r á n t vona tkoz ik . Ezen tevékenység viszont e lképzelhete t len az ökológiai viszo-
nyok és összefüggések ismerete és a lka lmazása nélkül . Az ál latok és kö rnyeze tük , az élőhely 
bizonyos komponensei kölcsönösen h a t n a k egymásra , befolyásol ják és megha tá rozzák egymás 
f e n n m a r a d á s á t . Bármely összetevő önkényes kiemelése vagy mesterséges felszaporí tása egy 
bizonyos h a t á r o n túl a táp lá lkozás i lehetőségek, m a j d az élet tér t ú l z o t t k ihasználásá t , ill. 
e lpusz t í t ásá t e redményezhet i . Csak a környezet i tényezők b iz tos í tásával , szabályozot t és ellen-
őrzöt t fe l té te lek mellet t r emélhe tő e redmény a veszé lyez te te t t f a jok megmentésében . 
FRED KURT svájci biológus k ö n y v e a te rmészetvédelem szemszögéből elemzi A veszélyez-
t e t e t t f a j o k és életközösségek ökológiai v iszonyai t , összefüggéseit . A k ö n y v 12 fe jezetben t á r -
gyal ja — sok, vá l tozatos pé ldáva l i l lusztrálva — ezt az igen szer teágazó, soki rányú ké rdés t . 
Többek közö t t foglalkozik a f a j o k i r t á sáva l , a t echn ika ha tá sáva l , a t e rmésze tvéde lmi eszkö-
zök és módszerek kérdésével. A t o v á b b i a k b a n az ökológiai rendszerek szabályozásáról , az élő-
lények egymás közöt t i v iszonyáról , az ökológiai rendszerről , a vá l toza tosságró l , sokféleségről 
o lvasha tunk . Yégül pedig a t o v á b b i teendők, az a l t e rna t ívák közö t t i vá lasz tás i lehetőségek 
kérdésé t t á rgya l j a a szerző. A k ö n y v e t i rodalomjegyzék és n é v m u t a t ó zá r j a . 
D r . V a r g h a B é l a 
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Comfortable quarters for laboratory animals 
(Animal Welfare Institute, Washington, 1979. 108 oldal, 29 ábrával 
és 172 fekete-fehér fényképpel. Ara: 3,— $) 
Az u tóbb i években mind g y a k r a b b a n kerü l napi rendre a l a b o r a t ó r i u m i á l la tokkal kap-
csola tos biológiai, orvosi kísérletek kérdése . Az ál la tvédelem képviselői legtöbbször igyekez-
n e k minden t e lköve tn i azér t , hogy az á l la tk í sé r le teke t áll í tsák le v a g y csökkentsék a lehető 
legkisebb mér tékűre . Tény , hogy az á l la tk ísér le tek száma minden b i zonnya l va lóban csökkent -
h e t ő lenne, de k i z á r t n a k t a r t h a t ó az, hogy b e l á t h a t ó időn belül a l abo ra tó r i umi ál latok igénybe-
vé te l e , illetve a ve lük való v izsgála tok és k ísér le tek teljesen be szün t e the tőek legyenek. A leg-
a l apve tőbb k ö v e t e l m é n y , hogy a fe l t é t l enü l szükséges kísérletek a l a n y a i t , a l abora tó r iumi 
kísér le t i á l la tokat a lehető legmegfelelőbb k ö r ü l m é n y e k közöt t t a r t s á k , és a szükséges beava tko -
z á s o k a t csakis te l jesen f á j d a l m a t l a n m ó d o n v a g y érzéstelenítéssel végezzék velük. 
Az előbbi kérdéshez , a megfelelő elhelyezéshez ad ú t m u t a t á s t az Animal Wel fa re 
I n s t i t u t e k i a d v á n y a . Foglalkozik a l eggyakor ibb labora tór iumi á l l a tokka l és azok t a r t á sáva l . 
K i t é r a m a j m o k r a , m a c s k á k r a , k u t y á k r a , kecskékre , j uhokra , ser tésekre , nyu lak ra , tengeri-
ma lacok ra , a ranyhörcsögökre , egerekre, p a t k á n y o k r a , ga l ambokra , b a r o m f i a k r a és a két-
é l tűekre , b e m u t a t v a azok helyes e lhelyezésének lehetőségeit. A m u n k a következetesen az 
á l l a tok természetes viselkedéséből indu l ki , a n n a k a lap ján a j án l j a az egyes elhelyezési módo-
k a t , amelyek kell, h o g y biztosí tsák az á l la tok normál tes the lyze tének fe lvéte lé t és a legfőbb 
te rmésze tes viselkedés véghezvi te lé t . K ü l ö n kiemeli a m a j m o k n á l az u n a l o m elűzésének je lentő-
ségét . A ra jzok az egyes v i se lkedésmódoka t és természetes t e s the lyze teke t szemléltet ik. A nagy 
f é n y k é p a n y a g bőséges ú t m u t a t á s t ad az a j á n l o t t elhelyezési m ó d o k r a , amelyek amel le t t hogy 
a kísérlet i ál latok n o r m á l é le t funkció inak elvégzését kell, hogy lehe tővé tegyék, egyú t t a l szük-
séges, hogy ingergazdag környeze te t is b iz tos í t sanak az á l l a toknak . A megfelelő és szakszerű 
elhelyezés az á l la tok j ó á l lapotá t , megfelelő egészségét is elősegíti, így végső soron a kísérletek 
és vizsgálatok oeredményességét is befo lyáso l ja . 
Az Animal Wel fa re In s t i t u t e k i a d v á n y á t mind a l abo ra tó r iumi á l la tokkal dolgozó 
k u t a t ó k , mind pedig a l abora tór iumi , kísér le t i ál latok t a r t á s áva l és gondozásával megbízot t 
szakemberek szíves f igye lmébe a j án lom. 
D r . V a r g h a B é l a 
Nilsson, Greta: The bird business 
(The Animal Welfare Institute, Washington, 1981. IXf-121 oldal, 9 ábrával, 
42 fekete-fehér és 30 színes fényképpel. Ara: 5,— $) 
GRETA NILSSON könyve , A v a d o n élő m a d a r a k kereskedelmével foglalkozó t a n u l m á n y , 
m i n d e n kétséget k i zá róan eléri cél já t . F e l h í v j a a f igyelmet a m a d a r a k nagy mér t ékű befogá-
s á r a és a velük va ló egyre f o k o z o t t a b b m é r t é k ű kereskedelemre, a szakszerűt len és tömeges 
szál l í tás okozta vesz teségekre és azokra a körü lményekre , amelyek a r i t k á b b f a jok f e n n m a r a -
d á s á t veszélyeztet ik. 
A könyv a t a r t a lomjegyzék , az előszó és a köszöne tny i lván í tás t követően 5 fe j eze t re 
o s z t o t t , és függelék z á r j a . A második f e j e z e t e t (az indiai madárkereskede lemrő l ) TIM INSKIPP 
í r t a , a további f e jeze tek — amelyek m a g u k b a n foglal ják az élőhelyről az ember o t t h o n á b a 
ke rü lé s ú t j á t , kü lön fogla lkoznak a p a p a g á j o k k a l , a r i tka és veszé lyez te te t t m a d á r f a j o k kérdésé-
ve l és a jövő f e l ada ta iva l , a j án lásokka l összegezve — GRETA NILSSON m u n k á i . Minden fejeze-
t e t i rodalomjegyzék zár , a függelék pedig az a l ább iaka t t a r t a l m a z z a : k ivona tok az élő v a d 
á l l a tok és növények száll í tásáról és a szá l l í tásra való előkészítésről szóló előírásokból; azon 
madá rcsa l ádok jegyzéke , amelyek v á r h a t ó a n rosszul viselik el a szál l í tás t és a fogságot ; az 
1977 —1980 közö t t az USA-ba i m p o r t á l t m a d a r a k jegyzéke, c sa l ádonkén t i és f a jonkén t i fel-
soro lásban; a r i t k a és veszé lyez te te t t m a d a r a k jegyzéke az angol n é v szerint i be tű rendes fel-
sorolásban, a t u d o m á n y o s név megjelölésével . 
Ez a k ö n y v mindazokhoz szól, ak ik valamiféle kapcso la tban v a n n a k a m a d a r a k k a l . 
Azokhoz is, akik véde lmükrő l gondoskodnak , de azokhoz is, akik t a r t á s u k k a l , gondozásukka l 
fog la lkoznak . E lőbb iekhez , hogy f o k o z o t t a b b gondo t ford í t sanak az ellenőrzésre és a véde lmi 
f e l a d a t o k e l lá tására , u tóbb iakhoz pedig azér t , hogy még nagyobb le lki ismeret te l és felelősség-
gel gondoskod janak azokról a mada rak ró l , amelyeke t gondoznak, ame lyek életben m a r a d á s a 
d ö n t ő e n az ő hozzáér tésükön és o d a a d á s u k o n múl ik . 
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A m a d a r a k befogásá t és kereskedelmét á l ta lánosan bet i l tani é r te lmet len lenne. Viszont 
igenis m i n d nagyobb gondot kell fo rd í t an i az ésszerű védelemre, az á l lomány szeminel ta r tá -
sára , a veszélyezte te t t ség fokának helyes, és időben tö r t énő felismerésére, a szükséges in tézke-
dések megtéte lére , az admin i sz t ra t ív in tézkedések dif ferenciál t v é g r e h a j t á s á r a , a szabá lyozot t 
és e l lenőrzöt t legális kereskedelem szakszerű lehetőségeinek megte remtésére , a csempészés 
szigorú és köve tkeze tes fe lszámolására , az adminisz t rác iós és dokumen tác ió s m u n k a pon tos 
és köve tkeze tes intézésére, a szakszerű befogási , előkészítési és szállítási t eendők elvégzésére, 
és az ál lategészségügyi előírások b e t a r t á s á r a . 
D r . V a r g h a B é l a 
Lint, Kenton С. & Lint, Alice Marie: Diets for birds in captivity 
(Blandford Press, Poole, Dorset, U. K., 1981. X+222 oldal. Ära: 19,95 £) 
A v a d o n élő ál latok és növények begyű j t é sének és expor t á l á sának megszigorí tása, az 
egyes r i t k a vagy veszélyezte te t t f a jok tel jes véde lme az u tóbb i években je lentősen fokozódot t . 
Mindezek az intézkedések azt e redményez ték , hogy egyre n a g y o b b nehézségekbe ütközik az 
ú j a b b egyedek beszerzése akár az á l l a tke r t eknek , akár pedig a kedvte lésből á l l a toka t t a r tók 
széles t á b o r á n a k . Ebből következően egyre n a g y o b b felelősség terheli a nem-domesz t iká l t 
á l la toka t t a r t ó k a t , mivel az eddigieknél is sokkal n a g y o b b gondot kell f o rd í t an iuk a gondozot t 
á l la tok j ó egészségben t a r t á s á r a , és igyekezniük kell a legopt imál isabb kö rü lményeke t bizto-
sí tani a sikeres szaporodáshoz is. Mivel pedig az á l l a t t a r t á s egyik a l ap j a a megfelelő t a k a r m á -
nyozás , az ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzése dön tő je lentőségű. Ezé r t is kell igen melegen 
üdvözölni a fent i könyve t , amely a fogságban t a r t o t t m a d a r a k helyes t áp lá lásához ad ér tékes 
ú t m u t a t á s o k a t . K. C. LINT, aki 28 évig vo l t a híres San Diegó-i (USA) á l l a tke r t m a d á r t a n i 
o sz t á lyának vezetője , a hosszú évek nagy gyakor la t i t apasz ta la ta i a l ap ján á l l í to t ta össze 
jelen m u n k á j á t . 
A m ű rendszer tan i sor rendben t á r g y a l j a az egyes madárcsopor toka t . A részletes leírás-
nál a szerzők nemcsak a táplá lék megnevezésére és felsorolására szor í tkoznak, h a n e m bevezető-
kén t m inden családnál vagy csopor tná l á l t a lános bevezetés t is adnak a t á rgya l t m a d a r a k élet-
mód já ró l , e l ter jedéséről , táplálkozási szokásairól , fészkelésükről s tb . E z t köve t i a mesterséges 
kö rü lmények közöt t i t a k a r m á n y o z á s leírása, az egyes t akarmáuyfé leségek felsorolásával és 
azok mennyiségi megjelölésével együ t t . Bizonyos esetekben f a jok ra b o n t v a is b e m u t a t á s r a 
kerül — t á b l á z a t b a összegyűj tve — az egyes t aka rmányfé l ék mennyiségi összetétele. A részle-
tes részt a ke r t ekben előforduló v a d m a d a r a k t áp l á l á sának rövid i smer te tése követ i . Az első 
függelékben a könyvben eml í te t t és kereskedelmi forga lomban levő t a k a r m á n y o k , t ápok és 
l aka rmányk iegész í tők , v a l a m i n t v i t aminkész í tmények összetételét (az egyes be l t a r t a lmi érté-
kek megjelölésével) , bizonyos m a g v a k összetételét , az egyes amer ika i kész í tmények angliai 
megszerzési lehetőségeit , a he lye t tes í the tő ausztrá l ia i készí tmények megszerzési lehetőségeit 
sorol ják fel a szerzők. A második függelék a javaso l t élő táplálékok analízisével és a szaporí tás i 
lehetőségekkel i smer te t i meg az olvasót , és felsorolja a kolibrik ál tal l á t o g a t o t t f á k a t , bokroka t 
és egyéb növényeke t . A ha rmad ik függelék az amer ika i mértékegységek me t r i kus á t számí tásá -
hoz ad ú tba igaz í t á s t . Végül a mű i roda lomjegyzékke l , va l amin t a m a d á r f a j o k t u d o m á n y o s és 
angol névjegyzékével zárul. 
Sa jnos a más országokban é lőknek a könyvben felsorolt és h i v a t k o z o t t t a k a r m á n y o k 
és t áp lá lékok egy részének megszerzése olykor mego ldha ta t l an p r o b l é m á t je len t , de az egyes 
kész í tmények összetételének megadása segítséget n y ú j t h a t a megfelelő he lye t tes í tők meg-
kereséséhez. Mindez nem csökkent i a m ű é r t éké t , ezért ezt az ér tékes és i n fo rma t ív , gyakor la t i 
ú t m u t a t á s o k a t adó összefoglaló m ű v e t — még borsos ára ellenére is — a t é m á b a n érdekel t 
s zakemberek szíves f igyelmébe a j án lom. 
D r . V a r g h a B é l a 
Pasquier, Roger F.: Conservation of New World parrots 
(Proceedings of the ICBP Parrot Working Group Meeting, St. Lucia, 1980. 
Smithsonian Institution Press, Washington, 1981. XI11 -\-485 oldal, 16 ábrával. Ara: 14, .$) 
A f lóra és f auna veszélyezte te t t f a j a i n a k nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény 
(CITES) a láíróinak 1981. II. 25. és III . 8. közö t t Új-Delhiben m e g t a r t o t t h a r m a d i k össze-
jöve te lén h a t á r o z a t o t hoz tak többek közö t t a p a p a g á j o k kereskedelmi kor lá tozása inak szigorí-
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t á s á r a is. í gy az I : e s (kihalással f enyege te t t ) csopor tba sorol tak 29 f a j t , i l letve a l f a j t , amelyek 
je len tős része az Ú j v i l á g b a n élő a m a z o n p a p a g á j . A több i összes p a p a g á j f a j (mindössze h á r o m 
f a j , a hul lámos, a n i m f a - és az ö r v ö s p a p a g á j kivételével) pedig a szintén kereskedelmi kor lá to-
zásokra javaso l t , és a t o v á b b i veszé lyez te te t t f a j o k a t m a g á b a n foglaló I l -es csopor tba ke rü l t . 
A fen t i h a t á r o z a t o t az indokol ta , hogy sok f a j n a k igen m e g c s a p p a n t a v a d o n élő á l lománya . 
Az R . F . PASQUIER ál ta l szerkesz te t t kö te t , amely a Nemze tköz i Madárvédelmi Tanács 
(ГСВР) P a p a g á j M u n k a c s o p o r t j á n a k 1980-ban, St . Luc ián m e g t a r t o t t összejövetelének anya-
g á t t a r t a lmazza , 31 szerző röv idebb-hosszabb önálló t a n u l m á n y á t fogla l ja m a g á b a n , és a 
veszélyezte te t t p a p a g á j o k védelmével foglalkozik. A bevezető és az előszó u t á n — amelye t 
CHRISTOPH IMBODEN, a z I C B P i g a z g a t ó j a , i l l e t v e JOSEPH M . FORSHAW, u g y a n e z e n s z e r v e z e t 
P a p a g á j M u n k a c s o p o r t j á n a k elnöke í r t — a Kar ib-sz igetek, i l letve a neot ropikus szárazföldi 
t e rü le tek t e rmésze tvéde lmi s t r a t ég iá j a kerü l i smer te tésre . A köve tkező rész a p a p a g á j o k 
i m p o r t j á v a l és mesterséges kö rü lmények közö t t i t a r t á s á v a l , v a l a m i n t egy, a nemek megha tá ro -
zásá t lehetővé t evő módszerrel fogla lkozik . E z t köve t i a Kar ib-sz ige teken élő papagá jokka l , 
m a j d pedig az ú jv i l ág i szárazföldi t e rü l e t ek veszélyezte te t t f a j a i v a l részletesen foglalkozó k é t 
f e jeze t , amely az egész m ű gerincét a d j a . Az olvasó képe t k a p többek közöt t az egyes f a j o k 
á l lományáról , e l t e r j edés i terüle téről , é le tmódjá ró l , véde lmük helyzetéről , va lamin t a mester-
séges körü lmények közö t t i t a r t á s , i l letve tenyésztés (szapor í tás) lehetőségeiről. Az utolsó rész, 
m in t egy kiegészítve a l egveszé lyez te te t t ebb újvi lági p a p a g á j f a j o k k a l foglalkozó le í rásokat , 
Auszt rá l ia és Ü j - G u i n e a n é h á n y ugyancsak veszé lyez te te t t p a p a g á j f a j á t , á l l ományuka t és 
a természetvédelmi lehetőségeket i smer te t i . 
Bár a k ö n y v címe és t é m á j a — látszólag — csak egy szűkebb szakmai ré tegnek szól, 
m inden bizonnyal n a g y érdeklődéssel t a n u l m á n y o z h a t j á k mindazok , akik a te rmészetvédelem-
mel , k ivá l tképpen a m a d á r v é d e l e m m e l b e h a t ó a n fogla lkoznak, i l letve a t é m a i r á n t é rdeklődnek. 
D r . V a r g h a B é l a 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
összeá l l í to t t a 
D E M E T E R A N D R Á S , a szakosztály jegyzője 
731. előadóülés, 1983. január 7-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. VASS ANNA: „Emlékezés Gebhardt Antalra" c. e lőadásának szövege előző k ö t e t ü n k b e n 
o lvasha tó . — Hozzászólás nincs. 
2. FARKAS KÁROLY és EREDICS ANDRÁS: „Iparilag előállított talaj keverékek fonalféreg 
fajai és gazdasági jelentőségük" c. e lőadásukban a kereskedelmi fo rga lomban k a p h a t ó , fer tőt le-
n í t e t t t e r m ő t a l a j o k elemzéseiről számolnak be. — Hozzászólás nincs. 
3. LOKSA ISTVÁN: „Adatok a magyar aknászpók (Nemesia pannonica Herman) életmódjá-
nak ismeretéhez" c. e lőadásának a n y a g a előző k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó . — JERMY TIBOR meg-
kérdezi . hogy a f a j legközelebbi rokona i hol é lnek? — A Ba lkánon és Ki sázs i ában , hangzik 
A v á l a s z . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m é l t a t j a a j ó m e g f i g y e l é s e k e t . 
4. LAMBRECHT MIKLÓS: „Darwin nyomában Angliában" c. d iavet í téssel k ísér t előadásá-
ban a nagy tudós életének tá rgyi emlékei t m u t a t j a be képeken , és ezeket m a g y a r á z v a i smer te t i 
a tudós é l e t ú t j á t . 
732. előadóülés, az Ökológiai Szakosztállyal együttes rendezésben, 1983. január 19-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. WOYNÁROVICH ELEK: „A haltenyésztés megszervezése fejlődő országokban" c. dia-
vet í téssel kísér t e lőadásában t ö b b évtizedes m u n k á j á n a k elméleti és gyakor la t i e redményei t 
összegzi. Af r ika , Dél-Amerika és Ázsia t rópusi és szubt rópusi v idékein a szerzőnek ú t tö rő 
szerepe vo l t az édesvízi ha l t enyész tés be ind í t ásában . Az á l ta la k o r á b b a n Magyarországon 
k i fe j lesz te t t módszerek helyi v i szonyoknak megfelelő a lka lmazásáva l a mesterséges szaporí tás 
t e c h n i k á j á t t a n í t o t t a a leendő helybel i szakembereknek . — NAGY BARNABÁS megkérdi , hogy 
ha a Tilapia hal szeret pa r iköze iben lenni, akkor miér t nem szabda l j ák fel a v ízfe lü le te t? — 
Túl költséges, m o n d j a az előadó. — MÓCZÁR LÁSZLÓ szerint azér t lehet kevés édesvízi ha l fa j 
Madagaszkáron , mer t rövidek a folyók. — Az előadó szerint is lehetséges, de még 70 — 80 
tengeri f a j is fe lhúzódik a b rakkv ízbe . — VARGA IMRE a halbetegségek, a népesí tés i számok és 
a nílusi pézsmaszagú hal la t in neve i r án t érdeklődik . — A válaszból m e g t u d j u k , hogy csak 
pa raz i t á s betegségek v a n n a k , 5 — 6000-es s z á m b a n népesí tenek, és a Heterotis genus t a g j a i t 
h ív ják a f en t i néven. 
733. előadóülés, 1983. február 4-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. VÖRÖS ISTVÁN: „Új nagyragadozó: Leo leo persicus a magyarországi szubfosszilis nagy-
emlősfaunában" c. e lőadásában e lmond ja , hogy a K á r p á t - m e d e n c e kő- és b ronzkorszak i régé-
szet i le lőhelyeiről származó m a r a d v á n y o k a f a j e lőfordulásá t egyér te lműen b i zony í t j ák . A kísérő 
maradványegyü t t e sek rő l is részletes leírást ad . — KÁDÁR ZOLTÁN m é l t a t j a az előadást . 
.IÁNOSSY DÉNES kifejezi ö römét , hogy az ókori leírások oroszlán a d a t a i b izony í tás t nyer tek . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdezi , hogy az ábrázol t á l lat kü lön a l fa j -e? — A válasz szerint 
a L. 1. persicus élő alfaj . 
2. KALOTÁS ZSOLT: „Újabb adatok az egerészölyv (Buteo buteoj táplálkozásához" c. elő-
adásában e lmond ja , hogy elsősorban apró rágcsá lóka t fogyaszt az ölyv, kis száza lékban ta lá l t 
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a p r ó v a d a t a g y o m o r t a r t a l m a k b a n és k ö p e t e k b e n . — JÁNOSSY DÉNES k ihangsú lyozza , hogy 
n e m az ö lyvek a felelősek a v i l ágsze r t e c sökkenő a p r ó v a d á l l o m á n y vesz te sége ié r t . RÁcz VERA 
j a v a s o l j a , h o g y A N i m r ó d v a d á s z ú j s á g n a k is k ü l d j e el a d a t a i t az e lőadó . KORDOS LÁSZLÓ 
megjegyz i , hogy t á p l á l é k a a l a p j á n i n k á b b pockászö lyvnek k é n e nevezn i a r a g a d o z ó m a d a r a t , 
és a t áp l á l éká l l a tok e g y e d s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s a felől é rdek lőd ik . — Az e lőadó e l m o n d j a , 
hogy pozi t ív m e g h a t á r o z o t t e g y e d s z á m o k a t a d o t t meg. — NAGY BARNABÁS szer in t a rova r -
m a r a d v á n y o k a z s á k m á n y o k g y o m r á b ó l ke rü l t ek az ö lyvébe . 
3. FARAGÓ SÁNDOR: „A túzok (Otis tarda) fészkelésbiológiája Magyarországon" c. elő-
a d á s á n a k szövege előző k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . — STERBETZ ISTVÁN e m l é k e z t e t e t t a r r a , hogy 
csak a m e g t a l á l t t o j á s o k r a v a n n a k a d a t o k . J a v a s o l j a , h o g y a k ö l t ő h e l y e k e t is v izsgá l ják , és 
vessék össze a d a t a i k a t a m e g t a l á l t t o j á s o k k a l . — A vá lasz szer in t más a g r o k u l t ú r á b a n is 
hasonló n ö v é n y v é d e l m i kezelések v a n n a k . E z u t á n a D u n á n t ú l o n t a l á l t t o j á sok a Fővá ros i 
Ál la t - és N ö v é n y k e r t b e k e r ü l n e k . 
4. MŐDLINGER PÁL: , ,Gul ipánok (Recurvirostra avocetta) rePatriációja Kardoskúton" c. 
mozgóf i lm ve t í tésse l i l lusz t rá l t e l ő a d á s á b a n b e m u t a t t a , h o g y az Á l l a t k e r t b e n neve l t m a d a r a -
k a t mi lyen m ó d o n b o c s á t o t t á k v issza A t e rmésze tbe . — SCHMIDT EGON szer in t színes g y ű r ű k k e l 
kellene je lölni a m a d a r a k a t , s így messziről l ehe tne őke t a zonos í t an i . STOLLMAYER AKOSNÉ 
érdeklődik , hogy m i ó t a v a n n a k a szülők az Á l l a tke r tben , s m i l y e n ü t e m b e n v á l t o t t a k á t a 
m a d a r a k a t e rmésze t e s t á p l á l é k r a ? —• A válaszból m e g t u d j u k , h o g y 5 — 7 évesek a szü lők , 
és 1979 ó ta v a n s a j á t s zapo ru l a t . A m a d a r a k kihelyezés u t á n m á r 1 — 2 ó r á v a l ke res ték a t á p -
lá lékot . — GERE GÉZA szer int a z á r t t é r i t enyész tés egyre f o n t o s a b b része lesz a j ö v ő t e rmésze t -
véde lmének . — KALOTÁS ZSOLT j a v a s o l j a , hogy g ó l y a g y ű r ű k e t o x i d á l j a n a k el más színűre. — 
STERBETZ ISTVÁN meg jegyz i t r é f á s a n , h o g y f a u n a h a m i s í t á s t ö r t é n t , m e r t a sá rgára f e s t e t t 
m a d a r a k az amer ika i g u l i p á n o k r a h a s o n l í t a n a k . 
734., Dr . Ba logh J á n o s t i sz te le tére r endeze t t előadóülés, együ t t e s rendezésben az Ökológiai 
Szakosz tá l lya l , 1983. m á r c i u s 4 -én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. AZ elnök be je len t i , hogy A díszülésen n e m lesz hozzá-
szólás. 
1. ANDRÁSSY ISTVÁN: , .Gondolatok a Nematodák evolúciós rendszerezéséről" c. e lőadásá-
n a k a n y a g a je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
2. BERCZIK ÁRPÁD: „A Pilis Bioszféra Rezervátum kutatási programja" c. e l ő a d á s á n a k 
szövege jelen k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . 
3. MAHUNKA SÁNDOR: , , T a l a j l a k ó páncélosatkák (Oribatida) area evolúciójának néhány 
kérdése" c. e l ő a d á s á n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n o lva sha tó . 
BALOGH a k a d é m i k u s megköszön i a t i sz te le tére r e n d e z e t t ü lés t . 
735. e lőadóülés , 1983. ápri l is 8 - á n 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. NAGY BARNABÁS: , , E n d e m i k u s szöcske a Mártélyi Tájvédelmi Körzet tőszomszédságá-
ban" c. e l ő a d á s á b a n az Isophya costata Br . W . K á r p á t - m e d e n c é b e n s z u b e n d e m i k u s szöcskefa j 
első alföldi e lő fordu lásáró l számol be . A f a j e g y é b k é n t a k ö z é p h e g y s é g e k e l ő d o m b j a i n a k f ü v e s 
részein él. — SÁRINGER GYULA a d i a szpóza felől é rdek lőd ik . — A vá l a sz szer in t t ö b b évben is 
k i m a r a d h a t , m i n d e n ö töd ik é v b e n s z a p o r o d h a t . H á r o m h ó n a p a generác iós idő, válaszol az 
ú j a b b kérdésre . 
2. VÁSÁRHELYI TAMÁS: ,,Egy elfelejtett fenyőkártevő: az Aradus cimmamomeus Panzer 
életmódja Magyarországon (Heteroptera: Aradidae)" c. e l ő a d á s á n a k a n y a g a előző k ö t e t ü n k b e n 
o lvasha tó . — SZIRÁKI GYÖRGY m e g k é r d e z i , hogy á t k e r ü l h e t n e k - e egyedek az egyik generáció-
ból a m á s i k b a ? — Igen , hangz ik a vá lasz . — FODOR SÁNDOR közl i , hogy a K e m e n e s h á t o n ta lá l -
k o z o t t ezzel az á l l a t t a l . H o g y a n t e r j e d ? — Az előadó e l m o n d j a , h o g y a n ő s t é n y e k 1 — 3 % - b a n 
röpképesek , a d a r á n y i m i n t á b a n ez az a r á n y 5 0 % vol t . — SÁRINGER GYULA megkérdez i , hogy 
a ká r t é t e l m i b e n ny i lvánu l meg, és m i lyen a fe j lődés m e n e t e ? — A fa k a d m i u m s e j t j e i b e szúr-
j á k a n ő s t é n y e k pe t é ike t , azok e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e l h a l n a k . A fe j lődés h á r o m éves. 
3. SZIRÁKI GYÖRGY: „Migráció, diszperzió, mint az életmód része" c. e l ő a d á s á n a k szövege 
j e l en k ö t e t ü n k b e n o lva sha tó . — SÁRINGER GYULA szer in t sok az a n t r o p o m o r f k i fe jezés az 
e lőadó def in íc ió iban . A szélnek és a hőmér sék l e tnek d ö n t ő szerepe v a n . — ÚJHELYI SÁNDOR 
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e l m o n d j a , hogy a kérészek a p a t a k f o l y á s á v a l s z e m b e n szá l lnak , mer t o t t t a l á l n a k megfelelő 
pe t e r akás i k ö r ü l m é n y e k e t . — KOZÁR FERENC m e g k é r d e z i , hogy mi t é r t az e l ő a d ó „ a k t u á l i s 
h a b i t a t " a l a t t . — A vá lasz sze r in t a b u r g o n y a b o g á r széllel s zemben is r epü l , s n a g y vesztesé-
gek á r á n j u t cl egy he lyre . Az ak tuá l i s h a b i t a t o t a migrác iós c iklus a d o t t f á z i s á h o z lehe t kö tn i . 
PÁSZTOR ERZSÉBET az a d a p t i v i t á s k o n k r e t i z á l á s a felől é rdek lőd ik . V a n n a k - e e lmé le t i model -
lek. k ü l ö n b s é g e k a köze l rokou f a j o k k ö z t ? — A vá la szbó l m e g t u d j u k , h o g y p é l d á u l a szilva-
molyok e se t ében az egyik f a j t ö m e g e s e n r e p ü l , míg A m á s i k nem. — SÁRINGER GYULA az előző 
hozzászóló ké rdésé re J . MONOD és VIDA GÁIIOR k ö n y v e i r e h í v j a fel a f i g y e l m e t . 
4. HANGAY GYÖRGY és VOJNITS ANDRÁS: „Új-Guinea és Queensland trópusi erdeiben" c . 
e lőadása e l m a r a d t . 
736. előadóülés, 1983. május 6 -án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. AZ e l n ö k b e j e l e n t i , h o g y m á j u s 1 3 - á n NADLER HERBERT 
s í r j áná l k o s z o r ú z á s t r endeznek . 
1. FEHÉR GYÖRGY és GRÁF ZOLTÁN: , , A d a t o k a kétpupú teve (Camelus bactrianus) 
emésztőkészülékének, hasüregi szerveinek topográfiájához" c. e l őadásának szövege előző k ö t e t ü n k -
ben o l v a s h a t ó . — GRÁF ZOLTÁN hozzá fűz i , h o g y a b e n d ő v í z z s á k j a i n a k n incs k ö z e a szárazság-
tű réshez , b e n n e bak te r i á l i s e r j edés fo ly ik . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ a z s í r s z ö v e t o x i d a t í v 
f e l h a s z n á l á s a felől é rdek lőd ik . — A v á l a s z sze r in t a n n y i v i z e t ily m ó d o n n e m l e h e t e lőál l í tani , 
a m e n n y i r e szükség lenne . — SUGÁR LÁSZLÓ a v á l t o z ó t e s t h ő m é r s é k l e t m é r é s e fe lől kérdez . — 
A r e k t u m b a n m é r t é k , hangz ik a vá lasz . 
2. HOLDAS SÁNDOR: „Új hústermelésre alkalmas nyúlfélék a trópusokon" c. e l ő a d á s á n a k 
szövege je len k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . — KÁDÁR ZOLTÁN megké rdez i , hogy a M a g h r e b á l l amok-
b a n je lenleg t e n y é s z t e n e k - e Lepus f a j o k a t ? — A vá la sz s z e r i n t nem. — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
megké rdez i , h o g y f é lvad t a r t á s b a n s ikeres-e a mezei n y ú l tenyész tése . — B i z o n y o s szerény 
e r e d m é n y e k e t é r t e k el F r a n c i a o r s z á g b a n , h a n g z i k a vá l a sz . 
3. BÖHM ISTVÁN, CSONTOS J Á N O S é s FÁBIÁN G Y U L A : „Szarvas jelölés véreb segítségével 
(egy esettanulmány)" c. e l ő a d á s á b a n e l m o n d t á k , h o g y az a l t a tó lövedékke l m e g l ő t t á l l a t u t á n -
keresése mi lyen nehézségekbe ü t k ö z i k , és h o g y j ó s z o l g á l a t o t tesz egy v é r e b , a m e l y felveszi a 
v a d c s a p á j á t . — SUGÁR LÁSZLÓ A m é l y h ű t é s e s je lölés felől é rdek lőd ik . — A vá la szbó l meg-
t u d j u k , h o g y —75° C-os s z é n s a v - h ó b a m á r t o t t bé lyege t t a r t a n a k az á l la t t e s t é n 15 — 20 másod-
percig . a m i a me lan in s e j t e k e t roncso l j a . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m e g j e g y z i , hogy i l la t-
a n y a g g a l is l e h e t n e jelölni a n a g y v a d a k a t . 
4. SUGÁR LÁSZLÓ: „Mongol gazellák (Procapra gutturosa Pallas) befogása és szállítása" 
c. d i a v e t í t é s e s e l ő a d á s á b a n beszámol ú t i é l m é n y e i r ő l és az á l la tok b e f o g á s a és á t t e l ep í t é se 
során s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i r ó l . — STERBETZ ISTVÁN az á t t e l ep í t é sko r f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k 
i r á n t é r d e k l ő d i k . — Az e lőadó e l m o n d j a , h o g y a h á z i á l l a t o k legeltetése o k o z p r o b l é m á t , de 
ezt a t e r m é s z e t v é d e l m i t e rü l e t eken k o r l á t o z n i l ehe t . 
737. előadóülés, 1983. június 3 -án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. AZ elnök bejelenti , hogy A tagság szavazása alapján 
szeptembertő l szerdai napokon tartják a szakosztályi üléseket . A szakosztály nevében meleg 
szavakka l köszönti , és ajándékot n y ú j t át ANDRÁSSY ISTVÁNnak, aki 25 é v e szerkesztője az 
Ál lattani Köz leményeknek . 
1. BIERBAUER JÓZSEF é s FAZEKAS SÁNDOR: „A cerebrális dúc és a tentakuláris ganglion 
nagy sókoncentrációs és híg Tris-pufferes kivonatának hatása a Helix pomatia gamelogenezisére" 
c. e l ő a d á s á n a k szövege j e l en k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . — FAZEKAS SÁNDOR h o z z á f ű z i , hogy a 
m u n k a cé lk i tűzése a h o r m o n e x t r a h á l á s a . E d d i g 800 ml - rő l 5-re r e d u k á l t á k az a n y a g o t , s az 
edd ig n y e r t 12 f r akc ióbó l a l e g n a g y o b b a k t i v i t á s ú t v á l a s z t j á k . 
2 . D É V A I G Y Ö R G Y , K O V Á C S A N N A é s P R E C Z N E R Z S Ó F I A : „Új lehetőségek az árvaszúnyogok 
(Diptera: Chrinonomidae) taxonómiai kutatásában. I I I . Enzimológiai vizsgálatok" c. e lőadásá-
n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . — NECHAY GÁBOR megkérdez i , h o g y i s m e r t f a j o k -
ból álló m i n t á k a t h a s o n l í t o t t a k - e össze? N e m o k o z h a t p o l i m o r f i z m u s is i l yen k ü l ö n b s é g e k e t ? 
PAPP LÁSZLÓ e l m o n d j a , hogy 2 — 3 e n z i m b e n t a l á l t k ü l ö n b s é g már f a j s p e c i f i k u s e lkü lönü lés t 
j e l e n t . — DEMETER ANDRÁS a m u n k a köl t sége i i r á n t é r d e k l ő d i k . — Az e l ő a d ó e l m o n d j a , hogy 
k o m o l y d e v i z a összeget igényel a b e r e n d e z é s , m a g y a r készü lék mos t v a n k i f e j l e sz t é s a l a t t . 
20—40 m i n t a f u t t a t h a t ó egyszer re . — MÓCZÁR LÁSZLÓ é rdek lőd ik , hogy h o g y a n lehe t ké sőbb 
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azonos í tan i a s zé t roncso l t á l l a t o k a t ? — P á r h u z a m o s v i z s g á l a t o k a t kell végezn i , h a n g z i k 
a vá lasz . 
3. VARANKA ISTVÁN: , ,Szúnyogir tószerek összehasonlító vizsgálata balatoni vízi szerveze-
teken" c. e l ő a d á s á b a n i s m e r t e t i a k a g y l ó k é rzékenységé t ^ je len leg haszná l t vegysze rek re . 
Az í z e l t l á b ú a k r a h a t ó a n y a g o k a p u h a t e s t ű e k e t is k á r o s í t j á k . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ meg-
kérdez i , h o g y a n á l l a p í t o t t á k m e g a k a g y l ó k ö s s z e h ú z ó d á s á n a k s z á m á t , ill. h o g y melyik él 
m é g ? — H u s z o n ö t ö s c s o p o r t o k b a n , nyo lc ismétléssel s z á m o l t a k t ö b b száz megf igye lés ig . — 
ÚJHELYI SÁNDOR m e g j e g y z i , h o g y 1947-ben n a g y m e n n y i s é g ű t egzes t f igyel t meg a B a l a t o n o n , 
a z u t á n e l t ű n t e k . — NECHAY GÁBOR m e g k é r d e z i , hogy p e l a g i k u s r á k o k o n a k a r n a k - e hasonló 
v i z s g á l a t o k a t végezn i , és m i l y e n p H é r t é k e k n é l végez ték a j e l en m u n k á t ? — A vá l a szbó l meg-
t u d j u k , hogy 8 — 8.4 p H - n á l , s n e m t e r v e z n e k hasonló m u n k á t . — NECHAY GÁBOR m e g j e g y z i , 
hogy h a l a k n á l s a v a s p H e l to lódás v á l t j a k i a t ox i c i t á s t . J e l e n l e g az u n i t o x o t h a s z n á l j á k , 
ped ig ez sokka l t o x i k u s a b b f o s z f o r s a v é s z t e r e k e t t a r t a l m a z , m i n t a Mala th ion . — MIHÁLYI 
FERENC a z e g y é n i v é d e k e z é s t j a v a s o l j a . — P A P P LÁSZLÓ e m l é k e z t e t DÉVAI GYÖRGY m u n k á j á r a , 
m e l y szerint az á r v a s z ú n y o g o k a fosz for n a g y részé t e l t á v o l í t j á k a v ízből . A cs ípések 8 0 % - á t 
egy f a j okozza , e n n e k v i s z o n t n e m i s m e r t a l á r v á j a 
4. SZLÁVECZ KATALIN: „Egy év az Egyesült Államokban" c. d iavet í tésse l k í s é r t e lőadá -
s á t a ha l lga tóság n a g y te t szésse l f o g a d j a . 
738. e lőadóülés , 1983. szep tember 7 - é n 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. KÁDÁR ZOLTÁN: , ,Piller Mátyás S. J. (1733—1788), az első zoológiai professzorunk"' c. 
e l ő a d á s á b a n r ö v i d e n m e g e m l é k e z i k a p ro fe s szo r m u n k á s s á g á r ó l és t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l en tő -
ségéről. — BODNÁR SÁNDOR m e g j e g y z i , h o g y PILLER h a l á l a k o r g y ű j t e m é n y é t , a Collectio 
P i l l e r i ana- t 50 000 F t - r a b e c s ü l t é k . A Sparganothis pilleriana sző lőben tesz k á r t . — KÁDÁR 
ZOLTÁN szer in t n ö v é n y g y ű j t e m é n y e a N ö v é n y t á r b a k e r ü l t , az á l l a t o k sorsa i s m e r e t l e n . 
2. MAJER JÓZSEF: , ,Szarvasmarha legelők és telepek Tabanidae faunájának vizsgálata" c. 
e lőadásának szövege je len k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m e g j e g y z i , hogy a 
szúnyogok sze repé t is k i m u t a t t á k az a g y h á r t y a g y u l l a d á s t e r j e s z t é s é b e n . Milyen az a u s z t r á l 
t a b a n i d a f a u n a ? — D é l - A u s z t r á l i á b a n m i n t e g y 200 f a j i s m e r t , h a n g z i k a vá l a sz . — KozÁR 
FERENC e m l é k e z t e t i az e l ő a d ó t meg j egyzésé r e , misze r in t a c s a p d á k szelekívek, e z é r t a m a t e -
m a t i k a i e lemzés t fe les legesnek t a l á l j a . — A vá la sz szer in t a f a j o k a t kü lön -kü lön e l emez te . — 
PAPP LÁSZLÓ f e l h í v j a a f i g y e l m e t a t a b a n i d á k m e g h a t á r o z á s á n a k nehézségeire . S z e r i n t e ó v a t o -
san kell meg í té ln i a b ö g ö l y ö k j e l e n t ő s é g é t , m e r t sok he lyen n e m f o r d u l n a k elő, a m u s c i d á k is 
messze r e p ü l n e k . 
3. VARGHA BÉLA: , , M a d a r a k a nemzetközi állalkereskedelemben" c. e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , 
h o g y igen nagy m é r e t e k e t ö l t ö t t az e l m ú l t é v e k b e n a v e s z é l y e z t e t e t t f a j o k k a l t ö r t é n ő ke reske -
de l em. — Hozzászó lá s n incs . 
4. FARKAS KÁROLY: „Kél óceán között" c. d iave t í tésse l i l l u s z t r á l t e lőadásában az A t l a n t i -
és a Csendes-óceánok á l t a l b e h a t á r o l t k o n t i n e n s e k o r s z á g a i b a n t e t t ú t j a i n szerzet t b e n y o m á s a i -
ról számol be . — H o z z á s z ó l á s n incs . 
739. e lőadóülés , 1983. ok tóber 5 - é n 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. ORSZÁGH MIHÁLY: „Új állathang felvételek bemutatása" c. d iave t í tésse l és h a n g f e l v é t e -
ekke l k ísér t e l ő a d á s á b a n kü lön fé l e m a d á r , b é k a és a l l igá tor h a n g o k a t j á t s z o t t le a ha l l ga tó ság -
n ak . — KÁDÁR ZOLTÁN meg jegyz i , h o g y az u r á l i b a g o l y n a k a f i n n - u g o r népek m i t i k u s t u l a j d o n -
ságo t t u l a j d o n í t o t t a k . 
2. PETRÓ EDE: „Az Anodonta woodiana woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionacea 
Magyarországon ' c. e l ő a d á s á n a k szövege j e l en k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
3. ROCKENBAUER PÁL és PÉNZES BETHEN: „Kuba védett korallzátonyának élővilága" c . 
színes f i l m b e m u t a t ó j a k u b a i és m a g y a r b ú v á r o k közös m u n k á j á t m u t a t j a be, a m e l y e t a M a g y a r 
Televíz ió f o r g a t ó c s o p o r t j a k é s z í t e t t . — KÁDÁR ZOLTÁN m e g k é r d e z i , hogy m e n n y i h a l a t f o g t a k 
k i ? — A vá lasz m e g n y u g t a t j a a k é r d e z ő t . — BALOGH JÁNOS h o z z á s z ó l á s á b a n k i f e j t i v é l e m é -
n y é t , hogy a t e r m é s z e t f i l m e k e t j o b b a n ke l l ene anyag i l ag t á m o g a t n i . 
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740. előadóülés, együttes szervezésben az ökológiai Szakosztállyal és a Magyar Madártani 
Egyesülettel, 1983. október 13-án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. UDVARDY MIKLÓS: „AZ életföldrajzi provinciák rendszeréről" c. e lőadásában össze-
foglal ja az U N E S C O megbízásából végzet t m u n k á j á t , amelyben te rmésze tvéde lmi s t ra tégiák 
kidolgozásához a meglevő ál la t - és növényfö ld ra jz i beosz tásokat egyes i te t te . 
2. „Galapagos szigetek (útibeszámoló)'" c. e lőadásában a híres sz igetvi lágban tet t ú t j á ró l 
t a r t d iavet í téses b e m u t a t ó t . E l m o n d j a , hogy az e lmúl t néhány év k l ima t ikus vál tozásai 
ka tasz t rofá l i s ha tássa l v a n n a k a szigetek speciális élővilágára. SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
visszaemlékezik DUDICH professzor á l la t fö ldra jz óráira , amikor teljes képpé á l l tak össze az előző-
leg ha l lga to t t rendszer tan i , geológiai s tb . s t úd iumok . — JÁNOSSY DÉNES a t udomány te rü l e t 
fontosságát hangsúlyozza , és fe lh ív ja a f igye lmet a n n a k veszélyére, hogy a mai e l ter jedéseket 
kivet í tsék a paleontológiára . — UDVARDY MIKLÓS kibőví t i m o n d a n i v a l ó j á t azzal, hogy fel-
nagy í tva a h a t á r o k a t , 30 — 50 km-es á t fedések v a n n a k , és ez a helyi k u t a t ó k n a k jelent problé-
má t , nekik kell igazí tani az a lprovinciák beosztásán. — BALOGH JÁNOS m é l t a t j a az előadó 
könyvét . Szerinte gerinctelen á l l a tokra is haszná lha tó a madá r - á l l a t fö ld ra j z . Ahol pl. a Noto-
fagus f a f a j keletkezési c e n t r u m a v a n , P á p u a Ű j - G u i n e á b a n , o t t még a n t a r k t i k u s a tka f a jok is 
e lőfordulnak. A déli földrészek hidrobiológiái zoogeográf iá ja is a l á t á m a s z t o t t a a BALOGH — 
MAHUNKA r e n d s z e r t . 
741. előadóülés, 1983. november 2-án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
Elnök bejelenti , hogy nov. 17-én rendk ívü l i ülést t a r t a szakosz tá ly KONDRÁD LORENZ 
80. szüle tésnapja t iszteletére. 
1. TÓTH KÁROLY: „A Kiskunsági Nemzeti Park jelene és jövője" c. e lőadásában ismerte t i 
a pa rk mega laku lásának kö rü lménye i t és azt a m u n k á t , amellyel s ikerül t k ia lakí tani jó kap-
csolatot a t á j gazdálkodó szerveivel és a megye poli t ikai vezetésével . Széles körű t á r sada lmi 
m u n k a folyik , és a k u t a t á s o k a t is messzemenően t á m o g a t j á k . 
2. MAHUNKA SÁNDOR é s VÁSÁRHELYI TAMÁS: „Zoológiai kutatások a Kiskunságban" c . 
e lőadásukban á t t e k i n t e t t é k a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum ötéves m u n k á j á n a k e redményei t 
a nemzet i p a r k b a n . Számos f a u n á r a és t u d o m á n y r a ú j á l l a t f a j ke rü l t elő a k u t a t á s o k során. — 
A szünet u t á n az elnök röviden i smer te t i a köve tkező előadó é l e t ú t j á t . A fo tóművész első fel-
vételei 25 éve je lentek meg, eddig 4 önálló és 9 társszerzőségben e lkész í te t t kö te t szerzője, 91 
könyvben je lentek meg felvételei , a fo lyó i ra tokban megjelent fo tókka l együ t t mintegy 5600 kép. 
3. KAPOCSV GYÖRGY: „Kiskunság" c. hangos í to t t színes d i a b e m u t a t ó j a a t á j lelkes ra-
jongó jának val lomása volt . A hal lgatóság az összeáll í tást nagy tetszéssel f o g a d j a . 
742., Konrad Lorenz 80. születésnapja tiszteletére rendezett előadóülés, 1983. november 17-én 
Elnök : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. AZ elnök köszönt i a ha l lga tóságot , va l amin t az Oszt rák 
Köz tá r saság budapes t i nagykövetségének jelenlevő tanácsosá t . Beje lent i , hogy ÁBRAHÁM 
AMBRUS professzort 90. szü le tésnap ja a lka lmából a szakosztály vá l a sz tmány i t ag ja i á l ta l 
aláír t levélben köszön tö t t ék . А МВТ szegedi c sopor t j a t isztelet i ülésen köszönt i az ünnepe l t e t . 
1. HOLDAS SÁNDOR: „Konrad Lorenz életútja" c. e lőadásában megemlékezik a nagy t udós 
életének fon to sabb epizódjairól , t u d o m á n y o s p á l y á j á n a k , m u n k á s s á g á n a k eredményeiről . 
2. CSÁNYI VILMOS: „Kulcsingerek a tanulásban" c. e lőadásában i smer te t i munkacsopor t -
j á n a k k u t a t á s a i t a pa rad icsomha l tanulás i mechanizmusai ró l . 
3. CZAKÓ JÓZSEF: „A lorenzi etológiai koncepció alkalmazása a gazdasági állattartásban" 
c. e lőadásában hangsúlyozza , hogy mennyi re fon tos f igyelmet fo rd í t an i nagyüzemi körülmé-
nyek közö t t az a lapve tő koni for t - és társasviselkedési mot ivációk kielégítésére. 
4. SZIDNAINÉ CSETE ÁGNES: „összehasonlító etológiai megfigyelések a gyermeklovaglásra 
használt lófajtákon" c. előadásában a Budapesti Állat- és Növénykertben folytatott megfigye-
léseket értékelte. A magyar hucul és a Shetland póni vérmérséklete felel meg legjobban a cél-
nak. — Hozzászólások nem voltak. 
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743., az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Madártani Intézete fennállásának 
90. évfordulója alkalmából rendezett előadóülés, 1983. december 7-én 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó . 
1. LÁNG ISTVÁN: „A madártani kutatások jelentősége napjainkban" c. e lőadásának szö-
vege jelen k ö t e t ü n k b e n olvasható . 
2. BANKOVICH ATTILA: „90 éves a Magyar Madártani Intézet" c. e lőadásában az egykori 
Magyar Ornitológiai K ö z p o n t t ö r t é n e t é t m u t a t j a be. Kezde tben a m a d á r v o n u l á s k u t a t á s a 
vo l t a fő fe ladat . Az in téze t eddig t i zenké tszer kö l tözö t t , a hábo rú végén nagyon ér tékes vizs-
gá la t i anyag és gyűrűzés i ada t pusz tu l t el. 1964 óta az O K T H , ill. jogelődje kere tén belül 
m ű k ö d i k az in téze t . 
3. STERBETZ ISTVÁN: , ,A magyarországi daruvonulás természetének megváltozása" c. elő-
a d á s á n a k anyaga je len k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó . 
4. GYŐRY JENŐ: , , A madárvédelem időszerű kérdései hazánkban" c. e lőadásában e lmond ja , 
h o g y 320 véde t t , és ebből 30 fokozo t t an v é d e t t m a d á r f a j van Magyarországon . A te rmésze t -
védelmi terüle tek é lőhelyének védelme a fő f e l ada t . 
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